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T h e  C  O U R I E R - G a z e t t e  .
T W I C E - A - W E E K  . . . .  T U E S D A Y  A N D  S A T U R D A Y .
T W O  D O L L A R S  A  Y E A li .
• • •  • • •  •  • m
|  D R . J .  H DAM ON S
LATEST DENTAL ANNOUNCEMENT
n o c k  L A N D ,  M A I N E ,  T U E S D A Y ,  O C T O B E R  2 5 ,  1 9 0 4 . V O L . 59. N O .  8 6
$ 5 0 0 - 0 0
In Cash Given Away to Our Patients
I N  L I I 1 E R A T .  D I S C O U N T S
For the next THIRTY DAYS, or until the 15th of November, ae an extra 
inducement for the people of this vicinity looking for dental service to 
visit this offloe and Investigate our latest methods of dentistry ; also, 
As an extra Inducement for everyone who pays spot oash, as we In­
tend In the future to do a oash business, we have decided to make 
LIBERAL DISCOUNTS TO ALL, as follows:
TWO DOLLARS CASH DISCOUNT on all of our Best Teeth.
FREE EXTRACTING where Plates are to be made.
PURE GOLD FILLINGS $1.00 and UPWARDS.
SILVER, ALLOY and CEMENT FILLINGS 50c and 75c.
BONE FILLING 50c. ENAMEL FILLING 75e.
Pure, Double-thick, Reinforced SOLID GOLD CROWNS, *5, *7. *8. 
GOLD CAPS, *3.50. *5.00.
T H E  P L A C E
DR. H. L. RICHARDS,
ASSOCIATE.
Sign of the B ig  D
R E M E M B E R
DR. J. H. DAMON,
D E N T IST ,
OFFICE 302 MAIN ST.
N E W  D E N T A L  O F F I C E
N O W  O P E N  T O  T H E  P U B L I C
D r .  J .  A .  R I C H  A N
(HARVARD 98)
W ith Dr. Damon for the past Nine Years
375 Main Street, Up Stairs. Opp. W. O. Hewett Co.’s
RO CKLAND
T e l e p h o n e  14  I -  I I
S tr o u t’s  H a r v e s t  o f F arm  B a r g a in s
Is the title of an illustrated booklet.just out, describing; 100 big; trades in New England Money-making Farms, ft will be mailed FREE. A few on easy 
terms with stock, tools and crops included to settle estates quickly. If you 
want a quick sale write us for our FREE description blauks. we require 
no payment in advance. We use our own money 1 0 advertise your property. More than 600 sales in Maine alone since 1901 to men from 20 States Is our 
guarantee to you that our methods are right. Local agents most everywhere. Address
E A  C T P H I I T  1 5 0  N a s s a u  S t r e e t ,  N e w  Y o rk  C ity ,  o r  T r e m o n t• O  I 11 U  U  I f  T e m p le ,  B o s to n ,  M ass .,  o r  K e n t ’s  H i l l ,  M a in e . 78
k he
Rockland Music School
4 3  P A R K  S T R E E T
M RS. C A R R IE  B, SH A W . I _
M R S. EM M A E . W IG H T , j u l r»fltora
t F all Term  W ill Commence
Saturday, September 17.
Class and Private Instruction 
Kindergarten, Intermediate and 
Advanced Classes.
F o r  te rm s  and  o th e r in fo rm atio n  
Inqu ire  a t  th e  School.
&
FULLER &  COBB
HIGH C LA SS
I  Copyrighted Fiction :;
...CLOTH BOUND...
Originally Published at $1.50 %
Our Price
4 9 c
M any of these  Books a re  in |; 
th e  O rig inal $1.50 B ind ing
M iss F aiih  W . G reenhalgh
A P U P IL  O F
Prof. Carl Baermann, of Boston,
W i l l  t a k e  s c h o l a r s  f o r  P i a n o - f o r t e  I n ­
s t r u c t i o n  a t  h e r  h o m e  
6 7  P a r k  S t r e e t , R O C K L A N D ,  M E  
15tf
J. Blethen Robinson
PIANO TUNING 
AND REGULATING
Graduate Now England Conservatory of Music 
W A R R E N ,  M A I N E .  »4tf
PIANO FO R T E  TUNING
T . M. N A G LE
R E F E R E N C E S  :
M r .  A r t h u r  H y d e ,  O r g u n l a t  T r i n i t y  
C h u r c h ,  H o u to n .
A ir .  C h u r l e a  P u t t e r ,  C u s l i i o r  F i r s t  
N a t i o n a l  H u n k ,  H a th .
Drop Postal. Box 432, City, or Tal.44-2
HERE PERriANENTLY
R O C K L A N D , M E .
A d o ,. ,A r t i e
I n  t h e  P a l a c e  o f  t h e  K i n g ,
C r a w f o r d  x
C h e c k e r s ,  B l o s s o m ^
C a s t l e  C r a n e y c r o w ,  M o C u te h e o n  
M a s t e r  C h r i s t i a n ,
T h e  R i g h t  o f  W a y ,
V i a  C r u c i s ,  
a  1 1  1 W e r e  K i n g ,
T h e  P u p p e t  C r o w n ,
R e d  R o c k ,
Q u i n c y  A d a m s  S a w y e r ,
M i s s i s s i p p i  B u b b l e ,
T e r e n c e  “ O l c o t t ”  e d i t i o n ,
^  A  D a u g h t e r  o f  T h e  S i o u x ,  K in g ]
♦/ E a g l e  B lo o d ,  C r e d  m a n
C h a n t i c l e e r ,  H a l l
M r .  W h i t m a n ,  P u l l e n
<*■ A  S o c i a l  C o c k a t r i c e ,  E l d  r i d g e
4* A  P r i n c e s s  o f  t h e  H i l l s ,  l l a r r i s o n  
T  D o r o t h y  V e r n o n  o f  l l u d d o n  H a l l ,
<§> M a j o r
v}> A n  A p u e h e  P r i n c e s s ,  K i n g
$  H o u n d  o f  t h e  B a s k e r v i l l e s ,  D o y l e ^  
<$> H e s t e r  B l a i r ,  C a r s o n ,
%  L i k e  A n o t h e r  H e l e n ,  H o r to n *
Z, M i s s  P e t t i c o a t s ,  T i l t o n
C o r e l l i ^  
P a r k e r ^  
C ia w f o r d - ^  
M u C u r th y  x  
M a u l !  r a  l l i . .  
P u k c ^
P l d g l n f  
I l o u i ' l l . . .  
C r o k o i  •
T h e  C r ia iu ,  C h u r u h l l H  
H o h e n z o l l e r n ,  H r a d y J  
H e a r t  o f  H u m e ,
C r a w f o r d ^  
P u p a  H o u e h u r d ,
S e a w c l ld
39c
FULLER &  COBB
H era ld  P a r lo r  i 
S T O V E S
THE SUPERIORITY OF
HERALD RANGES 
AND HEATERS
a r e  a c k n o w l e d g e d  b y  a l l ,  a n d  
t h a t  t h o y  a r e  t h e  “ S t a n d a r d  
G o o d s  o f  N o w  E n g l a n d , ”  r e ­
m a i n s  u n d i s p u t e d .
The HERALD OAK
i s  t h e  l a t e s t  r e s u l t  i n  t h e  d e ­
s i g n i n g  o f  a  p e r f e c t l y  s a t i s l a e -  
t o r y  O A K  H E A T E R .
T h e s e  s t o v e s  a r e  m a d e  w i t h  
b a c k  p i p e ,  t h e  a s h  p i t  a n d  a n d  
f e e d  d o o r s  h a v e  a b s o l u t e l y  
t i g h t  d r a f t  r e g i s t e r s  s o  t h a t  a  
c o n t i n u o u s  w o o d  o r  c o a l  l i r e  
m a y  b o  k e p t .
O n e  o f  t h e  g r e a t  o b j e c t i o n s  
to  O a k  H e a t e r s  h a s  b e e n  t h e  a b ­
s e n c e  o l  a  C l i n k e r  D o o r  I n  
o u r  1904 H e r a l d  O a k  S t o v e
THERE IS A LARGE, SERVICEABLE 
CLINKER DOOR
T h i s  i s  t h e  o n l y  O a k  S t o v e  
m a n u f a c t u r e d  t h a t  l i a s  a  c l i n k ­
e r  d o o r .  T h e  g r e a t  v a l u e  o f  
t h i s  i m p r o v e m e n t  w i l l  b o  i n ­
s t a n t l y  a p p r e c i a t e d .  T h e  b a s e  
i s  b u i l t  h i g h  s o  t h e  a s h  p a n  o f  
s t e e l  i s  v e r y  l a r g e .  T h e  n i c k l e  
s k i r t i n g s  a n d  t o p  b a n d H  a r e  
e a s i l y  r e m o v e d  l o r  b l a c k i n g .
A VERY HANDSOME AND 
POWERFUL HEATING STOVE
f l & " N O T I C E — A f t e r  N o v e m b e r  1 ,J 
a n d  u n t i l  J a n .  1 , w e  s h a l l  b e  o p e n <  
u n t i l  9  o ’c lo c k  o n  M o n d a y ,  W e d - J  
n e s d a y  a n d  S a t u r d a y  e v e n i n g s .
*  I t  *
T H E
iKMlOCH FURNITURE CO.
402 M a in  S t .  R O C K L A N D .
The Courier-Gazette.
T W I C E - A - W E E K .
A L L  T H E  H O M E  N E W S
NEWSPAPER HI«TCRV
The Rockland Gazette wan established in 1846. In 1874 the Courier was established, and con­
solidated with the Gazette in 1882. The Free 
Press was established in 1866, and in 1891 
coanged its name to the Tribune. These papers 
consolidated March 17. 1897.
Subscriptions $ 2  per year in advance; 97.60 if 
paid at the end of the year; single oopies three cents.
Advertising rates based upon circulation and 
very reasonable.Communications upon topics of genera in- 
erest are solicited.
Entered at the pnstoffloe at Rockland for 
circulation at second-class postal rates.
w e l l - k n o w n  h u n t e r  a n d  w e a t h e r  
p r o p h e t  w h o  l iv e s  In  o n e  o f  K n o x  
c o u n t y ’s  s h o r e  t o w n s  p r e d i c t s  a  v e r y  
c o l d  w in t e r .  H e  s a y s  t h a t  t h e  m u s k r a t  
a n d  m in k  a r e  d ig g i n g  d e e p  a n d  t h a t  
t h e  w a t e r  f o w l  h a v e  a n  u n u s u a l l y  
h e a v y  c o a t  o f  d o w n .
G I R L S
W A N T E D
A T
Canning Factory
O F -------------
Thorndike &Hix
R O C K L A N D ,  M E .
N O TICE
I wish to announce that atter 
OCTOBER 1st, my Residence and 
Hospital will be at 126 LIWER0CK 
STREET, a few houses west of 
George Simmon’s Carriage Re­
pository. Telephone 126-3.
Dr. F . E . Freeman
V E T E R I N A R I A N
F )r. A . W . T a y lo r
1---'  -----BOSTON DENT A L ’82-----
Operative and Mechanical Dentistry
C ro w n  a n d  B r id g e  W ork  S p e c ia l
too MaiaiBt., Cor. School • llockUu
Large Reed Docker
G1VKN AWAYJwith 98.60 or 
der of our Hozps. Extracts 
Hpicei. Tea, Coffee. Cocoa. 
Toilet Good* aud Standard 
Grocer ion. Premiums of 
kinds.
H o m e  8 u p p l y  C o .
Dept. Y. Augusta. Me.
4*« t ' t  i f  v f - t f  ' f  f f  b I ' f i  f
CURTAIN TALK-^*
Up-Stairs Department.
Bobbinet C u rta in s-  —Uufiied and Straight-edges, in white and ecru
98c to $3.65
A m b i  f t n  C .t t  i - i a  a r» c -_ r - ,ac9 trimmed edged, Antique Lace trimmed edge 
/ M c t U l c t l l  C l i r i d l l l h -  Embroidered trimmed
$2.90, $3.50, $5.00, $6.00, $8.50  
Strip ed  S c r im  C u r t a i n s - ^
$1.75 to $5.00 a  p a ir
W O N D E R FU LLY GOOD T R A D ES IN CU R TA IN S
|  F U L L E R  &c C O B B
ii Mshod every Tuesday and Saturday morning 
from 4f>9Main 8 treet, Rockland. Maine.
B f  T H E  R O C K L A N D  P U B L I S H I N G  C O
VREELAND-I1KNJAMIN, Special 
ing Agency, 160 Nassau street, N. Y., r 
talve for foreign advertising.
T lie re 'is  n o t a 
d u ty .—C icero.
moment without some
A  N e w  J e r s e y  m i n i s t e r  a n n o u n c e s  
t h a t  h e  h a s  m a d e  a r r a n g e m e n t s  t o  g iv e  
f r e e  r J d e s  to  a n d  f r o m  h i s  c h u r c h  b y  
a u to m o b i l e s ,  c a r r i a g e s  o r  t r o l l e y  c a r s ,  
t o  a l l  w h o  w ill  a t t e n d  h i s  s e r v i c e s .  I t  i s  
q u e s t i o n ,  s a y s  t h e  B o s to n  G lo b e ,  
h e t h e r  h e  c o u l d n ’t  g e t  l a r g e r  a u d i ­
e n c e s  <by c h a r g i n g  a n  a d m i s s i o n  f e e  i n ­
s t e a d .  S u c h  is  t h e  e c c e n t r i c i t y  o f  
h u m a n  n a t u r e .
T h e  lo n g e s t  f e n c e  in  t h e  w o r ld  I s  
p r o b a b l y  t h a t  w h ic h  h a s  b e e n  b u i l t  b y  
a  c a t t l e  c o m p a n y  a l o n g  t h e  M e x ic a n  
b o r d e r .  I t  i s  75 m i l e s  In  l e n g t h  a n d  
s e p a r a t e s  e x a c t l y  f o r  I t s  e n t i r e  d i s ­
t a n c e  t h e  tw o  r e p u b l i c s .  T h e  f e n c e  
w a s  b u i l t  to  k e e p  t h e  c a t t l e  f r o m  r u n ­
n i n g  a c r o s s  t h e  b o r d e r  a n d  f a l l i n g  a n  
e a s y  p r e y  to  t h e  M e x ic a n  c o w  p u n c h ­
e r s .  A l th o u g h  i t  c o s t  a  g r e a t  d e a l  o f  
m o n e y ,  I t  i s  e s t i m a t e d  t h a t  c a t t l e  
e n o u g h  w ill  b e  s a v e d  in  o n e  y e a r  to  
m o r e  t h a n  p a y  f o r  i t .
T h e  s t e a m e r  C a lv in  A u s t i n  I s  p r o v ­
i n g  to  b e  a  v e r y  f a s t  c r a f t .  O n e  d a y  
l a s t  w e e k  t h e  A u s t i n  l e f t  B o s to n  a t  
9 o ’c lo c k  in  t h e  'm o r n i n g  a n d  a r r i v e d  a t  
h e r  d o c k  in  P o r t l a n d  a t  3.10 o ’c l o c k  In  
t h e  a f t e r n o o n .  R e c o r d s ,  h o w e v e r ,  a r e  
c o u n t e d  f r o m  t h e  t i m e  t h e  s t e a m e r  
r e c e iv e d  h e r  f u l l  s p e e d  b e l l  in  B o s to n  
g e t s  t h e  f i r s t  o n e  t o  s lo w  d o w n  a n d  In  
t h e  c a s e  o f  t h e  A u s t i n  I t  w a s  o n l y  s i x  
h o u r s  a n d  f o u r  m i n u t e s  a f t e r  s h e  h a d  
r e c e iv e d  h e r  f u l  s p e e d  b e l l  In  B o s to n  
w h e n  s h e  r e c e iv e d  -h e r  s lo w  d o w n  b e l l  
a t  P o r t l a n d .
'T y p e w r i t e r s  in  t h i s  c i t y  w il l  b e  I n t e r ­
e s t e d  in  t h e  f o l l o w in g  f r o m  T r e n t o n ,  
N . J . :  “ T h e  w o r ld ’s  t y p e w r i t i n g  r e c o r d  
o n  a c t u a l ,  p r a c t i c a l  w o r k  h a s  b e e n  
b r o k e n  b y  M rs .  M a r g a r e t  C u n n i n g h a m ,  
s t e n o g r a p h e r  in  t h e  o f f ic e  o f  t h e  S u ­
p r e m e  C o u r t .  S h e  w r o t e  21,089 w o r d s  
o f  a  le g a l  d e c is io n  r e q u i r i n g  t h e  u t m o s t  
a r e ,  in  s i x  a n d  o n e - h a l f  h o u r s  a c t u a l  
t im e ,  a n d  n o t  a  s i n g l e  c o r r e c t i o n  h a d  
to  b e  m a d e  o n  f i f t y - s e v e n  p a g e s .  T h e  
r e c o r d  Is  r e m a r k a b l e ,  a n d  d i s c o u n t s  
t h e  o n e  m a d e  a  s h o r t  t i m e  a g o  in  t h e  
W a s h i n g t o n  p a t e n t  o f f ic e  b y  M is s  O l iv e  
R .  C a m e r o n  o f  T e n n e s s e e ,  w h o  w r o t e  
32,000 w o r d s  in  a  w o r k i n g  d a y  o f  s e v e n  
a n d  o n e - h a l f  h o u r s ,  u s i n g  o n ly  o n e  
s h e e t  a t  a  t im e ,  w h e r e a s  M rs .  C u n ­
n i n g h a m  m a n i f o l d e d . ”
D IE F000
Soft and crooked bones mean 
bad feeding. Call the disease 
tickets if you want to. The 
growing child must cat the 
right food for growth. Bones 
must have bone food, blood 
must have blood food and so 
on through the list.
Scott’s Emulsion is the right 
treatment for soft bones in 
children. Littledoseseveryday 
give the stiffness and shape 
that healthy bones should have.
Bow legs become straighter, 
loose joints grow stronger and 
firmness comes to the soft 
heads.
Wrong food caused the 
trouble. Right food will cure it.
In thousands of cases Scott’s 
Emulsion has proven to be the 
right food for soft bones in 
childhood.
S e n d  f o r  f r e e  s a m p l e .
8 C O T T  &  B O W N E .  C h e m l l t k ,  
4 9 0 9 - 4 1 5  P e a r l  S t r e e t ,  N e w  York, 
50c. a u d  # 1 0 0 ; a l l  druggi&U.
CHILDREN’S WEAR 
Goods Just Received
C h i l d r e n ’* D r u w e r  L e g g i u a  i n  b l a c k  
a n d  w h ip .
( |60c, 75«, *1.90, »1.26, *1.50
C h i l d r e n ’* S w e a t e r * ,  a * * u r t e d  c o lo r *
f  1.00, 41.25, #1.50
N o r f o l k  J a c k e t *  f o r  C h i l d r e n ,  f l .  
l t u b b i l  W o o l  l^ o o d *  I n  w h i l e  a n d  g r a )
A g e n t  B u i t c r i c k ' e  P a t t e r n *  a n d  
B a n g o r  D y e  H o u s e .
THE LADIES’ STORE
M R S . E .  F .  C R O C K E T T
wr-r. WJ O. H) wb it  <t Co.I
LIABLE TO JURY SERVICE.
Names of Rockland Men Who May Be 
Drawn In Next Three Years.
T h e  a v e r a g e  R o c k la n d  m a n  k n o w s  
t h a t  h e  is  a p t  t o  b e  c h o s e n  f o r  j u r y  
s e r v i c e ,  b u t  i t  i s  d o u b t f u l  i f  m a n y  o f  
o u r  c i t i z e n s  k n o w  j u s t  h o w  a  j u r y m a n  
is  s e l e c t e d .  E v e r y  t h i r d  y e a r  175 
n a m e s  a r e  p l a c e d  in  t h e  J u r y  b o x ,  t h e s e  
n a m e s  b e i n g  d i s c r e t i o n a r y  w i t h  t h e  
b o a r d  o f  a l d e r m e n ,  e a c h  m e m b e r  o f  
w h ic h  h a s  t h e  p r iv i l e g e  o f  n a m i n g  25 
•m en . P o l i t i c s  e n t e r s  i n t o  t h e  m a t t e r  
o n ly  a s  t h e  a l d e r m e n  f e e l s  d i s p o s e d .  
W h e n  t h e  r e v i s io n  w a s  m a d e  t h r e e  
y e a r s  a g o  t h e  O p in io n  c h a r g e d  t h a t  t h e  
J u r y  b o x  h a d  b e e n  p a c k e d  w i t h  R e p u b ­
l i c a n  n a m e s .  T h i s  y e a r  D e m o c r a t i c  
a l d e r m e n  h a d  t h e  p r iv i l e g e  o f  n a m i n g  
t h e  m e n  'f r o m  W a r d s  2 a n d  7, w h i l e  
R e p u b l i c a n  a l d e r m e n  s e l e c t e d  t h e  m e n  
f r o m  t h e  o t h e r  f iv e  w a r d s .  A  g l a n c e  a t  
t h e  n a m e s  c h o s e n  b y  t h e m  w il l  s h o w  
t h a t  n o  a p p a r e n t  a t t e n t i o n  h a s  b e e n  
p a i d  to  p o l i t i c a l  p r e f e r e n c e ,  f o r  t h e r e  
a r e  D e m o c r a t s  f r o m  t h e  R e p u b l i c a n  
w a r d s  a n d  R e p u b l i c a n s  f r o m  t h e  
D e m o c r a t i c  w a r d s .
A ld e r m e n  w h o  e n d e a v o r  t o  m a k e  a  
c a n v a s s  o f  t h e i r  c o n s t i t u e n t s  b e f o r e  s e ­
l e c t i n g  t h e  n a m e s  f in d  tw o  c l a s s e s  o f  
m e n .  O n e  i s  w i l l i n g  a n d  a n x i o u s  to  
s e r v e  o n  a  j u r y  a n d  t h e  o t h e r  i s  u t t e r ­
ly  o p p o s e d  to  m i x i n g  In  l e g a l  d i s p u t e s  
a n d  c r i m i n a l  a f f a i r s .  T h e  a v e r a g e  a l ­
d e r m a n  m a k e s  t h e  s e l e c t i o n s  a c c o r d i n g  
to  h i s  o w n  w ill ,  h o w e v e r .  T h e  t r i e n n i a l  
r e v i s io n  w a s  m a d e  t h i s  f a l l  a n d  h e r e ­
w i t h  I s  p u b l i s h e d  a  l i s t  o f  tihe  m e n  
w h o s e  n a m e s  a r e  a p t  t o  b e  s e l e c t e d  a t  
a n y  d r a w i n g  w i th in  t h e  n e x t  t h r e e  
y e a r s .  T h e y  m a y  b e  d r a w n  to  s e r v e  
o n  t h e  g r a n d  o r  t r a v e r s e  J u r y  in  t h i s  
c i t y ,  o r  f o r  j u r y  d u t y  In  B a n g o r  o r  
P o r t l a n d .  H e r e  a r e  t h e  n a m e s :
J o h n  W .  A n d e r s o n  
C h a r l e s  E .  H a v e n e r  
H a r l o w  P .  W o o d  
F r e d e r i c k  A . F r o s t  
C o r n e l i u s  L». M a g e e  
J o h n  F .  G r e g o r y  
G e o r g e  W .  D e a d to e t te r  
R a y  E .  E a t o n  
W i l l i a m  H . S m i th  
F r e d e r i c k  F .  D a r r a b e e  
H e r b e r t  D  C h u r c h i l l  
G e o r g e  D. H a l l  
F r a n k  B . G r e g o r y  
E d 'w in  D . B r o w n  
F r a n k  S . K e e p  
E d g a r  J .  S m i t h  
C la r e n c e  M . B la k e  
B e n j a m i n  C . S t u d l e y  
J a m e s  S .  B e r g in  
E d w a r d  B . B u r p e e  
E p h r a i m  P e r r y  
F e n n o  S t .  C l a i r  
E l v l n  B r a d f o r d  
H a r r y  O . G u r d y  
J o h n  C o ls o n  
E u g e n e  S . P h i l b r o o k  
C l a r e n c e  D  M a g u i r e  
S h e r m a n  L .  B r a z i e r  
J o h n  P .  T y le r  
C h a r l e s  B . B r o w n  
H e n r y  T . B e v e r a g e  
F r a n k  F .  H a r d i n g  
C l a r e n c e  M . T h o m a s  <
L a f a y e t t e  W . B e n n e r
C h a r l e s  W . O r b e to n  «
B e n j a m i n  C . P e r r y
C la r e n c e  S. B e v e r a g e
C h a r l e s  F a l e s
C h a r l e s  N . T h o m a s
C h a r l e s  J .  J a m e s o n
W a r r e n  A . D a v i s
I r v i n g  W .  E l  w e l l
A l f r e d  M u r r a y
H e z e l d a h  B . F a l e s
A l b e r t  G . T h o m a s
W m ,  D . H o lb r o o k
J o s h u a  B . H a l l
J e r e  N . F a r n h a m
W i l l i s  I .  A y e r
W ll l la J m  S . B is h o p
I^ e w is  H . R la i s d e l l
H e n r y  B . B i r d
J a m e - s  M . C a m p b e l l
C h a r l e s  S . C l a r k
H e r b e r t  C . C l a r k
J .  E .  F r o h o c
D a n ie l  A . G r a v e s
S y l v e s t e r  H . H a l l
T h o m a s  W . H lx
W i l l i a m  A . K e n n e d y
W i l l a r d  O . P o o le r
A b b o t t  D  .R i c h a r d s o n
F r e d  F .  B u ri> ee
W e l l in g to n  G . S ln g h l
E d m u n d  W . T h o m a s
O s c a r  E .  B la c k in g to n
A u g u s t i n e  B c ld e n
J o h n  I*. D o n o h u e
R o b e r t  S . E d w a r d s
H a r r y  W .  F r e n c h
G e o r g e  N . H a r d e n
W i l l i a m  E . L e a c h
B y r o n  J .  D o w
B e n j a m i n  B u r to n
C a lv in  I .  B u r r o w *
C h a r l e s  E . B a r n a r d
G e o r g e  E .  (V o s s
C h a r l e s  S . C r o c k e t t
J o s e p h  H . D a m o n
C h a r l e s  R . F r y e
N a t h a n i e l  M e s e r v e y
C y r u s  W . H i l l s
R o a o o e  G . I n g r a h a m
J o s e p h  H . M e lv in
F r e d  A . P a r k e r
F r e e m a n  A . S t a n l e y  #
C h a r l e s  D . J o n e s
D u k e  A . S p e a r
N a t h a n  B . A lle n
G e o r g e  E .  B la c k i n g t o n
W y m a n  O u s h m a n
E z e k i e l  R .  D a v i s
H e r b e r t  D . F a r n h a m
W i l l i a m  A . G lo v e r
C h a r l e s  A . H a s k e l l
N ic h o l a s  T .  M u r r a y
W i n .  J .  R o b e r t s o n
D a v i d  S . W e e k s
C 'y ru s  B . A v e r i l l
G e o r g e  A . C r o c k e t t
M e lv in  F .  D a v U
J o h n  R . F r o h o c
G a le n  F .  H lx
H o r a t i o  N . M c D o u g a l l
J o h n  T .  P i n k h a m
H e n r y  T .  R i s i n g
J o h n  I .  S n o w
A lle n  A . S h e p h e r d
D e v i  E .  W a r d
E r a s t  u s  M . S h a w
A l b e r t  I .  M a t h e r
F .  J o h n s o n  B a k e r
A l b e r t  W .  B e n n e r  
F r e d  A . C l a r k  
E d w a r d  E .  D a v ie *  
A n d r e w  J .  G r a y  
D a f o r e s t  E .  H a l l  
G e o r g e  W .  H ic k s  
R e u b e n  H . E o t h r o p  
E z e k i e l  R .  N a s h  
F r a n k  A . R o l l in s  
H a r o l d  W .  H a y n e s  
S id n e y  E .  C l a r k  
D e tn u e l  S . D o w  
C h a r l e s  B . E m e r y  
J o s e p h  G r e e n h a l g h  
E l b r i d g e  D . L l n s c o t t  
C h a r l e s  H . P U ls b u r y  
W a r r e n  D. R h o d e s  
T i m o t h y  S u l l i v a n  
F r e d  H . S a n b o r n  
J o s e p h  J .  V e a z le  
W i l l i a m  M . S u l l i v a n  
F r e d  E . B r a m h a l l  
F r a n k  B . A v e r i l l  
J o s h u a  B a r t l e t t  
E d w .  J .  C l i f to n  
J u s t i n  L*. C r o s s  
G e o r g e  A . F l i n t  
E d w a r d  O .’B . G o n la  
S a m u e l  S . H a s k e l l  
M a r t i n  V . B . K n o w l to n  
D e n n y  F .  M i l le r  
S t e p h e n  G . P r e s c o t t  
E d w i n  T .  G . R a w s o n  
I s a a c  B . S im m o n s  
A c e l  E .  T r u e w o r t h y  
F r a n k  W . A ld e n  
H e r b e r t  C . B o w d e n  
M a r s h a l l  M . D a g g e t t  
H a n s o n  G . I n g r a h a m  
W i l l i a m  J .  K e l s e y  
C h a r l e s  A . W e y m o u th  
‘T i m o t h y  E .  M c N a m a r a  
W i l b e r t  C . U l m e r  
G e o r g e  W .  S h u m a n  
D e s l ie  A . R o s s  
D e la n d  C . B l a c k i n g t o n  
S id n e y  H .  B e n n e r  
A u s t i n  J .  M o o d y  
F r e d e r i c k  G . S n o w  
A l le n  F .  S y l v e s t e r  
F r a n k  D . W a r d w e l l  
W i l l i a m  H . B r o w n  
H a r r i s  C . C o p e la n d i 
A r t h u r  M . G o r d o n  
E d w i n  D. J o n e s  
F r e d e r i c k  A . S h e p h e r d  
O r v i l le  T .  W o o d  
W i l l a r d  A . W a r d w e l l  
C h a r l e s  M . S t e v e n s  
J a m e s  E .  R o l l i n s  
J o s e p h  C . I n g r a h a m  
N e ls o n  U . B la c k i n g t o n  
J a m e s  T u r n e r
T H E  R I S E  O F  W Y N N E .
B r i e f  S k e t c h  o f  t h e  N e w  P o s t m a s t e r -  
G e n e r a l — N e w s p a p e r  M a n .
R o b e r t  J .  W y n n e ,  t h e  n e w  p o s t m a s ­
t e r  g e n e r a l ,  w h o  h a s  b e e n  a p p o i n t e d  
a s  t h e  s u c c e s s o r  o f  t h e  l a t e  M r . P a y n e ,  
I s  a n o t h e r  n e w s p a p e r  m a n  w h o  h a s  
r i s e n  t o  a  h ig h  p l a c e  in  t h e  c o u n t r y ’s  
s e r v i c e .  H e  f i r s t  w e n t  t o  W a s h i n g t o n ,  
s o m e  20 y e a r s  a g o ,  a s  n e w s p a p e r  c o r ­
r e s p o n d e n t  w h e r e  h e  p r o c e e d e d  to  d o  
h i s  w o r k  w e l l ,  a n d  g a i n e d  a  l a r g e  c i r ­
c l e  o f  I n f l u e n t i a l  p o l i t i c a l  f r i e n d s .
H e  w a s  b o r n  in  N e w  Y o r k ,  53 y e a r s  
a g o ,  a n d  w a s  e d u c a t e d  in  t h e  p u b l ic  
s c h o o l s  o f  Che m e t r o p o l i s .  A s  a  y o u n g  
m a n  h e  b e c a m e  a  t e l e g r a p h e r ,  f o l lo w in g  
t h a t  p r o f e s s io n  f r o m  1870 to  1880. F 'ro m  
1880 to  1888, h e  w a s  W a s h i n g t o n  c o r r e ­
s p o n d e n t  o f  t h e  C i n c i n n a t i  G a z e t t e ;  
t h e n  fo l lo w e d  a  f o u r  y e a r s ’ t e r m  o f  
s e r v i c e  a s  p r i v a t e  s e c r e t a r y  t o  S e c r e ­
t a r y  o f  t h e  T r e a s u r y  F o s t e r ,  o f  H a r r i ­
s o n ’s  c a b i n e t ,  a n d  l a t e r  f o r  s i x  y e a r s ,  
f r o m  1896 to  190C, h e  w a s  t h e  W a s h i n g ­
t o n  c o r r e s p o n d e n t  f o r  t h e  N e w  Y o r k  
P r e s s .
T w o  y e a r s  a g o  h e  e n t e r e d  t h e  p o s t -  
o ff ic e  d e p a r t m e n t  a s  t h e  s u c c e s s o r  o f  
P e r r y  H e a t h ,  a n d  M s  r i s e  t o  Ihis p r e s ­
e n t  p o s i t io n  I s  a  t r i b u t e  t o  h i s  m e r i t .  I t  
w a s  d u e  to  M r .  W y n n e ,  p e r h a p s  m o r e  
t h a n  to  a n y  o t h e r  'm a n ,  t h a t  t h e  f r a u d s  
in  t h e  p o s to f f ic e  d e p a r t m e n t  w e r e  e x ­
p o s e d ,  w h ic h  r e s u l t e d  in  t h e  f a m o u s  
" g o  to  t h e  b o t t o m ’’ o r d e r  o f  P r e s i d e n t  
R o o s e v e l t .  T h e  i n v e s t i g a t i o n  w a s  
l a r g e l y  In  c h a r g e  o f  M r . W y n n e ,  a n d  
t h e  s u c c e s s f u l  r e s u l t  is  a  p a r t  o f  o u r  
r e c e n t  p o l i t i c a l  h i s t o r y .  I t  w a s  in  t h e  
n a t u r a l  o r d e r  o f  t 'h 'in g s  t h a t  M r. 
W y n n e  s h o u l d  s u c c e e d  M r. P u y n e ,  
w h e n  t h e  l a t t e r  d ie d ,  a n d  h i s  a p p o i n t ­
m e n t  b y  P r e s i d e n t  R o o s e v e l t  h a s  b e e n  
c o r d i a l l y  a p p r o v e d  t h r o u g h o u t  t h e  
c o u n t r y .
£ b a t $  o n  B o o k s .
T h e  C e n t u r y  a n n o u n c e s  a  g r e a t  f ic ­
t i o n  y e a r  f o r  1905. I n  D e c e m b e r  w i l l  
a p p e a r  t h e  o p e n in g  I n s t a l m e n t  o f  M r s .  
A l i c e  H e g a n  R i c e ’s  “ S a n d y , ”  t h e  s t o r y  
o f  a  y o u n g  S c o t c h - I r l s h  b o y  w h o  c o m e s  
to  A m e r i c a  In  s e a r c h  o f  h i s  f o r t u n e .  
T h e  s c e n e  Is f o r  t h e  m o s t  p a r t  l a i d  I n  
a  c o u n t r y  t o w n  In  K e n t u c k y .  D a t e r  In  
t h e  y e a r  w il l  b e  p r i n t e d  a  n e w  n o v e l  b y  
M rs .  H u m p h r y  W a r d ,  a n d  t h e  l i s t  o f  
s i h o r t - s t o r y  w r i t e r s  w h i c h  T h e  C e n t u r y  
a n n o u n c e s  i n c l u d e s  t h e  n a m e s  o f  R u d -  
y a r d  K i p l i n g ,  A n t h o n y  H o p e ,  J a c k  
D o n d d n ,  M a r io n  C r a w f o r d ,  K a t e  D o u g ­
l a s  W i g g ln ,  E l i z a b e t h  R o b in s ,  O w e n  
W l s t e r ,  a n d  a n  u n u s u a l  n u m b e r  o f  
t h o s e  w h o  h a v e  m o d e  a  s u c c e s s  In  f ic ­
t i o n .
“ C a r t e r ’s  N a t u r e  S t u d y  w i t h  C o m ­
m o n  T h i n g s . ”  B y  M . H .  C a r t e r ,  D e ­
p a r t m e n t  o f  E l e m e n t a r y  S c ie n c e ,  N e w  
Y o r k  T r a i n i n g  S c h o o l  f o r  T e a c h e r * .  
C lo th ,  s q u a r e  1 2 m o ., 150 p a g e s .  W i t h  
C lo th ,  s q u a r e  1 2 m o ., 150 p a g e s a n d l b b -  
l l l u s t r a t l o n s .  P r i c e  60 c e n t s .  A m e r i ­
c a n  B o o k  C o m p a n y .  T h e  o b je c t  o f  t h i s  
b o o k  I s  t o  t e a c h  y o u n g  p u p i l s  h o w  t o  
o b s e rv e  n a t u r e ,  t o  l e a r n  t o  a n s w e r  t h e  
q u e s t i o n  “ W h a t  i s  I t ? ”  a s  a  p r e p a r a ­
t i o n  f o r  t h e  f u t u r e  q u e s t i o n  “ W h y  i s  
i t ? ”  T h e  s u b j e c t s  o f  t h e  l e s s o n s  a r e  
f r u i t s  a n d  v e g e t a b l e s ,  w h i c h  c a n  b e  
r e a d i l y  a n d  e c o n o m i c a l l y  o b t a i n e d  
f o r  s t u d y .  T h e  l e s s o n s  a r e  s o  a r ­
r a n g e d  a n d  o f  s u c h  l e n g t h  t h a t  t h e y  
c a n  b e  h a n d l e d  e a c h  in  a  s in g l e  r e c i t a ­
t i o n ,  e v e n  in  c l a s s e s  w h e r e  t h e  t e a c h e r  
h a s  h a d  n o  s p e c i a l  t r a i n i n g  in  s c i e n c e .  
T h e y  a r e  p l a n n e d  to  s e t  f o r t h  w h a t  t h e  
c h i ld  c a n  l e a r n  f o r  h i m s e l f  in  o n e  h o u r  
a b o u t  t h e  s u b j e c t  o f  t h e  d a y ’s  s t u d y .  
E a c h  I l l u s t r a t i o n  t e l l s  a  s t o r y ,  a n d  i s  a  
m o d e l  o f  a r r a n g e m e n t  a n d  d e s c r i p t i o n ,  
t o  b e  fo l lo w e d  b y  t h e  p u p i l s ,  w h o  a r e ,  
h o w e v e r ,  to  m a k e  t h e i r  o w n  d r a w i n g s  
d i r e c t  f r o m  t h e  o b j e c t  i t s e l f .  T h e s e  
l e s s o n s  h a v e  b e e n  t e s t e d  In  t h e  s c h o o l ­
r o o m  a n d  w il l  s o lv e  s u c c e s s f u l l y  t h e  
p r o b le m  o f  a n  a d e q u a t e  e l e m e n t a r y  
l a b o r a t o r y  t r a i n i n g  f o r  t h e  l o w e r  
g r a d e s .
C h a i r m a n  C o r t e ly o u ,  o f  t h e  N a t i o n a l  
R e p u b l i c a n  C o m m i t t e e ,  I s  d e v o te d  to  
p h y s i c a l  c u l t u r e  a n d  a l l  s o r t s  o f  o u t ­
d o o r  s p o r t .  H e  w a s  a n  e x p e r i e n c e d  
h u n t e r  a t  t h e  a g e  o f  12  a n d  b e f o r e  h e  
w a s  a b l e  t o  m o u n t  a  h o r s e  w i t h o u t  a s ­
s i s t a n c e  w a s  a  h o r s e m a n  o f  a b i l i t y .  A »  
a  b o x e r  h e  h a s  w o n  m a n y  a m a t e u r  
p r i z e s  a n d  a l l  h i s  l i f e  h a s  b e e n  a  g o o d  
s w im m e r ,  o a r s m a n ,  s p r i n t e r  a n d  w a l k ­
e r .  H e  a b s t a i n s  e n t i r e l y  f r o m  t o b a c c o  
o r  l i q u o r  in  a n y  f o r m ,  M r. C o r t e ly o u  
d o e s  n o t  fo l lo w  a n y  p a r t i c u l a r  f o r m  o f  
d i e t ,  b u t  i s  a  s t r i c t  b e l i e v e r  In  t h e  e f f i­
c a c y  o f  f r u i t  a s  a  h e a l t h  m a k e r ,  a n d  
e a t s  a  g r e a t  d e a l  o f  I t.  H i s  c a p a c i t y  
f o r  l o n g  h o u r s  w i t h o u t  s l e e p  Is s a i d  t o  
b e  t r e m e n d o u s .  H e  I s  w e l l  b u i l t ,  s t a n d s  
5 f e e t  10 in  h i s  s to c k i n g s ,  Is d e e p  
c h e s t e d ,  b r o a d  s h o u ld e r e d  a n d  m u s c u ­
l a r — a  s t r o n g ,  t y p i c a l  A m e r i c a n  In  
e v e r y  s e n s e .
Pill Pleasure.
I f  y o u  e v e r  t o o k  D e W i t t ’s  D i t t l e  
E a r l y  R i s e r s  f o r  b i l i o u s n e s s  o r  c o n s t i ­
p a t i o n  y o u  k n o w  w h a t  p i l l  p e a s u r e  Is. 
T h e s e  f a m o u s  l i t t l e  p i l l s  c l e a n s e  t h e  
l i v e r  a n d  r i d  t h e  s y s t e m  o f  a l l  b i le  
w i t h o u t  p r o d u c i n g  u n p l e a s a n t  e f f e c t s .  
T h e y  d o  n o t  g r ip e ,  s i c k e n  o r  w e a k e n ,  
b u t  p l e a s a n t l y  g iv e  t o n e  a n d  s t r e n g t h  
to  t h e  t i s s u e s  a n d  o r g a n s  o f  t h e  s t o m ­
a c h ,  l i v e r  a n d  b o w e ls .  S o ld  b y  W . H .  
K i t t r e d g e .
A U N T  S A D O M A  S E L D E R S .
O n  S a t u r d a y ,  O c t .  16, o u r  c e n t e n a r i a n ,  
“ A u n t  S a l o m a "  S e l le r s ,  a s  s h e  i s  f a m i l ­
i a r l y  c a l l e d ,  c e l e b r a t e d  h e r  1 04 th  b i r t h ­
d a y  a t  h e r  h o m e  in  S u n s e t .  Q u i t e  a  
n u m b e r  o f  p e o p le  a s s e m b l e d  f r o m  d i f ­
f e r e n t  p a r t s  o f  t h e  to w n .  M a n y  p r e t t y  
a n d  u s e f u l  p r e s e n t s  te s t i f i e d  to  t h e  lo v e  
w i t h  w h ic h  s h e  is  r e g a r d e d .  F r o m  
C a l i f o r n i a  t h e r e  c a m e  t o k e n s  o f  r e ­
m e m b r a n c e .  M rs .  J o h n  H o w a r d  o f  
N e w b u r y p o r t ,  M a s s . ,  s e n t  h e r  a  l o v e ly  
b o u q u e t  o f  r o s e s .  A  b o u n t i f u l  r e p a s t  
w a s  p r o v id e d .  T h e  d e a r  o ld  l a d y  s a t  
a t  t h e  h e a d  o f  t h e  t a b l e  w i t h  h e r  
g r a n d s o n  a n d  g r e a t - g r a n d s o n  o c c u p y ­
i n g  t h e  p l a c e  o f  h o n o r  o n  e a c h  s id e .  
S h e  r e t a i n s  h e r  m e n t a l  f a c u l t i e s  in  a  
r e m a r k a b l e  d e g r e e .  T h e  M . W . B . 
s o c i e ty ,  o f  w h ic h  s h e  h a s  b e e n  a n  h o n ­
o r e d  m e m b e r  s in c e  i t s  o r g a n i z a t i o n  
m o r e  t h a n  65 y e a r s  a g o ,  m e t  w i t h  h e r .  
S h e  k n i t  s o m e  o n  a  m i t t e n .  S h e  e n t e r ­
t a i n e d  h e r  f r i e n d s  in  h e r  u s u a l  g e n i a l  
a n d  h a p p y  m a i m e r .  N o t w i t h s t a n d i n g  
h e r  g r e a t  a g e .  s h e  i s  s t i l l  f a i r  a n d  
p l e a s a n t .  O n e  w o u ld  n e v e r  s u p p o s e  
h e r  t o  b e  a s  o ld  a s  s h e  i s  a n d  t h e  i n ­
f lu e n c e  o f  h e r  p u r e  u n d  b e a u t i f u l  l i f e  
i s  f e l t  b y  a l l  w h o  k n o w  h e r .  W e  h o p e  
s h e  m a y  s t i l l  b e  s p a r e d  to  u s , f o r  w e  
f e e l  w e  c o u ld  n o t  p a r t  f ro u n  h e r .
M O R E  E V I D E N C E .
I t  I s  C o m in g  I n  R a p i d l y  I n  R o c k l a n d .
E v i d e n c e  o n  t h e  f o l l o w in g  s u b j e c t  
w ill  p r o v e  o f  I n t e r e s t  t o  e v e r y  R o c k ­
l a n d  r e a d e r .  S o  m a n y  p e o p le  g o  
t h r o u g h  t h e  s a m e  e x p e r i e n c e  d a l ly .  
T h i s  p u b l i c  s t a t e m e n t  s h o u ld  b e  p r o o f  
p o s i t i v e  t o  e v e r y  w a v e r i n g  d o u b t e r .  
R e a d  i t  c a r e f u l l y .
W .  W .  M o r g a n  o f  83 P a r k  s t r e e t ,  
d e a l e r  In  p i a n o s  a n d  o r g a n s ,  s a y s :  
“ M y  p h y s i c i a n  t r e a t e d  m e  f o r  s p i n a l  
t r o u b l e  b u t  i t  d id  n o  g o o d .  I  h a d  
p a i n s  in  t h e  s m a l l  o f  m y  b a c k ,  s o  l a m e  
t 'h a t  I c o u l d  h a r d l y  g e t  a b o u t  t o  a t t e n d  
to  m y  b u s i n e s s  a n d  h a d  a  v e r y  a n n o y ­
in g  a n d  d i s t r e s s i n g  u r i n a r y  t r o u b l e ,  
p a r t i c u l a r l y  o b s e r v a b l e  a t  n i g h t .  T h e  
m o r e  m e d ic in e  I  to o k  t h e  m o r e  d i s ­
c o u r a g e d  I b e c a m e .  M y  d a u g h t e r  s e n t  
a  b o x  o f  D o a n ’s  K i d n e y  P i l l s .  I  
s t a r t e d  in  w i t h  o n e  a t  f i r s t  a n d  t h e y  
d id  s o m e  g o o d .  1 I n c r e a s e d  t h e  d o s e  t o  
», t h e n  t h e  I m p r o v e m e n t  w a s  m o r e  
r a p i d .  A f t e r  I  u s e d  t h a t  b o x  I  g o t  a n ­
o t h e r  a t  D o n a h u e ’s  d r u g  s t o r e  a n d  a n ­
o t h e r  a t  N o r c r o s s  D r u g  C o . 's ,  a n d  I  
c o n t i n u e d  t h e  t r e a t m e n t  u n t i l  I  w a s  
c u r e d .  N o t h i n g  p l e a s e s  m e  m o r e  t h a n  
t o  s i> e a k  a  w o r d  in  f a v o r  o f  D o a n 's  
K i d n e y  P i l l s  a n d  a n y o n e  Is  w e lc o m e  to  
c a l l  a t  i n y  p l a c e  o f  b u s i n e s s  to  a s k  
a b o u t  t h e m  f o r  t ih e m s e lv e s  f o r  1  t a k e  
a b o u t  a s  m u c h  p l e a s u r e  In  r e c o m m e n d .  
I n g  D o a n ’s  K i d n e y  P i l l s  a s  I  t h i n k  
t h e y  u r e  t h e  b e s t . "
F o r  s a l e  b y  a l l  d e a l e r s .  P r i c e  50 
e e n t s .  F o s t e r - M i l b u r n  C o ., B u f f a lo ,  
N .Y .,  s o l e  a g e n t s  f o r  t h e  U n i t e d  S t a t e s .
R e m e m b e r  t h e  n a m e  —  D o a n 's  —  a n d  
t a k e  n o  o t h e r .
T h e  m o o n  Is t h e  ‘m o s t  p o w e r f u l  a g e n t  
in  p r o d u c i n g  t h e  t i d e s  o n  t h e  e a r t h ;  i t  
a l s o  p r o d u c e s  s o m e  s l i g h t  v a r i a t i o n s  in  
t h e  e a r t h ' s  m a g n e t i s m .  S o  f a r  a s  
s c i e n c e  h a s  b e e n  a b l e  to  i n v e s t i g a t e  
t h e r e  i s  a b s o l u t e l y  n o  c h a n g e  in  t h e  
w e a t h e r  w h ic h  c a n  b e  a t t r i b u t e d  to  t h e  
m o o n ,  u l t h o u g h  h a l f  o r  m o r e  o f  m a n ­
k i n d  s e e m  t o  b e l ie v e  t h a t  t h e  m o o n  
d o e s  h a v e  s o m e  c o n t r o l  o v e r  t h e  
w e a t h e r .  A ll  s u c h  b e l ie f s ,  i n c l u d i n g  
t h e  l i m e  f o r  p l a n t i n g  g a r d e n s  a n d  f o r  
g o in g  f ish iin g . a r e  m e r e  s u p e r s t i t i o n s —  
t h e  s u r v i v a l s  o f  a n  a g e  o f  ig n o r a n c e ,  
s a y s  t h e  S t .  N ic h o la s .
D id  yo u  get up w ith  a h e a d a c h e ?
Bad taste in your mouth? Not much appetite for breakfast? 
Tongue coated ? Then you have too much bile in your system. 
Wake up your liver and get rid of some of this bile. Ayer’s 
Pills! Ayer’s Pills! Sold for over sixty years. i&fit’uiZ,:
T O  CUBIC A COLD IB (INK WAV
Take LA XATiVB BUOMOqUlNlNK T&blau, 
All druggiDUt rvfuml the money it  i t  fsilutocure, K. W. urove'z «igu*ture u ou each box. 26c.
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H »v* you ever th o u g h t, luy in
I s  th e  n. J.»y p u th s o l  iujuj.
il ar e the  w*y» o f  Oo
H ave you e v e r p au eed  i s  th e  U
O f u a m
& the^csSsu \  C\ h
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T he Courier-Gazette.
T W f C E - A - W Z E K
F O R  P R E S I D E N T ,
HON. THEODORE ROOSEVELT
O f  N e w  Y o r k .
* ' "  P R E S I D E N T ,
HON. CHAS W. FAIRBANKS
T h e  q u e s t i o n  o f  g o o d  r o a d  b u i ld in g  
i s  c o m i n g  m o r e  a n d  m o r e  t o  h a v e  t h e  
I n t e l l i g e n t  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  t a x ­
p a y e r s  in  M a in e .  E v e r y  y e a r  t h e  
p i e c e s  o f  “ s t a t e  r o a d ” m u l t i p l y .  K n o x  
c o u n t y  a l r e a d y  h a s  a  n u m b e r  o f  t h e m .  
W h a t e v e r  t e n d s  to  a d d  to  t h e  k n o w l ­
e d g e  o f  t h i s  s u b j e c t  is  v a l u a b l e  to  c o n ­
s i d e r ,  a n d  w e  c o m m e n d  t h e  p e r u s a l  o f  
t h e  a r t i c l e  o n  “ O ile d  R o a d s , "  in  t h e  
N o v e m b e r  " C o u n t r y  L i f e  I n  A m e r i c a "  
T h e  e x p e r i m e n t a l  p e r io d  o f  o i le d  r o a d s  
a p p e a r s  t o  h a v e  b e e n  p a s s e d  w h e r e  
t h e y  w e r e  a t  f i r s t  a t t e m p t e d .  S a y s  t h e  
w r i t e r :
W i t h i n  t h e  l a s t  f iv e  y e a r s  t h e  C a l i ­
f o r n i a  r o a d m a k e r s  h a v e  m a d e  r a p i d  
a d v a n c e m e n t  f r o m  t h e  f i r s t  p e r io d  
w h e n  o il  w a s  u s e d  s i m p l y  to  l a y  t h e  
d u s t  t o  a  s e c o n d  a n d  f a r  m o r e  m o ­
m e n t o u s  o n e  in  w h ic h  p e r m a n e n t  r o a d s  
a r e  b e i n g  c o n s t r u c t e d  w i th  i t .  T h e  
o i le d  r o a d  c o s t s  a b o u t  o n e  a n d  a  h a l f  
c e n t s  p e r  s q u a r e  fo o t ,  w h i l e  a s p h a l t u m  
c o s t s  f i f t e e n  c e n t s ,  a n d  a  p o w d e r e d  
g r a n i t e  r o a d  is  n e a r l y  t w ic e  a s  e x p e n ­
s i v e  a s  t h e  o il .  w h e r e  t h e r e  i s  t h e  s a m e  
r e l a t i v e  s i t u a t i o n  a s  to  m a t e r i a l .  R u b ­
b e r  t i r e s  a r e  n o t  I n ju r e d  b y  t h e  o i le d  
r o a d ,  a s  w a s  c l a im e d  a t  f i r s t ,  a n d  t h e  
s u r f a c e  d o e s  n o t  s o f t e n  a s  a s p h a l t  
r o a d s  d o , a n d  is  n o t  s o  e a s i l y  c u t  u p  b y  
w a g o n  t i r e s .  I n d e e d ,  i t  i s  s a i d  t h a t  
o i le d  r o a d s  a r e  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  d i s ­
c o v e r y  in  r o a d - m a k i n g  f o r  d u s t y  c o u n ­
t r i e s  t h a t  h a s  e v e r  b e e n  m a d e .  W h e r e  
t h e s e  c o n d i t i o n s  c a n  b e  m e t  a  b e a u t i f u l  
r o a d  m a y  b e  c o n s t r u c t e d ,  d i f f e r i n g  b u t  
l i t t l e  in  a p p e a r a n c e  f r o m  a n  a s p h a l t u m  
r o a d ,  a n d  h a v i n g  a l l  i t s  a d v a n t a g e s  
w i t h o u t  i t s  d r a w b a c k s .  A t  p r e s e n t  
t h e r e  a r e  a b o u t  o n e  t h o u s a n d  m i le s  o f  
t h e s e  r o a d s  in  C a l i f o r n i a .
E x - M i n i s t e r  A n d r e w  D . W h i t e 's  a r t i ­
c le  in  t h e  N o v e m b e r  C e n t u r y ,  " A  D ip ­
l o m a t ’s  R e c o l l e c t i o n s  o f  R u s s i a , "  i s  a  
t e r r i f i c  a r r a i g n m e n t  o f  t h e  R u s s i a n  o l i ­
g a r c h y  a n d  t h e  p r e s e n t  C z a r .  M r .  
W h i t e ,  t o u c h i n g  R u s s i a ’s  t r e a t m e n t  o f  
F i n l a n d ,  s a y s :  " I t  i s  t h e  s a d d e s t  s p e c ­
t a c l e  o f  o u r  t im e .  F o r m e r  e m p e r o r s ,  
h o w e v e r  m u c h  t h e y  h a v e  w is h e d  t o  d o  
s o ,  h a v e  n o t  d a r e d  b r e a k  t h e i r  o a t h s  to  
F i n l a n d ;  b u t  t h e  p r e s e n t  w e a k l i n g  
s o v e r e i g n ,  in  h i s  in d i f f e r e n c e ,  c a r e l e s s ­
n e s s ,  a n d  a b s o l u t e  u n f i t n e s s  t o  r u l e ,  
h a s  a l l o w e d  t h e  d o m i n a n t  r e a c t i o n a r y  
c l i q u e  a b o u t  h i m  to  a c c o m p l i s h  i t s  o w n  
g o o d  p l e a s u r e .  I  p u t  o n  r e c o r d  h e r e  
tihe p r o p h e c y  t h a t  h i s  d y n a s t y ,  i f  n o t  
h i m s e l f ,  w i l l  b e  p u n i s h e d  f o r  i t .  A ll  
h i s t o r y  s h o w s  t h a t  n o  s u c h  c r im e  h a s  
b e e n  c o m m i t t e d  w i t h o u t  r e c e i v i n g  p u n ­
i s h m e n t . "  T h i s  w a s  w r i t t e n ,  o f  c o u r s e ,  
b e f o r e  t h e  R u s s i a n  w a r  w i t h  J a p a n  
a n d  t h e  a s s a s s i n a t i o n s  o f  B o b r ik o f f  
a n d  P l e h v e .
E x - S e n a t o r  D a v i s ,  t h e  D e m o c r a t i c  
c a n d i d a t e  f o r  V ic e  P r e s i d e n t ,  w h o  is  
e i g h t y - o n e  y e a r s  o f  a g e ,  b r e a k s  t h e  
r e c o r d  in  t h a t  d i r e c t i o n  a m o n g  a l l  t h e  
m e n  e v e r  n o m i n a t e d  b y  a n y  g r e a t  
p a r t y  f o r  e i t h e r  o ff ic e  o n  t h e  n a t i o n a l  
t i c k e t .  T h e  tw o  P r e s i d e n t s  w h o m  t h e  
W h i g s  e l e c t e d —W i l l i a m  H e n r y  H a r r i ­
s o n  a n d  Z a c h a r y  T a y l o r — w e r e  v e r y  o ld  
m e n ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  s t a n d a r d s  o f  t h e  
d a y ,  H a r r i s o n  b e i n g  s i x t y - e i g h t  a n d  
T a y l o r  6 l x t y - f l v e  a t  t h e  t i m e  o f  i n a u g ­
u r a t i o n .  H a r r i s o n  d i e d  a  m o n t h  a f t e r
T w o  w e e k s  f r o m  t o d a y  t h e  g r e a t  
p o l i t i c a l  p a r t i e s  c o m e  to  f in a l  g r i p s  a t  
t h e  n a t i o n a l  b a l l o t - b o x .  I n  s o m e  s t a t e s  
t h e  o a im p o tg n  h a s  m o u n t e d  to  b o i l i n g  
p o in t ,  b u t  in  t h e  m o s t  i n s t a n c e s  t h e  
e x c i t e m e n t  i s  o n ly  m o d e r a t e .  T h e  e l e c ­
t i o n  o f  R o o s e v e l t  a n d  F a i r b a n k s  a p ­
p e a r s  t o  b e  s u c h  a  f o r e g o n e  c o n c lu s io n  
t h a t  i t  i s  o n l y  t h e  s i z e  o f  t h e  R e p u b l i ­
c a n  m a j o r i t y  in  t h e  e l e c t o r a l  c o l le g e  
t h a t  m e n  d i s p u t e  a b o u t .  T h e  r e g i s t e r ­
i n g  o f  b e t s  s e t t l e s  n o t h i n g ,  h u t  I t  Is 
t r u e  t h a t  t h e  j u d g m e n t  o f  b e t t i n g  m e n  
h a s  c o m e  to  h e  g e n e r a l l y  r e g a r d e d  n s  
q u i t e  i n d i c a t i v e  o f  t h e  a c t u a l  s i t u a t i o n ,  
t h e r e f o r e  w h e n  t h e  b e t t i n g  o d d s  In  
N e w  Y o r k  is  f o u r  to  o n e  in  f a v o r  o f  
R o o s e v e l t ,  a s '  I t  Is  t o d a y ,  s o m e t h i n g  
m a y  h e  u n d e r s t o o d  o f  t h e  s i t u a t i o n  a s  
i t  a p p e a r s  t o  m e n  w h o  m a k e  I t  a  c a s h  
b u s i n e s s  t o  b e  I n f o r m e d  u p o n  th e  c o n ­
d i t i o n  o f  t h e  p o l i t i c a l  b a r o m e t e r .  
M a in e  f o u g h t  h e r  p r i n c i p a l  f ig h t  tw o  
m o n t h s  n g o  a n d  i s  r e g a r d i n g  t h e  c o n ­
f l ic t  n o w  w a g i n g  w i th  s o m e t h i n g  o f  t h e  
f e e l i n g s  o f  a  s p e c t a t o r ,  b u t  s h e  is  to  
t a k e  a  h a n d  o n  N o v .  8 w i t h  a l l  t h e  
o t h e r s  a n d  w il l  d o  h e r  p a r t  t o w a r d  
c o n t r i b u t i n g  a  b ig  R o o s e v e l t l a n  m a j o r ­
i t y .  T h e r e  w il l  b e  n o  m e e t i n g s  h e r e ,  n o  
s p e a k in g ,  in  c o n n e c t i o n  w i t h  t h i s  e l e c ­
t i o n ;  v o t e r s  w il l  j u s t  g o  to  t h e  p o l ls  
a n d  d o  t h e i r  d u t y ,  u n s t i m u l a t e d  b y  
o r a t o r y  a n d  f i r e w o r k s .  W h ic h  a f t e r  a l l  
is  t h e  p r o p e r  w a y .
D o e s  a n y  p a r e n t  n o w a d a y s  e v e r  
n a m e  a  b o y  G e o r g e  W a s h i n g t o n ? — 
J b m e r v i l l e  J o u r n a l .
O r  A n d r e w  J a c k s o n ?
IN  P O L IT IC A L  C IR C L E S .
J u d g e  R o b in s o n  V is i t s  M o re  T o w n s  On
H is  I n s p e c t io n  T o u r — C la im s  M ad e  B y
N a t io n a l  C o m m it te e  M en  o f  B o th  P a r t i e s
J u d g e  R o b in s o n  v i s i t e d  t h e  to w n s  o f  
W a s h i n g t o n .  A p p le to n ,  U n io n  a n d  
R o c k p o r t  i n  t h e  c o u r s e  o f  h i s  t o u r  o f  
i n s p e c t io n  l a s t  w e e k .  T h e  A p p le to n  
v o t e s  h a d  b e e n  c o u n t e d  w i t h  a  g r e a t  
d e a l  o f  c a r e  a n d  a c c u r a c y ,  f o r  t h e y  
s h o w e d  tfhe n e c e s s i t y  o f  n o  c h a n g e  
w h a t e v e r .  I n  W a s h i n g t o n  J u d g e  R o b ­
in s o n  f o u n d  a  n e t  g a i n  o f  f iv e .  A t  
U n io n  t h e  t o w n  c l e r k ,  H e r b e r t  E .  M e s ­
s e r ,  d e n i e d  h im  th e  p r iv i l e g e  o f  s e e in g  
t h e  b a l l o t s ,  h a v i n g  b e e n  a d v i s e d ,  s o  h e  
s a id ,  b y  L#. M . S t a p l e s ,  n o t  t o  s h o w  
t h e m .  S u b s e q u e n t l y  M r .  M e s s e r  w r o te  
t o  J u d g e  R o b in s o n  t h a t  t h e  r i g h t  o f  i n ­
s p e c t i o n  w o u ld  b e  g r a n t e d ,  a n d  b y  p r e ­
v io u s  a r r a n g e m e n t  t h i s  w i l l  b e  d o n e  b y  
H . C . P e a s e ,  c a n d i d a t e  f o r  r e g i s t e r  o f  
p r o b a t e .
A t  R o c k p o r t  J u d g e  R o b in s o n  f o u n d  
t h e  s i t u a t i o n  a l m o s t  a s  b a d ly  m ix e d  a s  
i t  w a s  in  S t .  G e o r g e ,  a n d  h e  b e l i e v e s  
t h a t  a n  a c c u r a t e  c o u n t  w o u ld  g iv e  h im  
a  n e t  g a i n  o f  19. W i t h  t h e  e x c e p t io n  o f  
t h e  U n io n  in s p e c t i o n  n o t h i n g  m o r e  w il l  
b e  d o n e  u n t i l  t h e  m a t t e r  g o e s  b e f o r e  
t h e  S e n a t e  in  t h e  f o r m  o f  a  c o n t e s t  f o r  
M r. S t a p l e s ’ s e a t .  J u d g e  R o b in s o n  b e ­
l ie v e s  t h a t  a  f a i r  c o u n t  o f  a l l  t h e  v o t e s  
c a s t  in  t h e  c o u n t y  g iv e s  h im  t h e  e l e c ­
t io n  b y  o v e r  80 m a j o r i t y .
T h e  D e m o c r a t s  w e r e  r e p r e s e n t e d  b y  
i t s  p a r t y  l e a d e r s  w h e r e v e r  t h e  i n s p e c ­
t io n  w a s  m a d e .  A t  R o c k p o r t  b y  J .  H . 
M o n tg o m e r y  a n d  C . K . M i l le r ,  a n d  
C la r e n c e  E .  P a u l ;  a t  W a s h i n g t o n  b y  
M ile s  D . C r a m e r  a n d  M r . L i g h t ;  a t  
A p p le to n  b y  G e o r g e  W .  G u & h ee  a n d  
M r . M c C o r r i s o n .
S o  f a r  a s  t h e  c o n t e s t  f o r  r e g i s t e r  o f  
p r o b a t e  g o e s  M r .  P e a s e  b e l i e v e s  h e  is  
e l e c t e d  w i t h o u t  t a k i n g  e i t h e r  S t .  G e o r g e  
o r  R o c k p o r t  i n t o  a c c o u n t .  I t  i s  u n d e r ­
s to o d  t h a t  t h e  D e m o c r a t s  a r e  now ’ p u t ­
t i n g  u p  a n  a m u s i n g  a r g u m e n t  t h a t  i t  
w a s  H a r r i s o n  C . P e a s e ,  t h e  f a t h e r ,  
w h o  w a s  e l e c t e d  a n d  n o t  H a r r i s o n  C . 
P e a s e  t h e  s o n .  T h e  c a n d i d a t e  i s  n o t  
H a r r i s o n  C . P e a s e ,  J r . ,  a s  s o m e  t h i n k  
i t  s h o u ld  h a v e  r e a d ,  f o r  t h e  r e a s o n  t h a t  
t h e  m id d le  n a m e s  o f  t h e  tw o  g e n t l e m e n  
a r e  n o t  a l i k e .
T h e  B o s to n  G lo b e  p u b l i s h e s  a  s k e t c h  
o f  H o n .  M o r r i l l  N . D r e w  o f  P o r t l a n d ,  
w i t h  t h e  s t a t e m e n t  t h a t  h e  w i l l  u n ­
d o u b te d ly ’ b e  t h e  n e x t  s p e a k e r  o f  t h e  
M a in e  H o u s e  o f  R e p r e s e n t a t i v e s .  A 
B a n g o r  d e s p a t c h  h a s  a l s o  s l a t e d  t h e  
n e x t  p r e s i d e n t  o f  t h e  S e n a t e ,  in  t h e  
p e r s o n  o f  H o n .  I .  K .  S t e t s o n  o f  B a n g e r ,  
w h o  w a s  s p e a k e r  in  1899. I t  r e m a i n s  t o  
b e  s e e n  i f  H o n .  H a r o l d  M . S e w a l l  o f  
B a t h  a n d  H o n .  F o r r e s t  G o o d w in  o f  
S k o w h e g a n  c o n c u r  in  t h e  s l a t e .
A L L  W O R K IN G  T O G E T H E R .
M rs . L . M N . S t e v e n s  D e c la re s  W . C. T .
U . H a s  F r i e n d l i e s t  A t t i t u d e  T o w a rd
G ood T e m p la r s .
A t  t h e  r e c e n t  s e s s i o n  o f  t h e  M a in e  
G o o d  T e m p l a r s  In  t h i s  c i t y  a  r e s o lu t io n  
in d o r s i n g  t h e  W o m a n ’s  C h r i s t i a n  T e m -  
l» e ra n e e  U n io n  w a s  a d o p t e d  o n ly  a f t e r  
a  h e a t e d  dI.«Bcu«$ion, in  w h ic h  i t  a p ­
p e a r e d  t h a t  t h e  o r d e r  f e l t  I t  h a d  h e m  
s l i g h t e d  a n d  to t a l l y ’ I g n o ie d  by* t h e  
W . O . T . U .
F r w n  E v a n s t o n ,  111., t h e r e  c a m e  S a t ­
u r d a y  to  t h e  C o u r i e r - G a z e t t e  a  l e t t e r  
f r o m  M rs .  L . M . N . S t e v e n s ,  s t a t e  n n d  
n a t i o n a l  p r e s i d e n t  o f  t h e  W . C. T . U ., 
in  w h ic h  s h e  e x p r e s s e s  m u c h  s u r p r i s e  
a t  t h e  G o o d  T e m p l a r s '  a t t i t u d e .  " S o  
f a r  a s  I  k n o w  o r  a m  a b l e  t o  j u d g e ."  
s h e  w r i t e s ,  “ t h e  W o m a n ’s  C h r i s t i a n  
T e m p e r a n c e  U n io n  h a s  a  k i n d  a n d  
f r a t e r n a l  r e g a r d  f o r  t h e  G o o d  T e m ­
p l a r s .  I h a r d l y  k n o w  w h a t  t h e  c h a r g e  
t h a t  w e  h a v e  I g n o r e d  t h e m  Is b a s e d  
u p o n .  I t  i s  t h e  c u s t o m  o f  t h e  W .  C . 
T . U . to  d o  I t s  w o r k  t h r o u g h  I t s  r e g u ­
l a r  W . C . T . U . c h a n n e l s .
" W e  r e j o i c e  In  t h e  a c h i e v e m e n t s  o f  
o t h e r  t e m p e r a n c e  o r g a n i z a t i o n s  w i th  
a i m s  a n d  p u r p o s e s  s i m i l a r  t o  o u r  o w n . 
W e  b e l i e v e  t h a t  t h e  G o o d  T e m p la r s ,  
t h e  C iv i c  L e a g u e ,  t h e  S o n s  o f  T e m p e r ­
a n c e ,  a i l  a r e  w o r k i n g  f o r  t o t a l  a b s t i ­
n e n c e  a n d  p r o h i b i t i o n .  S o  f a r  a s  I  a m  
I n f o r m e d ,  w e  a l l  s t a n d  t o g e t h e r  c o n ­
c e r n i n g  t h e  q u e s t i o n  o f  r e s u b m is s io n ,  
a n d  o t h e r  I m p o r t a n t  t e m p e r a n c e  m e a s ­
u r e ^ .  W e  h a v e  n e v e r  t h o u g h t  i t  d e s i r ­
a b l e  f o r  o n e  o r g a n i z a t i o n  t o  m e r g e  I ts  
w o r k  in  t h a t  o f  a n o t h e r ,  b u t  f o r  a l l ,  In  
s o  f a r  a s  p o s s ib l e ,  t o  w o r k  in  h a r m o n y ,  
e a c h  u s i n g  i t s  o w n  o r g a n i z a t i o n  m a ­
c h i n e r y  f o r  t h i s  p u r p o s e .
“ I n a s m u c h  a s  d o  n o t  k n o w  w h a t  t h e  
s p e c i f ic  c h a r g e s  a r e  c o n c e r n i n g  t h e  d i s ­
c o u r t e s y ’ o r  s h o r t c o m i n g s  o r  s in  o f  t h e  
W . C . T . U ., I  c a n n o t  re p l.v  t o  th e m  
s a v e  b y  t h i s  g e n e r a l  s t a t e m e n t  o f  f a c t . "
G E O . P .  W E S C O T T  D E A D .
W a s  L a r g e  S t o c k h o l d e r  In  C . & R .
W a t e r  C o ., a n d  a  P o l i t i c a l  L e a d e r .
G e o r g e  P .  W e s c o t t ,  k n o w n  a s  t h e  
W a r w i c k  o f  M a in e ,  in  p o l i t i c a l  c i r c l e s ,  
d ie d  in  P o r t l a n d  S a t u r d a y  a s  t h e  r e s u l t  
o f  a  p a r a l y t i c  s t r o k e  w h ic h  h e  s u s t a i n ­
e d  O c t .  15. H e  h a d  b e e n  m a y o r  o f  
P o r t l a n d  a n d  h e l d  m a n y ’ o t h e r  i m ­
p o r t a n t  p o l i t i c a l  o f f ic e s .
H e  w a s  a  l a r g e  s t o c k h o l d e r  In  t h e  
C a m d e n  &  R o c k l a n d  W a t e r  C o ., a n d  
w a s  a  d i r e c t o r  o r  d o m i n a t i n g  pow ’e r  in  
a b o u t  35 o t h e r  w a t e r  c o m p a n i e s  In  t h i s  
a n d  o t h e r  s t a t e s .
M r . W e s c o t t  w a s  a  n a t i v e  o f  B lu e -  
h i l l .
M R S . L U C R E T I A  S T E T S O N .
M r s .  L u c r e t i a  S t e t s o n ,  66 y e a r s  o ld ,  
s i s t e r  o f  f o r m e r  A l d e r m a n  S i l a s  L . 
C u m m in g s ,  a n d  M r s .  A l m e d a  L e C a in ,  
d ie d  W e d n e s d a y ’ a f t e r n o o n ,  O c t .  19, a t  
h e r  h o m e ,  13 J a y  s t r e e t .  S o m e r v i l l e ,  
M a s s .  F o r  f o u r  o r  f iv e  y e a r s  s h e  h a d  
b e e n  a f f l ic te d  w i t h  c h r o n i c  s t o m a c h  
t r o u b l e ,  a n d  h a d  b e e n  a  v e r y  g r e a t  s u f ­
f e r e r  f o r  t h e  p a s t  t w o  y e a r s .  D e a t h  w a s  
n o t  u n e x p e c t e d .  S h e  w a s  t h e  w ridow  o f  
D . W .  S t e t s o n ,  w h o  d i e d  tw*o y e a r s  a g o  
l a s t  M a r c h  a t  W a l d o b o r o ,  M e ., w h e r e  
M rs .  S t e t s o n  w a s  b o r n  M a y  6, 183S. S h e  
w a s  t h e  d a u g h t e r  o f  A m b r o s e  a n d  
M a ry ’ A n n  C u m m in g s .  S in c e  l a s t  s p r i n g  
s h e  h a d  m a d e  h e r  h o m e  in  t h i s  c i t y  
w i t h  h e r  t w o  d a u g h t e r s  t h e  M is s e s  A n ­
n ie  a n d  L u l u  S t e t s o n ,  t h e  l a t t e r  b e in g  
e m p lo y e d  a s  a  c l e r k  a t  P e a r s o n ’s  d r y  
g o o d s  s t o r e  in  D a v i s  s q u a r e .  S h e  a l s o  
l e a v e s  tw o  s o n s ,  A l l e n  W . o f  R o c k la n d ,  
M e ., a n d  F r e d ,  o f  N o r t h  W a ld o b o r o ,  
M e ., a n d  t h r e e  b r o t h e r s ,  S y l v e s t e r  
C u m m in g s ,  o f  R o c k l a n d ,  M a s s . ,  
A b i a t h a  C u m m in g s ,  o f  W a l d o b o r o ,  M e ., 
a n d  E r a s t u s  C u m m in g s ,  o f  B e l f a s t ,  M e.
M rs .  S t e t s o n  w a s  a  C h r i s t i a n ,  a n d  
e s p e c i a l l y  d e v o te d  t o  h e r  c h i l d r e n .  S h e  
h a d  b e e n  a  m e m b e r  o f  t h e  l i t t l e  
M e t h o d i s t  c h u r c h  a t  W a l d o b o r o  f o r  
m a n y  y e a r s .  A  p r a y e r  s e r v i c e  w a s  
h e ld  a t  h e r  J a y ’ s t r e e t  h o m e .  R e v .  J .  
V a n o r  G a r t o n  o f f ic ia te d .  T o d a y  t h e  
b o d y  w i l l  b e  a c c o m p a n i e d  b y  t h e  r e s i ­
d e n t  m e m b e r s  o f  t h e  f a m i l y  t o  t h e  o ld  
h o m e s t e a d  a t  W a l d o b o r o . — S o m e r v i l l e  
( M a s s . )  J o u r n a l .
T h e  f u n e r a l  t o o k  p l a c e  In  W a ld o b o r o  
S u n d a y ,  w i t h  a  v e ry ’ l a r g e  a t t e n d a n c e ,  
a n d  w a s  m a r k e d  b y  a n  e x c e e d in g ly  
l a r g e  n u m b e r  o f  f l o r a l  t r i b u t e s .  A . W . 
S t e t s o n  o f  t h i s  c i t y  w a s  c a l l e d  t o  S o m ­
e r v i l l e  o n  a c c o u n t  o f  h i s  m o t h e r ’s  i l l ­
n e s s ,  s e v e r a l  w e e k s  a g o ,  a n d  r e m a i n e d  
t h e r e  u n t i l  t h e  e n d  c a m e ,  d o i n g  a l l  in  
h i s  pow ’e r  t o  b r i n g  c o m f o r t  I n to  h e r  l a s t  
h o u r s .
G E O R G E  W . S T O R E Y .
e n t e r i n g  o ffice , a n d  T a y l o r  d i e d  w h e n  
h e  w a s  i n  o n e  y e a r  a n d  f o u r  m o n t h s .  
N o  P r e s i d e n t  s i n c e  T a y  lo r  h a s  b e e n  u p  
t o  t h e  s i x t y - y e a r  m a r k  a t  t h e  t i m e  o f  
i n a u g u r a t i o n  e x c e p t  B u c h a n a n ,  w h o  
w a s  s i x t y - s i x .  R o o s e v e l t ,  t h e  y o u n g e s t  
o f  a l l  t h e  P r e s i d e n t s ,  w a s  f o r t y - t h r e e  
w h e n  h e  e n t e r e d  o ffice .
N o t h i n g  m o r e  e f f e c t iv e ly  i l l u s t r a t e s  
t h e  c h a n g e  in  m o d e r n  b u s i n e s s  m e t h ­
o d s  t h a n  t h e  g r e a t  d e m a n d  t h a t  e x i s t s  
t o d a y  f o r  s t e n o g r a p h e r s ,  a  d e m a n d  
t h a t  a p p e a r s  a l w a y s  to  e x c e e d  t h e  s u p ­
p ly ’. T h e  R o c k l a n d  C o m m e r c i a l  C o l le g e  
h a s  n u m e r o u s  c a l l s  f o r  I t s  g r a d u a t e s  
a n d  i s  u n a b l e  i n  t h e  c a s e  o f  m a l e  s t e n ­
o g r a p h e r s  t o  k e e p  u p  w i t h  t h e  d e m a n d .  
T h e  c o m p e t e n t  a n d  in t e l l i g e n t  s t e n o g ­
r a p h e r  i s  s u r e  o f  a  f in e  p o s i t io n  a n d  
h a n d » o / n e  p a y .  T h e  v a r i o u s  g r a d a t i o n s  
o f  i i K o m p e t e n c y  in  t h i s  a s  in  a l l  p r o ­
f e s s i o n s  h a s  t o  p u t  u p  w i th  w h a t  i t  c a n  
g e t .
T h e  f a c t  i s  u n d e n i a b l e ,  s a y s  t h e  C h i ­
c a g o  I n t e r - O c e a n ,  t h a t  u n d e r  D e m o ­
c r a t i c  r u l e  t h e  A m e r i c a n  p e o p le  w i th in  
l i v i n g  m e m o r y  h a v e  a l w a y s  g o n e  b a c k  
in  p r o s p e r i t y ,  o r  m e r e l y  m a r k e d  t im e ,  
w h i l e  u n d e r  R e p u b l i c a n  r u l e  t h e y  h a v e  
a l w a y s  g o n e  f o r w a r d .  S h a l l  w e  g o  f o r ­
w a r d  w i t h  R e p u b l i c a n i s m  a s  w e  h a v e  
in  t h e  p a s t ?  O r  s h a l l  w e  t a k e  t h e  
c h a n c e  o f  g o i n g  b a c k w a r d  w i th  D e m ­
o c r a c y  a s  w e  a l w a y s  h a v e  in  t h e  p a s t ?  
T h e  a n s w e r  i s  w i t h  t h e  A m e r i c a n  
p e o p le .
T h e  d e e r  S h o o t i n g  s e a s o n  i s  s t a r t i n g  
i n  a s  g lo o m i l y  a s  c o u l d  b e  w is h e d .  
A l r e a d y  t h e  n u m b e r  o f  p e r s o n s  s h o t  b y  
m i s t a k e  i s  l a r g e  e n o u g h  to  s a t i s f y  a n y
I n  s p i t e  o f  t h e  p r e d i c t i o n s  o f  t h e  
D e m o c r a t i c  n a t i o n a l  c o m m i t t e e ,  c l a i m ­
in g  m o s t  e v e r y t h i n g  In  s i g h t  t h e  b e t t i n g  
o d d s  c o n t i n u e  t o  b e  10 to  4 o n  T h e o d o r e  
R o o s e v e l t .
♦
T h e  D e m o c r a t i c  n a t i o n a l  c o m m i t t e e  
h a s  g iv e n  o u t  a n  a n t e - e l e c t i o n  s t a t e ­
m e n t ,  w h ic h  f o r  a u d a c i t y  o u td o e s  t h e  
o ld  m a n  J o n e s ,  w h o  s t i l l  c l a im e d  B r y ­
a n ’s  e l e c t i o n  w e e k s  a f t e r  e v e r y b o d y  
e l s e  k n e w  h o w  o v e r w h e l m i n g l y  h e  h a d  
b e e n  d e f e a t e d .  T h i s  s t a t e m e n t  s a y s :
" O u r  c a n v a s s  d h o w s  t h a t  w e  s h a l l  
c e r t a i n l y  c a r r y  b y  g o o d  m a j o r i t i e s  t h e  
S t a t e s  o f  N e w  Y o r k ,  N e w  J e r s e y ,  C o n ­
n e c t i c u t ,  M a r y l a n d ,  D e la w a r e ,  W e s t  
V i r g i n i a  a n d  I n d i a n a ,  a n d  t h a t  in  a d ­
d i t i o n  t o  t h e s e  e l e c t o r a l  v o t e s  w e  s h a l l  
h a v e  t h e  m a j o r i t y  i f  n o t  a l l  o f  t h e  
e l e c t o r a l  v o t e s  o f  t h e  R o c k y  M o u n ta in  
S t a t e s .  I t  i s  im p o s s ib l e  a t  t h i s  j u n c ­
t u r e  t o  p r e d i c t  t h e  o u t c o m e  in  W i s c o n ­
s in .
" I l l i n o i s  m u s t  a l s o  b e  c l a s s e d  In t h e  
d o u b t f u l  c o l u m n  f o r  a l t h o u g h  a t  t h i s  
m o m e n t  o u r  c a n v a s s  t h e r e  i s  i m p e r ­
f e c t ,  i t  i s  s u f f i c i e n t ly  a d v a n c e d  to  I n d i ­
c a t e  o n  u n m i s t a k a b l e  R e p u b l i c a n  d e ­
f e c t i o n ."
S e n a t o r  S c o t t ,  c h a i r m a n  o f  t h e  
R e p u b l i c a n  n a t i o n a l  e x e c u t i v e  c o m m i t ­
t e e ,  a n d  a  v e t e r a n  o f  m a n y  n a t i o n a l  
c a m i» a ig r i6 , s a y s  t h a t  R o o s e v e l t ’s  e l e c ­
t i o n  is  a s s u r e d  a n d  t h a t  J u d g e  P a r k e r  
w il l  b e  b e a t e n  a s  b a d l y  a s  G r e e le y  w a s  
in  1872— t h e  m o s t  o v e r w h e l m i n g  d e f e a t  
i n  r e c e n t  p o l i t i c a l  h i s t o r y .  H e  lo o k s  
f o r  a  m a j o r i t y  o f  60,000 o r  76.000 f o r  
R o o s e v e l t  i n  N e w  Y o r k  s t a t e  a n d  
20,000 f o r  R o o s e v e l t  in  I n d i a n a .  T h e r e  
i s  n o t  a  d o u b t f u l  s t a t e  i n  t h e  M id d le  
W e s t ,  h e  d e c l a r e s ,  w h i le  t h e  P a c i f ic  
S lo p e ,  C a l i f o r n i a ,  O r e g o n  a n d  W a s h ­
i n g t o n  w i l l  r e g i s t e r  a  r e c o r d - b r e a k i n g  
m a j o r i t y .  M a r y l a n d  i s  d e b a t a b l e  
g r o u n d ,  w i t h  a n  e v e n  c h a n c e  o f  t h e  
R e p u b l i c a n *  c a r r y i n g  i t .  W e s t  V i r ­
g i n i a  I s  s u r e  t o  r e m a i n  In  t h e  R e p u b ­
l i c a n  c o lra tw rm .
A n  o ld  a n d  e s t e e m e d  r e s i d e n t  o f  t h e  
N o r th e r n !  d ie d  O c t .  20, in  t h e  p e r s o n  o f  
G e o r g e  W . S t o r e y  o f  C a m d e n  s t r e e t .  
T h e  d e c e a s e d  w a s  a  n a t i v e  o f  C a m d e n ,  
a n d  a  s o n  o f  E l i a s  a n d  S a l l y  ( C l a r k )  
S t o r e y .  H e  r e m o v e d  t o  t h i s  c i t y  y e a r s  
a g o ,  a n d  w a s  m u c h - l i k e d  in  t h e  c o m ­
m u n i t y  w th e re  h e  r e s i d e d .  B r i g h t ’s  d i s ­
e a s e  w a s  t h e  c a u s e  o f  h i s  d e a t h ,  a n d  
h e  h a d  b e e n  c o n f in e d  to  h i s  h o m e  w i t h  
t h i s  a i l m e n t  a b o u t  f o u r  w e e k s .  K n o x  
L odj-’e  o f  O d d  F e l l o w s  h a d  c h a r g e  o f  t h e  
f u n e r a l  s e r v i c e s ,  w h i c h  w e r e  h e l d  S u n ­
d a y  a f t e r n o o n .  R e v . 'M r .  C a r v e r  o f  t h e  
F r e e  B a p t i s t  c h u r d h  o f f i c i a t e d .  M a n y  
n e i g h b o r s  a n d  f r i e n d s  w e r e  p r e s e n t  a n d  
t h e i r  s y m p a t h y  a l s o  f o u n d  e x p r e s s io n  
in  h a n d s o m e  f io r a l  o f f e r in g s .  M r. 
S t o r e y  w a s  n e a r l y  72 y e a r s  o f  a g e .  H e  
i s  s u r v l  e d  b y  h i s  w id o w ,  w h o s e  m a id e . i  
n a m e  w a s  H a r r i e t  B . B r e w s t e r .  O t h e r  
s u r v i v i n g  r e l a t i v e s  a r e  a  s o n ,  F r a n k  B . 
S t o r e y ,  a  b r o t h e r ,  J a m e s  S t o r e y ,  a n d  a  
s i s t e r ,  M rs .  L u c r e t i a  ( . l a r k .
* V I S I T O R S  A T  T H E  C A P I T O L .
A n u m b e r  o f  p r o m i n e n t  M a in e  m e n  
w e r e  c o n s p i c u o u s  a m o n g  t h e  v i s i t o r s  a t  
t h e  C a p i to l  F r i d a y ,  a m o n g  t h e m  b e i n g  
G o v e r n o r - e l e c t  C o b b ,  H o n .  G e o r g e  D . 
B is b e e  o f  R u m f o r d  F a l l s ,  R e p r e s e n t a ­
t i v e  K i m b a l l  o f  R o c k l a n d  a n d  P .  L . 
D e n n is o n ,  c l e r k  o f  t h e  S t a t e  p r i s o n  a t  
T h o m a s t o n .  M r .  D e n n i s o n ,  b y  t h e  w a y ,  
4s o n e  o f  t h e  c a n d i d a t e s  f o r  t h e  p o s i ­
t i o n  o f  w a r d e n  o f  t h a t  i n s t i t u t i o n  to  
s u c c e e d  W a r d e n  S m i t h ,  w h o s e  s e c o n d  
t e r m  w il l  e x p i r e  N o v e m b e r  29. M r. 
S m i t h  i s  a  c a n d i d a t e  f o r  r e - a p p o i n t ­
m e n t ,  a n d  a m o n g  o t h e r  c a n d i d a t e s  f o r  
t h e  p o s i t i o n  a r e  C . E .  T o w n s e n d  o f  
B r u n s w i c k ,  W . S . H i n c k l e y  o f  L is b o n ,  
B . O . N o r t o n  o f  B e l f a s t  a n d  A. 
W y m a n ,  t h e  p r e s e n t  d e p u t y  w a r d e n  o f  
t h e  p r i s o n . — K e n n e b e c  J o u r n a l .
W E L L  K N O W N  M A S O N .
H o n .  M a r q u i s  F .  K i n g ,  a n  e x - m a y o r  
•f P o r t l a n d  a n d  a  33 d e g r e e  M s 
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MAINE ODD FELLOWS.
R o c k la n d  M a n  H o ld s  N e x t  to  H ig h e s t  
O ffice In  t h e  E n c a m p m e n t .  . „
T h e  a n n u a l  s e s s io n  o f  t h e  G r a n d  
L o d g e  o f  O d d  F e l l o w s  w a s  h e l d  In  
B a n g o r  l a s t  w e e k ,  w i t h  a  v e r y  l a r g e  
a t t e n d a n c e .  T h e  lo c a l  O d d  F e l lo w  
b o d ie s  w e r e  r e p r e s e n t e d  b y  E u g e n e  R . 
B o w le r ,  w h o  w a s  e l e c t e d  G r a n d  H ig h  
P r i e s t  o f  t h e  G r a n d  E n c a m p m e n t .  
'P h is  i s  n e x t  to  t h e  h i g h e s t  o f f ic e  In  
t h a t  b o d y  a n d  i t  i s  r e a s o n a b l e  t o  e x -  
l>eot t h a t  M r. B o w le r  w i l l  b e  e le c t e d  
G r a n d  P a t r i a r c h  a n o t h e r  y e a r .  H e  Is 
o n e  o f  t h e  m o s t  a c t i v e  O d d  F e l l o w s  In  
K n o x  c o u n t y  n n d  h i s  r i s e  in  t h e  G r a n d  
K n c a im p m e n t  i s  d e s e r v e d  r e c o g n i t i o n  
o f  h i s  s e r v i c e s .
T h e  r e p o r t  o f  G r a n d  S e c r e t a r y  D y e r  
s h o w s  t h a t  t h e r e  a r e  n o w ’ 22.206 m e m ­
b e r s  o f  t h e  O l d  F e l lo w ’ f r a t e r n i t y  In 
t h i s  s t a t e .  D u r i n g  t h e  y e a r  t h e r e  w e r e  
1106 i n i t i a t i o n s  a n d  86 o t h e r  a d m i s ­
s io n s ,  t h e  b e s t  r e c o r d  In  a  s i n g l e  y e a r  
s in c e  1S92. T h e  g r e a t e s t  g a i n  w a s  
m a d e  b y  L a c o n i a  L o d g e  o f  B ld d e f o r d .  
w i th  41 I n i t i a t i o n s  n n d  o n e  r e i n s t a t e ­
m e n t .  P e n o b a c o t  L o d g e  o f  B a n g o r  i s  a  
c lo s e  s e c o n d  w i th  35 i n i t i a t i o n s  n n d  s ix  
a d m is s io n s .  K n o x  L o d g e  o f  R o c k l a n d  
h e a d s  t h e  l i s t  o f  lo d g e s  e n t i t l e d  to  
h o n o r a b le  m e n t io n .  I t  h a d  32 a d m i s ­
s io n s  d u r i n g  t h e  y e a r .  T h e r e  a r e  n o w  
1 10  s u b o r d i n a t e  a n d  1 1 2  R e b e k a h  lo d g e s  
In t h e  s t a t e .  L e o n  8 . M e r r i l l  o f  S o lo n  
w a s  e l e c t e d  G r a n d  M a s t e r .
T h e  G r a n d  E n c a m p m e n t  n o w  n u m ­
b e r s  52 c a m p s  w i t h  a  m e m b e r s h i p  o f  
4779. 4
C. H . P E N D L E T O N  S I G N E D  T H E  B O N D
M i-o -n a ,  N a t u r e ’s C u re  fo r  D y s p e p s ia  C o s ts  
N o th in g  I f  I t  F a i l s .
T h e  g u a r a n t e e  g iv e n  w i t h  M i - o - n a  is  
n o  o r d i n a r y  p r o m is e .  I t  i s  a  g u a r a n t e e  
b o n d  s i g n e d  b y  y o u r  o w n  d r u g g i s t ,  a  
r e l i a b l e  f i r m  r i g h t  in  t h i s  to w ’n . R e a d  
t h e  f o l l o w in g  g u a r a n t e e  b o n d  a n d  s e e  
h o w  s i m p l e  a n d  p l a i n  i t  i s :
G U A R A N T E E
I h e re b y  a p ree  to  re fu n d  th e  m oney 
p a id  for* M i-o -na on re tu rn  o f th e  
e m p ty  b o x es, i f  th e  p u rc h a se r  te lls  me 
th a t  f t  h as  fa iled  to  c u re  d y sp e p s ia  o r  
s to m ach  tro u b le s . T h is  g u a ra n te e  c o v ­
ers tw o  boxes, o r  a  m o n th ’s ; t r e a t ­
m e n t. P r ice , 50c a  box .
(S ig n ed )..............................................
I t  d o e s  n o t  a l w a y s  h a p p e n  t h a t  tw ’o 
b o x e s  o f  M i - o - n a  w i l l  c u r e  a  c a s e  o f  
s t o m a c h  t r o u b l e  t h a t  h a s  b e e n  p r e s e n t  
f o r  y e a r s ,  b u t  t h e y  w i l l  c e r t a i n l y  g iv e  
m o r e  t h a n  e n o u g h  b e n e f i t  t o  p r o v e  t h a t  
t h e  r e m e d y  w i l l  c u r e .  I n  o r d i n a r y  
c a s e s  o n e  o r  tw ’o b o x e s  w i l l  r e s t o r e  p e r ­
f e c t  h e a l t h ,
A  few* d o s e s  o f  M i - o - n a  w i l l  s t r e n g t h ­
e n  t h e  n e r v e s  o f  t h e  s t o m a c h  s o  t h a t  
t h e  a p p e t i t e  w i l l  r e t u r n  a n d  y o u  w i l l  b e  
s t a r t e d  o n  t h e  r i g h t  r o a d  t o  h e a l t h .
N i n e t y - t h r e e  p e r  c e n t  o f  c h r o n i c  d i s ­
e a s e s  b e g i n  w i t h  d y s p e p s i a .  C u r e  t h e  
d y s p e p t i c  t r o u b l e s ,  r e g u l a t e  t h e  d i g e s ­
t i o n  a n d  a v o i d  t h e  f a t e  o f  c h r o n i c  i n ­
v a l id i s m .
R e m e m b e r  y o u  r u n  n o  r i s k  i n  u s i n g  
M i - o - n a ,  C . H .  P e n d l e t o n  w a r r a n t s  i t ,  
a n d  i t  c o s t s  y o u  n o t h i n g  u n l e s s  i t  
c u r e s .
T H O M A S T O N
S in c e  t h e  G . I .  R o b i n s o n  D r u g  C o m ­
p a n y  i n t r o d u c e d  M i - o - n a  i n  t h i s  t o w n  
a  g o o d  m a n y  p e o p le  h a v e  b e e n  c u r e d  o f  
d y s p e p s i a  b y  t h i s  r e m a r k a b l e  r e m e d y .  
I t  c o s t s  b u t  50c f o r  a  t w o  wre e k s ’ t r e a t ­
m e n t  a n d  i s  a b s o l u t e l y  g u a r a n t e e d  to  
c u r e  d y s p e p s i a  a n d  a l l  s t o m a c h  t r o u b ­
le s .
I t  M i - o - n a  d o e s  n o t  d o  a l l  t h a t  Is 
c la im e d  f o r  i t ,  t h e  R o b i n s o n  D r u g  
C o m p a n y  s t a n d s  r e a d y  t o  r e f u n d  t h e  
m o n e y  o n  r e q u e s t
T H E  G R A N I T E  B U S I N E S S .
T h e  g r a n i t e  t r a d e  r e m a i n s ^  b r i s k ,  
b o th  i n  m o n u m e n t a l  a n d  b u i l d i n g  w o r k  
in  n e a r l y  a l l  s e c t i o n s  o f  t h e  c o u n t r y  
a n d  i n d i c a t i o n s  s i g n i f y  t h a t  n e x t  y e a r  
w ill  s e e  g r a n i t e  c u t t i n g  a s  p r o s p e r o u s  
a s  i t  h a s  b e e n  in  1904. B u i l d i n g  w o r k  
i s  t o  r e a d h  g r e a t e r  m a g n i t u d e ,  f o r  a l ­
r e a d y  t h e r e  a r e  m a n y  l a r g e  c o n t r a c t s
O ne o f  M a n y .
H .  A . T i s d a l e ,  o f  S u m m e r t o n ,  S . C ., 
s u f f e r e d  f o r  t w e n t y  y e a r s  w i t h  P i l e s .  
S p e c i a l i s t s  w e r e  e m p lo y e d  a n d  m a n y  
r e m e d i e s  u s e d  b u t  r e l i e f  a n d  p e r m a ­
n e n t  g o o d  w a s  f o u n d  o n l y  i n  t h e  u s e  
o f  D e W i t t ’s  W i t c h  H a z e l  S a lv e .  T h i s  
is  o n l y  o n e  o f  t h e  m a n y  c u r e *  t h a t  
h a v e  b e e n  e f f e c t e d  b y  t h i s  w o n d e r f u l  
r e m e d y .  I n  b u y i n g  W i t c h  H a z e l  S a l v e  
I t  i s  o n l y  n e c e s s a r y  t o  s e e  t h a t  y o u  g e t  
t h e  g e n u i n e  D e W l t t 'e ,  m a d e  b y  E .  C . 
D e W i t t  &  C o . in  C h ic a g o ,  a n d  a  c u r e  Is  
c e r t a i n .  D e W U t ’s  W i t c h  H a z e l  B a lv e  
c u r e s  a l l  k i n d s  o f  p i l e s ,  c u t s ,  b u r n s ,  
b r u i s e s ,  e c z e m a ,  t e t t e r ,  r i n g  w o r m ,  
s k i n  d i s e a s e ,  e t c .  S o ld  b y  W .  H .  K i t -  
t r e d g e .
Denn'i liheuomtlc I’ ll In atwolutely cure Rheu­
matism ana Neuralgia, Entirely vegetable. Hafe 
m a u a ta u  30-eoT
IN SPORTING CIRCLES.
B a th  H ig h  S q u a w k s  O u t o f  P ro m is e d  
G a m e - F o o t b a l l  a n d  O th e r  G o ss ip .
T h e  R o c k la n d  H ig h  s c h o o l  f o o t b a l l  
t e a m  h a d  n o  g a m e  S a t u r d a y  f o r  t h e  
r e a s o n  t h a t  B a t h  H ig h  f a i n t e d  d e a d  
a w a y  o n  t h e  v e r y  e v e  o f  a  s c h e d u l e d  
g a m e .  W h e t h e r  t h e  B a t h  b o y s  w e r e  
f r i g h t e n e d  b e c a u s e  o f  t h e  v e r y  s u p e r i o r  
s h o w i n g  Roc k l a n d  m a d e  t h e r e  t h i s  f a l l ,  
o r  w h e t h e r  t h e y  h a d  s p e n t  a l l  t h e i r  
m o n e y  in  t h e  p e n n y  m a c h i n e s  is  n o t  
k n o w n  h e r e ,  b u t  I t  s e e m s  n s  i f  i t  w o u ld  
h a v e  b e e n  c o u r t e s y  a t  l e a s t  f o r  t h e m  
to  h a v e  p l a y e d  t h e  r e t u r n  g a m e  w h ic h  
w a s  R o c k l a n d 's  d u e .  W e  h a d  h i t h e r t o  
s u p p o s e d  t h a t  B a t h ’s  s p o r t i n g  b lo o d  
w a s  t h e  r e a l  a r t i c l e ,  n o t  w a t e r  
<»
T h e r e  is  s o m e  p r o s p e c t  o f  a  p r o f e s ­
s io n a l  w r e s t l i n g  m a t c h  in  t h i s  c i t y ,  
s o m e t h i n g  t h e  R o c k l a n d  s p o r t s  h a v e  
n e v e r  s e e n  h e r e —a t  l e a s t  In  m o d e r n  
t im e s .  B l a c k  F i t z s i m m o n s ,  u ’h o  r e ­
c e n t l y  p a r t i c i p a t e d  in  a  v e r y  f a s t  s p a r ­
r i n g  b o u t  w i t h  C h a r l i e  H a g h e y ,  i s  t h e  
c h a l l e n g i n g  p a r t y .  H e  h o a  p o s t e d  a  
f o r f e i t  o f  $100  t o  t h r o w ’ H e r m a n  L l s s o k  
t h r e e  t i m e s  in  o n e  h o u r .  U s s o k  Is  t h e  
c h a m p io n  m i d d l e w e i g h t  w’r e s t l e r  o f  
M a s s a c h u s e t t s  n n d  I s  k n o w n  b y  t h e  
s o b r i q u e t  o f  " G e r m a n  H e r c u l e s . "  F i t z  
is  n o  n o v ic e  a t  t h e  a r t ,  h a v i n g  b e e n  a  
w r e s t l i n g  p a r t n e r  o f  A l f r e d  A n d e r s o n ,  
k n o w n  to  t h e  s p o r t i n g  w o r ld  a s  " T h e  
T e r r i b l e  S w e d e ."
♦
P l u c k  F i t z s i m m o n s  h a s  o b t a i n e d  a  
l i c e n s e  f o r  a  s p a r r i n g  m a t c h  in  T h o m ­
a s t o n ,  a n d  w il l  t a k e  o n  s o m e  g o o d  
m a n ,  jH is s ib ly  P r o f .  J a m e s  K e n n e d y ,  
w i t h  w lio m  h e  w a s  o r i g i n a l l y  s l a t e d  f o r  
a  b o u t  in  t h i s  c i t y .  T h o m a s t o n  h a s  a  
g o o d  m a n y  p a t r o n s  o f  t h e  s p o r t ,  a n d  i t  
g o e s  w i t h o u t  s a y i n g  t h a t  R o c k l a n d  w i l l  
s e n d  a  v e r y  l a r g e  d e l e g a t i o n .
M a n a g e r  B u t l e r  i s  h a v i n g  a l l  k i n d s  
o f  t r o u b l e  In  a r r a n g i n g  g a m e s  t h i s  s e a ­
s o n .  B a t h  H i g h  a n d  C o n y  H i g h ,  u p o n  
w h o m  h e  d e p e n d e d ,  h a v e  b o t h  f lu k e d  
a n d  a l l  t h e  o t h e r  g o o d  s c h o o l  t e a m s  
h a v e  a  s c h e d u l e  w h ic h  w i l l  n o t  a d m i t  
o f  g a m e s  w i t h  R o c k l a n d .  S o m e  o f  t h e  
lo c a l  f o o t b a l l l s t s ,  o u t s i d e  o f  t h e  H ig h  
s c h o o l  t e a m  a r e  p r a c t i c i n g  w i t h  a  v ie w  
to  t r i m m i n g  t h e  B a t h  l o c a l s  a t  s o m e  
f u t u r e  d a t e ,  a n d  w o u ld  b e  g l a d  t o  t a k e  
o n  a n y  o t h e r  lo c a l  t e a m  w h ic h  Is  w i l l ­
i n g  to  l i n e  u p  a g a i n s t  t h e m .  F o r  l a c k  
o f  o t h e r  t i m e  t h e s e  p l a y e r s  a r e  p r a c t i s ­
i n g  b y  m o o n l ig h t .
T h e  f o o t b a l l  g a m e s  o f  S a t u r d a y  p r o ­
d u c e d  s o m e  b i g  s u r p r i s e s ,  n o t a b l y  t h e  
d e f e a t  o f  Y a le  b y  W e s t  P o i n t ,  w i t h  a  
s c o r e  o f  12 to  6. A m o n g  o t h e r  r e s u l t s  
w e r e  t h e  f o l l o w in g :  H a r v a r d  12, I n ­
d i a n s  0; D a r t m o u t h  18, H o ly  C r o s s  4; 
B a t e s  6 , M a in e  0 ; P r i n c e t o n  60, L e -*  
h i g h  0 ; P e n n s y l v a n i a  16, C o l u m b u s  0. 
C a r i l g a n  w’h o  p l a y e d  b a s e b a l l  in  C a m ­
d e n  l a s t  y e a r ,  a n d  w’h o  i s  w e l l  k n o w n  
o n  t h e  lo c a l  p o lo  s u r f a c e ,  d i d  s o m e  
g o o d  w o r k  f o r  H o l y  C r o s s .  H e  i s  p l a y ­
i n g  l e f t  h a l f - b a c k  f o r  t h a t  t e a m .
♦
T h e  f i r s t  o f  t h e  b i g  g a m e s  t a k e s  
p l a c e  n e x t  S u t u r d a y ,  b e tw ’e e n  H a r v a r d  
a n d  P e n n s y l v a n i a .  C o lb y  a n d  M a in e  
a l s o  m e e t  n e x t  S a t u r d a y .
B L A K E  L E IG H T O N ’S  F A M IL Y .
A D a u g h te r  I n  M ic h ig a n  W a n t s  I n f o r m a ­
t io n  C o n c e rn in g  I t .
B e a r i n g  t h e  d a t e  l i n e  o f  S t .  J o h n s ,  
M ic h ig a n ,  O c t .  17, C i t y  M a r s h a l  F e r n -  
a id  h a s  r e c e iv e d  t h e  f o l l o w i n g  c o m ­
m u n i c a t i o n ,  c o n c e r n i n g  w’h i c h  s o m e  o f  
o u r  r e a d e r s  m a y  h a v e  i n f o r m a t i o n  t h a t  
w o u ld  i n t e r e s t  t h e  a u t h o r :
T o  t h e  C h i e f  o f  P o l i c e ,  R o c k l a n d ,  M e .:  
A l th o u g h  I  a m  a  s t r a n g e r  t o  y o u  I  
w is h  y o u  w’o u l d  k i n d l y  d o  m e  a  f a v o r .  
I  w a s  b o r n  t h e r e  27 y e a r s  a g o .  M y  
n a m e  w a s  J o s e p h i n e  L e i g h t o n .  I  w a s  
s e n t  f r o m  t h e r e  t o  B o s t o n  t o  a n  
o r p h a n s ’ h o m e  w h e n  I  w’a s  s e v e n  
y e a r s  o f  a g e .  F r o m  t h e r e  I  w a s  s e n t  
to  M t. P l e a s a n t ,  M ic h ig a n ,  w i t h  a b o u t  
tw o  h u n d r e d  c h i l d r e n  f o r  a d o p t i o n ,  a n d  
m y  m o t h e r  a n d  s i s t e r  E m m a  I  h a v e  
n e v e r  h e a r d  f r o m .
M y  g r a n d m o t h e r ’s  n a m e  w a s  S n o w .  
S h e  l iv e d  n e a r  t h e  c o a s t  a t  a  p l a c e  
c a l l e d  t h e  G ig  [ K e a g ] .  I  w o u ld  l i k e  to  
f in d  o u t  i f  a n y  o f  t h e  o ld  c i t i z e n s  
k n o w  o f  t h e i r  w h e r e a b o u t s ,  a n d  
k n o w in g  n o  o n e  w h o m  I  c o u ld  a s k  
a b o u t  i t ,  I  t h o u g h t  I  w o u ld  w T ite  to  
C h ie f  o f  P o l i t e .  M y  f a t h e r ’s  n a m e  w a s  
B la k e  L e i g h t o n ,  w’h o  d i e d  W’h e n  I  w a s  
tw o  y e a r s  o ld .  I  a m  s u r e  h e  w a s  a  
s o ld i e r  in  t h e  W a r  o f  t h e  R e b e l l io n .  
W i l l  y o u  p l e a s e  g i v e  t h i s  m a t t e r  a  
l i t t l e  o f  y o u r  a t t e n t i o n  a s  I  w o u ld  so  
l ik e  t o  k n o w  s o m e t h i n g  o f  m y  m o t h e r  
a n d  s i s t e r  a n d  g r a n d m o t h e r .
M r s .  J o s e p h i n e  M c C o n n e l l ,
W. H. KITTREDGE
A P O T H  E C  A R Y
Drugs, Medicines,Toilet Articles
I'KKBOKI KTIONB A HPIMJIALTY.
*» MAIN STREET; - ROCKLAND
A u k f o r  a n d  In s is t  o n  h a v in g  W IN S L O W  C H O I* 
T E A . I t  Is  the best p a c k a g e  tea so ld  in  N ew  E n g la n d .
W IN S L O W , R A N D  & W A T S O N ,
B O S T O N  a n d  C H IC A G O .
MARINE MATTERS. *
S iih . R o b e r t  H . M c C u r d y ,  H a l l ,  a r ­
r i v e d  S u n d a y  f r o m  N e w  Y o r k  w i t h  
c o a l  f o r  tlhe  M e l-o o n  &  S t o v e r  I . l t n e  C o . 
a n d  w i l l  b e  d i s c h a r g e d  a t  t h e  R a i l w a y  
w h a r f .
S v h . O n w a r d .  K a l lo v h ,  a r r i v e d  M o n ­
d a y  f r o m  B o s to n  w i t h  g e n e r a l  c a r g o .
S e h .  J o r d a n  U  M o t t ,  T o r r e y ,  s a i l e d  
S a t u r d a y  f o r  R o c k p o r t  t o  lo a d  l im e  f o r  
N e w  Y o rk .
S o h .  D . H .  R i v e r s ,  P e e k ,  I s  c h a r t e r e d  
to  lo a d  c o a l  In  N e w  Y o r k  f o r  H a v a n a .
S c h .  C a r r i e  A . L a n e ,  G r e e n ,  I s  c h a r ­
t e r e d  to  lo a d  l u m b e r  a t  B a n g o r  f o r  
R io .
S c h .  A n n i e  L o r d ,  R u s s e l l ,  s a i l e d  S u n ­
d a y  f r o m  B a n g o r  w i t h  l u m b e r  f o r  N e w  
Y o r k .
S c h .  C a lv in  P .  H a r r i s ,  H i g g i n s ,  s a i l e d  
S u n d a y  w i t h  s t o n e  f r o m  H u r r i c a n e  f o r  
P h i l a d e l p h i a .
S o h . A . H e a t o n ,  H a r t ,  s a i l e d  S u n d a y  
w i t h  l im e  f o r  N e w  Y o rk ,  f r o m  A . C . 
G a y  &  C o . .
S e ll .  C a r r i e  C . M ile s ,  H a r t ,  s a i l e d  
S u n d a y  f r o m  B l a c k  I s l a n d  w i t h  s t o n e  
f o r  N e w  Y o r k .
S o b . W m . B is b e e .  B e r n e t ,  s a l t e d  S u n ­
d a y  f o r  A n n a p o l i s  w i t h  s t o n e  f r o m  t h e  
R a i l w a y  w h a r f .
S c h .  S a r d i n i a n ,  D r l n k w a t e r ,  s a i l e d  
S u n d a y  f o r  N e w  Y o r k  w i t h  l im e  f r o m  
A . J .  B i r d  &  C o .
S o h s .  B r i g a d i e r ,  A l l e n  G r e e n  a n d  
F l o r e n c e  L e l a n d ,  s a i l e d  f r o m  S t o n l n g -  
t o n  S u n d a y  w i t h  s t o n e  f o r  N e w  Y o r k .
S c h .  M a r g a r e t  B . R o p e r ,  F a u l k i n g -  
h n m ,  a r r i v e d  a t  W l s c a s s e t  S u n d a y  f r o m  
P h i l a d e l p h i a  w i t h  w a t e r  p ip e .
S c h .  T h e l m a ,  S p o lT o rd ,  a r r i v e d  a t  
B r u n s w i c k  t h e  2 1 s t  f r o m  B o s to n .
S e h .  N i n e t t e  M . P r o c e l l a  s a i l e d  f r o m  
B r u n s w i c k  t h e  2 1 s t f o r  P o r t l a n d .
S c h .  M n r g a r e t  T h o m a s ,  B a l a n o ,  
s a i l e d  f r o m  B o s to n  t h e  22d f o r  R io  
J a n e i r o .
S c h .  M . H . R e e d ,  H e le n ,  s a i l e d  S u n ­
d a y  f o r  F r a n k l i n  t o  lo a d  s t a v e s  f o r  
S t a t e n  I s l a n d .
S c h .  S t e p h e n  G . H a r t  s a i l e d  f r o m  
P r o v i d e n c e  t h e  2 2 n d  f o r  F e r n a n d i n a  t o  
lo a d  l u m b e r  f o r  N e w  Y o r k .
S o h .  J o h n  S . B e a c h a m ,  B u r g e s s ,  a r ­
r i v e d  a t  V i n e y a r d  H a v e n  t h e  2 2 n d  f o r  
B a t h .
S c h .  C l a r e m o n t ,  P e t e r s o n ,  s a i l e d  f r o m  
N e w  L o n d o n  tlhe 2 3 rd  w i t h  c o a l  f r o m  
N e w  Y o r k  f o r  R o c k l a n d .
S c h .  T .  W .  C o o p e r ,  H i n c k l e y ,  p a s s e d  
V i n e y a r d  H a v e n  t h e  2 3 rd  f r o m  N e w  
Y o r k  f o r  W l n t e r p o r t  a n d  C h a r l i e  W o o l -  
s e y  f r o m  N e w  Y o r k  f o r  C a s t l n e .
S c h o o n e r  C a r r i e  C . M ile s .  H a r t ,  b o u n d  
f r o m  B la c k  I s l a n d  f o r  N e w  Y o r k ,  w i t h  
g r a n i t e ,  w e n t  a s h o r e  o n  H a r t  I s l a n d  
R e e f  n e a r  P o r t  C ly d e ,  S u n d a y  n i g h t .  
S h e  w a s  t o w e d  to  t h e  w h a r f  a t  P o r t  
C ly d e ,  w h e r e  s h e  n o w  l i e s  f u l l  o f  
w a t e r .
WEEK OF OCTOBER 24
E X C E P T  F R I D A Y
Ira W, Jackson presents
Clara Turner
EVERYBODY’S FAVORITE
And a Superb Company in the 
Following Repertoire:
Monday.... 
Tuesday .... 
Wednesday. Thursday .. 
Saturday...
Tuesday....
Wednesday.
Thursday...Saturday...
E V E N IN G  8
......................At Cozy Corners
..................................  Roanoke........Why Men Tempt Women
...Alone in Greater New York
................. A Mill Girl’s Honor
MATINEES
......... How Women Love Men
....A  Japanese Reach Blossom
■.........................Tho Sorceress
..............Foxy Grandpa’s Girl
PRICES—Evenings, 10c, 20c, 30c 
Matinees, 10c, 20c
GRAN0 PRODUCTION
Friday, October 28
M enry W . Savage  p resen ts
M r .  R I C H A R D  G O L D E N
D o c t o r in g
With doubtful medicines is never ««tls- f*£t°rj\ Use BROWN’S INSTANT 
RRLIKF. n Rusrni te- d family remedy. All dealers. Money bn. k if it foils 
ortvny Medicine Co. N o rw a \ Me.
EVERYBODY’S COLUMN
Advertisements in this column not to exceed
Lost, and  Found
j-- - • v.wuv. van aiMvo mum ny provini
l ’ a ?  ,n R fo r  a d v e rt is e m e n t . W A L  TEK SIMMONS. Rocklnnd
KKD UP ON SEAL ISLAND-A taffrail lner. O ner r have n^mo b g
08T—Oct 17, in Farwt-11 opera bouse or be- j »*-• —*i Berry Bros’ stable, pocket-
cards with nu-nnr’u luinu.
JL i tween tha*...... niRUI,
hook containing ow e 's name.
T H I S  O F F H T C  rCW ardl'a  b3' « « » t
W an te d
^ I rl for G moral housework. 
' . mW 1 ,6  R fc°°fl w>ok. Good wages. Ap­ply to MBS. A. 8 . BLACK,51 Middle street.
80tt
W '
W A? I f I,_.K<‘R" ,or ne'1"- I'illnw". Host p " ' 1, p rlcon Aihlross C. F. D IC K IN SO N  general Delivery, Rockland, Me. 8C*R9
TTOr.SEKEKI’ Fn—Woman about 60  year* 
P u r r e d  »n family of three.
? A R m K R 4 7 r r Y . teforenCT8- A,l<lre“  V
P I.A1N REWIND. ] am prepared to do Plain Sewing of a I klnda at inr home, orwlll go out by the day. MRS. KI.LKN RANSOM *io 
John atreet, Rockland. 83*86
/ n b  VK\  " , ° MAN "»»<ed -it Kiln* linn. J pital. Apply at THE HOSPITAL.
W  AmInnI’r,f'wnlcn. for Ncw Tfork. Boston,
limiher n o rm  “ M n * - A n n aP ! '118 » n  d aouthern BKTTH fp1? - 1 ? n ° i  addrcaa W. F. T1B-HKTT8 .U. 8 . Shipping Comr.. Tlllaon Wharf Rockland, Maine. Teh 607-3 ;rj.f *
aiu l em p lo y m en t g iv en  to  
. * ° p ,en . h ousew ork , aecond- .o f t .  b a s h in g ,  Iron ing , co ok ing , flue sew ing  
e m b ro id e ry  o r  rn n v .e e ln g . A pply  a t  once to  
84 7" o a cl “ " ' I fh ^ lf ig o n c c  B u reau ,
_ 50 t f
To Let.
, 0kJ;Kr_TK:TKMK-Nl' V. Hlx’a Mar-
a " ! 1 M»ln Ste. Recont-
otherTe nCWl5’ S**?" '"mTndlng clo^eTand
K IMBALL HALL, correr of Limerock and .v n #8 1 8 • , ? 1 *1 «>e let. heated and light- 
% * «Tor afternoon or evening. Apulv to MBs. W. G. ALDEN. Telephone 07, Camden!
84*87
T O LET—Slnghi Cottage on Broadway. Tos session given at once. Fine dry cellar, fur
w v  w ndO ? 8 1 N S S r DiaaC“ - Cal1 a t  ,7 ‘  S B 1
F URNISHED ROOMS—For farther infor-^Rm?woniun,,ii!reofF,MKS- E L L k  THORN. ajwvE, 3 Walker Place, Rockland. 8 3*8tt
rr 0 .L£ t “ Low®r dem ent of the W. O. Has-
a. w.BURral’” t,ult<m!Uroot- In‘lulrs8&J-
LET—Laige room in Jones’ Block suitable office or workroom. Low rent. Aimlv 
at THE CUUBIEK-GALETTE OFFICE. 6?t$ *
F or Sale.
..SA LE —In Rockland, the |hotneatead of *  the late Neheiniah Weymouth, corner of 
f  ront and Maverick streets. Desirable for res­
idence or tenement h juso. A good trade. Also 
the lot .corner of Jefferson andMaverick streets, 
two hundred and twenty eight feet on Jefferson 
and one hundred and thirty one feet on Maver­
ick, with cooper skap and out buildings there- 
. For further particulars apply to A. A. 
RLATON, 431 Main street. Rockland. 76tf
BARGAIN ‘FOR CASHT^ORSALE ATA1  my Sloop Boat— au icci iuug, »ix years oiu; 
rast and able, good accommodation, l.ooo lbs. outside ballast, well found. For further infor- 
inatiou call on or address W. F. TIBBETTS, 
U. 8 . Shipping Com., Rockland, Me. 45tf
IOH SALE—One childspony, surry and har­ness. One ladies saddle horse.F ________
0501 pounds. Bobtxil. Color, light sorrel w*ltn
R?T-rlnE5?hwF?.r partlcular> Inquire of, B. G. KITTERBUSH, Camden '-e. 2 Ctf
rtisce llan eo us.
D RESSMAKING—Mra. Fannie 8 . Carleton haa decided to close her drea.maklng rooma 
and la open for ecgagriuonta to go out by tho day. Drea.making In all itH branches In the 
highest Btyle of the art FANNIE R. CARLETON 36 State Street, Rockland. sotf
B RING your orders for Printing of all kinds toluK Couhikh-Gazkttb otHco. Every­thing up-to-date iu paper atock and type-
RESTAURANT FOR SALE.
I n  C h u r l e s  W .  D o t y ’s  d e l i g h t f u l l y  
t o l d  s t o r y  o f  V i l l a g e  L i f e  i n  M a i n e
“ COMMON
S E N S E
JB R A C K E T ”
E x c e l l e n t  -  C o m p a n y
Theodora Babcock, R. F. Green, Chas.
Carter, H. S. Northrup, Richard 
Nesmith, Florence Rockwell, Louise 
Galloway, Agnes Scott, Esther Lyon
E n t i r e  P r o d u c t io n  C a r r ie d
. .  P R I O B S . . .
First 4 Rows Orchestra $1.50 
Balance Orchestra $1.00 
Dress Circle and Front Balcony 75e 
Balcony 50c.
Advance aalo of seat* Thursday, da. m. No 
seat, held after 8.16 nolens paid for. Te). 60.
TWO NIGHTS and ONE MATINEE
COMMENCING
Tuesday, November 1
S H E P H E R D ’S
THE FINEST N THE WORLD
All New Subjects This Year. 
Every Important Event in ThisCountry 
and Europe Produced.
P R I C E S —
K v e u i u g ,  I O ,  3 0 ,  3 0 ,  6 0  c t u  
M a t i u e e ,  I O ,  3 6  C t »
Atl viiijco bale Mouduy. y.uu a. iu., *11 throe 
pvjloruixuce*. Telephone GO.
A. J . Erskine & Co.
Fire Insurance Ayency,
«>7 MAIN BTREBT - ROCKLAND, ME 
Office, jtiii loom over Kocklxud N*t'l B*nk. 
Leading Americen and Knglikh Fro Lu»lu*juxComounU'it j cpi cfccn led.
T f ik tc k i ’e A c c id e n t  In su ra n c e  Com pany ul H*r Liord, Conn.
W i l l  c l e a n  u p  $ 10 0 0  a  y e a r  e a s y ,  n i n e  
a l e e p i n g  r o o m a ,  l u l l  a l l  t h e  t i m e ;  f u r n i ­
t u r e  i n  g o o d  c o n d i t i o n ,  l i n o n a ,  s i l v e r ­
w a r e  a n d  d i a h e a  a l l  i u  l in o  a l i a p e ;  r e a -  
t u u r u n t  v e r y  n o u t  u n d  a t t r a c t i v e ;  a e u ta  
37 a t  o n c e  ; d i n i n g  r o o m  t u r n l t u r o  i n  
g o o d  c o n d i t i o n .  T h e  h o u s e  h a s  a  l i n o  
r e p u t a t i o n ,  f i r s t  c l a s s  p a t r o n a g e  a n d  i s  
d o i n g  a  g o o d  b u s i n e s s ,  c e n t r a l l y  l o c u te d  
i n  c i t y  o f  850 0  I n h a b i t a n t s  ; t w o  g o o d  
r a n g e s ,  n i c e  g u s  r a n g e ,  h o t  a n d  c o ld  
w a t e r ,  l i n e  b u t b ,  t w o  l l u s h  c l o s e t s , s i g n s ,  
l a m p s ,  s h o w  c a s e  a n d  e v e r y t h i n g  g o e s ,  
f o r  th o  r i d i c u l o u s  l o w  p r i c e / j f  $500 .
A p p l y  to  th o
E A S T E R N  R E A L  E S T A T E  C O ,
299 Main St., footPark 8 t. ROCKLAND, ME 
M
FARM FOR SALE
t s n n  J*uya one of the dueat little farms it 
* o u u  " “ Ten, near the Vlllage-about w acre* nice eiuooth land, wood for home use 
cute 16 tone ot liay, goon orchard, elegant fruit 
spring water in the houee, several corde of good 
hard-wood tltted aud untitled good houee end 
barn and nice road. R. F. I). Butldiuge in good repair. Apply at once Ui die
CITY OF ROCKLAND
lU-gietratinn will f,e l„  eeee.ou at theirmoi 
No. 6 , City Building, spring atreet,upon the li 
eecular days next preceding die eighth day 
November, ISAS, |or the nurpoee of rev “ ing ai correcting the voting llete of thlB city 
board will be lueeeelou die flret three of ea 
daye from 9 a.m. to 1  u. m , aud friui 3  u i 
to 6  p.m., aud from 7 to 9 p. m and uu tin. i, 
two of eaid day. from 9 a. m m  “ p m a n d f ro J_ui 6 P-"*• And ae tho tael day of eaid eeeeli 
1* for the purpoee of verifying eaid lieie aud 
oomplete A d cloee up the rccorile of the ee 
alone, no name, will Im, added to or H itlck, from eaid lieie on eaid day eirmai
J w
r  h l e t t o m . ^ T R !
lJl“ correcte. Vi * V “ ho* the pietkOjjliiUoii of which ctst lic*te to the officer* preeidiu* over Lhe 
tiou buch voter will U*pe.milted m >0te
1 er order of Board of IleKiatration.
Attetot K N o rn tu ^  ^GNAHOE, Chairman. Attetot itM-M ji Da v i C i t y  Clerk
k l b c t io n  N uiiD K
To the inhabitant, of the 
 ^ou are heieby uotiiied to aaaemble at tl jjoyo*"*! ward room* in the City of Rooklunii 
TUESDAY, KUVKMBEtt i&GU’n i?  X M  i 
Th«U|w nUr Vm*B for FretoidenUal Elector lhe poll* will opeu at 1 0 o’clock iu th« fori
“ c o ^ o f ' T a l  <■ u » T i S r l S i i  
■ u J r Z m . u ! X i S 5 c £ *  * * *  ** 1<' UUd a lPer order municipal off1 
88 ENOCH
kvardto.
1 DAVIES, City Clerl
D r .  T .  E .  T I B B E T T S ,
d e n t i s t .
C ur. Mam and W in te r  bu., Rockland.
T H E  R O C K LA N D  C O U R IE R -G A Z E T T E : T U E S D A Y , O C T O B E R 1904 3
C a lk  o f  t h e  t o w n
M r s .  M . S . W i l l i a m s  w h o  h a s  b e e n  
s e r i o u s l y  111 f o r  s o m e  w e e k s  p a s t ,  is  
n o w  a b le  t o  s i t  u p  a n  h o u r  o r  s o  e a c h  
d a y .Coming Neighborhood Kr«ntg.
O c t.2 6 .-K n n , H o , .  Co. . n n u . l  . u p p e r  » n d  S a v a B e  o f  V l n a l h a v e n  h a s
b a ll a t  W a tts  h a ll. T hom as to n . im o v e d  to  t h i s  c i t y ,  w h e r e  s h e  m a k e s
5 ^ jL W -2 7 -A n n u a l f i l , r  ° ?  ® dw ln L ib b y  R e - h e r  h o m e  w i t h  h e r  d a u g h t e r ,  M rs .
C h a r l e s  C a b le s .I le f  C orns a n d  e o s t  a t  G ran d  A rm v b a ll O ct. 
house. H i r a m  P in k n e y ,  t h e  f o o tb a l l  c o a e h~ O ct. 27.--O pening  session  o f  Y. M. C. A. do - , . .  . . .b a tin g  soc ie ty . . a n d  s p o r t i n g  a u t h o r i t y ,  h a s  r e t u r n e d  to
O ct. 28—D ress P a tte rn  ball In W illoughby  h a ll
O ct. 28 —R ichard  G olden in  "C om m on  Sense 
B ra c k e t t”  a t  F a r  s e ll  o p era  house
Nov. 1-2—s h e p h e rd ’s M oving P ic tu re s  a t  F a r -  
well o p e ra  H onse,
Nov. 2 —A nnual F a ir  o f  th e  U n iv e rsa lls t  soc l-
S’ov. 3—N ance O’Nell In " M a g d a ” a t  F arw ell 
o p e ra  house.
Nov. 5 — E dw ard  B londell in  "A  L o s t B oy”  a t  
F a rw e ll o p era  house.
Nov. 8—P res id en tia l e lec tio n .
Nov. 8—"W h y  G*rls Q b  W rong”  a t  F a rw e ll 
o p e ra  house.
Nov. 9-12—P helan  Com ic O p e ra  C om pany  a t  
F arw ell o p e ra  house.
Nov. 15—"D a v id  H aru m ” a t  F arw ell o p e ra  
house.
Nov. 21-2« -(T h a n k sg iv in g  w eek) K elley  & 
B a tes  S tock  C o ..a t  Harwell o p era  h ouse .
Nov. 21, (T h an k sg iv in g  N ig h t —A nnual Levoe 
and  Ball o f  N. A. B urpee Hose Co , W a tte  h a ll ,  
Thom as ton.
Nov. 29—"T h e  Sky F a rm ” a t  F a rw e ll o p e ra  
house.
D ec. 1—Q uinlan  A  W all’s A m erican  M in stre ls  
a t  F arw ell o p e ra  bouse.
Dec 7.—L ulu  G lacer in  “ T he L i t t le  P r in c e s s ” 
a t  Farw> II o p era  house
Dec. 8—"T h e  F ac to ry  G ir l”  a t  F a rw e ll o p r ra  
h ouse
Dec. 17—S te tso n ’s Big D oub le "U n c le  T o m ’s 
C ab in "  a t  F arw ell o p era  h ouse
W . P .  B u r p e e  o f  B o s to n  I s  v i s i t i n g  
r e l a t i v e s  i n  t h i s  c i t y .
T h e  s e a s o n  o f  i n d o o r  f a i r s  I s  o n .  T ^ie  
G r a n d  A r m y  a n d  R e l i e f  C o r p s  s t a r t  
t h e  b a l l  r o l l i n g  t h i s  w e e k .
H o n .  W i l l i a m  T .  C o b b  a t t e n d s  t h e  
f u n e r a l  o f  t h e  l a t e  H o n .  G e o r g e  P .  
W e s c o t t  in  P o r t l a n d  t h i s  a f t e r n o o n .
K v a n g e l i s t s  H a t c h  a n d  T a y l o r  w i l l  
b e g in  a  s e r i e s  o f  r e v i v a l  m e e t i n g s  a t  
t h e  F i r s t  B a p t i s t  c h u r c h  n e x t  S u n d a y .
M a c h i n e r y  f o r  t h e  n e w  f i v e - m a s t e d  
s c h o o n e r  b u n d l in g  In  B e a n ’s  y a r d  a t  
C a m d e n  -w a s  h a u l e d  t h r o u g h  M a in  
s t r e e t  S a t u r d a y ,  o n  t h e  e l e c t r i c s .
J o h n  E .  L eaJdh , J o h n  W . A n d e r s o n ,  
J o h n  S im p s o n  a n d  J o h n  L .  T h o m a s  
l e a v e  S a t u r d a y  f o r  t h e  M o o s e h e a d  r e ­
g io n  a f t e r  b i g  g a m e .  F o u r  J a c k s  
m a k e s  a  p r e t t y  g o o d  p a t  h a n d .
S m e l t i n g  a t  t h e  “ C r i c k ”  i s  a  p o p u l a r  
o c c u p a t i o n  w i t h  m a n y  R o c k l a n d  f i s h e r ­
m e n  j u s t  n o w .  A  P a r k  s t r e e t  g e n t l e ­
m a n  W h o se  l a s t  i n i t i a l  i s  F r o h o c k ,  i s  
s a i d  to  h a v e  s o m e  in s id e  i n f o r m a t i o n  
o n  th e  s u b j e c t
S p r i n g  s t r e e t  a l r e a d y  s h o w s  m u c h  
I m p r o v e m e n t  w i t h  I t s  n e w  g r a n i t e  
c u r b i n g  a n d  p a v e d  g u t t e r .  T h e  e x p e c t ­
e d  c l a s h  o v e r  M ik e ’s  w a l k  p r o v e d  
m e r e l y  s t a b l e  g o s s ip .  M r . N a s h  w e l ­
c o m e s  tlhe  i n n o v a t i o n ,  a s  d o  a l l  h i s  
n e ig h b o r s .
W h i l e  g e t t i n g  u p  a n c h o r  In  a  y a w l  
b o a t  n e a r  t h e  S o u t h  R a i l w a y ,  l a s t  F r i ­
d a y ,  H e n r y  P i e r c e  r e l e a s e d  h i s  h o ld  a n d  
f e l l  b a c k w a r d  in t o  t h e  b o a t .  H i s  b a c k  
w a s  s o  b a d l y  i n j u r e d  t h a t  I t  w i l l  b e  
s e v e r a l  w e e k s  b e f o r e  h e  i s  a b l e  t o  r e ­
s u m e  w o r k .
J a im e s  K e n n e d y  w a s  c o m m i t t e d  t o  t h e  
c o u n t y  j a i l  S a t u r d a y  n i g h t ,  o n  t h e  
d h a r g e  o f  d r u n k e n n e s s .  H e  w a s  a r r e s t ­
e d  t h e  p r e v i o u s  n lg lh t  w h i l e  o n  t h e  j a i l  
l a w n  in  c o n v e r s a t i o n  w i t h  a  f r i e n d  I n ­
s id e .  T h e y  a r e  n o w  in  a  p o s i t i o n  to  
g o s s i p  w i t h  l e s s  d i f f ic u l ty .
FLOWERING BULBS
Tulips and 
Chinese L ilie s .
W o h ivo no\v*ln s to ck  tho  fin e s t tu l ip s  we h av e  
e v e r  sold .em b rac in g  p a r ro ts  in  ev ery  sh ad e  a lso  
l’aeony  Red a n d  1’aeony G old , la rgo , do u b le  and  
handsom e a s  a  rose, m oney c a n  b uy  n o th in g  
h an d so m er, p rice s  low co n s id e r in g  q u a lity .
B o s to n ,  w h e r e  h e  e n t e r s  t h e  e m p lo y  o f  
t h e  G o o d y e a r  R u b b e r  C o .
A  d o g  c a r t  d r a w n  b y  a  s p a n  o f  s m a r t  
p o n ie s  a t t r a c t s  a  g r e a t  d e a l  o f  a t t e n ­
t io n  o n  t h e  s t r e e t s  e a c h  d a y .  I t  a d v e r ­
t i s e s  t h e  C l a r a  T u r n e r  C o .
A n d e r s o n  C a m p  S . o f  V ., h a s  n o  
m e e t i n g  t h i s  w e e k  o n  a c c o u n t  o f  t h e  
G r a n d  A r m y  F a i r  w h k th  w il l  b e  In  p r o ­
g r e s s  o n  t h e  r e g u l a r  m e e t i n g  n i g h t .
A lf re d  B . S t e v e n s o n ,  w h o  r e c e n t l y  
s o ld  o u t  h i s  c o n f e c t i o n e r y  b u s i n e s s  in  
C a m d e n ,  w ill  e n t e r  t h e  e m p l o y m e n t  o f  
E .  M o n t  P e r r y ,  a s  c a n d y - m a k e r ,  n e x t  
M o n d a y .
T h e  l a d l e s  o f  t h e  M e t h o d i s t  s o c i e t y  
w i l l  h o ld  a  s p e c i a l  m e e t i n g  a t  t h e  
c h u r c h  v e s t r y  W e d n e s d a y  a f t e r n o o n  to  
m a k e  p l a n s  f o r  a  f a i r  w h i c h  w il l  b e  
g iv e n  t h i s  f a l l .
I t  m a y  b e  n e w s  to  a  g r e a t  m a n y  o f  
o u r  r e a d e r s  t h a t  t h i s  i s  p r e s i d e n t i a l  
y e a r .  S in c e  t h e  c lo s e  o f  t h e  S e p t e m b e r  
e l e c t i o n  t h e r e  is  n o t h i n g  lo c a l l y  t o  r e ­
m in d  o n e  o f  i t .
R o c k l a n d  f r i e n d s  o f  J o h n n y  G r e e n ,  
w h o  c a u g h t  o n  o u r  b a s e b a l l  t e a m  tw o  
y e a r s  a g o ,  w i l l  b e  i n t e r e s t e d  t o  l e a r n  
t h a t  h i s  h e a l t h  h a s  s o  f a r  r e c o v e r e d  
t h a t  h e  h a s  r e t u r n e d  to  B o w d o ln  C o l­
le g e .
G e o r g e  E .  W o o d b u r y  o f  B r u n s w i c k ,  
o n e  o f  t h e  f i r s t  c o n d u c t o r s  o n  t h e  
K n o x  & L in c o ln  R . R ,  I s  a b o u t  to  
le a v e  f o r  P a s a d e n a ,  w h e r e  h i s  s o n  
E l m e r  F .  W o o d b u r y ,  is  m a n a g e r  o f  a  
l a r g e  h o te l .
A n  A n g o r a  c a t ,  w h iic h  w a s  g r e a t l y  
p r i z e d  a s  a  p e t  b y  M rs .  D e b o r a h  B r o w n  
o f  L I m e  r o c k  s t r e e t ,  d i e d  S u n d a y .  S h e  
h a d  r e a c h e d  t h e  r i p e  o ld  f e l i n e  a g e  o f  
20 y e a r s .  A  y e a r  a g o  s h e  g a v e  b i r t h  t o  
a  s o l i t a r y  k i t t e n .
T h e  E a g l e s  m e e t  in  S t .  J o h n 's  h a l l  t o ­
n i g h t  f o r  o r g a n i z a t i o n .  I t  Is  r e p o r t e d  
t h a t  t h e r e  a r e  n e a r l y  100  c h a r t e r  m e m ­
b e r s .  T h e r e  w e r e  e i g h t  m e m b e r s  o f  t h e  
o r d e r  in  t h e  D o t  K a r r o l l  C o m p a n y ,  
w h ic h  p la y e d  h e r e  l a s t  w e e k .
A . L .  R i c h a r d s o n ,  c o l l e c t o r  f o r  t h e  
O d d  F e l l o w s ’ M u t u a l  G r a d e d  R e l i e f  
A s s o c i a t i o n ,  h a s  p a id  t o  M rs .  J o h n  
T e d d y  t h e  s u m  o f  $1295, I t  b e i n g  t h e  
a m o u n t  o f  h e r  l a t e  h u s b a n d ’s  i n s u r a n c e  
In  t h a t  o r d e r .  M r .  T e d d y  h a d  p a id  b u t  
86 a s s e s s m e n t s .
F r e d  M . D a v ie s ,  w h o  h a s  b e e n  m a k ­
i n g  h i s  h o m e  in  B u t t e ,  M o n t . ,  h a s  g o n e  
t o  C o lo r a d o  S p r in g s ,  w h e r e  h e  b e l ie v e s  
h i s  h e a l t h  W ill b e  b e t t e r  s e r v e d .  P h o t o ­
g r a p h s  h a v e  r e c e n t l y  b e e n  r e c e iv e d  b y  
f r i e n d s  o f  M r. D a v i e s  w h ic h  s h o w  h im  
r e c l i n i n g  v e r y  n o n c h a l a n t l y  in  a  c h a i r  
in  h i s  b r o t h e r ’s  o ffice . B y  t h e  w a y  
F r e d ,  i t ’s  a b o u t  t i m e  y o u  c a m e  o u t  o f  
t h a t  d o z e  a n d  w r o t e  t h e  l e t t e r  w h ic h  
y o u  h a v e  b e e n  p r o m i s i n g  T h e  C o u r i e r -  
G a z e t t e  a  y e a r  o r  m o r e .
T h e  N . A . B u r p e e  H o s e  C o ., a n d  p r o b ­
a b l y  o t h e r  lo c a l  f i r e m e n ,  w i l l  a t t e n d  
t h e  a n n u a l  l e v e e  o f  t h e  K n o x  H o s e  C o . 
in  W a t t s  h a l l ,  T h o m a s t o n ,  t o m o r r o w  
e v e n in g .  T h e  K n o x  b o y s  h a v e  t h e  
r e p u t a t i o n  o f  a l w a y s  g i v i n g  a  g o o d  
t im e ,  a n d  a s  t h e y  le a d  o f f  t h e  s e a s o n  o f  
f i r e m e n ’s  e n t e r t a i n m e n t s  i t  i s  t o  b e  e x ­
p e c t e d  t h a t  t h e r e  w il l  b e  a  v e r y  l a r g e  
a t t e n d a n c e .  T w o  p a t r o n s  h o l d i n g  t h e  
r i g h t  n u m b e r s  w il l  b e  v e r y  f o r t u n a t e ,  
f o r  o n e  w il l  d r a w  a  v a l u a b l e  M o r r i s  
c h a i r ,  a n d  t h e  o t h e r  a  h a n d s o m e  p a r l o r  
l a m p .  A n  i l l u m i n a t e d  s t r e e t  p a r a d e ,  
w i th  tw o  b a n d s  o f  m u s i c ,  w i l l  b e  t h e  
p r e l i m i n a r y  f e a t u r e .
C h o ic e  d e s ig n s  in  F a s h i o n a b l e  
S t a t i o n e r y  c a n  b e  f o u n d  a t  S p e a r ’s ,  
a n d  a t  v e r y  s a t i s f a c t o r y  p r i c e s .  T h e y  
a l s o  c a r r y  a n  e x t e n s i v e  l i n e  o f  B l a n k  
Book® .C . M. T I B B E T T S .
• I K W I K K W I K  W t t t U r W t W W M W W  M U t *  W W H W W  W W W W
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FARMS AND HOUSES
On The Market By The
Eastern R eal Estate Co.
R O C K L A N D , M A IN E
i n g  t o o l s ;  2  m i l e s  t r o m  c i t y  a n d  n i c e  
r o a d ,  g o o d  lo c a t i o n .  T h i s  is  a n  e x c e l ­
l e n t  f a r m  a n d  c a n  b e  b o u g h t  a t  a  g r e a t  
b a r g a i n  a u d  o n  e a s y  t e r m s .
F a r m  N o, l - A  f in e  f a r m  o f  10 0
a c r e s ,  a i t n u t e i l  I n  R o c k v i l l e ;  g o o d  l o c a ­
t i o n ,  n i c e  s o i l ,  l a r g o  o r c h a r d ,  n i c e  f r u i t ,  
l i n e  l o t  o f  n i c e  e a r l y  l a n d ,  30  t o n s  h a y  
a l l  m a c h i n e  w o r k ,  g o o d  b a r n ,  n o  h o u a o ,  
p l e n t y  g o o d  w o o d ,  p r i c e  i n c l u d i n g  
m o w i n g  m a c h i n e ,  b o r n e  r a k e ,  h a y  t e d ­
d e r ,  2  p l o w s ,  w h e e l - h a r r o w ,  t o o t h  h a r ­
ro w ,  c u l t i v a t o r ,  f a r m  w a g o n ,  d u m p  
c a r t ,  h a y  r a c k ,  c r e u n i e r y  a n d  o u iib , 30  
to i ia  n i c e  h a y  a n d  l i v e  h i g h  b l o o d e d  
f lu e  J e r a e y  c o w s .
P r ic e  S I , 6 0 0 .
F a r m  No. 2 - » 0  a c r e s  a l l  n e w l y  
l a i d  d o w n ,  w i l l  c u t  2 0  t o n s  o t  n i c e  h a y  
n e a t  H e u so n . F i n e  l a u d ,  p e r f e c t l y  
.sm o o th  a n d  f r e e  f r o m  s t o n e a ,  n e a r  c i t y ,  
g o o d  l o c a t i o n ,  n i c e  b u i l d i n g s  a l l  i n  e x ­
c e l l e n t  r e p a i r ,  b o u s e  b l i n d e d  a u d  p a i n t ­
e d ,  f r u i t  f o r  h o m e  u a e .
P r ic e  8 1 ,6 0 0 .
F a r m  No. 3 —KU a c r e * ,  e x c e l l e n t  
h a y  f a r m ;  b e a u t i f u l  l e v e l  l a u d ,  35  torn* 
o f  h a y ,  h u t  c a n  b e  m a d e  to  c u t  10 0  to n e ;  
f r u i t  l o r  h o m e  u a e .  l u t u d  s m o o t h ,  f r e e  
f r o m  a t o n e s ;  l a r g e  p a s t u r e  c o m e s  to  
b a r n ;  n i c e  l a r g e  b a r n  w i t h  c e l l a r  ; l i n e  
h o u s e  in  g o o d  r e p a i r  o u  l i n e  o f  e l e c t r i c s ,  
1  m i l e  f r o m  s e a  s h o r e  a u d  t i n e  s u m m e r  
r e s o r t ;  w o u ld  m a k e  a n  e x c e l l e n t  m i l k ,  
c r e a m  a n d  b u t t e r  i a i u t ,  n e a r  c i t y ,  
ia a g r e a t  b a r g a i n  a t  8 3 2 0 0 .  S o m e  
a to c k  a n d t o o l s  g o  i u  t i n s  t r a d e  a t  t l t i a  
p r ic e .
F a r m  N o .  4 - ^  » c r e e  n i c e  r i c h ,
le v e l  l a u d ,  a o u ie  t r o t ,  g o o d  w o o d  l o t
F a rm  No. 6  - s i t u a t e d  o n  V l n a l -  
h a v e n ;  2UU a c r e s  n i c e  l a u d .  20  t o n s  h a y ,  
l a r g e  w o o d  lo t ,  l i n e  s h o r e  p r i v i l e g e ,  
f a i r l y  g o o d  b u i l d i n g s ,  s o m o  f r u i t ,  g o o d  
w a t e r .  A  g o o d  o p e n i n g  f o r  u  s u m m e r  
p l a c e .  T h i s  f a r m  i s  l i k e l y  to  h o  w o r t h  
§ 5 0 0 0  i n  t h e  n e a r  f u t u r e ,  b u t  i t  c u u  b o  
b o u g h t  a t  t h i s  p r e s e n t  t i m e  f o r  8 1 6 0 0  
I t  ia  a  g r o u t  b a r g a i n .
F a r m  No. 6 — A form ot iao “ores
000  e o r d a  o r  n i c e  h a r d  w o o d  e a s y  to  g o t  
n i c e  s m o o t h ,  l u n d  u l l  m a c h i n e  w o r k  
t i n e  t i l l u g e  l a n d ,  g r a n d  l o c a t i o n ,  l a r g o  
p a s t u r e  w i l l  fe e d  35 h e a d  c a t t l e ;  l i v i n g  
w u to r  i u  p a s t u r e ,  w a t e r  i u  h o u s e ;  l i n e  
h a u l ,  n i c e  s e t  b u i l d i n g s  u l l  t i n i s h e d  
v e r y  l a r g e  n e w  b u r n  c o s t  y itO O , n i c e  
b a r n  c e l l a r ;  c u t s  3 0  b i n s  h a y ;  5 m i l e s  
f r o m  s e a  s h o r e ,  3  m i l e s  to  C a m d e n .
W i t h  t o o l s ,  P r ic e  8 3 , 3 0 0
F a r m  No. 7 S i t u a t e d  i n  W a r r e n  
1-2  m i l e  f r o m  v i l l a g e ,  23 1 -2  a c r e s  n i c e  
l a n d ,  a l l  m a c h i n e  w o r k ;  w o o d  f o r  h o m e  
u a e ;  w a t e r  i n  h o u s e ;  n e w  l u m b e r  lo  
m a k e  t h e  b u i l d i n g s  i n  g o o d  r e p a i r ;  l i n e  
o r c h a r d !  c u u  12 lo  15 tu n a  n i c e  h a y  
F o r  q u i c k  s a l e ,
P r ic e  8 8 0 0 .
F a rm  No. 8 —v i l l a g e  f o r m  a n d
u  f iu o  o iiu , (5 a c r e s  i u  R o c k v i l l e ;  l i n e  
l a m l ;  l i n e  s t a t e  o f  c u l t i v a t i o n ;  b e a u t i f u l  
l a r g e  o r c h a r d ,  500  b u s h e l s  a p p l e s ,  b e s t  
o f  f r u i t ;  l i u e  s e t  o f  b u i l d i n g s  u i c e l y  
p a i n t e d ;  l o n g  v e r a n d a h ;  h o u s e  a l l  f i n e ly  
f i n i s h e d ;  8 n ic e  r o o m s ;  b u i l d i n g s  a l l  a t  
t a c h e d .  C o u ld  n o t  b e  b u i l t  f o r  l e s s  t h
T h e  W o t to n  h o u s e  o n  W il lo w  s t r e e t ,  
o c c u p ie d  b y  t h e  I s fo l s te r  f a m i ly ,  h a s  
b e e n  p a in t e d .
M l ^  E d i t h  M . S a m p s o n  o f  T h o m a s ­
t o n  h n s  b e e n  e n g a g e d  a s  s o p r a n o  s o lo ­
i s t  a t  t h e  M e th o d i s t  o h u f ic h .
S t e a m e r  C a s t i n e  t a k e s  t h e  K n o x  
c o u n t y  t e a c h e r s  to  t h e  B a n g o r  c o n v e n ­
t i o n ,  l e a v i n g  t h i s  c i t y  a t  8 a .  m . T h u r s ­
d a y .
T h e r e  w il l  b e  a n  Ic e  c r e a m  a n d  c a k e  
s a l e  a t  t h e  A d a m s  b u i l d i n g  W e d n e s d a y  
e v e n i n g  f o r  t h e  b e n e f i t  o f  t h e  F r e e  
B a p t i s t  c h u r c h .
A l t e r a t i o n s  a r e  b e i n g  m a d e  in  t h e  
C h a r l e s  T . S p e a r  s t o r e .  S p e a r  b lo c k ,  
p r e p a r a t o r y  t o  I t s  o c c u p a n c y  b y  t h e  
A m e r i c a n  E x p r e s s  C o.
T h e  r e g u l a r  m e e t i n g  o f  t h e  W . C . T .  
U . w il l  b e  h e ld  In  t h e  Y . M . C . A . r o o m s  
n e x t  F r i d a y  a f t e r n o o n  a t  2.30 o ’c lo c k .  
D e p a r t m e n t  w o r k  w il l  b e  t a k e n  u p .
M r .  a n d  M rs .  G . 8 . C a r v e r  o f  V i n a l -  
h a v e n  w e r e  In t h e  c i t y  y e s t e r d a y  o n  
t h e i r  w a y  to  s p e n d  t h e  w i n t e r ,  a c c o r d ­
i n g  to  t h e i r  a n n u a l  c u s t o m ,  w i t h  t h e i r  
s o n  in  P r a t t ,  K a n s a s .
T h e  F i r s t  B a p t i s t  C h o r a l  A s s o c i a t i o n  
I s  n o w  b e i n g  c o n d u c t e d  b y  - M r s .  A d a  
M ill’s , w h o  h a s  h e ld  t h e  o ff ice  o f  a s ­
s i s t a n t  d i r e c t o r  d u r i n g  M is s  H a l l ’s  c o n ­
n e c t i o n  w itlh  t h e  o h o l r  a s  d i r e c t o r .  M is s  
P a l t h  G r e e n h a l g h  h a s  b e e n  e n g a g e d  a s  
c h u r c h  o r g a n i s t .
J .  M . F o r d  o f  B o s to n ,  o n e  o f  t h e  
o w n e r s  o f  t h e  s c h o o n e r  M a r g a r e t  F o r d ,  
w a s  r e g i s t e r e d  a t  N asfli’s  h o t e l  S a t u r ­
d a y .  H e  w a s  o n  h i s  w a y  to  S t o n l n g t o n .  
T h e  M a r g a r e t  F o r d  w a s  b u i l t  a t  V l n a l -  
h a v e n ,  i t  w i l l  b e  r e m e m b e r e d ,  a n d  M r . 
F o r d  s a y s  s h e  i s  p r o v i n g  a n  e x c e l l e n t  
v e s s e l .
M a n a g e r  F l a n a g a n  o f  t h e  W e s t e r n  
U n i o n  r e t u r n e d  S u n d a y  f r o m  a  w e e k ’s  
v a c a t i o n  In  B o s to n  a n d  P o r t l a n d .  W h i l e  
In  t h e  f o r m e r  c i t y  h e  w a s  a  g u e s t  o f  
N i g h t  O p e r a t o r  D r i s c o l l  o f  t h e  B o s to n  
G lo b e  s t a f f  a n d  I t  g o e s  w i t h o u t  s a y i n g  
t h a t  h e  h a d  a s  g o o d  a  t im e  a s  t h e  N e w  
E n g l a n d  m e t r o p o l i s  a f f o r d s .
M is s  M ild r e d  C la r k ,  w h o  Is  In  B o s to n  
t a k i n g  v o c a l  l e s s o n s  o f  M e r r i l l ,  t h e  
e l l  k n o w n  t e a c h e r ,  w a s  d is c  o v e r e d  a n d  
p u t  o n  t h e  r o a d  t o  s u c c e s s  b y  M r s .  
L i l l i a n  S p r a g u e  C o p p in g  o f  t h i s  c i t y .  
P r o f .  M e r r i l l  I n f o r m e d  M is s  C l a r k  t h a t  
t h e r e  w a s  n o t h i n g  t o  b e  u n d o n e  a s  a  
r e s u l t  o f  M r s .  C o p p in g ’s  t e a c h i n g .  
W i l l i a m  C r e ig h to n ,  b r a k e m a n  f o r  t h e  
im e r o o k  R a i l r o a d ,  h a d  h i s  r i g h t  f o o t  
b a d l y  c r u s h e d  a n d  m a n g l e d  y e s t e r d a y  
a f t e r n o o n .  I n  b o a r d i n g  t h e  m o v in g  
c a r s  t h e  y o u n g  m a n  s l i p p e d  f r o m  t h e  
a k e - r o d  a n d  h i s  r i g h t  f o o t  p a s s e d  u n ­
d e r  t h e  c a r  w h e e ls .  H e  w a s  a t t e n d e d  
b y  D r .  J .  C . H il l .
H e n r y  A . S m i t h  r e c e iv e d  a  t e l e g r a m  
S u n d a y  f r o m  h i s  d a u g h t e r ,  M i’s .  H a r r y  
R o b b i n s  o f  W o r c e s t e r ,  M a s s . ,  s t a t i n g  
t h a t  h e r  h u s b a n d  w a s  n o t  e x p e c t e d  to  
l iv e ,  a n d  M r . a n d  M r s .  S m i t h  l e f t  o n  
t h e  e a r l y  t r a i n  M o n d a y  f o r  t h a t  c i t y .  
M r .  a n d  M rs .  R o b b i n s  w e r e  h e r e  t h i s  
s u m m e r  o n  t h e i r  v a c a t i o n  a n d  h a v e  
m a n y  a c q u a i n t a n c e s  in  R o c k la n d  w h o  
111 l e a r n  o f  -h is  s u d d e n  I l ln e s s  w i t h  
s o r r o w .
T h e  e n g a g e m e n t  o f  M is s  N a n c e  
N e l l  a t  t h e  F a r w e l l  o p e r a  h o u s e  o n  
T h u r s d a y ,  N o v . 3, in  S u d e r m a n n ’s  
g r e a t  p l a y ,  “ M a g d a ,"  h a s  a r o u s e d  a  
g r e a t  d e a l  o f  I d e a l  i n t e r e s t .  “ M a g d a ”  
h a s  b e e n  s e l e c t e d  f o r  p r e s e n t a t i o n  
h e r e  b e c a u s e  t h e  t i t l e  p a r t  I s  s a i d  b y  
m a n y  to  b e  M is s  O ’N e i l 's  g r e a t e s t  
c h a r a c t e r i z a t i o n ,  a n d  m o r e o v e r  t h i s  
p l a y  a f f o r d s  g r e a t e r  s c o p e  a n d  o p p o r ­
t u n i t y  f o r  t h e  l e a d i n g  m e m b e r s  o f  h e r  
c o m p a n y ,  w h ic h  e m b r a c e s  s u c h  w e l l  
k n o w n  n a m e s  a s  C h a r l e s  D a l t o n ,  
C h a r l e s  M il w a r d ,  J o s e p h  W h e e lo c k ,  
L o u i s  M a s s e n ,  C h a r l e s  S m i ly ,  A r t h u r  
S a w y e r ,  W .  L .  T h o r n e ,  M is s  R i c c a  
A l l e n ,  M is s  G e r t r u d e  B ln l e y ,  M rs .  
C l a r a  T h o m p s o n  a n d  M r . M c K e e  R a r -  
k in .
G e o r g e  M o r to n  a n d  A r t h u r  W .  H a l l  
o u l 'd  l ik e  t o  k n o w  w h y  t h e y  a r e  n o t  
t h e  h i g h  l in e  s p o r t s m e n  t h i s  f a l l .  T h e y  
e n t  t o  U n io n  o n e  d a y  t h e  l a t t e r  p a r t  
o f  t h e  w e e k  a n d  s h o t  to  s u c h  g o o d  a d -  
a n t a g e  t h a t  t h e i r  g a m e  b a g  in c lu d e d  
e n  w o o d c o c k ,  t lh r e e  p a r t r i d g e s  a n d  
s i x  r a b b i t s . — E . B . I n g r a h a m  a n d  E .  C . 
D a v i s  a l s o  t h i n k  t h e y  a r e  a b o u t  t h e  
a r i n e s t  n l m r o d s  In  t h e  w o o d s .  I n  h a l f  
d a y  l a s t  w e e k  t h e y  S h o t  s e v e n  w o o d -  
o c k  a n d  t h r e e  r a b b i t s . — A . J .  B i r d  a n d  
. H .  J o n e s  h a v e  a  d a y ’s  r e c o r d  o f  11 
o o d c o e k ,  t h r e e  p a r t r i d g e s  a n d  o n e  
r a b b i t . —T h e  I l l g h t  b i r d s  le a v e  u s  t h i s  
e e k  a n d  t h e  lo c a l  s p o r t s m e n  h a v e  a  
e r y  b r i e f  t i m e  In  w h k ih  t o  e x c e l  t h i s  
o r k . — D r .  A . R . S m i th  Is o n  a  f o r t ­
n i g h t ’s  g u n n i n g  t o u r  i n  L in c o ln  
a n d  v i c in i t y .
m a n  w h o  a c t e d  v e r y  s t r a n g e l y  
to o d  a l l  d a y  n e a r  t h e  f o o t  o f  W i n t e r  
t r e e t  l a s t  T u e s d a y ,  a n d  w a s  e v e n t u a l l y  
t a k e n  to  t h e  p o l ic e  s t a t i o n ,  w h e r e  s y s -  
a m & tlc  q u e s t i o n i n g  c o u ld  d e v e lo p  o n ly  
t h e  f a c t  t h a t  h i s  n a m e  a p p e a r e d  to  b e  
J o s e p h  S m it 'h ,  a n d  t lh a t  h e  b e lo n g e d  in  
S o s tp o r t .  H e  c o u ld  n o t  b e  m a d e  to  
t e l l  w h a t  h i s  b u s i n e s s  w a s ,  o r  w h e r e  
h e  w a s  g o in g ,  a n d  h e  s e e m e d  to  h a v e  
n o  d e s i r e  t o  e a t .  M a r s h a l  F e r n a l d  n o ­
t i f i e d  R . C . H a l l ,  o v e r s e e r  o f  p o o r ,  a n d  
M r .  H u l l  w r o t e  to  E u s t i> o r t  t o  l e a r n  
w h a t  h e  c o u ld  a b o u t  t h e  m a n .  S a t u r ­
d a y  n ig ih t  t h e  s t r a n g e r  b e c a m e  v i o l e n t ­
ly  i n s a n e  a n d  a t e  r a v e n o u s l y  o f  t h e  
fo o d  p r o v id e d  f o r  h im . M a r s h a l  F e r ­
n a l d  m o d e  a n o t h e r  e x a m i n a t i o n  o f  h i s  
l o t h e s  a n d  f o u n d  a  l e t t e r  d i r e c t e d  to  
Jo s e j i ih  S m i th ,  c a r e  o f  t h e  M a in e  I n ­
s a n e  H o s p i t a l ,  A u g u s t a ,  t h u s  c o n f i r m ­
i n g  t h e  s t a t e m e n t  h e  h a d  m a d e  to  t h e  
p o l ic e  w h e n  t a k e n  I n to  c u s t o d y .  M a r ­
s h a l  F e r n a l d  h a s  n o w  w r i t t e n  t o  S u p t .  
S a n b o r n  o f  t h e  h o s p i t a l  f o r  f u r t h e r  i n ­
f o r m a t i o n .
T h e  a t t r a c t i o n  a t  t h e  o p e r a  h o u s e  o n  
F r i d a y ,  O c t .  28, w il l  b e  H e n r y  W . 
S a v a g e ’s  p r o d u c t io n  o f  C h a s .  W . D o t y ’s  
n e w  f o u r  a c t  p l a y  o f  A m e r i c a n  l ife ,  
'C o m m o n  S e n s e  B r a c k e t "  w i t h  R i c h ­
a r d  G o ld e n  a s  t h e  s t a r ,  l h e  o f f e r i n g  is  
d e s c r i b e d  a s  a  r u r a l  c o m e d y - d r a m a  o f  
N e w  E n g l a n d  l i f t  f r a u g h t  w i t h  lo v e  
i n t e r e s t ,  a b o u n d i n g  In q u a i n t  c h a r a c ­
t e r  a n d  a f f o r d i n g  in u « h  o p p o r t u n i t y  f o r  
lo c a l  c o lo r .  B r u c e  B r a c k e t t ,  t h e  r o le  
t o  b e  e s s a y e d  b y  R io n fc rd  G o ld e n  i s  o n e  
p e c u l i a r l y  f i t t e d  to  h i s  a b i l i t i e s ,  a n d  
o n e ,  i t  I s  s a id ,  t h a t  w ill  r e s t o r e  h im  to  
h i s  o r i g i n a l  p o s i t io n ,  a s  o n e  o f  A m e r i ­
c a ’s  l e a d i n g  f u n - m a k e r s .  T h r o u g h  th e  
s m i l e s ,  h o w e v e r ,  t e a r s  a r e  m in g le d  w i t h  
b r i g h t n e s s ,  a n d  t h e  s t o r y  o f  “ C o m m o n  
S e n s e  B r a c k e t ”  is  o n e  o f  s t r o n g  i n t e r -  
t e r e t t t  a n d  c o m p e l l i n g  a t t e n t i o n .  T h e  
p l o t  i s  w e l l  d e f in e d  a n d  lo g ic a l  i n  d e ­
v e lo p m e n t ,  a n d  i t  r e q u i r e s  a c t i n g  o f  a  
h ig h  o r d e r  t o  r e a l i z e  i t s  f u l l e s t  r e q u i r e ­
m e n t s .  H e n r y  W . S a v a g e  h a s  s e -  
u r e d  a i i  e v e n ly  b a l a n c e d  o r g a n i z a t i o n  
o f  p l a y e r s  to  s u r r o u n d  M r . G o ld e n  a n d  
f r o m  a l l  i n d i c a t i o n s  “ C o m m o n  S e n s e  
B r a c k e t ” i s  to  b e  a n  o ld - f a s h i o n e d  
t r i u m p h  f o r  t h e  A m e r i c a n  d r a m a t i s t .
n o  s t o n e s ,  a l l  m a c h i n e  w o r k ,  f in e  l a r g e  
p a s t u r e ,  n i c e  b u i l d i n g s  a l l  a t t a c h e d  
v e r a n d a ,  n i c e  c e l l a r ,  e x c e l l e n t  s t a b l e
l i n t e l s  a l l  s e a l e d  Up» L>ux ^  I .5 0 0 , b u t  f o r  q u i c k  s a l e  w i l l  c a l l  t h e
d o o r s  f r o n t  o l  s t o c k ;  l a r g e  h e n  h o u s e ,  M 
l a r g e  y a r d  w i r e d  i u ;  l a r g e  p i l e  o f  d r e s s ­
in g ;  w a t e r  i n  h o u s e ;  g o o d  s e t  o f  l a r m -  j T h i s  is
W e  a l s o  h a v e  a  l o t  o l  o t h e r  F a r m s  a t  g r e a t  b a r g a i n s ;  s o m e  f in e  K e s t a u  
r a n t s  a n d  a  l o t  o f  H o u s e s — s o m e  f o r  s m a l l  p a y m e n t s  d o w n ,  t h e  b a l u u e d  o u  e a s y
C A L L  O N  O U  A D D R E S S
t h e  e a s t e r n  r e a l  E S T A T E  CO
TELEPHONE 418-5 299 MAIN STREET ROCKLAND, MAINE
F U L L E R  A, C O B B
Have two thousand yards of Dark 
Prints, suitable for om 
forters, Dresses and Chil­
dren’s Wear, that they 
will sell for four and a 
half cents ($.04 1-2) the 
yard. This is exceptionally low 
as cotton goods are now being sold.
F U L L E R  &  C O B B
<
A Large Shipment
OF -
LADIES’
RUBBERS
FO R
39 cts.
Just Received at
P f lR M E N T E R ’S i
. . .T H E ...
S H O E M A N
FOOT OFLIMEROCK STREET
It will pay you 
to prepare your 
feet for W inter at 
Our B ig Store
G o v e r n o r - e l e c t  C o b b  w a s  p r e s e n t  a t
b a n q u e t  t e n d e r e d  h im  a t  B a n g o r  
F r i d a y  e v e n i n g  b y  th e  D e  B u r l a n s ,  a  
l i t e r a r y  c l u b  o f  t h a t  c i t y .  W .  O. 
F u l l e r .  J r . ,  o f  t h i s  c i t y ,  w a s  a l s o  o n e  
o f  t h e  g u e s t s .
T h e  l a d l e s ’ c i r c l e  s u p p e r  a t  t h e  F i r s t  
B a p t i s t  c h u r c h  p a r l o r s  W e d n e s d a y  
e v e n i n g  w i l l  b e  fo l lo w e d  b y  a  m u s i c a l  
a n d  l i t e r a r y  p r o g r a m .  T h i s  w i l l  b e  th 'd  
l a s t  c i r c l e  f o r  s o m e  w e e k s ,  o w in g  to  
s p e c i a l  m e e t i n g s  to  b e  h e l d  b y  t h i s  
c< hurch .
T h e  d e s c r i p t i v e  s o n g  r e c i t a l  g iv e n  b y  
F r e d e r i c k  W .  B a n c r o f t  d r e w  a  l a r g e  
n u m b e r  o f  g u e s t s  to  t h e  h o m e  o f  M rs .  
E m i l y  C . H i t c h c o c k  y e s t e r d a y  a f t e r ­
n o o n .  M r . ■ B a n c r o f t ’s  s u b j e c t  w a s  
" I r i s h  S o n g s  a n d  S i n g e r s , "  a n d  w h i le  
t r e a t e d  In  a  s i m i l a r  m a n n e r  t o  h i s  f i r s t  
r e c i t a l ,  " S c o t c h  S o n g s  a n d  S in g e r s , "  
w a s  a d j u d g e d  b y  m a n y  p r e s e n t  t o  b e  
e v e n  m o r e  I n t e r e s t i n g .  T h i s  a f t e r n o o n  
M r .  B a n c r o f t  g iv e s  a  S h a k e s p e a r e  r e ­
c i t a l  In  T h o m a s t o n ,  w h ic h  m a n y  R o c k ­
l a n d  l a d l e s  w ill  a t t e n d .
A n  e n j o y a b l e  t im e  w a s  t h e  s u p p e r  
a n d  e n t e r t a i n m e n t  h e ld  In  t h e  M . V . U . 
h a l l ,  a t  t h e  W e s t  M e a d o w s ,  l a s t  W e d ­
n e s d a y  e v e n in g .  T h e  g e n i a l  S h e r i f f  w a s  
p r e s e n t  w i t h  h is  p h o n o g r a p h  r e n d e r i n g  
m a n y  n e w  a n d  " s p e c i a l  f a v o r i t e "  s e l e c ­
t i o n s  o f  t h o s e  p r e s e n t ,  w h ic h  w a s  
g r e a t l y  a p p r e c i a t e d  b y  a l l .  T h e  l a d l e s  
e x h i b i t e d  a n  a r t i s t i c  c o m b i n a t i o n  o f  
n e a t  p a t t e r n s ,  f o r m i n g  a  s t r i k i n g  a n d  
m o s t  c o m f o r t a b l e  c o m f o r t e r ,  o f  w h ic h  
t h e y  w e r e  p l e a s e d  to -  a n n o u n c e  th e  
w i n n i n g  t i c k e t  to  J o h n  M c G r a th .
A  " P o v e r t y  C i r c le "  w ill  b e  h e ld  In  t h e  
p a r l o r s  o f  t h e  C o n g r e g a t i o n a l  c h u r c h ,  
W e d n e s d a y  a f t e r n o o n .  S u p p e r  w i l l  b e  
s e r v e d  b y  M rs .  L u e l l a  S n o w , M rs .  
R i c h a r d  S n o w ,  M rs .  C a r l t o n  S n o w  a n d  
M rs .  J o h n  S n o w .  A  p r o g r a m  h a s  b e e n  
a r r a n g e d  f o r  t h e  e v e n i n g ’s  e n t e r t a i n ­
m e n t .  A n  a d m is s io n  o f  f iv e  c e n t s  w ill  
b e  c h a r g e d  to  t h o s e  w h o  c o m e  a f t e r  
s u p p e r .
A Judicious Juqulry.
A  w e ll  k n o w n  t r a v e l i n g  m a n  w h o  v i s ­
i t s  t h e  d r u g  t r a d e  s a y s  h e  h a s  o f t e n  
b e a r d  d r u g g i s t s  I n q u i r e  o f  c u s t o m e r s  
w h o  a s k e d  f o r  a  c o u g h  m e d ic in e ,  
w h e t h e r  i t  w a s  w a n t e d  f o r  a  c h i l d  o r  
f o r  a n  a d u l t ,  a n d  I f  f o r  a  c h i ld  t h e y  
a l m o s t  I n v a r i a b l y  r e c o m i n e r  C h a m ­
b e r l a i n ’s  C o u g h  R e m e d y .  J 'h e  r e a s o n  
f o r  t h i s  i s  t h a t  t h e y  k n o w  t h e r e  i s  n o  
d a n g e r  f r o m  I t  a n d  . , t h a t  I t  a l w a y s  
c u r e s .  T h e b e  I s  n o t  t h e  l e a s t  d a n g e r  
i n  g i v i n g  i t ,  a n d  f o r  c o u g h s ,  c o ld s  a n d  
c r o u p  i t  i s  u n s u r p a s s e d .  F u r  s a l e  b y  
W . H .  K l l t r e d g e  a u d  C . H . P e n d le to n .
CHE LIMIC
7 J ) c
Ladies’ Lace Boots
J u s t  t h e  t h i n g  l o r  t h e  h o u s e ,  
w i l l  w e a r  w e l l  u n d e r  r u b b e r s  
A l l  s iz e s ,  2  1 - 2  t o  (1
7 8 c  a Pair
A  la r g o  l i n e  o f  L a d i e s
R U B B E R ' H E E L  
H O U S E  S H O E S  
81.26 and 8  I 4 9
M E N 'S
H i g h  G u t ,  B o x  C a l !
W I N T E R  S H O E S
S iz e  0 to 10— w orth  $2.50
Only S I  .9 8
.^BABIES SHOES ONLY 25 CTS.
b iz e s  2 to li
RUBBERS at CUT PRICES
Wa Give Green Trading Stamps
BOSTONIhOE STORE
F o o t  of  Park  Street
b i .  NICHOLAS B U IL D IN G .
O r v i l le  W o o d  w ill  m a k e  a  b u c k b o a r d  
t r i p  to  S o u t h  H o p e  T h u r s d a y  n i g h t ,  t o  
a c c o m m o d a t e  t h o s e  w b o  w a n t  t o  a t ­
t e n d  t h e  d a n c e  in  F l s k e  h a l l .
F r i e n d s  o f  P a t r i c k  M c N a m a r a  o f  
T h o m  n e t  o n  w e r e  p l e a s e d  to  s e e  h i m  In  
t h i s  c i t y  S a t u r d a y .  M r. M c N a m a r a  
h a s  b e e n  in  p o o r  h e a l t h  f o r  t h e  p a s t  
t w o  y e a r s  a n d  h a s  n o t  b e e n  in  R o c k ­
l a n d  f o r  o v e r  a  y e a r .  H is  m a n y  f r i e n d s  
h e r e  h o p e  f o r  h i s  s p e e d y  a n d  c o m p le t e  
r e c o v e r y .
T h e  q u e s t i o n  f o r  d e b a t e  a t  t h e  m e e t ­
i n g  o f  L he Y . M . C . A . D e b a t i n g  S o c ie ty  
n e x t  T h u r s d a y ,  O c t .  27, w il l  l ie :  
’’R e s o lv e d ,  T h a t  t h e  g r e a t  p o w e r s  o f  
t h e  w o r ld  s h o u l d  u n i t e  In  u s i n g  e v e r y  
d i p l o m a t i c  m e a n s  t o  t e r m i n a t e  t h e  
R u s s i a - J a p a n e s e  w a r . ’’ A f f i r m a t iv e —  
F r a n k  B . M i l l e r  a n d  M . W . W e y m o u t h ;  
n e g a t i v e — G e n .  J .  P .  C i le y  a n d  A la n  
B i r d .
H a l v e r  W h i t n e y ,  c l e r k  f o r  t h e  N o r -  
c r o s s  D r u g  C o ., b u r n e d  h i s  h a n d s  q u i t e  
b a d l y  o n e  e v e n i n g  l a s t  w e e k .  H e  w a s  
w e a r i n g  g lo v e s  w h ic h  h a d  J u s t  b e e n  
c l e a n s e d  w ltih  g a s o l e n e ,  a n d  c a m e  in to  
c o n t a c t  w i t h  a  m a t c h  f la m e . T h e  
g lo v e s  im in  e  l l a t e l y  g n l t e d ,  b u r n i n g  M r. 
W h i t n e y ’s  h a n d 's  a n d  s i n g e i n g  h is  e y e ­
b r o w s .  I n d e e d  t h e r e  w a s  a n  I n c i p i e n t  
c o n f l a g r a t i o n  a r o u n d  t h e  e s t a b l i s h m e n t  
f o r  a  f e w  m o m e n t s .  M r . W h i t n e y  w a s  
f o r t u n a t e  e n o u g h  t o  h a v e  a c c i d e n t  I n ­
s u r a n c e  In  E .  C . M o r a n ’s  a g e n c y .  M r .  
M o r a n  h a s  j u s t  s e t t l e d  a  c l a i m  o f  a c ­
c i d e n t  I n s u r a n c e  w i t h  T h o m a s  P .  H a y ­
d e n ,  w h o  h a d  a  c a s e  o f  b lo o d - p o i s o n in g  
d u e  to  b e i n g  c u t  w i t h  a  r a z o r .
L in c o ln  s t r e e t  h a d  a  w o u ld - b e  b u r ­
g l a r y  s e n s a t i o n  F r i d a y  n i g h t ,  t h e  s c e n e  
o f  t h e  a f f a i r  b e i n g  W . A . H i l l ’s  r e s i ­
d e n c e .  A  n e i g h b o r  r e t u r n i n g  f r o m  t h e  
t h e a t r i c a l  p e r f o r m a n c e  h a d  h e r  a t t e n ­
t i o n  a t t r a c t e d  b y  t h e  s u s p i c i o u s  m o v e ­
m e n t s  o f  a  m a n ,  w h o  w a s  h a n g i n g  
a b o u t  t h e  r e s i d e n c e  o f  R  M . S t u b b s .  A s  
S h e  w a t c h e d  h e  m o v e d  to  M r .  H i l l ’s  
h o u s e  a n d  b e g a n  e x a m i n i n g  t h e  w i n ­
dow ’s .  A t e l e p h o n e  m e s s a g e  w a s  s e n t  
t o  t h e  p o l i c e  s t a t i o n ,  b u t  b e f o r e  t h e  
b l u e c o a t s  c o u ld  a r r i v e  M r. H i l l  h a d  
b e e n  a w a k e n e d  b y  t h e  c r a s h  o f  b r o k e n  
g l a s s  a n d  h a d  c h a l l e n g e d  t h e  i n t r u d e r  
In  a  s t e n t o r i a n  v o ic e .  T h e  p o l ic e  s t a r t ­
e d  In  p u r s u i t  a n d  b e l ie v e  t h e y  h a v e  
e v id e n c e  w h ic h  w il l  c o n v ic t ,  a l t h o u g h  
n o  a r r e s t  o n  t h a t  c h a r g e  h a s  y e t  b e e n  
m a d e .  T h e  m a n  w a s  e v i d e n t l y  p a r t i a l ­
ly  I n t o x i c a t e d .
M r .  a n d  M i's .  R o s c o e  S t a p l e s  a r r i v e d  
h o m e  S a t u r d a y  a f t e r n o o n  f r o m  a  s ix  
w e e k s ’ t r i p ,  in  t h e  c o u r s e  o f  w h ic h  t h e y  
v lte lte d  t h e  S t .  L o u i s  E x p o s i t i o n  a n d  
M r . S t a p l e s ’ b r o t h e r ,  M a r lo n ,  In  J o p l in ,  
M o . T h e y  t r a v e l e d '  e x a c t l y  t h e  s a m e  
r o u t e  f o l lo w e d  b y  t h e  w i n n e r s  o f  T h e  
C o u r i e r - G a z e t t e  c o n t e s t s ,  a n d  l ik e  t h e  
l a t t e r  w e r e  t h o r o u g h l y  p l e a s e d  w i th  
t h e i r  t o u r .  M r .  S t a p l e s  c a n n o t  f in d  
w o r d s  t o  e x p r e s s  h i s  a d m i r a t i o n  o f  t h e  
w o r ld ’s  f a i r ,  b u t  p e r h a p s  h e  s u m s  I t  a l l  
u p  I n  a  s i n g l e  s e n t e n c e  w h e n  h e  e x ­
p r e s s e s  t h e  b e l i e f  t h a t  t h e  A m e r i c a n  
p e o p le  c a n  d o  a n y t h i n g  t h e y  s t a r t  o u t  
t o  d o . T h r e e  y e a r s  a g o .  f o r  i n s t a n c e ,  
t h e  s i t e  o f  t h e  p r e s e n t  f a i r  w a s  a  t e r ­
r i t o r y  o f  r o u g h .  r o c k y  a n d  h i l l y  
g r o u n d .  T o d a y  t h e r e  a r e  1260 a c r e s ,  
c o v e r e d  w i t h  m a g n i f i c e n t  b u i ld in g s ,  f in e  
s t r e e t s ,  a r t i f i c i a l  l a k e s ,  e t c . ,  e t c .  T h e  
M a in e  b u i ld in g ,  a s  w e l l  a s  t h e  M a in e  
e x h i b i t  w a s  a  s o u r c e  o f  d i s a p p o i n t ­
m e n t  t o  h im .  T h e  f o r m e r  o c c u p ie s  a n  
i n c o n s p i c u o u s  p o s i t i o n  o n  t h e  g r o u n d s ,  
a n d  in  p o i n t  o f  b e a u t y  Is o u t c l a s s e d  
b y  t h e  o t h e r  s t a t e  s t r u c t u r e s .  N e a r l y  
e v e r y b o d y  g o e s  t o  s e e  I t  a s  a  n o v e l ty ,  
h o w e v e r ,  a n d  M r .  S ta p le ®  w a s  to ld  t h a t  
o v e r  30 o f f e r s  h a d  a l r e a d y  b e e n  m a d e  
f o r  it.  T h e  s a m e  d a y  t h a t  h e  r e g i s t e r ­
e d  t h e r e  C h a r l e s  H . M o o r  o f  R o c k l a n d  
h a d  a l s o  r e g i s t e r e d ,  b u t  M r. S t a p l e s  d id  
n o t  s e e  h im  in  a l l  t h e  t i m e  h e  r e m a i n e d  
a t  t h e  f a i r .  T h i s  I s  b y  n o  m e a n s  
s t r a n g e  f o r  h u n d r e d s  o f  t h o u s a n d s  o f  
p e r s o n s  a r e  n o w  v i s i t i n g  t h e  f a i r  e a c h  
d a y  a n d  i t  i s  u t t e r l y  u s e l e s s  t o  s e a r c h  
f o r  a n y b o d y .  T h e  o n ly  M a in e  m a n  
M r .  S t a p l e s  d i d  m e e t  w a s  C o n g r e s s m a n  
L i t t l e f i e l d ,  w h o  h a d  j u s t  a r r i v e d .  T h e  
c i t y  o f  J o p l i n  i s  350 m i l e s  f r o m  S t .  
L o u i s  a n d  I s  a  b o o m in g  c i t y  o f  35,000 
p o p u l a t i o n .  M r .  S t a p l e s  h a d  n o t  s e e n  
•his b r o t h e r  s in c e  tlhe l a t t e r  w a s  h e r e  10 
y e a r s  a g o ,  a n d  h e  n a t u r a l l y  r e c e iv e d  a  
v e r y  c o r d i a l  g r e e t i n g .  M a r lo n  S t a p l e s  
h a s  n o  r e g r e t s  t o  o f f e r  b e c a u s e  h e  w e n t  
W e s t .  I n  t h e  r e a l  e s t a t e  b u s i n e s s  f o r ­
t u n e  h a s  s m i l e d  u p o n  h im  a n d  h e  c a n  
w r i t e  a  c h e c k  n o w  in  f iv e  o r  s ix  f i g u r e s .  
"W h ile  M r .  S t a p l e s  w a s  In  J o p l i n  t h e  
o u t p u t  o f  z in c  a n d  le a d  o r e  a m o u n t e d  
to  $250,000 in  a  s in g l e  w e e k ,  a n d  M r. 
S t a p l e s  w a s  f r e q u e n t l y  s h o w n  r e s i ­
d e n c e ®  w h ic h  b e lo n g e d  to  m e n  w h o  h a d  
s t r u c k  I t  rld h , w i t h i n  a  f e w  y e a r s .  T h e  
l i q u o r  b u s i n e s s  t h r i v e s  t h e r e  u n d e r  
h ig h  l i c e n s e ,  t h e  r e v e n u e  b e i n g  a p p l i e d  
t o  t h e  s t r e e t s ,  o f  w h ic h  J o p l i n  h a s  
s o m e  v e r y  b e a u t i f u l  o n e s .  A t  C a r l  
J u n c t i o n ,  a b o u t  10 m i l e s  f r o m  J o p l in ,  
M r .  S t a p l e s  m e t  R e n  S e v e r a n c e . f o r m e r -  
l y  l a n d l o r d  o f  t h e  L in d s e y  H o u s e ,  n o w  
c l e r k  In  a  h o t e l  t h e r e .  H e  Is  in  g o o d  
h e a l t h  a n d  lo o k s  b u t  s l i g h t l y  o ld e r  
t h a n  w h e n  ‘h e  l e f t  R o c k la n d  f o r  t h e  
W e s t .  W h i l e  In  M ls n o u r l  h e  h e a r d  
m a n y  o f  t h e  p o l i t i c a l  b ig  g u n s ,  s u c h  a s  
B r y a n ,  F o lk ,  D o c k e r y  a n d  P r e s i d e n t  
F r a n c i s  o f  t h e  E x p o s i t i o n .  “ T h e r e , ”  
e a i d  M r. S t a p l e s ,  r e f e r r i n g  to  P r e s i d e n t  
F r a n c i s ,  " i s  t h e  m a n  t h e  D e m o c r a t i c  
p a r t y  m u s t  n o m i n a t e  In  1908. H e  i s  
o n e  o f  t h e  a b l e s t  s p e a k e r s  I e v e r  h e a r d ,  
a n d  p e o p le  l ik e  t h e  w a y  h e  Is  m a n a g i n g  
t h e  w o r l d 's  f a i r . ”
There’s a Custom Look
O vercoats
B u sin e ss  S u its
That is attained by no other 
dealer In ready-made cloth­
ing. This accounts for their 
popularity among men who 
have been In the habit of 
having their clothing custom 
made.
Overcoats 
$ 8  OO to 3 2 0  
B u sin ess Suits  
$ 7 .5 0  to $ 2 0
Store Open Every Night Until 10.30 Except Tuesday and Friday
0 . E. Blackington & Son
R O C K L A N D
T h e  A r t  &  W a l l  P a p e r  C o . a r e  r e ­
c e i v i n g  t h e i r  1905 W a l l  P a p e r s .  T h e y  
w ill  c o n t i n u e  t h e  s a l e  o f  1904 p a p e r s  a t  
m a r k e d  d o w n  p r i c e s  a s  lo n g  o s  t h e  
s t o c k  l a s t s .  T h e y  h a v e  a  t i n e  p a r l o r  
b i l l i a r d  a n d  p o o l  t a b l e  w h ic h  t h e y  w ill  
s e l l  c h e a p .
L ist of A dvertised  L ette rs .
RttHgiu o re s  te l 
H nm kette  W allace 
B u tle r A. l i  
Collin* F  F . 
C ro c k e tt  F ran k  
C uciD utta  A nthouy  
D avis Ktiwarti G 
I>a»h Ce&l L , 
D ex ter F ra n k  l i  
Haaaell R u p e r t  
H eira  J o h n  
Jo y ce  AlUen P 
J o h n s to n  R o b e rt 
M ake) W H 
M axw ell ( ’ha* A 
M cLellan C H 
M urphy, Thoiuut*  
M urphv K rueat 
R eed t i  C 
Sm all A very  F  
S tevens F ran k  
S to d d a rd  K O 
W ardw ell V erged
Ame* Kva 8  Harder.I 8  Mr* 
Bower- Margaret Brown Clara Mini*
1 ) tmmrrs K K Gavin Mm C H 
Diukeun T C 
D o m e R ebecca Ktliatou Klnine Kldredge Cora 
<ii direct Haxel 
Q u it Jo h n  A Mr*
Gray Leoella Miaul 
Murray Martha A Noyes JoBie Mias 
Payaon Alvira 
Bewail Chester Mra 
S p s o ld io g  J U 9  Steven* Georgia Mra 
Sargent M Villa
M r. a n d  M rs .  O . H . G lo y d  c e l e b r a t e  
t h e i r  4 0 th  w e d d i n g  a n n i v e r s a r y  a t  t h e  
L i n d s e y  H o u s e  F r i d a y  e v e n in g .
G e o . K i r k p a t r i c k  a n d  w if e  o f  S t .  P a u l ,  
M in n . ,  a r e  s p e n d i n g  a  f e w  d a y s  w i th  
r e l a t i v e s  In  t h i s  c i t y ,  e n  r o u t e  f r o m  
G o t t ’s  I s l a n d ,  w h e r e  t h e y  h a v e  a  s u m ­
m e r  h o m e .
T h e  l a d l e s  c o n n e c t e d  w i t h  t h e  W e s t  
M e a d o w  c h a p e l  g a v e  a  d i n n e r  a n d  s u p ­
p e r  T h u r s d a y .  I n  c o n n e c t io n  w i t h  t h e  
n i c e  r e f r e s h m e n t s  w a s  a  f a i r  a n d  l i t e r ­
a r y  a n d  m u s i c a l  e n t e r t a i n m e n t  w h ic h  
w e r e  w e l l  p a t r o n i z e d  a n d  g a v e  e x c e l ­
l e n t  s a t i s f a c t i o n .  T h e  n e t  r e c e i p t s  w e r e  
o v e r  $20.
T h e  2 0 th  C e n t u r y  C u l t u r e  C o r n e r  a t  
t h e  U n i v e r s a l l s t  f a i r  w i l l  b e  t h e  M e c c a  
o f  a l l  w o m e n  w h o  a r e  a m b i t i o u s  to  c u l ­
t i v a t e  t h e  b e s t  i d e a l s  o f  t h e  g lo r io u s  
p e r io d 1 w e  n o w  l iv e  In .  A t  t h i s  t a b l e  
w o m e n  m a y  g e t ,  f o r  a  l i t t l e  m o n e y ,  
w h a t  w il l  b e  w i t h  t h e m  f o r  a  w h o le  
y e a r ,  a s  a  g u i d e  t o  m a n y  o f  t h e  b e s t  
t h i n g s  o f  l i f e .
W e  h a v e  r e c e iv e d  a  c o p y  o f  “ T h e  
C o m m e r c i a l  T r a v e l e r , ”  t h e  j o u r n a l  o f  
t h e  R o o s e v e l t  a n d  F a i r b a n k s  n a t i o n a l  
c o m m e r c i a l  l e a g u e .  T h e  m a g a z i n e  Is 
d e v o t e d  to  s o m e  v e r y  t im e ly  c a m p a i g n  
l i t e r a t u r e  a n d  c a n n o t  f a i l  to  b e n e f i t  t h e  
R e p u b l i c a n  c a u s e  w h e r e v e r  I t  g o e s .  O n e  
o f  t h e  e d i t o r s  i s  R a l p h  S . F r e n c h ,  f o r -  
e r l y  o f  T h o m a s t o n .
T h e  P r o g r e s s i v e  L i t e r a r y  c l u b  m e t  
l a s t  e v e n i n g  w i t h  M rs .  A n n ie  S i l s b y .  
A f t e r  t h e  r e g u l a r  m e e t i n g  w a s  d i s p o s e d  
o f ,  d e l e g a t e  M rs .  C a r r i e  B o w le r  r e a d  a  
lo n g  a n d  e x c e e d i n g l y  I n t e r e s t i n g  r e p o r t  
o f  t h e  F e d e r a t i o n  a t  B a r  H a r b o r ,  f o l ­
lo w e d  b y  t h e  r e a d i n g  o f  t h e  f i r s t  
a c t  o f  S h a k e s p e a r e ’s . “ T w e l f t h  N i g h t . "  
T h e  p a r t s  w e r e  h a p p i l y  a s s ig n e d ,  e s p e ­
c i a l l y  t h a t  o f  S i r  A n d r e w  A g u c h e e k .  
T h e  m e e t i n g  w a s  a  v e r y  p l e a s a n t  a n d  
i n s t r u c t i v e  o n e .
L a s t  m o n t h  F .  M . S h a w ,  s o l i c i t o r  f o r  
t h e  I n t e r n a t i o n a l  C o r r e s p o n d e n c e  
S c h o o l  o f  S c r a n t o n ,  o f f e r e d  a  p r i z e  to  
t h e  s t u d e n t  g u e s s i n g  n e a r e s t  t o  t h e  
n u m b e r  o f  l e s s o n s  w h ic h  w o u ld  b e  c o r ­
r e c t e d  b y  t h e  s c h o o l  d u r i n g  t h e  m o n t h  
o f  S e p te m b e r .  T h e  a n s w e r  w a s  52,- 
975, a n d  W i l l i a m  P .  S t a r r e t t  o f  T h o m ­
a s t o n ,  w h o  g u e s s e d  52,819, w o n  t h e  
p r i z e — fiv e  v o l u m e s  o f  t h e  l i b r a r y  o f  
t e c h n o lo g y ,  v a l u e d  a t  $25. M r .  S t a r ­
r e t t  Is  d r a u g h t s m a n  f o r  R y a n  & P a r k ­
e r  a t  S t o n l n g t o n .  A n o t h e r  p r i z e  o f f ­
e r e d  t h i s  m o n t h .
T h e  C l a r a  T u r n e r  C o . m a d e  a  g r o a t  
h i t  In  F a r w e l l  o p e r a  h o u s e  l a s t  n i g h t ,  
a n d  c r o w d e d  h o u s e s  w i l l  b e  t h e  r u l e  f o r  
t h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  w e e k .  T h e  c o m ­
p a n y  g iv e s  a  m a t i n e e  a n d  e v e n i n g  p e r ­
f o r m a n c e  e v e r y  d a y  e x c e p t  F r i d a y ,  
w h e n  R i c h a r d  G o ld e n  hold®  f o r t h  in  
“ C o m m o n  S e n s e  B r a c k e t t , ”  a n d  t h e r e  
W ill b e  a  c h a n g e  o f  b i l l  a t  e a c h  a n d  
e v e r y  p e r f o r m a n c e .  C l a r a  T u r n e r  Is 
n e  o f  t h e  m o s t  p o p u l a r  a c t r e s s e s  n o w  
t r a v e l i n g  in  v a u d e v i l l e  a n d  s h e  Is s u p ­
p o r t e d  b y  a  r e m a r k a b l e  s t r o n g  c o m ­
p a n y .  T h e  s i> e c ia l t ! e s  a r e  a lo n e  w o r th  
t h e  a d m i s s i o n  p r ic e s .
S o m e  w e e k s  a g o  t h e  lo c a l  m e m b e r s  o f  
t h e  C h u r c h  o f  C h r i s t ,  S c i e n t i s t ,  h a d  
t h e i r  a t t e n t i o n  c a l l e d  b y  M a r y  B a k e r  
E d d y ,  t h e  h e a d  o f  t h e  c h u r c h ,  to  o n e  o f  
t h e  b y - l a w s  w h ic h  p r o h i b i t s  C h r i s t i a n  
S c i e n t i s t s  f r o m  j o i n i n g  s o c ia l  c lu b s ,  
b e n e f i t  o r g a n i z a t i o n s ,  e t c .  T h i s  e d i c t  
a u s e d  c o n s i d e r a b l e  d i s c u s s io n ,  p a r t i c ­
u l a r l y  u s  t o  I t s  e f f e c t  upon w o m e n '!  
lu b s ,  a n d  M r s .  E d d y  w a s  r e q u e s t e d  t< 
m a k e  a  s t a t e m e n t  S h e  s a y s  " I  b e g  
i n f o r m  m y  b e lo v e d  m e m b e r s  o f  th« 
M o th e r  c h u r c h  t h a t  t h e  b y - l a w  In  a r t i ­
c le  X X V I  o f  I t s  M a n u a l  d o e s  n o t  
l u l r e  m e m b e r s  o f  b e n e v o l e n t  a n d  p r o ­
g r e s s i v e  o r g a n i z a t i o n s ,  s u c h  a s  t h e  
F r e e  M ason® , O d d  F e l lo w s ,  t e m p e r a n c e  
s o c i e t i e s ,  a n d  th o * e  o f  s i m i l a r  c u l t ,  to  
r e s ig n  t h i s  m e m b e r s h i p .  I t  8 |>ecl11es in  
p l a i n  E n g l i s h  t h a t  a f t e r  i n d i v i d u a l s  b e  
•o m e  m e m b e r s  o f  o u r  c h u r c h ,  t h e y  
s h a l l  n o t  t h e r e a f t e r  “ b e  m a d e "  m e m ­
b e r s  o f  c l u b s  o r  o t h e r  o r g a n i z a t i o n s  
n o t  n a m e d  in  i t s  M a n u a l ,  a n d  w h e r e ­
f o r e ?  B e c a u s e  o u r  r e l i g io u s  d e n o m i n a ­
t io n  d e m a n d s  t h e  f a i t h f u l  a t t e n t i o n  
a n d  l a b o r  o f  i t s  m e m b e r s  in  a l l  p h i l a n ­
t h r o p i c  t h e r a p e u t i c ,  a n d  p r o g r e s s iv e  
C h r i s t i a n  w o r k  f o r  t h e  h u m a n  r a c e ,  
a n d  r e l i e s  u p o n  t h e  a d e q u a t e ,  s c i e n t i f i c  
s o u i v e  a n d  r e s o u r c e  t h e r e f o r . ”
C . U . R u s s  w i l l  g iv e  a w a y  a n o t h e r  
d r e s s  a t  W i l l o u g h b y  h a l l ,  F r i d a y ,  
O c t .  28. M r .  R u a s  m a d e  m a n y  f r i e n d s  
a t  t h e  b a l l  g i v e n  b y  h im  a t  W a t t s  h a l l  
r e c e n t l y  a n d  w i l l  d o  J u s t  a s  h e  a d v e r ­
t i s e s  e v e r y  t im e .  T h e  b a l l  a d v e r t i s e d  
f o r  l a s t  F Y id a y  e v e n i n g  a t  G lo v e r  h a l l ,  
W a r r e n ,  w a s  p o s t p o n e d  o n  a c c o u n t  o f  
t h e  w e a t h e r .  W a r r e n  w i l l  b e  v i s i t e d  
b y  M r . R u s s  a t  a n  e a r l y  d a t e .
B O H N .
Ox t o n —R o ck lan d , O ct. 17, to M r, an d  M rs. 
Siilni-y M. O x ton , a  d a u g h te r—Ml. cl red  E s th e r .
St in s o n —Dee r Is le , O ct. 91, to  M r. an d  M rs. 
Sam uel S tin so n , a  d a u g h te r .
Ho l i>kn— D eer Is le , O ct. 17, to  M r. an d  M rs. 
H C. H o lden , a  d a u g h te r .
S m it h —De e r Is le  O ct. 19, to  M r. a n d  M rs. 
F ran k  W. S m ith , a  son .
B a l l —De e r j ls le ,O c t .  17,to  M r.an d M rs . How* 
a ru  H all, a  d a u g h te r .
and Miss Bessie M. Vmal of Vinalhavon.
Grant—Muhpiiy—Vinalhaven, Oct. 21, by D. 
H. Glidden ,1. P.. James A. Grant and Nellie M. 
Murphy, both of Vinalharen.
aged  01 years. ____
G r e k n e —Deea Im  H ip t. 18, J o h n  W. G reene , 
aged  59 y ea rs , 1 m o n in , -7 days.
R ic h a r d s— R o ck land  O c t. ‘i'J, A r th u r  Lo Ilov, 
ad o p te d  »on o f  M r. an d  M rs. G eorge W. R ic h ­
a rd s ,  aged  8 m o n th s , a n d  5 days.
V in a l —Vm a lh a v e n .o c t.  ‘A*.Miss M atia  V in a l, 
aged  22 years.
B uroehs—Wa r r e n ,  O ct. 16,Jo h n  B urgess aged  
a b o u t 78 years.
S u k k f o r t h —Bu rk e t tv l l le ,  O ct. 18, B otsy 
S u k e lo r th .
T homfsow—E lm w ood , O ct, 19, H enry  T h o m p ­
son , aged  36 y ea rs . 1 m on th .
W e k i>— R ock land . O ct. ‘24, J a m e s  O liv e r, son  
o f C ap t Seth  W . a n d  C orls (M oF adden) W eed, 
aged  4 m o u th s , 4 days.
ROMlfBOH— R o ck lan d , O ctober 17, J o h n  R ob­
inson , aged  75 y ea rs .
Stetso n—So m erv ille , M ass, O ct. 19. M rs. L u ­
c re tia  S te tso n , ag ed  66 y ea rs . R em ains ta k e n  
to  W aldoboro fo r  in te rm e n t.
C h ild re n ’s
....Coats.
New W h ite  Cloaks in H earskin, 
E iderdow n an d  C orduroy.
New V elvet and  E iderdow n 
Coats in Colors.
B o nn ets to H a tc h ..
A g e n t  B u t t o r l c k ' s  P a t t e r n s  a n d  
B a n g o r  D v e  H o u s e .
THE LADIES’ STORE
M RS. E. F. CROCKETT
(A e r .  W  O . U x w m  4  C o .
H. H. C R IE  6l C O .
WHOLESALE and RETAIL
I t O C K L A N O ........................................ M AINK
If Y o u .
U n iv e r s a l i s !  F air
Church Vestry
Wednesday, Nov. 2
butterfly  Decorations
All the usual features, including 
Art and Fancy Tables, ‘20th Cen­
tury Culture Corner, Aprons 
Dolls, Domes tics, Corner Grocery 
Cake, Faslry, Grabs Galore.
ELEGANT SUPPER
on the European plan, with all 
such luxuries as Chicken Piss, 
Oysters, Salads, Cold Meats, Kel 
ishes, Cake, Pastry, Hot and Cold 
Drinks, Etc.
A d m i s s i o n  10c 
Doors open at 2.00. Supper 5.30
USE
OUR COAL
Y o u  w i l l  s h a k e  
h a n d s  w i t h  v o u r -  
s e l f  a l l  t h e  t i m e  
v o u  a r e  d o i n g  i t .  
I t  b u r n s  f r e e l y ,  i s  
p r a c t i c a l l y  c l i n k ­
e r l e s s ,  a n d  i s  a  
g r e a t  h e a t  p r o ­
d u c e r .
Telephone, seud postal 
and we will assure prompt 
delivery.
F a m u li ,  Spear & Co.
R O C K L A N D . M
T H E  R O C K L A N D  C O U R IE R -H A Z E T T E : T U E S D A Y , O CTO BER  2 fi, 1004.
O n Jer
" B o rd e r H y . . .' R O ' B E ' R T
C m y r i / h t .  1 9 0 3 .  h v
r r r J t r i e l i  ,/T. S ‘to 0 e j  Cm.
H A . ' R ' R .
A  a t  h e r  o f  “Jennit Hajrter.
Journalist." Etc.
C H A P T E R  X X X I I .
A N I G H T  n m l a  d a y  a n d  n n ig h t  r o j u v r n n t f x l  t h e  t i r e d  m a n  a n d  
h i s  h o r s e .  C l o th e d  a n d  In  h i s  
r i g h t  m in d  l ie  w a s  o n c e  m o r e  
t l i e  g a l l a n t  b o r d e r e r ,  r e a d y  t o  f a c e  
w h a t e v e r  f o r t u n e  h a d  in  s t o r e  f o r  h im :  
o n  t h i s  o c c a s io n ,  s o  T r a q n a i r  s a id ,  
m o r e  s u p e r b l y  a t t i r e d  t h a n  e v e r  h a d  
b e e n  t h e  c a s e  b e f o r e ,  l in t  A r m s t r o n g  
h e ld  t h a t  t h i s  w a s  m e r e ly  I n t e r e s t e d  
p r a i s e  o f  t h e  c a s t l e  t a i l o r .  T r a q t l a i r  
e n d e a v o r e d  to  p e r s u a d e  h im  n o t  t o  
t r u s t  h i m s e l f  a g a i n  o n  E n g l i s h  s o il ,  
b u t  h i s  a d v ic e  w a s  u n h e e d e d ,  n s  is  
u s u a l l y  t h e  f a t e  o f  u n a s k e d  c o u n s e l .  
T r a q u n i r  w i s h e d  h im  t o  t a k e  a  b o d y  
g u a r d  o f  a  s c o r e  o r  m o r e ,  b u t  A r m ­
s t r o n g  p o in t e d  o u t  t h a t  u n l e s s  h e  h a d  
a n  a r m y  a t  i l ls  b a c k  n b le  t o  d e f e a t  
C r o m w e l l 's  f o r c e s  a l l  o t h e r  a s s i s t a n c e  
w a s  u s e l e s s .
W h e n  A r m s t r o n g  h a d  o n c e  g o n e  
o v e r  a  r o a d  l ie  n e e d e d  n o  o t h e r  g u id e  
t h a n  h i s  o w n  m e m o r y  a n d  i n s t i n c t  o f  
d i r e c t i o n .  H e  m a d e  d i r e c t l y  f o r  t h e  
f a r m  s t e a d i n g  w h e r e  f i r s t  h e  h a d  b e e n  
a r r e s t e d ,  a m i  f o u n d  i t  d e s e r t e d ;  t h e n  
to o k  t h e  r o u t e  o v e r  w h ic h  h i s  c a p t o r s  
h a d  c o n d u c te d  h im ,  e x p e c t i n g  to  r e a c h  
C o r b i t o n  M a n o r  b e f o r e  d a r k n e s s  s e t  in . 
T h i s  p l a n  w a s  f r u s t r a t e d  b y  t h e  f a c t  
t h a t  l ie  h a d  a l l o w e d  to o  s c a n t  t i m e  f o r  
t h e  c o r d o n  a c r o s s  t h e  c o u n t r y  t o  b e  
w i t h d r a w n .
A b o u t  m id d a y  A r m s t r o n g  c a u g h t  
s i g h t  o f  t h e  f i r s t  l a r g e  b o d y  o f  m e n ,  
a n d  h e  w a s  c o m p e l l e d  t o  h id e  f o r  s e v ­
e r a l  h o u r s  i n  a  d e p r e s s io n  o n  t h e  m o o r  
u n t i l  t h e y  a n d  t h e  d a n g e r  w e r e  p a s t  
T h i s  d e l a y  r e t a r d e d  h i s  a r r i v a l  a t  C o r-  
b i t o u  M a n o r  u n t i l  a f t e r  n i g h t f a l l ,  w h e n  
t h e  f u l l  m o o n  s h o n e  u p o n  t h e  n n c l e n t  
m n n s io n ,  i n s t e a d  o f  t h e  s i l v e r  c r e s c e n t  
w h i c h  h u n g  in  t h e  w e s t e r n  s k y  w h e n  
I n s t  h e  v i s i t e d  t h e  p l a c e .  I t  s e e m e d  i n ­
c r e d i b l e  t h a t  t h e  s p a c e  o f  t i m e  c o u ld  
h a v e  b e e n  s o  s h o r t ,  f o r  t h e  e v e n t s  o f  a  
l i f e  w e r e  c r o w d e d  I n to  t h e  I n t e r v a l .  A s  
h e  a p p r o a c h e d  t h e  a n c i e n t  h o u s e  t h e  
c h a l l e n g e  o f  a  s e n t i n e l  b r o u g h t  h im  to  
a  s t a n d  a n d  c a l l e d  f r o m  t h e  h a l l  s e v ­
e r a l  o f f ic e r s .
• 'I s  C r o m w e l l  h e r e ? "  a s k e d  t h e  n e w ­
c o m e r .
" T h i s  i s  t h e  h e n d q t ^ a e r s  o f  h i s  e x ­
c e l l e n c y  G e n e r a l  C i J P ^ e l l , ”  s a i d  o n e  
o f  t h e  o f f ic e r s ,  w i . n s o m e  s e v e r i t y  in  
h i s  to n e ,  a  r e b u k e  to  t h e  q u e s t i o n e r 's  
o f f h a n d  m e th o d  o f  d e s ig n a t io n .
“ T h a t ' s  t h e  m a n  I m e a n , ”  r e p l i e d  
A r m s t r o n g .  " I  n e v e r  b e a r d  t h e r e  w e r e  
t w o  o f  t h e  n a m e  o r  t h e  k in d .  W e l l ,  
t e l l  h im  t h a t  W i l l i a m  A r m s t r o n g ,  w h o  
c a r r i e d  t h e  c o m m is s io n  f r o m  t h e  k in g  
t o  S c o t l a n d ,  I s  h e r e  a n d  r e q u i r e s  a  p r i ­
v a t e  c o n f e r e n c e  w i t h  h im ."
T h e  c h i e f  o f f ic e r  h e s i t a t e d  f o r  a  m o ­
m e n t ,  t h e n  t u r n e d  a n d  d i s a p p e a r e d  
w i t h i n  t h e  m n n s io n ,  w h i l e  A r m s t r o n g  
d i s m o u n t e d  a n d  g a v e  t o  t h e  s o ld i e r  w h o  
to o k  h i s  h o r s e  m i n u t e  I n s t r u c t i o n s  
t o u c h i n g  t h e  t r e a t m e n t  o f  t h e  a n i m a l .
“ Y o u  a r e  a l l  g o o d  h o r s e m e n ,"  s a i d  
t h e  v i s i t o r  in  h i s  m o s t  g e n i a l  a c c e n t s ,  
“ a n d  w i l l  d o u b t l e s s  r e s p e c t  B r u c e  h e r e .  
W h a t e v e r  y o u  t h i n k  o f  h i s  m a s t e r ,  f o r  
t h i s  i s  t h e  c h a r g e r  t h a t  l o u p e d  o v e r  t h e  
p a r a p e t  o f  C a r l i s l e  b r id g e ,  a n d ,  a f t e r  
t h a t ,  b e a t  t h e  b e s t  y o u  h a d  in  y o u r  
c a v a l r y  i n  a  r a c e  f o r  t h e  b o r d e r .  I f  
y o u r  c h i e f  s h o u ld  c o m e  to  a  d i s a g r e e ­
m e n t  w i t h  m e ,  t u k e  c a r e  o f  t h e  h o r s e  
a t  l e a s t ,  f o r  y o u  h a v e n ’t  u n o t h e r  l ik e  
h i m . ”
T h e  h o r s e  w a s  le d  a w a y ,  p a lp a b ly  
a d m i r e d  b y  a l l  t h e  m e n ,  f o r  s o m e  o f  
t h e m  s t r o k e d  a n d  p a t t e d  h i s  f lu n k ,  
a p e u k i n g  s o o th in g ly  t o  h im .  W i l l i a m  
s t o o d  w i t h  b i s  h a n d s  i n  h i s  p o c k e t s ,  
t h e  c e n t e r  o f  a  r i n g  o f  a r m e d  m e n ,  h i s  
g a y  d r e s s  In  s t r i k i n g  c o n t r a s t  t o  t h e  
m o r e  s o b e r  u n i f o r m  o f  h i s  g u a r d s .  
C r o m w e l l  w a s  t a k i n g  h i s  t i m e  u i u k in g  
u p  h i s  m in d ,  u n d  t h e  y o u n g  m a n  
t h o u g h t  t h i s  d e l a y  w a s  n o t  u u  e n c o u r ­
a g i n g  s ig n .  H e  h u d  t h r u s t  h i s  h e a d  
b e t w e e n  t h e  l i o n 's  J a w s ,  u n d  t h e  m i n ­
u t e s  t h a t  p a s s e d  b e f o r e  h e  c o u ld  k n o w  
w h e t h e r  t h e  b r u t e  w a s  g o in g  to  b i t e  o r  
n o t  w e r e  i r k s o m e  t o  h im ,  e s p e c i a l l y  a s  
t h e r e  w a s  n o w  n o t h i n g  to  d o  b u t  a w a i t
t h e  i s s u e .  A t  l a s t  t h e  o f f ic e r  r e a p ­
p e a r e d ,  d i s m is s e d  t h e  g u a r d  u n d  s u ld  
c u r t l y  t o  t h e  p r i s o n e r :
“ F o l l o w  m e ."
A r m s t r o n g  w a s  u s h e r e d  I n to  t h e  h u g e  
r o o m  w h ic h  h e  r e m e m b e r e d  s o  w e l l ,  
u n d  f o u n d  C r o m w e l l  s i t t i n g  u lo u e  a t  
t h e  t a b l e ,  a s  i f  h e  h u d  n e v e r  l e f t  i t  
E v e n  t h e  t w o  c u u d le s  s to o d  w h e r e  th e y  
h u d  b e e n  p l a c e d  b e f o r e ,  b u t  t h e  f a c e  
o f  t h e  s e a t e d  m a n  s e e m e d  m o r e  i n s c r u ­
t a b l e ,  m o r e  s t e r n  t h a n  h e  r e c o l l e c t e d  i t .
A r m s t r o n g  s w e p t  o f f  h i s  f e a t h e r e d  
h a t  m o s t  c o u r t e o u s ly  u s  h e  a p p r o a c h e d  
t h e  t a b l e ,  b o w e d  u n d ,  s t a n d i n g  u t  e a s e  
o n  t h e  s p o t  h e  h a d  f o r m e r l y  o c c u p ie d ,  
s a i d :
“ G o o d  e v e n in g ,  g e n e r a l . ”  T h e  g e n ­
e r a l  l i f t e d  h i s  h e a v y  e y e s  u n d ,  a l ­
t h o u g h  h i s  f i rm  m o u t h  r e m a i n e d  i m ­
m o b i le ,  t h e  s l i g h t e s t  s u s p i c io n  o f  a 
t w i n k l e  s c i n t i l l a t e d  f o r  o n e  b r i e f  m o ­
m e n t  I n  h i s  s e a r c h i n g  g la n c e .
“ G o o d  e v e n in g .  Y o u  w i s h e d  to  s e e  
me Y”
“ Y e s , g e n e r a l ,  a n d  h a v e  c o m e  f r o m  
S c o t l a n d  t h i s  v e r y  d a y  f o r  n o  o t i i e r  I 
p u r p o s e . ”
“ Y o u  a r o  o u t  o f  e m p lo y m e n t ,  p e r  
h a p s ,  a n d  a r e  l o o k in g  f o r  r e - e n g a g e  , 
r n e n t ? ”
“ W e l l ,  g e n e r a l ,  i f  1 w a s ,  y o u  a r e  t h e  
m a n  1  s h o u l d  c o m e  to  f o r  u  r e c o in g je u  
d a t l o n .  I n  a  m a n n e r  o f  s p e a k in g ,  y o u  
a r e  i n  t h e  r i g h t .  I h a v e  b e e n  r i d in g  h a r d  
t h i s  w h i l e  b u c k  f o r  o t h e r  f o lk ,  a n d  ‘ 
n o w  I h a v e  t a k e n  a  b i t  o f  j o u r n e y  o n  
m y  o w n  a c c o u n t .  Y o u  s e e  m y  c a s e  i s " — I 
“ 1  w i l l  s t a l e  t h e  c a s e ,”  i n t e r r u p t e d  | 
C r o m w e l l  m e n a c i n g l y .  “ Y ou  s to o d  { 
h e r e  a n d  l i e d  t o  m e ,”
" Y o u  s a t  t h e r e  a n d  d id  t h e  s a u j e  by
"Y \
Y o n  c i tm e  n s  a  s p y ,  m i x i n g  w i t h  a f f a i r s  
t h a t  d id  n o t  c o n c e r n  y o u . "
“ P a r d o n  m o , g e n e r a l .  I to o k  s e r v i c e  
f o r  m y  k in g ,  a n d  y o u  w i l l  b e  g o o d  
e n o u g h  to  r e m e m b e r  t h a t  C h a r l e s  is  
k i n g  o f  S c o t l a n d ,  e v e n  i f  i t  p l e a s e s  y o u  
to  f o r g e t  t h a t  l ie  Is k i n g  o f  E n g la n d ,  
a n d  t h a t  h e  w i l l  lie , u n t i l  l ie  d ie s ,  y o u r  
k i n g  n s  w e l l  a s  m i n e ."
" Y o u  d e l i v e r e d  t h e  k i n g 's  m e s s a g e  to  
T r a q u n i r ? "
“ Y 'es . T h a t ' s  w h a t  I w e n t  f o r . ”
“ A u d  y o u  h a v e  t h e  I m p u d e n c e  to  
c o m e  t o  m e .  t h i n k i n g  I w i l l  a l l o w  y o u  
t o  r e t u r n ? "
" S a y  c o n f id e n c e ,  r a t h e r .  I a m  v e r y  
s u r e  y o u  w i l l  a l l o w  m e  t o  r e t u r n . ”
" Y e s .  c o n f id e n c e  i s  t h e  w o r d ,  b u t  w i t h  
a  m i x t u r e  o f  im p u d e n c e  n s  w e l l —th e  
m a l t  n m l t h e  h o p s .  I t  n e v e r  c r o s s e d  
y o u r  m in d  t h a t  i t  w a s  n  d u n g e o n  y o u  
w e r e  a p p r o a c h i n g ? "
“ I t h o u g h t  i f  y o u  d id  a n y t h i n g  i t  
w o u ld  b e  h a n g i n g . ”
“ A n d  w h y  n o t ? ”
“ B e c a u s e  m y  d e a t h  b y  r o p e  w o u ld  b e  
j u s t  t h e  l i t t l e  f i l l ip  t h a t  S c o t l a n d  n e e d s  
a t  t h e  p r e s e n t  m o m e n t .  I 'd  l ik e  t o  s e e  
y e  h a n g  m e !  T h e r e 's  p o o r  T r a q t l a i r  
a t  h i s  w i t ' s  e n d  f o r  d i s c o u r a g e m e n t  
t h r o u g h  d i s s e n s i o n  a m o n g  t h e  p e o p le  
a n d  t h e i r  l e a d e r s .  Y o u  h a n g  m e  a u d  
y o u ’v e  d o n e  t h e  t r i c k  f o r  h im ."
F o r  s o m e  m o m e n t s  t h e  g e n e r a l  k e p t  
s i l e n c e ,  t h e n  h e  s a i d  a b r u p t l y :
" W i l l  y o u  t a k e  a  c o m m is s io n  in  m y  
a r m y ? "
“ I  w i l l  n o t . ”
" I  t h o u g h t  y o u  w e r e  a  f i g h t e r . ”
" I  a m .  b u t  I p r e f e r  t o  e n g a g e  u n d e r  
T r a q u a i r 's  b a n n e r  i f  h e  r a i s e s  i t . ”  
“ A g a i n s t  m e ? ”
" J u s t  t h a t . ”
“ A n d  y o u  t h i n k  I w i l l  l e t  y o u  g o ? "  
" I ' l l  t a k e  m y  o a t h  o n  i t . ”
“ Y 'ou  a r e  r i g h t .  T h e  w a y  i s  c l e a r  t o  
S c o t l a n d ,  t o  O x f o r d ,  o r  w h e r e  y o u  
p l e a s e .  W h a t  h a v e  y o u  c o m e  t o  m e  
T or?”
“ F o r  F r a n c e s  W e n t w o r t h . ”
“ I  t h o u g h t  n s  m u c h .  I n  t h i s  I c a n n o t  
i b l i g e  y o u .  W i t h  y o u  I h a v e  n o t h i n g  
to  d o ,  a n d  y o u  a r e  a t  l i b e r t y .  T h a t  
W e n c h  o f  W e n t w o r t h ’s  s t a n d s  o n  a  d i f ­
f e r e n t  f o o t in g .  I n a s m u c h  a s  s h e  h a s  
p r o v e d  t r a i t o r  t o  h e r  o w n .  I s h a l l  d o  
n o t h i n g  t o  i n j u r e  h e r ,  b u t  s h e  s h n l l  
t a s t e  c a p t i v i t y  u n t i l  s h e  c o n f e s s e s  h e r  
e r r o r . ”
" S h e  I s  n o  t r a i t o r ,  b u t  d id  w e l l  t h e  
w o r k  y o u  s e t  f o r  h e r . ”
“ I s e t  n o  w o r k  f o r  h e r .  'T w a s  g iv e n  
to  h e r  b r o t h e r ,  a n d  h i s  f o l ly  b r o u g h t  
h e r  i n t o  t h e  b u s i n e s s . "
“ Y 'ou  g a T e  y o u r  c o n s e n t  a t  N o r t h ­
a m p t o n ;  t h u s  I  s a y  y o u  s e t  h e r  t o  t h e  
t a s k ,  a n d  w e l l  s h e  p e r f o r m e d  i t  I t  
y o u r  m e n  h a d  d o n e  y o u r  b id d i n g  n s  
f a i t h f u l l y ,  I  h u d  n e v e r  c r o s s e d  t h e  
E s k . ”
" Y 'o u  a r e  q u i b b l i n g .  S h e  I s  a  t r a i t o r ,  
a n d  m o r e  h o n e s t  t h a n  y o u ;  s h e  a d m i t s  
i t . ”
“ I  s a y  a h e  i s  a  t r u e  w o m a n , ”  c r i e d  
A r m s t r o n g ,  r e d  a n g e r  f l u s h i n g  h is  
b r o w ,  ' i h e  h o t  b o r d e r  b lo o d  s p r a n g  
i n t o  m a s t e r y  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  d u r i n g  
t h e i r  c o n t r o v e r s y ,  a n d  h e  f a i l e d  t o  n o t e  
t h a t  C r o m w e l l  r e m a i n e d  c o ld  u s  a t  t h e  
b e g in n in g ,  a n d  m i g h t  b e  n e g o t i a t e d  
w i t h ,  i f  h e  h a d  r e m e m b e r e d  t h e  co m - 
m u n d e r ’s  r e s o l v e  t o  e n l i s t  t h e  S c o t  in  
h i s  s e r v i c e .  B u t  b e f o r e  t h e  g e n e r a l  
c o u ld  g iv e  h i n t  o f  u  b a r g a i n ,  t h e  im - 
p e t u o u s i t y  o f  t h e  y o u n g e r  m a n  l e f t  
h im  o n ly  t h e  c h o ic e  o f  k i l l i n g  t h e  S c o t  
w h e r e  l i e  s t o o d ,  o r  a p p a r e n t l y  s u c c u m b ­
i n g  t o  h im .  a  m o s t  d a n g e r o u s  a l t e r n a ­
t i v e  h u d  A r m s t r o n g  to  d e u l  w i t h  o n e  
l e s s  s c h o o le d  In  t h e  r e p r e s s i o n  o f  h i s  
f e e l i n g s  t h a n  C r o m w e l l .  T h e  il l  u d -  
v i s e d  b o r d e r e r  d r o p p e d  h i s  h a t  s i l e n t l y  
t o  t h e  f lo o r ,  f lu s h e d  f o r t h  h i s  s w o r d  
a n d  p r e s e n t e d  i t  a t  h i s  o p p o n e n t ’s 
t h r o a t
“ T h e y  t e l l  m e  y o u  w e a r  c o n c e a l e d  
a r m o r ” — h i s  v o i c e  w a s  q u i e t  in  i t s  
i n t e n s i t y ,  n l n i o s t  a  w h i s p e r —" b u t  t h a t  
w i l l  n o t  h e lp  y o u .  N o  h u m a n  p o w e r  
c a n  u v u i l  y o u  u t  t i l l s  m o m e n t ,  f o r  i f  
y o u  c r y  o u t  m y  b l a d e  a d v a n c e s ,  a u d  u 
■bit o f  y o u r  b a c k b o n e  s t i c k s  t o  t h e  
p o i n t  o f  i t .  Y 'ou s e e  I c a n n o t  h e lp  m y  
s e l f ,  h u t  m u s t  k i l l  y o u  u n le s s  I g u t  
y o u r  p r o m i s e , ”
C r o m w e l l  s a t  r i g id ,  n o t  a  m u s c l e  o f  
f a c e  o r  b o d y  .m o v in g .  T h e  s w o r d  w a s  
h e l d  a s  s t e a d y  a s  a  b e a m  o f  t h e  ro o f .
" I  im p l o r e  y o u  to  h e e d  m e ,"  c o n ­
t i n u e d  t l i e  y o u n g  m a n ,  s e e in g  t h e  o t h e r  
d id  n o t  i n t e n d  to  s p e a k .  " I  I m p lo r e  
y o u ,  u s  i f  1 w e r e  o u  m y  b e n d e d  k n e e s  
b e f o r e  y o u  a n d  m y  l i f e  i n  y o u r  b a u d s ,
i n s t e a d  o f  y o u r s  In  m in e .  W il l  y o u  le t  
t h e  g r e a t  a f f a i r s  o f  s t a t e  b e  J e o p a r d i z e d  
to  t h w u r t  t w o  l o v e r s ?  W i t h  y o u  s l a i n ,  
t h e  k i n g  w in s ,  f o r  t h e r e  i s  u o n e  in  E n g ­
l a n d  c a n  t i l l  y o u r  p la c e .  H a v e  y o u  
s o n s  a n d  d a u g h t e r s  o f  y o u r  o w n  t h a t  
y u u r  h e a r t  g o e s  o u t  t o ?  T h i n k  o f  t h e m ,  
a n d  b e  k in d  to  u s .”
“ W il l  y o u  m a r r y  t h e  g i r l ? ”
“ B u r e ly ,  s u r e l y . ”
“ H e r e ,  b e f o r e  y o u  d e p a r t  t o g e t h e r ? ” 
“ H e r e  a n d  n o w ,  i f  t h e r e  Is  o n e  to  
k n o t  u s . "
“ Y o u  k n o w  t h a t  a  p r o m i s e  g i v e n  u u  
d e r  c o e r c io n  d o e s  n o t  h o ld ? "
“ I k n o w  i t  w e l l ,  b u t  t l i e  w o r d  o f  G e n ­
e r a l  C r o m w e l l  i s  e n o u g h  f o r  m e , o n c e  
I t  i s  p a s s e d ,  h o w e v e r  g i v e n . ”
“ T h e n  t a k e  d o w u  y o u r  s w o r d ;  1 
p r o m is e ,  a u d  a m  w e l l  r i d  o f  y o u  b o th . "
W i t h  a  d e e p  s i g h  o f  r e l i e f  A r m s t r o n g  
s h e a t h e d  h i s  s w o r d  a u d  l i f t e d  h i s  h a t  
f r o m  t h e  f lo o r . C r o m w e l l  r o s e  f r o m  I 
h i s  c h a i r  a u d  p a c e d  t w i c e  u p  a n d  d o w n  
t l i e  lo n g  r o o m  b e t w e e n  t h e  g r e a t  m o o n ­
l i t  w in d o w s  a n d  t h e  t a b l e ,  l i e  p a u s e d  
In  h i s  m a r c h ,  l o o k e d  u p  u t  t h e  d im  g u l-  
l e r y  a u d  s a id :
“ C o b b ,  c o m e  d o w u . ”
T o  A r m s t r o n g 's  a m a z e m e n t ,  w h o  j 
t h o u g h t  h e  h a d  b e e n  a l o n e  w i t h  t h e  | 
g e n e r a l ,  h e  b e a r d  l u r c h i n g  h e a v y  s t e p s  I 
c o m e  d u m p i n g  d o w n  t h e  w o o d e n  s t a i r ,
Miss Rose Pelerson, Secre 
tary Parkdale Tennis Club, Chi­
cago, from experience advises all 
young girls who have pains and 
sickness peculiar to their sex, to 
use Lydia E. Pinkham's Vege­
table Compound.
How many beau tifu l young g irls  de­
velop in to  w orn, listless ana nopelesi 
women, simply because sufficient a tten ­
tion has not been paid to the ir physical 
development. No woman is exempt 
from physical w eakness aDd periodic 
pain, and young g irls ju s t budding into 
womanhood should be carefully guided 
physically as well as morally. Another 
woman.
M iss H a n n a h  E .  M e rsh o n , C o l-  
lingsw o od , N .J . ,  s a y s :
I thought I  would w rite and tell
ad-
was
you tha t, by following your kind 
vice, I feel like a new person. I 
always th in  and delicate, and so weak 
th a t 1 could hard ly  do anything. Men­
struation  was irregular.
“ I tried a bottle of your V e g e ta b le  
C o m p o u n d  and began to feel better 
righ t away. I continued its  use, and 
am now well and strong, and men­
struate regularly. I cannot say enough 
for w hat your medicine did for me.” 
— $5000 forfa it I f  original o f  abova I attar proving 
ganuinanaat cannot bo produced.
L y d ia  E . P in k h a i n ’s V e ffc ta h le  
C o m p o u n d  w ill  c u r e  a n y  w o m a n  
in  t l ie  la n d  w h o  s u f f e r s  f ro m  
w o m b  tro u b le s ,  in f la m m a tio n  o f 
t h e  o v a r ie s , a n d  k id n e y  tr o u b le s .
a n d  a  t r o o p e r ,  w i t h  p r im e d  m u s k e t  In  
h i s  h a n d ,  s to o d  b e f o r e  h i s  m a s t e r .
" C o b b ,  w h y  d id  y o u  n o t  s h o o t  t h i s  
m a n  d e a d  w h e n  y o u  s a w  h im  d r a w  h is  
8 w o r d ? ”
“ B e c a u se , e x c e lle n c y , y o u  d id  not 
g iv e  th e  s ig n a l .”
“ I f  I h a d ,  w h a t  t h e n ? "
“ H e  w a s  a  d e a d  m a n  b e f o r e  h e  c o u ld  
m o v e  a n  a r m  o r  y o u r  f i n g e r  w a s  o n  th e  
t a b l e  a g a i n . ”
“ Y o u  h a v e  d o n e  w e l l .  T h a t  i s  w h a t  
I l i k e —e x a c t  o b e d i e n c e  a n d  n o  p a n ic .  
K e e p  y o u r  l i p s  c lo s e d .  G o  a n d  t e l l  y o u r  
c o lo n e l to  c o m e  h e r e . ”
T h e  m a n  w i t h d r e w  a n d  C r o m w e l l  r e ­
s u m e d  h is  w a l k ,  m i l k i n g  u o  c o m m e n t  
o n  t h e  b r i e f  d i a lo g u e .  W i l l i a m  b l e w  n 
lo n g  w h i s t l e ,  t h e n  h e  l a u g h e d  a  l i t t l e .
W h e n  t h e  c o lo n e l  c a m e  in ,  C r o m w e l l  
t u r n e d  to  h im  a n d  s a i d :
“ I s  t h a t  m a l i g n a n t  b r a w l e r ,  c h a p lu in  
t o  L o r d  K u d b y ,  i n  t h e  c e l l s  y e t ? ”
“ Y e s , e x c e l l e n c y . ”
“ T e l l  y o u r  m e n  to  c l e a r  o u t  t l i e  c h a p e )  
a t  o n c e  n n d  l i g h t  i t .  T h e r e  a r e  s o m e
y o n .  i f  I t s  w a l l s  r e m a i n . ”
W h e n  t h e  c o lo n e l  c a m e  in  w i t h  
F r a n c e s  t l i e  g i r l  t u r n e d  a  f r i g h t e n e d  
lo o k  u p o n  t l i e  g r o u p  a s  s i t e  s a w  w h o  
s to o d  th e r e .
“ O h ,”  s h e  c r i e d  I m p u l s iv e ly ,  “ I  t o ld  
y o u  n o t  t o  c o m e .”
“  'T i s  y o u  w h o  a r -  t o  o b e y ,  n o t  h e , ”  
s a i d  C r o m w e l l  h a r s h l y .  “ H e  l i a s  c o m e  
f o r  y o u .  W i l l  y o u  m a r r y  h i m ? ”
T l i e  g i r l  a l l o w e d  h e r  e y e s  to  s e e k  t h e  
f lo o r  a n d  d id  n o t  a n s w e r  h im .  E v e n  in  
t h e  c a n d l e  l ig h t  h e r  c h e e k s  b u r n e d  ro s y  
r e d .
" C o m e ,  C o m e .”  c r i e d  C r o m w e l l  Im  
p a t i e n t l y ,  " y e s .  o r  n o .  w e n c h ."
" 1  w i l l  n o t  h a v e  h e r  s o  a d d r e s s e d  b y  
a n y , ”  s p o k e  u p  A r m s t r o n g ,  s t o u t l y  
s t e p p i n g  f o r w a r d ,  b u t  t l i e  g i r l  U n s h e d  
a  g l a n c e  f r o m  h e r  d a r k  e y e s  o n  t l i e  
c o m m a n d e r .
" Y e a ,"  s h e  s a id ,  w i t h  d e c i s io n ,  t h e n  
d i r e c t e d  h e r  lo o k  o n  h e r  lo v e r ,  a n d  s o  
t o  t h e  f lo o r  a g a in .
W i t h  t h a t  C r o m w e l l  s t r o d e  o u t  a n d  
le d  t h e  w a y  to  t h e  c ln ip e l ,  s o  h a s t i l y  
c o n v e r t e d  f r o m  a  s t o r e h o u s e  t o  i t s  f o r ­
m e r  p u r p o s e .  T h e  o ld  d i v i n e  t o o k  h is  
p ln o e  w i t h  t h e  y o u n g  p e o p le  b e f o r e  
h im , t h e  g r o u p  o f  o f f ic e r s  i n  t h e  d im  
n e s s  n e n r  t l i e  d o o r .  C r o m w e l l ,  h o w ­
e v e r ,  s t o o d  n e n r  t l i e  g i r l .
" S l i p  o f f  o n e  o f  y o u r  r i n g s  n n d  g iv e  
i t  t o  t h i s  p a s t o r , ”  h e  w h i s p e r e d  t o  h e r .  
“ W e  n r e  s h o r t  o f  s u c h  g e a r  h e r e ,  a n d  
I  d o u b t  i f  y o u r  m a n  e v e r  t h o u g h t  o f  
i t ”
F r a n c e s ,  w i t h o u t  a  w o r d ,  s e l e c t e d  
f r o m  t h e  n u m b e r  o n  h e r  f i n g e r s  t h a t  
w h ic h  h a d  b e e n  h e r  m o t h e r 's  w e d d i n g  
r i n g ,  n n d  h a n d e d  i t  t o  t h e  c l e r g y m a n .
“ D e a r l y  b e lo v e d ,  w e  n r e  g a t h e r e d  t o ­
g e t h e r  h e r e  in  t h e  s i g h t  o f  G o d .  a u d  
in  t h e  f a c e  o f  t h i s  c o n g r e g a t i o n ,  to  
J o in  t o g e t h e r  t i l l s  m a n  a n d  t h i s  w o m a n  
In  h o ly  m a t r i m o n y ,  w h i c h  i s  a n  h o n o r ­
a b l e  e s t a t e .  I n s t i t u t e d  o f  G o d  in  t h e  
t i m e  o f  m n n 's  I n n o c e u c y ,  s i g n i f y i n g  
u n t o  u s  t h e  m y s t i c a l  u n i o n  t h a t  i s  b e ­
t w i x t  C h r i s t  a n d  h i s  c h u r c h ;  w h i c h  
h o ly  e s t a t e  C h r i s t  a d o r n e d  a n d  b e a u t i ­
f ie d  w i t h  h i s  p r e s e n c e ,  a n d  f i r s t  m i r a c l e  
t h a t  l ie  w r o u g h t  I d  C a n a  o f  G a l i l e e . ”
A s  t l i e  s o n o r o u s  w o r d s  r e s o u n d e d  in  
t h e  a n c i e n t  c h a p e l  t h e  o ld  m a n  
B t r a lg l i t e u e d  h i m s e l f ,  t h e  f o r m e r  n n g e r  
In  b is  f a c e  g a v e  w a y  to  a  b e n i g n a n t  
e x p r e s s io n  n n d  h i s  a t t i t u d e  t o o k  o u  a l l  
t h e  g r a v e  d i g n i t y  o f  h i s  c a l l i n g .  H e  
w e n t  o n  w i t h  t h e  s e r v i c e  u n t i l  l ie  c a m e  
to  t h e  w o r d s :
“ W h o  g l v e t h  t h i s  w o m n n  t o  b e  m a r -  
r i e d  to  t h i s  m a n ? ”
C r o m w e l l  s t o p p e d  f o r w a r d  a n d  s a i d  
b r u s q u e l y ,  “ I d o .”
T l i e  e l e r g y m n n  s e e m e d  to  h n v e  f o r ­
g o t t e n  t h e  c o m m a n d e r 's  p r e s e n c e ,  a n d  
n o w  p a u s e d  w h e n  i t  w a s  r e c a l l e d  t o  
h im ;  t h e n  h e  w e n t  o u  t o  t h e  e n d .
O n c e  m o r e  o n  h o r s e b a c k ,  a n d  c l e a r  
o f  C o r b i to n  M a n o r ,  h e r  h a n d  s t o l e  i n t o  
h is .
" W e l l , ”  h e  s a id ,  “ w h i c h  w a y ? ”
“ I f  y o u  n r e  w i l l i n g ,  I  w i l l  t a k e  t h e  
w a y  k n o w n  to  m e ,  a n d  le n d  y o u  t o  m y  
h o m e ;  t o m o r r o w  y o u  in n y  t a k e  t h e  w a y  
k n o w n  to  y o u ,  a n d  l e a d  m e  t o  y o u r s . ”  
“ F r a n c e s ,  I a m  r e a d y  to  f o l l o w  
w h e r e v e r  y o u  l e a d . ”
A n d  so  t h e y  w e n t  f o r t h  t o g e t h e r  i n  
t h e  g l u m o u r  o f  t h e  m o o n l ig h t .
T H E  E N D .
For Steam, Hot Water, 
0r Furnace Heating
CALL AT THE
R ock lan d  H ardw are  Co. 
And LET THEM ESTIMATE FOR YOU 
R O C K L A N D , M A IN E
Just R ece iv ed -^ -
Several Carloads Very Nice
DRY BIRCH EDGINGS
Also! Fresh  —
Susquehanna Coal
It is the B est by Every T est.
W E  A R E  S E L L IN G  J U S T  F O R  FU N
N IC E  P R E S S E D  H A Y
$13.00 per Ton
M asons' Building Material 
at Bottom  Prices.
P R O M P T  D E L IV E R Y
FR ED R .S P EA R
5 P A R K  S T R E E T .
YOUR HEADACHES
May be due to an existing form of
E Y E  S T R A IN
Do not delay to have your eyes examined aud 
be accurately fitted jor glasses.
C H A S . A . D e C O S T A , Eyesight Specialist
O f f i c e  H o u r s :  T h o m a a t o n ,  Saturdays from 8 a. m. to 0 p. m.
At C a m d e n  J e w e l r y  Co.,,Thursdays from 9a.m. tosp.m
B u rn  the B e st
“T O  J O I N  T O G E T I I E l t  T H I S  M A N  A N D  T H I S  W O M A N  I N  H O L Y  
M A T U I M O N Y ."
|  T W E L V E  M ILLION  P A C K A G ES  SO LD  LAST Y E A R  g
{ N o n e  S u c h  M i n c e  h e a t  •
I s  2 -P i»  1 0 c  P a c k a g e s  s i t h  U s t  o f V a lu a b le  P re m iu o is . ?
B la re s  l c  I t ,  I  t h i n k ,  a u d  b r i n g  t h e  r e v -  
t r e a d  g r a y b e a r d  t o  m e .”
I u  a  f e w  m o w e u l s  t h e  c o lo n e l  r e ­
t u r n e d ,  a c c o m p a n i e d  b y  a n  a g e d  c l e r g y ­
m a n ,  w h o ,  d e s p i t e  h i s  h a g g a r d  a n d  
c a r e w o r n  lo o k  a n d  b e n t  s h o u l d e r s ,  c a s t  
u  g l a n c e  o f  h a t r e d  a t  t l i e  g e n e r a l  w h ic h  
s e e m e d  to  e n t i t l e  h im  t o  t h e  e p i t h e t  
C r o m w e l l  h a d  b e s t o w e d  u p o n  h im .  T o  
t h i s  s i l e u t  d e f i a n c e  C r o m w e l l  p a i d  u o  
u t t e u t i o n ,  h u t  s a i d  t o  h i m ;
“ S i r ,  y o u  m a y  e a r u  y o u r  l i b e r t y  t o ­
n i g h t  b y  m a r r y i n g  t w o  y o u n g  p e o p le  i u  
t h e  c h a p e l . ”
“ T h a t  w i l l  I  u o t , ”  r e t u r n e d  t h e  c l e r g y ­
m a n  s t o u t l y ,  “ a n d  a l l  y o u r  t y r a n n y  
c a n n o t  c o m p e l  m e  t o  d o  s o .”
“ T h e  w e n c h , ”  c o n t i n u e d  C r o m w e l l ,  
u n m o v e d ,  “ y o u  a l r e a d y  k n o w .  S h e  i s  
F r a n c e s  W e n t w o r t h ,  d a u g h t e r  o f  t h e  
l a t e  E a r l  o f  S t r a f f o r d .  T h e  g r o o m  
s t a n d s  h e r e  b e f o r e  y o u — W i l l i a m  A r m ­
s t r o n g ,  a  S c o t ,  w h o  h a s  b u t  l a t e l y  c a r ­
r i e d  a  m e s s a g e  f r o m  t h e  m a n  C h a r l e s ,  
a t  O x f o r d ,  to  T r a q u a i r  o u  t h e  h o l d e r .  
1  s h o u l d  h a n g  h im ,  h u t  h e  p r e f e r s  t h e  
n o o s e  y o u  c u n  t i e  t o  o n e  m y  h a n d s  
m i g h t  p r e p a r e . "
T h e  o ld  c l e r g y m a n  l o o k e d  a t  A r m ­
s t r o n g  w i t h  a n  i n t e r e s t  h e  h a d  u o t  d i s ­
p l a y e d  o u  e n t e r i n g  t h e  r o o m .
“ H a v e  y o u ,  t h e u ,  s e e n  h i s  g r a c i o u s  
m a j e s t y  t h e  k i n g ? ”
"Y’e s ,  r e v e r e n d  s i r ,  a n d  h u t  a  f e w  
d a y s  a g o .”
“ A n i l  c u r r i e d  h i s  i n e s s u g e  s a f e  
t h r o u g h  t h e s e  r e b e l l i o u s  h o r d e s  n o w  
d e s e c r a t i n g  t h e  l a u d ? "
“ T h e r e  w a s  s o m e  o p p o s i t i o n ,  b u t  l  
w o n  t h r o u g h ,  t h a n k s  t o  m y  h o r s e . ”  
“ A n d  t h a n k s ,  n o  d o u b t ,  t o  y o u r  o w n  
lo y a l  c o u r a g e .  G o d  b l e s s  y o u ,  s i r ,  u n d  
G o d  s a v e  t h e  k in g .  T h e  l a d y  y o u  h a v e
LINCOLNVILLE,
W . A . M a t t h e w s  i s  h o m e  f r o m  a  v i s i t  
In  B o s to n .
R a l p h  C o lla im e r  w e n t  t o  B o s to n  M o n ­
d a y  n i g h t  w h e r e  h e  h a s  e m p l o y m e n t .
M r. a n d  M rs .  N a t h a n i e l  K n i g h t ,  w h  
h a v e  b e e n  v i s i t i n g  in  to w n ,  h a s  r e t u r n ­
e d  to  B o s to n .
J o h n  M a r r i n e r  h a s  m o v e d  b a c k  f r o m  
R u c k  p o r t  t o  h i s  o ld  h o m e  in  t h i s  t o w n .
M i l to n  G r i f f in  o f  R o c k l a n d  w a s  in  
to w n  r e c e n t l y .
IS. T .  P l l l s b u r y  a n d  d a u g h t e r  F l o r a  
v i s i t e d  i n  R o c k l a n d  S a t u r d a y ,  O c t .  15.
M is s  E l l a  T h o m a s  is  a t t e n d i n g  R o c k ­
l a n d  C o m m e r c i a l  C o l le g e .
E m e r y  P e n d l e t o n  o f  B e l f a s t  h a s  b e e n  
v i s i t i n g  h i s  s i s t e r ,  M r s .  S t l m p s o n  
R h o d e s ,  t h i s  w e e k .
FO R  S A L E  BY
A.J.BIRD&CO
P r ic e s -  -a s  Low as any­
body’s. Never undersold
Telephone 80-8
ROCKLAND- ME.
W HO W A N T S  IT ?
A Good Chance for th e  R ig h t Man
AFTER SIC K N E SS
l l a u  w e a k e n e d  y o u r  u y u te u i  a n d  l e f t  y o u  
u lm o to t h e lp le w *  y o u  w i l l  l i n d  u le w  
d o a e tt  o f  H o *  t o t t e r ’* S t o m a c h  H i t t e r *  
v e r y  h e u e l i c i a l .  I t  it* t h e  n ic k  m a n ’* 
f r i e n d  u n d  f o r  o v e r  50  y e a r s  h u e  g i v e n  
c o m p l e t e  * a l i * i a c t i o n .  I t  ib  w i t h o u t  u u  
'  e q u a l  f o r  m a t u r i n g  b t r e u g l h ,  i n d u c i n g  
I b o u n d  b l e e p  a n d  b u i l d i n g  u p b o l i d  l l e a h .  
T h e n  i t  u )ho c u r e *  In d ig e s t io n ,  D y e p e p s ia ,  
C o s tiv e n e sb , H e a r tb u r n ,  B lo a t in g ,  M a la r ia  
I o r  F e m a le  C o m p la in ts  T r y  a  b o t t l e .
H O STETTERS 
STOMACH B IT T E R S
you  SALE TO SETTLE AN ESTATE,
WHEELWRIGHT SHOP, TOOLS 
AND STOCK
of the late O. M. Lampoon, situated at the head 
of Hank in street, Rockland, Me. Also.
For particulars apply to 
L. B. KEEN, Administrator.
S T O V E  N O T IC E
P e o p l e  g e n e r a l l y  b e l i e v e  t h a t  
n o w  s t o v e s  a r e  v e r y  h i g h  t h i s  
f a l l .  A  v i s i t  to  m y  s t o r e  w i l l  
s h o w  t h a t  a  l in o  n e w  s t o v e  i s  
w i t h i n  t h e  r e a c h  o f  e v e n  a  m o d ­
e s t  p u r s e .  M y  l i n o  o f
R A N G E S  FROM $20 UP
1h m oM t c o m p l e t e .
E V E R Y  R A N G E  I S  G U A R A N T E E D
Parlor Stoves, $5 00 Up
NEW AND SECOND-HAND 
O p e n  E v e r y  E v e n i n g  T e l .  1 6 9 - 4
S M IT H  III No. Main St.
f t  4MVU TNI MST REMIT*.
UOHT.
TT*“SWTHSpNlAtf 
—  ™ ss
COff l f C T
C. H . Moor &  Co
DRUGGISTS
822 MAIN ST., ROCKLAND
u p ie  1 m a n y
K I L L t h .  c o u c h
AND C U R E  Y H C  L U N C S
WITH Dr. King’s 
New Discovery
F°« C.....................ONSUM PTION P r ie s  0U G H S a n d  5 0 c & $ 1 . 0 0  OLDS F re e  T rial.
S urest a u u ftu T c k e s T ^ u r^ T b r^ ir  
THROAT and LUNG TROUB­
LES. ol MONEY BACK.
S o u r
S tom ach
No appetite, loss ol strength, nervous­
ness, headache, constipation, bad breath, 
general debility, sour risings, and catarrh 
of the stomach are all due to indigestion. 
Kodol cures indigestion. This new discov­
ery represents the natural Juices ol diges­
tion as they exist in a healthy stomach, 
combined with the greatest known tonic 
and reconstructive properties. Kodol Dys­
pepsia Cure does not only cure indigestion 
and dyspepsia, but this famous remedy 
cures ail stomach troubles by cleansing, 
purifying, sweetening and strengthening 
the mucous membranes lining the stomach.
Mr. S. S. Ball, of Ravenswood, W, Vs., say*:— 
‘ I was troubled with sour stomach (or twenty years. 
Kodol cured me and we are now using U ia tniik lor baby,"
K o d o l  D i g e s t s  W h a t  Y o u  E a t .
Bottles only. $1.00 She holding 2% Umea tho trial size, which sells lor 50 cents.
Prepared by E. C. DeWITT A U O .. CHICAGO.
F o r  s a l e  b y  W in .  H .  K l t t r e d g e .
[D R .  H. L .  R I C H A R D S
GRADUATE DENTIST, 
who Im. horn with me for tho In.t nlno yours nml wnn formerly my head oper- 
ntor DM now decided to locate perma nently with me.
D R . J .  H. D A M O N
...DENTIST...
S I G N  O F  T H E  B I G  D .
3 0 2  M a i n  S t r e e t .
♦  Tel. JOB-19 Over Kittrcflge’n Drug Store 1 
Mtf
D R .  F .  B .  A D A M '
Office and Rpsider^ ce, 400 MAIN ST.
op petite TIlonNDIKK HOTEL 
Special attention given to Stntlc FJcctricity ami X-Kay Work.
TELEPHONE 10 0  3 3
E .  15. S I L S I 5Y ,  M .  D .
Office At Residence 15 Suiiiuicr St.
H ouro formerly occupied by Judge Fogler. 
Office lioum until 0 n. m.; 12 to 2  p. m;7 to 9 p. in.Telephone 174-2 2 6
W, V. HANSC0M, M. D.,
0$ S u r g e o n  §
, ----- Off ice 2 9  P ark  S t.
HOURH—Until 9. a. m.; 1.30 to 4 and 7 to 9 p m. Telephone.
S t a t i c  E l e c t r i c i t y  a n d  X  R a y  W o r k
Private Hospital—Ratee Hcaeonable.
Or. Rowland J . W asga tt
House formerly occupied by the late Dr Oo.e.
• 8  SUMMER 8 T.f ROCKLAND, ME.
MAYNARD B. AUSTIN «. W. BICKFORD
A u s t in  &  B ic k fo r d
n E J V T I S T S
414 M ain  S t . f R o c k la n d ,  M e .
T71
Helen A . Knowlton,
A t t o r n e v  a t  L a w .
4 0 0  Main St., .  .  Rockland. Me.
P r o b a t e  P r a c t i c e '  s  S p e c i a l t y .
P R A N K  B .  F U L L E R
A t t o r n e y - a t - L a w -
Formerly Regia ter of Deeds for Knox County.
Real Estate law a specialty, Titles exam* 
Ined and abstracts made. Probate practice 
solicited. Collections promptly made. Mort­gage Loans negotiated.
No t a r y  P u b l i c  Co l l e c t i o n s
Ja m e s  E . Rhodes, 2d.
C o u n s e l o r  at  L a w
WILLOUGHBY BLOCK, 341 MAIN STREET 
R o c k l a n d , M a i n e .
T e l e p h o n e  3 0 0 - 0  92
NOTARY PUBLIC. JUSTICE OF THE PEACE.
Frank H . Ingraham
Attorney and Counsellor at Law
299 M ain S t . f Foot of P a rk .
ROCKLAND, MAINE Telephone Connection.
Chas. E. Heservey
A tto rn e y  at L a w .
'82 MAIN STREET, - ROCKLAND, ME 
Agent for German American Fire Insurance 
fJoM N*. Y., and Palatine Insuranoe Co, (Ld.)
J o n a t h a n  P .  C i l l e y . E d w a r d  B . B u u p e b
C il le y  &  B u r p e e ,
COUNSELLORS AT LAW,
4  I 7 M ain  St. R o c k la n d ,  M 6 .
L .  D .  J o n e s
LAWYER AND TRIAL JUSTICE 
U N IO N , M A IN E .
R . S . E d w a r d s
Consulting andAnalytlcal Chemist
I make a specialty of all chemical problems 
Involving the analysis of water, lime, cement fuels, olf testing, anil the assaying of minerals! 
C O R R E S P O N D E N C E  S O L IC IT E D .
B o x  5 8 0  R o c k l a n d ,  M e .  u
K N O X  G A S O L E N E  E N C I N E
fP Marine
Fishermen's outfits furnished. Our II 
aloguo tells all ahout Itaem. he ini for 0li
CamdenAnchor-Rockland Machine!
ROCKLAND, ME., U. 8 . A.
Best known and most relia­
ble engine on 
ike market
DON'T BUY 
EXPERIMENTS* 
1 9 0 4  P r i c e s  
1 1 - 2  h .p ~ $ 3 o3 H P. 8102 
6 H.P. 8168 T H.P. $195
COMPLETE, I.M'LUUJNO WHEEL AND EM A FT.*'”' 
4  cycL# jump Bpark Marine Engine*, from 8 to
•  12 6  to tinu 'WB*. l'rices. from*Ui0, A S p e c ia l O U coun t will be Riven for thcueatSOfiavs Write for s a i i .  * *
FALMKlt BROS.. COB COB, CONN. 12tf
R I C E  B R O S .  C O M P A N Y
UUH-UFUls O y A L L  2 YMC8 O F l-L K A S U B li_ c a* y r»
ENGINES FOR LAUNCHES 
Aud for Auxiliary l-u»er iu Sailiug Vessel* 
analogue of Launches aud Gasoline: Engine* 
E a s t  B o o th b a v  M a in e . #U
T H E  R O C K LA N D  C O U K iE R  O A Z E T T E  : T U E S D A Y , O f'T O ltE K  25 , 1904
BOX
CALF
SHOES
For $1.98
W e  h a v e  t w e l v e  d i f f e r e n t  s t y l o s  
o f  M o n ’s  n n d  W o m e n ’s  B o x  
C a l f  S h o o s  f o r  o n e  d o l l a r  n n d  
n i n e t y - e i g h t  c e n t s  p e r  pa il* . 
T i .e s e  s h o o s  a r e  a l l  n e w  a n d  
a r e  u p - t o - d a t e  i n  s t y l e .  A n d  
a s  f a r  a s  t h o  w e a r  i s  c o n c e r n e d ,  
w o  g u a r a n t e e  t h a t  t h e y  a r o  
s t r i c t l y  a l l  s o l i d  a n d  w i l l  o u t ­
w e a r  o t h e r  i n n k e s  u s u a l l y  s o l d  
f o r  tw o  d o l l a r s  a n d  t w o  d o l l a r s  
n n d  a  h a l f .
All Sizes Constantly On Hand.
Misses School Shoes for 98c 
Boys’ School Shoes for $ 1.25
We Give Green Trading Stamps on 
ALL PURCHASES
BOSTON SHOE STORE
F o o t  of  Park Street
. T. N ICH O LA S B U IL D IN G .
NINE TRAINS A DAY
Li'Avo BOSTON for the WEST 
via
N E W  Y O R K  C E N T R A L  L IN K S .
5t n n A **A lbany  la ic a l.”  C o n n ec tio n s fo rU U  M• p o in ts  in New York .Suite.
8tQ f lA .  “ A lbany  E x p re s s .”  S a ra to g a a n d  J U M  N ew  York S ta te . P a r lo r  c a r  to S ara to g a .
If!*  1C v “ B e rk sh ire  E x p re s s .”  P a r lo r  c a r  
I I I  10-U . to  A lbany am i Buffalo.
I l l*  Z C A . “ C h icago  S p e c ia l"  v ia  L akoS hore ; 
IU  H d M . a lso  P i t ts b u rg ,  C in c in n a ti ,  S t.
L  m is . S leepers  an d  d in in g  car.
2- n n » ‘. “ N o rth  S hore  L im ite d .”  D e tro it,  U U  >I- G ran d  R apids. C h icago , S t.  Louis. S leepers  a n d  d in in g  car.
3t g n » ’ “ W este rn  E x p re ss .”  N ia g a ra  F a lls , J U M .  D e tro it ,  C leve land , C h icago , L ake P la c id . P u llm an  sleep e rs .
6- n n l * ' ‘S o u th w es te rn  E x p re s s .”  C ln c ln - U U M . n a ti  an d  C hicago . D in iu g  c a r  aud  
Bleepers.
8- n n * ’ “ P acific  E x p re s s .”  B uffalo  an d  U U M . Chi ago  an d  S t. L ouis. P u llm an  s leep ers .
nt / C l * .  “ A lbany  L ocal.”  N ew  Y ork  S ta te . AfU.M. S leep e rs  to  A lbany.
•D aily , tE x c e p t  Sunday . X E x c e p t S a tu rd a y .
T he B oston  Sc A lbany  R. R .. w ith  its  d oub le  
tra c k  sy stem , g ives  tlie  fine&t tr a in  s e rv ice  our, 
o f  N ew  E n g 'a n d . a n d  th e  rou re  l ie s  th ro u g h  the  
p ic tu re sq u e  B e rk sh ire  M ills, M ohaw k V alley ,v ia  
N iag a ra  Falls.
F o r  a d v e rtis in g  m a tte r ,  ad d re ss
A . 8 . H A N S O N , G e n . i’a s s .  A g t . ,  B o s to n .
A N O T H E R  M A P  D O N E .
B a r  H a r b o r  Q u a d r a n g l e  fa C o m p le t e d
b y  U . S .  G e o lo g ic a l  S u r v e y .
W a s h i n g t o n .  D . C . ,  O c t .  18, 1904. |
T h e  i s l a n d s  a n d  I n d e n t a t i o n s  o f  t h e  
M a in e  c o a s t  a r e  a s  f a s c i n a t i n g  a  s t u d y  
f o r  tihe m a p m a k e r  a s  t h e y  a r e  f o r  t h e  
t o u r i s t .  K e p r o d i f c e d  in  t 'h e  b l a c k ,  b lu e  
a n d  b r o w n  I n k s  u s e d  b y  t h e  t o p o g r a p h -  ! 
e r s  o f  t h e  United S t a t e s  G e o lo g ic a l  
s u r v e y  t h e  i n t r i c a c i e s  o f  o u t l i n e  a n d  : 
c o n t o u r  o f  t h i s  I n t e r e s t i n g  s u m m e r  
l a n d  m a k e  a  m o r e  t h a n  u s u a l l y  a t t r a c -  i 
t l v e  m a p .  T h e  B a r  H a r b o r  q u a d -  I 
r a n g l e ,  w h ic h  fa In c lu d e d  In t h e  b o u n ­
d a r i e s  o f  H a n c o c k  c o u n t y ,  fa t h e  s u b -  i 
j e c t  o f  a  m a p  r e c e n t l y  p r e p a r e d  b y  t h e  1 
s u r v e y  In  c o - o p e r a t i o n  w i th  t h e  S t a t e  | 
o*f M a in e  a n d  t h e  U n i t e d  S t a t e s  C o a s t  
a n d  G e o d e t ic  s u r v e y .  T h e  a r e a  w a s  j 
o r i g i n a l l y  s u r v e y e d  in  1902 In c o - o p e r a ­
t i o n  w i t h  tihe S t a t e  o f  M a in e ;  b h e  t r l -  | 
a n g u l a t i o n  w a s  d o n e  b y  t h e  C o a s t  s u r -  l 
v e y .  a n d  th e  t o p o g r a p h y  w a s  t h e  w o r k  
o f  t h e  C o a s t  s u r v e y  a n d  W .  H . L o v e l l  | 
o f  t h e  G e o lo g ic a l  s u r v e y .
T h e  m a p  s h o w s  t h e  f a m o u s  s u m m e r  
r e s o r t s  o f  B a r  H a r b o r .  S o r r e n t o ,  H a n ­
c o c k  P o i n t ,  S e a l  H a r b o r ,  a n d  G r i n d ­
s t o n e  N e c k  n e a r  W i n t e r  H a r b o r ,  
n a m e s  r i c h  in  a s s o c i a t i o n s  f o r  t h e  
p l e a s u r e - p u b l i c .
M o u n t  D e s e r t  I s l a n d  a f f o r d s  s o m e  o f  
t h e  f i n e s t  s c e n e r y  o n  t h e  A t l a n t i c  
c o a s t .  A  f e w  m i l e s  s o u t h  a n d  w e s t  o f  
B a r  H a r b o r  r i s e  t h e  b o ld  a n d  c r a g g y  
s u m m i t s  w h lo h  g a v e  tihe 'I s la n d  I t s  
n a m e .  C h ie f  a m o n g  t h e s e  fa  G r e e n  
m o u n t a i n ,  w h ic h  r i s e s  a l m o s t  f r o m  t h e  
w a t e r ’s  e d g e  to  t h e  h e i g h t  o f  1632 f e e t  
a b o v e  s e a  le v e l ,  a n  e l e v a t i o n  r e a c h e d  b y  
n o  o t h e r  e m i n e n c e  o n  t h e  e a s t e r n  
c o a s t  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  F r o m  t h e  
s u m m i t  o f  t h i s  m o u n t a i n  a  f in e  v i e w  o f  
t h e  c o a s t  f o r  m a n y  m i l e s  m a y  b e  o b ­
t a i n e d ,  I t s  f l o r d - l i k e  c h a r a c t e r  b e i n g  
v e r y  a p p a r e n t .  T w e n t y - f i v e  m i l e s  o u t  
In  t h e  o c e a n  t 'h e  f a r t h e s t  o f f s h o r e  
p o in t  o n  t h e  M a in e  c o a s t ,  M o u n t  D e s ­
e r t  R o c k ,  w i th  i t s  l i g h t h o u s e ,  m a y  b e  
d im ly  s e e n ,  a n d  o n  t h e  l a n d w a r d  s id e ,  
t o w a r d  t h e  n o r t h  a n d  e a s t ,  a r e  I s o ­
l a t e d  s u m m i t s  c a l l e d  b y  g e o lo g i s t s ,  
m o n a d n o c k s ,  w h ic h  a r e  s o  c h a r a c t e r i s ­
t i c  o f  s o u t h e r n  M a in e .
T h i s  m a p  m a y  b e  o b t a i n e d  f o r  t h e  
s u m  o f  f iv e  c e n t s  o n  a p p l i c a t i o n  to  t h e  
D i r e c t o r  o f  t h e  U . S . G e o lo g ic a l  S u r ­
v e y ,  W a s h i n g t o n ,  D . C.
Hay’mK ^O tSl*
H r  - ■
R E S T O R E S
G R A Y
1o Youthful tlnter*
d«ndni(T  gone* nml m y h n lr ,  w h ic h  w .-s to<>-tM M 8 
g rn v  (I <un 4R y e n rs  o ld) roM oro.l to  I ts  n U u r a l  
a u b n rn  co lo r.—(I. E IC IIM A N . L a  CroM c, W ie.
Halrhonllh quickly brings l.pck youthful color 
to  gray hnlr, no n in tte r bow* long It li.’.s b on gr.iy 
nr white. Positively removes dnndruff, kills the 
germ nnd stops hnlr falling. Does not stn ln  skin 
or linen. Aided by IIA It FIN A SOAP nnd Skin- 
health , It soothes nnd hen!-, the  scalp, stops i tc h ­
ing and promotes flue hn lr growth. Large 50c. 
bottles, druggists’. T ake nothing w ithout signa­
ture  I ’hilo Huy Co.
Free Soap Offer
Sign th is coupon, tnko to nny of th e  following 
druggists and get n 50c. bo ttle l in y 's  H alrhenlth  
nnd a 25c. enke Hnrflnn Medicated Soap, best for 
hnlr. hath, to ilet, both for B«c.; or sent by Philo 
H ay Specialties Co.. Newark, N. J., express pre­
paid, ou receipt of COc. and th is  adv.
Name.
Address................................................................
Following druggists supply H ay’s iia lrb e a lth  
and Harflnn Soap In their sIioqs only:
C. 11. M oi.r & Co., 322 Main S t., nnd
T he N orcross D rug  Co.. 397 M ain  S t.
SANDERSON'S
Good F o r  C h i ld r e n .
T h e  p l e a s a n t  t o  t a k e  a n d  h a r m l e s s  
O n e  M in u te  C o u g h  C l i r e  g iv e s  I n s t a n t  
r e l i e f  In  a l l  c a s e s  o f  C o u g h ,  C r o u p  a n d  
L a G r l p p e  b e c a u s e  I t  d o e s  n o t  p a s s  I m ­
m e d i a t e l y  I n t o  t h e  s t o m a c h ,  b u t  t a k e s  
e f f e c t  r i g h t  a t  t h e  s e a t  o f  t h e  t r o u b l e .  
I t  d r a w s  o u t  t h e  l n f l a m a t t o n ,  h e a l s  a n d  
s o o t h e s  a n d  c u r e s  p e r m a n e n t l y  b y  e n ­
a b l i n g  t h e  l u n g s  t o  c o n t r i b u t e  p u r e  
l i f e - g i v i n g  a n d  l i f e  s u s t a i n i n g  o x y g e n  
t o  t h e  b lo o d  a n d  t i s s u e s .  S o ld  b y  W . 
H .  I C l t t r e d g e .
A  l i e u t e n a n t  In  t h e  R u s s i a n  a r m y  Is 
p a id  a b o u t  5200 a  y e a r ,  a  c a p t a i n  a b o u t  
5300. a n d  a  m a j o r  5t50. K u r o p a t k l n  Is  
g e t t i n g  5100,000. R u s s i a  I t s e l f  Is g e t t i n g  
w h a t  P a d d y  g a v e  t h e  d r u m
PATENTS-
r  “ The Value in a Patent'VW  E L L I S  S P E A R ,
Formerly Commissioner of Patents.
Ja Spear, Middleton, Donaldson & Spear,
W A S H IN G T O N , D . C .
B oston  Office 281 T ren to n r B ld g . Ifitf
T h e  C o u r i e r - G a z e t t e  g o e s  I n to  a  
l a r g e r  n u m b e r  o f  f a m i l i e s  in  K n o x  
c o u n t y  t h a n  a n y  o t h e r  p a p e r  p u b l i s h e d .
S o m e  S e a s o n a b le  A d v ic e .
I t  m a y  b e  a  p ie c e  o f  s u p e r f l u o u s  a d ­
v ic e  to  u r g e  p e o p le  a t  t h i s  s e a s o n  o f  
y e a r  to  l a y  In  a  s u p p l y  o f  C h a m b e r -  
s u r e  t o  b e  n e e d e d  b e f o r e  w i n t e r  Is  o v e r  
I a i n ’s  C o u g h  R e m e d y .  I t  i s  a l m o s t  
a n d  m u c h  m o r e  p r o m p t  a n d  s a t i s f a c ­
t o r y  r e s u l t s  a r e  o b t a i n e d  w h e n  t a k e n  
a s  s o o n  n s  a  c o ld  Is c o n t r a c t e d  a n d  b e ­
f o r e  I t  h a s  b e c o m e  s e t t l e d  In  t h e  s y s ­
t e m ,  w h ic h  c a n  o n ly  b e  d o n e  b y  k e e p ­
i n g  t h e  r e m e d y  a t  h a n d .  T h i s  r e m e d y  
Is  so  w id e ly  k n o w n  a n d  s o  a l t o g e t h e r  
g o o d  t h a t  n o  o n e  s h o u l d  h e s i t a t e  a b o u t  
b u y i n g  i t  In  p r e f e r e n c e  t o  a n y  o t h e r .  
I t  is  f o r  s a l e  b y  W .  H .  K i t t r e d g e  a n d  
C . H .  P e n d le to n .
O nly one  rem edy  in  th e  w orld t h a t  w ill a t  
one** a to p  itch  in ess o f th -  sk in  in  any  p a r t  o f 
tlie  body. D oan’s O in tm e n t. A t ativ  d r a g  s to re , 
50 cen ts .
O S T E O P A T H Y
EDWARD A. TUFTS, D. 0.,
T E L E P H O N E  N U Ml B E R  2 5 8 - i 2
3 4  M a s o n i c  S t . ,  
R O C K L A N D , M E
E n g lis h
W a ll C o v e r in g s
NEW FALL GOODS.
The Finest Quality. Exclusive Designs 
Not To Be Had Elsewhere.
ED W IN  H. C R IE
C l o v e r  B l o c k T e l e p h o n e
$ 5 0  R E W A R D
Tlie above reward will be paid 
for the arrest and conviction of 
any person who niny ring a false 
alarm of file from any of the fire 
alarm telegraph boxes in the city, 
or in any way by any of tlie appa­
ratus of tlie fire alarm telegraph 
system of the city during the cur­
rent municipal year.
J .  E. RHODES, Mayor.
NEW LEXING10N HOTEL
B o y l s t o n  &  W a s h i n g t o n  S t s .
BOSTON, MASS.
F ire -p ro o f ;  new , c lean  m an ag em en t. 250 
ro o m s—150 w ith  b a th , s tr ic t ly  firs t-c la ss  
a p p o in tm e n t, te lep h o n es in every  room .
IN  TH E  IlE A ltT  OF TH E 81101*1*1 NO DISTRICT
T en th e a te rs  w ith in  th re e  b lo ck s ; 
w ith in  one block o f  th e  C om m on, 
E .ev a ted  an d  Subw ay S ta tio n s .
L a d le s  h h o p p in g  in  B o s to n  w i l l  f in d  
t h e  R e s t a u r a n t  o r d e r ly  a n d  f i r s t - c l a s s  
s e r v i c e  a t  m o o t r a t e  p r ic e s .
W e c a te r  to  th e  b e s t New E n g lan d  a n d  
C om m ercial pa tro n ag e .
k o o m s $1 .00  p . i  L ay  a n d  u p w a rd s  
J .  D .  F A N N I N G  84
Collector’s Notice ol Sale.
U iip a id  Tax* s o u  L himIm S i t u a t e d  In t l i e  
T o w s  ••! W a r n u ,  iu  t h e  C o u n ty  o f  
K n o x  fo r  t h e  Y e a r  10<
T he fo llow ing  lis t o f  tax es  on real e s ta te  of 
n o n -re s id e n t ow ners in tlie  tow n o f W arren  
fo r th e  j  e a r  1903. co m m itted  to  mo fo r co llec ­
tio n  lot Haiti i wii on tlie firs t duy of d u n e , 19UJ, 
rem a in s u n p a id ; und
N o t ic e  is hereby  g iven  th a t  if said  tax es , 
in te r e s t  unu  ch a rg es .we not p rev iously  p a id , 
so m uch o f th e  real e s ta te  ta x e d  as is su ffic ien t 
to  pav  th e  a m o u n t due th e re fo r , in c lu d in g  in te r  
e s t  au d  ch a rg es, w ill be sold a t  pu b lic  a u c tio n  
a t  th e  Town Hull, iu sa id  tow n, (tlie  sam e  be ing  
th e  p lace w here tlie la  t p reced in g  a n n u a l tow n 
m e e tin g  o f sa id  tow n was held) o n  tlie  f irs t 
Moi day o f  D ecem ber. 1904. a t  9 o ’clock  a . m .
Ow n r — Klizahktii I 'e t e r s — L o t o f  lan d  
five a c re s , bounded  on n o rth  by land  o f  Isaac 
L ibby , e a s t  und  w est by land  o f  Sam uel 1’e te rs , 
v a lue  980: one  house, value $70. Total v a lu a tio n , 
$100. Tax, $1.4(>.
C. B. JO N E S .
C o llec to r o f  T axes fo r il t Tow n o f W arre  
fo r the y ear 1903.
W arre n , O ct. 15,1904 . 84-80
WORK WHILE YOU SLEEP
ANNUAL SA LE-TEN  MILLION BOXES
G r e a t e s t  I n  t h e  W o r l d
A  MILLION ROMPING, ROYSTERING AMERICAN BOYS, th e  
k in d  th a t  e a t  too  m uch p ie  w henever th e y  eret a  ohanoe, know  th a t  
th e re 's  a  Bweet little  f rag ran t m edicine ta b le t—a  p leasure  to  e a t  it  
—th a t  cures th a t  to r tu re  o f  childhood—SM ALL BOYS' OOLIO. 
Som etim es th e  little  g irls  aret i t  to o —b u t OASOARETS C andy 
C athartio , th e  perfec t bow el a n d  liver m edicine a u d  p reven tive  o f 
ch ildhood's ailm ents, keep  th e  children 's s tom achs and  sy stem s 
a lw ay s  in  p erfectly  h ea lth y  condition. W ise  m o the rs  a lw ay s keep 
a  box han d y  in  th e  house. A ll d rugg ists , lOo, 25o, 60o. Be sure  
you  g e t th e  genuine—each  ta b le t  m arked  O O O. Sam ple and  book­
le t free. A ddress  S terling  R em edy Co., Chicago o r New York, cig
HOPE
R e p o r t s  o o t w  f r o m  F r a n k l i n  c o u n t y  
t h a t  o n  O c t .  7, t h o u s a n d s  o f  b a r r e l s  o f  
a p p l e s  w e r e  f r o z e n  In t h a t  p a r t  o f  t h e  
s t a t e .  S. S . G r o s s  h a d  400 b a r r e l s  
f r o z e n  s o l id  o n  t h e  t r e e s  a n d  m a n y  
o t h e r s  s u s t a i n e d  a s  h e a v y  o r  e v e n  
m u e h  h e a v i e r  lo s s e s .  W e  c a n  v e r i f y  
t h e  s t a t e m e n t  t h a t  F r a n k l i n  c o u n t y  Is 
a k n o n g  t h e  f o r e m o s t  f r u i t  g r o w e r s  o f  
a n y  In  t h e  s t a t e  a n d  w e  a r e  s o r r y  t o  
l e a t n  o f  t h e  m i s f o r t u n e  a m o n g  o u r  
f r ie n d te  t h e r e .
M is s  B e r t h a  L u d w i g  w e n t  l a s t  w e e k  
t o  R o c k la n d  W h e re  s h e  e n t e r s  C o m m e r ­
c ia l  C o l le g e  f o r  a  c o u r s e  o f  s tu d i e s .
M r. a n d  M rs .  F r a n k  D y e r  a r e  g u e s t s  
o f  M r. a n d  M rs .  C h a r l e s  D y e r .
M r. a n d  M rs .  A r t h u r  H a r w o o d  a n d  
M rs .  J u l i a  H a r w o o d  w e r e  u p  f r o m  
C a m d e n  r e c e n t l y  g a t h e r i n g  a p p l e s  o n  
t h e  L ib b y  p la c e ,  l a t e l y  p u r c h a s e d  b y  
W il l  H a r w o o d  o f  P a s i s a lc ,  N . J .
E d w a r d  R o y  h a s  b o u g h t  a  h o r s e .  M r .  
R o y  fa b u y in g  s o m e  f in e  l o t s  o f  p o t a ­
t o e s  f o r  R o c k la n d  m a r k e t s .
M is s  M a r g a r e t  H e w e t t ,  w h o  l e f t  S e p t .  
6 t o  v i s i t  M rs . T r u l a n d  In N e w  J e r s e y  
h a s  r e t u r n e d ,  p a s s i n g  o n e  w e e k  o n  r e ­
t u r n  w i th  M r. a n d  M rs .  G i l b e r t  S a m p ­
s o n  in  W a k e f ie ld ,  M a s s .
S e v e r a l  f in e  d e e r  h a v e  b e e n  s p o r t i n g  
a r o u n d  in  t h i s  v i c i n i t y  f o r  s o m e  w e e k s .  
W e  f e a r  th e y  m a y  b e  h u n t e d  d o w n  n o w  
•clo se  t i m e  Is  o ff. T h e  c r a c k  o f  t h e  
s p o r t s m a n 's  r i f le  e c h o e s  a l l  a r o u n d  u s ,  
n n d  I t ’s  n o t  s a f e  f o r  o n e  to  v e n t u r e  I n ­
to  t h e  w o o d s .
'M r. a n d  M rs . E d w a r d  J o y c e  a n d  M r. 
a n d  M rs .  H o w a r d  G r e e n e  o f  P r o v id e n c e  
h a v e  b e e n  s t o p p i n g  w i t h  M r. a n d  M rs .  
N a t h a n  B a r r e t t  t h e  p a s t  tw o  w e e k s .
M r . a n d  M rs .  J a im e s  R o b b i n s  o f  
S e a r s m o n t  w e r e  g u e s t s  o f  M rs .  R o b ­
b i n s ’ m o th e r ,  M r* . N a n c y  H o b b s ,  r e ­
c e n t l y .
A . F .  D u n to n  h a s  h a r v e s t e d  a  f in e  l o t  
o f  a p p le s  t h i s  s e a s o n .  I n  lo o k in g  o v e r  
h i s  g r e a t  l o t  o f  f r u i t  w e  w e r e  s h o w n  a  
b ln  o f  B a ld w in s  o f  200 b u s h e l s  o f  u n ­
u s u a l  s iz e .  M r .  D u n to n  h a s  a l r e a d y  
s h ip p e d  30 b a r r e l s  o f  t h e  e a r l y  v a ­
r i e t i e s  a n d  Is  a b o u t  to  s h i p  m o re .
M r .  a n d  M rs . S . D . B a r t l e t t  o f  N e w  
J e r s e y  w e r e  g u e s t s  o f  M r s  B a r t l e t t ' s  
m o t h e r ,  M rs .  F .  J .  Q u in n ,  n n d  s i s t e r ,  
M is s  C a r r i e  Q u in n ,  l a s t  w e e k .
M rs .  N a n c y  H o b b s  h a s  r e c e n t l y  v i s i t ­
e d  r e l a t i v e s  In  B e l f a s t .
M r .  a n d  M rs .  S. D . B a r t l e t t  o f  N e w ­
a r k ,  N . J .  a r e  v i s i t i n g  M rs .  F .  J .  Q u in n  
a n d  M is s  C a r r i e  Q u in n .
M rs .  O liv e  H o b b s  Is v i s i t i n g  r e l a ­
t i v e s  a n d  f r i e n d s  in  C a m d e n .
Q u i t e  a  n u m b e r  o f  o u r  p e o p le  a t t e n d ­
e d  t h e  G r a n g e  f a i r  a t  S o u t h  H o p e  
W e d n e s d a y  n n d  T h u r s d a y .
NORTH WALDOBORO
M r s .  N a t h a n  B . F l a n d e r s  a n d  M rs .  
A l i c e  L a w  o f  F l a n d e r s  C o r n e r  w e r e  in  
t h i s  p la c e  r e c e n t ly .
M r s .  I s a a c  J o h n s o n  a n d  M rs .  S . 
H o d g k i n s  o f  E a s t  J e f f e r s o n  w e r e  h e r e  
o n e  d a y  r e c e n t ly .
M r s .  B e n n e r  a n d  M rs .  S p r o u l  o f  
N o b le b o r o  a n d  M rs .  W .  F .  B .  F e y l e r  o f  
F e y l e r ’s  C o r n e r ,  c a l l e d  o n  f r i e n d s  h e r e  
o n e  d a y  l a s t  w e e k .
M r s .  R . L . B a d g e r ,  w h o  h a s  b e e n  a  
g u e s t  o f  M r. a n d  M rs .  O . F .  M a n k  a t  
R i v e r s i d e  P o u l t r y  F a r m ,  'h a s  r e t u r n e d  
to  h e r  h o m e  In L o w e ll ,  M a s s .
M r .  a n d  M rs .  J .  B . W e l t  o f  t h e  v i l ­
l a g e  w e r e  g u e s t s  o f  M rs .  W e l t ’s  p a ­
r e n t s ,  M r. a n d  M rs .  L o r e n z o  N e w b e r t ,  
O e t .  16.
B e r t  L . B u r n h e i m e r  w e n t  t o  T o g u s ,  
S u n d a y .
M rs .  A . J .  C u s h m a n  a n d  d a u g h t e r  
D o r o t h y  o f  W a te r lo o ,  I o w a ,  a r e  g u e s t s  
o f  M r . a n d  M rs .  G e o r g e  W . M . C u s h ­
m a n .
M r s .  H a t t i e  B . A l e x a n d e r  o f  H a l -  
1 o w e  11 i s  a t  W . B u r n h e i m e r ’*  f o r  a n  i n ­
d e f i n i t e  s to p .
'M is s e s  D e l la  M . B u r n h e i m e r  a n d  
G e n ie  B . M e s e r v e  w e n t  to  E a s t  J e f f e r ­
s o n  M o n d a y  o f  l a s t  w e e k .
R e v .  H . W . C o l l in s  a n d  f a m i l y  h a v e  
r e t u r n e d  f r o m  t h e i r  v i s i t  in  E a s t p o r t .
M rs .  A lic e  S . L a w  a n d  d a u g h t e r  M il­
l i e  B . o f  F l a n d e r s ’ C o r n e r  w e r e  a t  E .  C . 
T e a g u e ’s , S a t u r d a y ,  O c t.  15.
M r s .  A lb io n  B u r n h e i m e r  w a s  a  g u e s t  
o f  M r .  a n d  M rs .  A . J .  W a l t e r ,  T u e s d a y .
B e r t  L . B u r n h e i m e r  w e n t  t o  R o c k ­
l a n d ,  T u e s d a y .
R e v .  H . W .  C o ll in s  la  a t t e n d i n g  m e e t ­
i n g s  a t  M e d o m a k .
M r s .  H a t t i e  B . A l e x a n d e r  a n d  M rs .  
B e r t  L . B u r n h e i m e r  a n d  s o n ,  J a m e s  
W .,  w e r e  g u e s t s  o f  M rs .  J .  J .  A . 
H o f f s e s ,  T u e s d a y  a f t e r n o o n .
I l l s  o f
C h i l d h o o d
* Liver, stomach uml bowtl com 
plaint*, blood disorder*, feverish­
ness, uervouNiiehS, uiul the  irillu  
, tiiiK and debilitating condition 
brought on by worms, are quickly i 
1 leved anti perm anently cured by
Dr. True’s Elixir
I t  Is a  wonderful tonic und builder of 
flesh and  muscle. Makes weakly ’ ” 
dren strong and robust.
everywhere, 
n r  Ur for free 
booklet hll-
ld praised by m others
“  ‘  "* all d ------
Ur. J. V. Trus ,
F O L E Y ’ S  K O N E V  C U R E
Will positively  cure any c a se  o f Kidney 
or B ladder d isea se  not beyond th e  reach  
of m edicine. No m edicine can do m ore.
FOLEY’S KIDNEY CURE
strengthens the urinary organs, 
builds up the kidneys and invig­
orates the whole system.
IT IS GUARANTEED 
TWO SIZES 60c and $1.00
Pasud Stone and Gravol With Excruciating Palm
A. H.Thurnes, Mgr. Wills Creek Cosl Co., Buffslo, O., writes: 
“ I have been afflicted with kidney and bladder trouble for years, pass­
ing grsvel or stones with excruciating pains. Other medicines only 
gave relief. After taking FOLEY’S KIDNEY CURE the result was 
surprising. A few doses started the brick dust, like fine stones, etc., 
and now 1 have no pain across my kidneys and 1 feel like a new man. 
FOLEY’S KIDNEY CURE has done me $1,000 worth of good.”
No Other Remedy Can Compare With It
Thos. W. Carter, of Ashboro, N. C., had Kidney Trouble and 
one bottle of FOLEY’S KIDNEY CURE effected a perfect cure, and 
be says there is uu remedy that will compare with it.
SOLD AND RECOMMENDED BY
C . H . P E N D L E T O N ,  D ru g g is t  a n d  O p t ic ia n
Promoted by Shampoos of
f & t i c u r a
Y S 0 A P +
And light dressings of CUTICUKA. 
the great Skin C ure and sweetest 
o f emollients.
This treatment at once stops fall- 
ing hair, removes crusts, scales, and 
dandrufF, destroys hair parasites, 
soothes irritated, itching surfaces, 
stimulates the hair follicles, loosens 
the scalp skin, supplies the roots 
with energy and nourishment, and 
makes the hair grow upon a sweet, 
wholesome, healthy scalp, when all 
else fails.
Bold throughout the world. Cutlcura Soap, toe., Oint­
ment, .Vic., Keaolvent, Vic J i n  form of Chocolate Coated 
Pills, toe. per vial of 00 i f  Depots; London, V  Charter­
house Si|., Pans, H Hue dcla I'aix . ltoston, 1.17 Columbus
DEER ISLE
M fa s  G e r t r u d e  G r e e n e  b a a  g o n e  to  
B o s to n .
M rs .  W i l l i a m  R . S e l l e r s  la  v i s i t i n g  in  
B o s to n .
M r s .  a n d  M rs .  H . P .  S p o f f o r d  w e r e  In  
B o s t o n  l a s t  w e e k .
C a p t .  E m a n u e l  L o w e  ih a s  b e e n  a t ­
t e n d i n g  c o u r t  In  E l l s w o r th .
C a p t .  E d w a r d  Y . H a s k e l l  a r r i v e d  
h o m e  f r o m  B o s to n  l a s t  w e e k .
W .  H . H a s k e l l  h a s  g o n e  a w a y  to  j o i n  
t h e  S c h o o n e r  S . G . H a s k e l l .
J u d g e  a n d  M rs .  E l m e r  S p o f f o r d  h a v e  
r e t u r n e d  f r o m  a  v i s i t  In  E l l s w o r t h .
M r s .  J o h n  E a t o n ,  w h o  h a s  b e e n  v i s ­
i t i n g  h e r  d a u g h t e r  In  E a s t  B o s to n ,  h a s  
r e t u r n e d .
H a r r y  F .  J o y c e  Is h a v i n g  t h e  f o u n ­
d a t i o n  la id  f o r  a  n e w  h o u s e  w h ic h  h e  
Is  s o o n  to  b u i ld .
M is s  B e r t h a  S a u n d e r s  h a s  b e e n  h o m e  
f r o m  C a s t l n e  t h i s  w e e k  w h e r e  s h e  h a s  
b e e n  a t t e n d i n g  t h e  N o r m a l  s c h o o l .
M rs .  F r a n k  M c C o llo m  o f  C a m b r id g e ,  
M a s s ,  h a s  b e e n  v i s i t i n g  h e r  f a t h e r ,  
J o h n  W .  G r e e n e ,  w h o  Is q u i t e  ill.
M r s .  A n n ie  P o w e r s  o f  S o u th  D e e r  I s l e  
h a s  s o ld  h e r  f a r m  a n d  b u i l d i n g s  to  
W i l l i a m  S a u n d e r s  o f  t h i s  p la c e .
C a p t .  S t i l l m a n  H e n d r i c k  h a s  g o n e  to  
C u b a  to  lo o k  a f t e r  s o m e  r e a l  e s t a t e  
w h i c h  h e  h a s  r e c e n t l y  p u r c h a s e d  t h e r e .
A  y o u n g  s o n  o f  M r .  a n d  M r s .  F r e d  
B e c k  h a d  a n  a r m  b r o k e n  r e c e n t l y  w h i l e  
a t  p l a y .  T h e  c h i ld  I s  c o m f o r t a b l e .
T h e  r e c e n t  a r r i v a l s  o f  y a c h t s m e n  a r e  
G a r d n e r  G r e e n e ,  C a p t .  E d w a r d  G r e e n ­
l a w ,  C h a r l e s  H a s k e l l ,  A r t h u r  a n d  
P r a n k  S m i th ,  O s c a r  M o r e y ,  C a p t .  
P h i l i p  H a s k e l l ,  W i l l a r d  H a s k e l l ,  W a l ­
l a c e  S t i n s o n  a n d  E d w a r d  C a r m a n .
CUSHINO.
M rs .  E l l  M a lo n e y ,  J r . ,  d a u g h t e r  C a r ­
o ly n  P e a r l ,  a n d  M is s  O liv e  R i v e r s  h a v e  
r e t u r n e d  f r o m  a  v i s i t  to  r e l a t i v e s  In  
M a ld e n .  M a s s .
J o h n  G r o v e r  a n d  f r i e n d  o f  P o r t l a n d  
a r e  g u e s t s  o f  r e l a t i v e s  In  to w n .
M rs .  M e l i s s a  G r o v e r  fa  a t  F r i e n d s h i p  
s t o p p i n g  w i t h  M rs .  S u l t a n a  H e r e y ,  w h o  
h a s  po  f a r  r e c o v e r e d  o s  t o  b e  m o v e d  to  
h e r  h o m e  t h e r e ,  f r o m  W m . C a r t e r ’s, 
w h e r e  s h e  h a s  b e e n  s t o p p i n g  f o r  s o m e  
t im e .
M rs .  A r d e l i a  D a v i s ,  M rs .  E v e l in e  
G a r t h  it le e , M is s e s  L o t t i e  a n d  L e t t i e  
W » » tto n , B la n c h e  G e y e r ,  A l f a r e t t a  M i l ­
l e r  a n d  M rs .  M a r y  F l i n t  a r e  w o r k i n g  In 
H a r t ' s  c a n n i n g  f a c t o r y .  M r. H a r t  h a s  
a  n e w ,  c o m m o d io u s  n n d  f in e  l o o k in g  
f a c t o r y  a n d  It s o u n d s  q u i t e  b u s i n e s s  
l i k e  t o  b e a r  t h e  w h i s t l e  b lo w . H e  fa 
n o w  c a n n i n g  c l a m s ,  w i th  q u i t e  a  l a r g e  
o u t - p u t .
A l b e r t  S e a v e y  fa s h i n g l i n g  h i s  h o u s e  
a n d  p u t t i n g  a  n e w  s i l l  u n d e r  h i s  w o o d ­
s h e d .
H e r b e r t  P a r s o n s  fa In  t h i s  p l a c e  
a b o u t  e v e r y  d a y  a f t e r  c l a m s  f o r  t h e  
c a n n i n g  f a c t o r y  In T h o t n a s t o n .  H e  h a s  
a l r e a d y  s e c u r e d  q u i t e  a  n u m b e r  o f  d i g ­
g e r s  h e r e .
M r. a n d  M rs .  E r n e s t  C o p e la n d  a n d  
s o n  L l o y d  o f  T h o m n s to n  w e r e  g u e s t s  In  
t o w n  S u n d a y ,  O c t.  16
M r. a n d  M rs .  J o s e p h  B e c k e t t  a n d  s o n  
V i r t n e r  o f  T h o m a s  to n  w e r e  g u e s t s  o f  
M rs .  B e c k e t t ’s  jw ir e n ts ,  M r. a n d  M rs .  
A lp h o n s o  H a t h o r n ,  S u n d a y ,  O c t .  16.
J u s t i n  W h i t c o m b  o f  T h o m a s t o n  w a s  
In  t o w n  S u n d a y  o f  l a s t  w e e k .
B e r t  G e y e r  n n d  w if e  w e r e  In  T h o m ­
a s t o n  S u n d a y  o f  l a s t  w e e k .
A (H 'A K A N T K K I)  i  I ' l l K  F O R  I Il .K S .
helm j,r. Bl nd. Bleeding • i Protruding I'llee 
D ru g g is ts  re fu n d  m oney lr 1*AZO O IN TM EN T 
fa lls  ro c u re  any  case, n o  ina t**r o f  how Wing 
s ta n d i tig . In ft D»* 14 bay s I- l i s t  app lica t i<-n gives 
ease um l ren t. COc I f  yon: d ru g g is t  h a sn ’t  i t  
i»en«i 5f'c In s ta tu e s  am i It ill lie to ru n rd rd  post 
p a id  by P a r is  M edicine o.. S t. Louis, Mo. g^
N ORTH  D E E R  ISL>~.
G e o r g e  H . H o ld e n  h a s  g o n e  t o  B o s ­
to n .
M rs .  T h e o d o r e  T h o m p s o n  Is  q u i t e  111.
M r s .  E .  T . M a r s h a l l  h a s  r e t u r n e d  
f r o m  N e w  Y o rk .
M o n t a f o r d  H a s k e l l  a r r i v e d  h o m e  
f r o m  P o r t s m o u t h .  N . H . ,  S u n d a y ,
S t e a d m a n  T o r r e y  h a s  r e t u r n e d  f r o m  
a  b u s i n e s s  t r i p  t o  B o s to n .
G e o r g e  H a s k e l l  o f  B lu e h l l l  i s  v i s i t i n g  
r e l a t i v e s  a t  L i t t l e  D e e r  I s le .
M is s  H a r r i e t  W n l t e  h a s  c lo s e d  h e r  
c o t t a g e  a n d  r e t u r n e d  to  h e r  h o m e  In 
C h ic a g o .
J o s e p h  D a v i s  a n d  A le c  T h o m p s o n  
h a v e  r e t u r n e d  f r o m  a  s e a s o n ’s  w o r k  o n  
t h e  y a c h t  I n f a .
C . F r a n k  D w in a l ,  D . V . S . o f  B a n ­
g o r  w a s  a  g u e s t  a t  t h e  E l l i s  H o u s e ,  
r e c e n t l y .
C a p t .  O h a r l e s  H a s k e l l  a n d  w if e  h a v e  
a r r i v e d  h o m e  in  t h e  s c h o o n e r  S u s a n  N . 
P i c k e r i n g .  T h e  v e s s e l  w il l  lo a d  w i t h  
s t o n e  a t  S t o n l n g t o n  f o r  N e w  Y o r k .
M rs .  E m lm a  H a r d y ,  w i t h  h e r  m o t h e r  
a n d  s i s t e r ,  h a s  r e t u r n e d  to  h e r  h o m e  In  
M i l to n ,  M ass*. T h e y  h a v e  c lo s e d  t h e i r  
s u m m e r  h o m e  a t  t h e  R e a c h .
C a n  Y ou  E a t .
J .  B . T a y l o r ,  a  p r o m i n e n t  m e r c h a n t  
o f  C h r i e s m a n ,  T e x .,  s a y s :  “ I  c o u ld  n o t  
e a t  b e c a u s e  o f  a  w e a k  s t o m a c h .  I  l o s t  
a l l  s t r e n g t h  a n d  r a n  d o w n  In  w e i g h t  
A ll  t h a t  m o n e y  c o u ld  d o  w a s  d o n e ,  b u t  
a l l  h o p e  o f  r e c o v e r y  v a n i s h e d .  H e a r i n g  
o f  s o m e  w o n d e r f u l  c u r e s  e f f e c t e d  b y  
u s e  o f  K o d o l  D y s p e p s i a  C u r e ,  I  c o n ­
c l u d e d  to  t r y  I t .  T h e  f i r s t  b o t t l e  b e n e ­
f i te d  m e ,  a n d  a f t e r  t a k i n g  f o u r  b o t t l e s ,  
I  a m  f u l l y  r e s t o r e d  t o  m y  u s u a l  
s t r e n g t h ,  w e i g h t  a n d  h e a l t h . ”  K o d o l  
D y s p e p s i a  C u r e  d i g e s t s  w h a t  y o u  e a t  
a n d  c u r e s .  S o ld  b y  W .  H .  K i t t r e d g e .
Stomach Paralysis
Dyspepsia or Indigestion, properly
named, Is Paralysis of the Stomach.
When you have water-brash, feel 
sick a t the stomach, have gas or wind 
on it, o r feel as though you had a  hall 
or heavy weight in the pit of tho 
stomach after eating, and the nerves 
and muscles of th a t organ cease to 
ac t and digest your food, tha t stop­
page In the process of digestion, to 
call it properly, is Paralysis of the 
Stomach, and should be treated  as 
such. It Is perfect folly to assist the 
stomacli with 'dyspepsia remedies and 
stim ulants to dlssolvo the undigested 
food. You may get relief, but a t the 
next meal you suffer again. The 
proper treatm ent is to build up the 
worn out muscles and nerves of the 
stomacli so th a t it can do Its own 
work without assistance, and not only 
digest the food you eat to-day but to­
morrow and forever nfter; os Is done, 
by the use of Dr. Chase’s Blood and 
N erve Food and Liver Food, which 
have an im mediate action on the 
nervps nnd muscles, thnt control di­
gestion. The price of the Blood nnd 
N erve Food, 50 cents; the Liver Food 
25 cents. Book free.
S o ld  b y  C . H . P e n d l e t o n .  D r u g g i s t
A RR A XU ES KXT OF TR A f JtP
I r .  KIT. c t  O c to b e r  10, 1004  
>ARSKNOKK T ra in s  leave R ock land  ai
for W oolw ich to  H ath.
5 . 1 5  a .  m  week day* fo r B a th , P n t  n s  w ick , 
b -w lB ton , B angor, t o r t l tn d  am i B oaton , a r ­
r iv in g  in B oston  a t  12 35 |». m .
8 . 2 0  a. m .  w rek day* m r B a th , B ru n s- 
w ioit; L ew is to n . A ligns in V a to rv llle , B an g o r, 
P o rtla n d  and  B« a io n , a r r iv in g  in B o ston  a t  4.00 p. m
I . 4 0  p . m .  fo r B a th , B ru n sw ick . ra»vriston,
W aie rv n ie , P o rtla n d  and  Morton, a t  9.05 p. nn.TRAINS ARRIVR:
I 0 . 4 0  a .  m .  M orning tru tn  fro m  P o r tla n d , 
L ew iston  nnd Wat* rv ille .
4 . 5 5  p . m .  from  H orton , P o rtla n d . L ew isto n , 
a n d  B angor.
8 . 3 5  p . m .  from  B oston . P o rtla n d  a n d  B a th .
1 0 . 5 5  a .  m .  M tnoaya only , from  H orton , 
P o ttlu n d , nnd I.ew lu to tt, e x c e p t fe r ry  t r a n s ­
fe r h a th ’to  W oolw ich
P O R T L A N D ,  M T . D E S E R T *  
M A C H  I AS S T B .  CO.
C om m encing  FR ID A Y . A P R IL  22, th e  S tm r ,  
F ra n k  done* Will, w ea th e r  p e rm ittin g ,  le av e  
P o rtla n d  T uesday*  an d  F rid a y s  a t  11.00 p . m ., 
R ock land  W ednesdays a n d  S a tu rd a y s  a t  5.40 
a . in . fo r B a r H a rb o r, J o n e a s p o r t  a n d  In te r ­
m e d ia te  lan d in g s
R e t u b h ix o  leave J o n e s p o r t  M o n d a y * 'a n d  
T h u rsd ay s  a t5 .0 0 a . in . fo r  a ll la n d in g s : leaves 
R ock lan d  a t  5 15 p m .. a r r iv in g  In P o r tla n d  a t  
1 1  00 p .m ., co n n e c tin g  w ith  ea rly  m o rn in g  tr a in s  
fo r B oston .
F . K. BOOTH BY, G . P . an d  T . A.
GKO. F .  E V A N S, O pn 'l M gr., IV .rtlancl/iM e. |
EASTERN STEAMSHIP COMPANY
B A N C O R  D I V I S I O N
FA L L  SCHEDULE 
F O U R  T R I P S  A  W E E K
C om m encing  O c to b e r 3 . loot, r t r a in e r s  ’le av e  
R ockland  lo r  B oston  Monday**. W e d n o d a v s , 
T h u rsd a y s  an d  S a tu rd a y s  a t  6.‘!0p . m . o r ,u p o n  
a r  ival o f  s te a m e r fron t H attgor,
F o r C am den , B e lfa st. M eareport, B u ck sp o rt, 
W in te rp o rt  • l l a in p te n  on sig n a l) a n d  B angor 
T u esd ay s, W ednesdays, F r id .y s  a n d  S a tu rd a y s  
a t  5 .3 0 a .m .,  o r  u p o n  a r r iv a l o f  s te a m e r fro m  
B oston .
F or B ar H a rb o r, v ia  S to n ln g to n , 8 . W. H a r­
bo r, N. K H arb o r an d  Seal H a rb o r, T u esd ay s, 
an d  Sundays a t  5.80 » tn.
: R E TU R N IN G
From  B oston M o.,uays. iu to d a y s ,  T h u rsd ay s  
an d  K i(days a t  A 00 p . m . j
From  B angor Mot days, W ednesdays', T h u rs ­
days an d  S a tu rd a y s  a t  11 00 a  m . __ *
K 'om  B ar H a ih o r  M otm ays, W ednesdays an ti 
S a tu rd ay s  a t  12 00 N ouu.
F . S. S H E R M A N . G .E .A .. R o ck lan d . M e. J 
CA LV IN  A U ST IN , V. P . nnd  O en ’l M gr, 1 
Boh ton , M ass. 1
Kocklnnil, Hlnehill A Fllnwnrth Sib. t .
B L U E  H I L L  L I N E
A u t u m n  S c h e d u l e
In  < irec t S a tu rd a y . O ctober 1, 1904.
S te a u  e r  w ill leave  R ock land  up o n  a r r iv a l 'o f  
s te a m e r from  B oston , n o t b e fo re  5.30 a . n . ,  an d  
r e tu rn in g  w ill c o n n e c t w ith  s te a m e r fo r B o ston , 
ex c e p t w here  o th e rw ise  no ted , an fo llow s 
T u esd a y s  — fo r  D ark  H arbo r, S arg eo tv irio , 
D eer Is le , S edgw ick  an d  H rooklin , r e tu rn in g  
sam e d ay . due  to  leave B rook lln  a t  11.00 a . m ., 
n o t  c o n n ec tin g  w ith  s te a m e r fo r B oston .
Wednesday uikISa tuiipa  v—for above nam ed  
s ta tio n s , *.'011 th  H rooksv ide , tL i i t le  D eer Is le , 
B lue H ill an d  H urry.
. RKTtTRNING
Mo n d a y s  a U  T /lr  His days—w ill leave S u rry  
a t  7.00 a. s i .  fo r  B lu t Hill;- H rooklin . S ed g w ick , 
D eer Isle , H argen tv lfe , ’*f59ontb B ro o k sv ille , 
♦L ittle  D eer Is le , D ark I ta fb o r  a n d  R ock land  
i o n n ec tio n s  a re  usually  m ade  b u t  c a n n o t be 
g u a ra n te e d .
*W1U sto p  S a tu rd a y s  and  M ondays. 
tW ill  s to p  W ednesdays an d  1 h u rsd ay s(u p o n  
n o tice .
O. A. CRO CK ETT. M anager. 
R o ck land , M e., S ep t. 17,1904
MONHEGAN.
M r s .  J a n e  T r e f e t h e n  i s  I n  t o w n  f o r  a  
f e w  d a y s  v i s i t .
A  n u m b e r  o f  t h e  p e o p le  h e r e  a r e  e n ­
g a g e d  in  d u c k  s h o o t i n g  a n d  t h e  r e s u l t s  
s o  f a r  a r e  v e r y  g o o d .
>. n e w ly  w e d d e d  c o u p le  f r o m  E a s t  
O r a n g e ,  N . J . ,  a r e  s p e n d i n g  t h e i r  
h o n e y m o o n  a t  t h e  A lb e e  h o te l .  O u r  
b e s t  w i s h e s  g o  w i t h  t h e m  w h e n  t h e y  
l e a v e  o u r  q u i e t  v i l l a g e .
T h e  p e o p le  h e r e  a r e  p u t t i n g  in  a  g o o d  
s u p p l y  o f  w o o d  a n d  c o a l  f o r  w i n t e r .
A  v e r y  f e w  o f  t h e  l a r g e s t  k in d  o f  
m a c k e r e l  a r e  b e in g  c a u g h t  in  n e t s  h e r e .
A l l  k i n d s  o f  f is h  a r e  v e r y  s c a r c e  h e r e  
a t  p r e s e n t .
PLEASANTVILLE.
A . W .  N a s h  o f  L y n n  is  in  to w n  v i s i t ­
i n g  r e l a t i v e s  a n d  f r i e n d s .
B e n n ie  D a v i s  h a s  b e e n  q u i t e  s i c k  t h i s  
f a l l .
C l e v e l a n d  O v e r lo c k  l i a s  g o n e  to  M a s ­
s a c h u s e t t s  to  w o r k .
D e e r  h u n t e r s  h a v e  b e e n  q u i t e  p l e n t y  
f o r  t l i e  p a s t  f e w  d a y s  b u t  d o  n o t  s e e m  
t o  f in d  d e e r  v e r y  p l e n t y ,  a l t h o u g h  i t  is  
s a i d  o n e  h a s  b e e n  s h o t  b y  M r .  D a v i s  o f  
E a s t  U n io n .
VINALHAVEN & ROCKLAND 
STEAMBOAT CO.
T he d ir e c t  ro u te  b e tw een  R O C K LA N D . 
H U R R IC A N E  IS L E . V IN A L H A Y E N . N O RTH  
H A V E N , 8TON1NGTON. a n d  SW A N ’S IS ­
LAND.
F A L L  S C H E D U L E
In  e ffec t M onday , S ep te ts  be r,26,19C4.
VINHLHAVEN LINE
V in alltav en  a t  
icane  Is le  an il
Rocklum l K kti itNiNo. leaves R ock land  a t  
9.30 a . m . Htid 4.00 p. in . fo r H u rr ic a n e  Is le  am i 
V in a lh av cn .
Stonlngton and Swan’s Island Line |
*’ St m u . V IN A LH A V K V  leaves S w an ’s^ Is la n d  
a t  5.45 a. h i.. H ton ing tnu  a t  7.00 a. in., N o rth  
H aven  a t  8 00 a. iu. fo r R ockland . R k t u u m n o , 
leaves R ock land  a t  2.00 i». m . fo r  N o r th  H av en , 
S to n ln g to n  a n d  h w a n ’s  is lan d .
W . S. W H IT E . O cn’l M gr.
J .  R . FL Y K . A g en t. T illso n ’s  W harf. 
R o ck land , Me.. Sep t. 21,1904.________________
W. S. SHOkhV . .
BOOK B IN D E R .
B ath, Me.
HERRICK & GALE
Dealers in Cemetery Work of All Kinds.
W E CA RRY  A LA RG ER AND CREA TE 
RIETY O F STY LES TUAN ANY C 
CONCERN IN TH IS  SECTION O F T H E  S
We can suit you in Styles, 
Prices and Quality of Work.
Wo em ploy  th e  b e s t of w orkm en and  
can  g iv e  you th e  b est q u a lity  o f 
s to c k . N o th in g  b u t th e  b e s t iu every 
way will do.
Now is the Time to select your 
work for the Spring Delivery
( ’a ll an d  see  u s . o r  sent 
w e w ill ca ll au d  sue you
pns’al. aud vftb designs.
282 Main Street, Rockland
H o n e s t  F u r n i t u r e H o n e s t  S to r e
(d ock land
M ouarcb  ov e r p a in . B u m s, c u ts , sp ra in s , 
s t in g s ,  in s ta n t  re lie f .  D r. T h o m as ' E c lec tric  
O il. A t  any  d ru g  s to re .
P O R T L A N D  A__R O C K L A N D
IN L A N D  U O U T b .
M O N H EG A N
1. K. AKtUlBALU, MAM KB,
L eaves P o r tla n d ,T u e s d a y , T h u rsd ay  a n d  S a t­
u rd a y , P o rtlan d  P ie r  a t  o.OU aud  B oston B eat 
W h a rf  a t  7 a . m ., fo r R ock land , to u ch in g  a t  
B oo lbbay  H a ib o r . New H arbo r, R ound ro u d  
F r ie n d sh ip , F o r t  Clyde and  T en an ts  
H a ib o r . a n  iving in season  to_ c o n n ec t w ith  
s to a m c r fo r B oston .
L eaves R ockland  M onday. W ednesday and  
F r id a y ,T illa o u V  W huif. a t 0.30 a. in ., fo r  F o rt-  
la n d , m ak in g  way lan d in g s as above, a r n v u  g 
in  season  to  c o n n ec t w ith  th e  B oston  an d  New 
Y ork  S team ers  th e  sam e u ig h t.
( ’connections m ade  a t  R o ck land  th e  fo llow ing  
m o rn in g  w ith  s te a m e rs  fo r B e lfa s t, C astlne , 
B u c k sp o rt  and  B an g o r: Is lesboro , l)e e r  Isle , 
S ed g w ick , B rook lin , B luehfil an d  KJ Is w orth  ; 
V ina) hav en  S toning  ton . Svt'anV Is lan d , Boutb 
w est H a ib o r , N o rth eas t H a rb o r a u d  B ar H artx  r, 
I r im e  ta b le  s u b je c t to m a n g e .
It is pretty hard to know what to do, isn’t it?
It comes down to a question of faith in tlie store.
Is there one store that lias been conspicuously laithful to its 
customers, whether it sold you an inexpensive article or fur­
nished your entire home with its furniture ? Is there one store 
iu town that does more than it says in liberality? Is there one 
store that is thoroughly reliable? Is there one store that sells 
goods as low as possible? Is there one store where you ought 
to trade?
We think our hundreds of satisfied customers will answer, 
“ It is the Burpee Furniture Co.'1
It you want an estimate ot any kind, call, send us postsl or telephone
B urpee F urniture Co.
TH E R O C K L A N D  C O U R IE R -G A Z E T T E  : T U E S D A Y , O C TO B ER  2 “» 1:)04«
j THOMASTON HAPPENINGS |
S c h o o n e r  J a m e s  R , T a l b o t  w h ic h  w a s  M e th o d i s t  c h u r c h  S u n d a y ,  b o t h  m o r n -  
b u r n e d  a t  R o c k l a n d  a n d  I s  n o w  ly in g -  j i n g  a n d  e v e n in g .
a t  t Y w p e r s  D e a t h  a  s u n k e n  w r e c k ,  i s  I f  y o u  w a n t  t o  h a v e  t h e  b e s t  t im e  
to  b e  s o ld  a t  a u c t i o n ,  t o g e t h e r  w i t h  t h e  y o u  'h a v e  b e e n  to  f o r  a  l o n g  w h i le  d o n 't  
f i t t i n g s  .«*aved f r o m  t h e  v e s s e l .  C a p t .  f a i l  t o  b e  p r e s e n t  a t  W a t t s  h a l l  t o m o r -  
D a r b y  h a s  n o t  a s  y e t  d e c id e d  w h a t  h e  j ro u *  ( W e d n e s d a y )  e v e n i n g ,  t h e  o c c a s io n  
w ill  d o  c o n c e r n i n g  a n o t  h e r  s c h o o n e r ,  j l> e lng  t h e  a n n u a l  s u p p e r  a n d  b a l l  t o  b e  
M rs .  H o l l ie  H a r r i n g t o n  h a s  r e t u r n e d  g iv e n  b y  t h e  K n o x  H o s e  C o . T h e  X . A . 
f r o m  a  v i s i t  in  B o s to n .  j B u r p e e  C o . a n d  o t h e r s  f r o m  R o c k la n d ,
C h a r l e s  S jm in o n s  h a s  r e t u r n e d  f r o m  W a r r e n  a n d  C a m d e n  w i l l  b e  p r e s e n t  
a  g u n n i n g  t r i p  a t  iV h o o d k ?  I v ik e .  l a n d  in  c o m b i n a t i o n  w i t h  t h e  to w n  f i r e
I ^ e s te r  M . P I ’s h  a r r i v e d  a t  t h e  p r i s o n  d e p a r t m e n t  w il l  m a r c h  In  t h e  b ig  
l o s t  w e e k .  H e  w a s  s e n t e n c e d  f r o m  j l u m i n a t e d  s t r e e t  p a r a d e ,  w h ic h  \ 
S o m e r s e t  c o u n t y  a n d  g e t s  tw o  y e a r s  j s t a r t  f r o m  t h e  H i g h  s c h o o l  s i d i n g  a t  
f o r  b u r g l a r y .  7.30, p r o c e e d  u p  M a in  s t r e e t  a n d  r e t u r n
T h e  b o d y  o f  J e n n i e  M o n k ,  w h o  d ie d  t o  t h e  t in  11. t h e  p r o c e s s io n  to  b e  h e a d e d  
s o v e n i l  m o n t h s  a g o  a t  I s le  a u  H a u t  o f  b y  b a n d s  o f  m u s i c .  R e m e m b e r  t h e  
d i p h t h e r i a ,  w a s  b r o u g h t  h e r e  l a s t  w e e k  ! M o r r i s  c h a i r  a n d  p a r l o r  l a m p  to  b e  
a n d  b u r l e d .  g iv e n  a w a y  to  t h e  p e r s o n  h o ld in g  t h e
M is s  O e l la  R o n e y  r e s u m e d  h e r  d u t i e s  l u c k y  n u m b e r .  S u p p e r  w i l l  b e  s e r v e d  
M ( n  i a y  m o r n i n g  a t  t h e  i n l i l l n e r y  ro o m ?  a t  I n t e r m i s s io n  In  t h e  b a n q u e t  h a l l ,  a n d
o f  M rs .  E .  D . D a n ie l s .
M rs .  H . C .  M o o d y  a n d  M rs .  S u s a n  
W a t t s  w e n t  to  B o s to n .  S a t u r d a y .
S d h o o n e r  N e t t l e  C u s h i n g  h a s  lo a d e d  
l im e  f o r  A . J .  B i r d ,
T h e  s e q u e l  t o  tihe  R u s s e l l - D a v i s  c o w  
c a s e  w a s  q u i c k l y  d i s p o s e d  o f  in  J u d g e  
L i n d c o t t 'e  c o u r t  S a t u r d a y  m o r n in g .  
T h e  d e f e n s e  o n ly  p u t  in  a p p e a r a n c e .  
J i k  e  L i n s v o t t  r e a d  a  n o t e  w r i t t e n  b y  
t h e  - o m p la in a n t  in  w h ic h  i t  s t a t e d  t h a t  
“ t h e  c o w  h a d  b e e n  r e t u r n e d . ”  I t  to o k  
t h e  J*udgp o n l y  a b o u t  tw o  m i n u t e s  to  
fix  u p  m a t t e r s ,  w h e n  h e  s a id ,  " M r .  
D a v i s  y o u  a r e  d i s c h a r g e d !"
I f  y o u  w a n t  t o  r e a d  a l l  o f  t h e  h o m e  
a n d  c o u n t y  n e w s  w h i l e  i t  i s  n e w s ,  
r e a d  T h e  C o u r i e r - G a z e t t e .  P r o m p t  a n d  
r e l i a b l e  s e r v i c e .  T w o  p a p e r s  a  w e e k .  
N o w  i s  t h e  t i m e  to  b e c o m e  a  s jb s C r i f c e r .  
B r a n c h  o ff ic e  N o . 3, L e v e n s a l e r  b lo c k .  
M a in  s t r e e t .  A l l  o r d e r s  f o r  j o b  p r i n t ­
i n g  a t t e n d e d  to  p r o m p t l y .  T h e  b e s t  
■work a n d  a t  r e a s o n a b l e  p r ic e s .
K a r l ,  t h e  1 5 - y e a r s - o ld  s o n  o f  M r . a n d  
M rs .  G . H .  W a s h b u r n ,  h a p p i l y  c e l e -  
t> ra te d  h i s  b i r t h d a y  a n n i v e r s a r y  S a t u r -
g i f t s  o f  fo o d  f r o m  a n y  p e r s o n  in  to w n  
w il l  b e  a p p r e c i a t e d .
T h e  U t i c a  (N .  Y .)  D a l l y  P r e s s  o f  
O c t .  20, s a y s  o f  a  f o r m e r  T h o m a s to n  
y o u n g  m a n :  “ S p e c i a l  e v a n g e l i s t i c  s e r ­
v ic e s  w ill  b e  h e l d  t o m o r r o w  ( T h u r s ­
d a y )  e v e n in g .  T h e  p a s t o r  w i l l  b e  a s ­
s i s t e d  b y  R e v .  E b e n  C r e i g h t o n  o f  N e w -  
b u r g . ”
T h e  b u i l d i n g  o c c u p ie d  b y  C h 3 r l e s  
S im m o n s ,  K n o x  s t r e e t ,  i s  b e in g  r e ­
p a i r e d .
T h e  o ld  h o u s e  a t  W i n d s o r .  N . Y ., 
m a d e  h i s t o r i c  f r o m  t h e  f a c t  t h a t  M a j .  
G e n .  H e n r y  K n o x  h a d  h i s  h e a d q u a r ­
t e r s  t h e r e  f o r  s o m e  t i m e  d u r i n g  th e  
R e v o l u t i o n a r y  w a r ,  w a s  s o ld  a t  a u c t i o n  
a  f e w  d a y s  a g o  f o r  $5,100. T h o m a s t o n  
y e a r s  a g o  a l l o w e d  t h e  f a m o u s  g e n e r a l  s  
b e a u t i f u l  m a n s i o n  t o  b e  t o r n  d o w n .  I f  
t h e  K n o x  m a n s i o n  w a s  s t a n d i n g  to d a y  
a n d  t h e r e  w a s  a n  a u c t i o n  s a l e ,  u n ­
d o u b t e d l y  t h e  t o w n  w o u ld  p u r c h a s e  i t .  
T h o m a s t o n  h a s  l e a r n e d  a n  i m p r e s s iv e  
le s s o n  in  t h e  lo s s  o f  t h e  K n o x  m a n s io n  
y e t  i n  t h e  m a n y  y e a r s  in  w h ic h  t h e  
m a n s io n  s to o d ,  t h e  v a l u e  o f  s u c h  p r o p -
d a y  e v e n i n g  b y  g i v i n g  a  s w e l l  p a r t y  a t  , e r t y  w a s  n o t  r e a l i z e d  a n d  f u l l y  a p p r e -  
h i s  h o m e  o n  K n o x  s t r e e t  f r o m  7 t o  10 d a t e d  a s  I t  Is  t o d a y .  T h e r e  i s  o n ly  o n e  
o Y d ack . T h o s e  p r e s e n t  w e r e :  R u t h  I b u i l d i n g  l e f t  in  t h i s  t o w n  w h ic h  w a s
L in n e l l ,  M a b e l  B r o w n ,  P e a r l  B e v e r a g e .  | o n c e  t h e  p r o p e r t y  n j  G e n .  K n o x  a n d  
D o r a  H a s t i n g s .  M a r g a r e t  W i l l i a m s ,  t t h a t  i s  t h e  o ld  b r i c k  s t r u c t u r e  n o w  
R e t t a  W a l l ,  F r o n i a  B u r t o n ,  E v i e  K e l -  | u s e d  a s  t h e  M a in e  C e n t r a l  r a i l r o a d  s t a ­
le r ,  A lf re d . N e w c o m b e ,  W i l l i e  C la r k ,  j t io n .  I t a t  o n e  t i m e  t h e  b u i ld in g
M a u r i c e  H a l l ,  E v e r e t t  S t a r r e t t ,  J o h n  u s e d  b y  G e n .  K n o x 's  f a r m  h a n d s  a n d
B d g a r t o n ,  J a m i e  C r e i g h t o n ,  R a lp h  
H a r r s c o m .  S u p p e r  w a s  s e r v e d  a t  7.30, 
w i t h  a n  a p p e t i z i n g  m e n u  o f  c h i c k e n  
e a n d W id h e s ,  o l iv e s ,  s a l t e d  p e a n u t s ,  
a lm o n d s ,  b r o w n ie s ,  c h o c o la t e .  ic e  
c r e a m ,  c a k e ,  e t c .  S o u v e n i r  c a r d s ,  i l ­
l u s t r a t e d  b y  a  w e l l - k n o w n  lo c a l  a r t i s t ,  
w e r e  g iv e n  o u t ,  s h o w i n g  e a c h  p e r s o n ’s  
p o s i t io n  a t  t h e  t a b l e .  T h e r e  w e r e  n o  
tw o  i l l u s t r a t i o n s  a l i k e ,  a n d  t h e  c a r d s  
c a m e  in  f o r  a  g e n e r o u s  a  m o u n t  o f  
prafcse. G a m e s  w e r e  in d u lg e d  in ,  a n d  
M a s t e r  K a r l  p r o v e d  h i m s e l f  t o  b e  a  
m o s t  e n t e r t a i n i n g  h o s t  K » a sh  l i g h t  
p i c t u r e s  o f  t h e  A n e r r /  g r o u p  w e r e  
t a k e n .
T h e  s c h o l a r s  o f  t h e  p u b l i c  s c h o o ls  
w ill  h a v e  a  v a c a t i o n  T h u r s d a y  a n d  F r i ­
d a y  a s  a  l a r g e  n u m b e r  o f  t h e  t e a c h e r s  
a r e  g o in g  to  a t t e n d  t h e  T e a c h e r s '  
S t a t e  C o n v e n t io n  a t  B a n g o r .
M is s  E d n a  T h o m a s  W a t t s ,  w h o  f o r  
n e a r l y  t w o  y e a r s  h a s  b e e n  a s s i s t a n t  
o p e r a t o r  a t  t h e  t e l e p h o n e  o ffice  in  t h i s  
to w n ,  h a s  r e s ig n e d  h e r  p o s i t i o n ,  c o m ­
p l e t i n g  h e r  d u t i e s  S a t u r d a y  e v e n in g .  I t  
i s  u n d e r s to o d  t h a t  M is s  W a t t s  i s  s o o n  
t o  t a k e  a  c o u r s e  a t  t h e  R o c k la n d  C o m ­
m e r c i a l  C o lle g e .  H e r  f a m i l i a r  v o ic e  
w il l  b e  m u c h  m is s e d  o v e r  t h e  “ h e l l o ’
w a s  b u i l t  i n  1793, m a k i n g  i t  u n d o u b t e d l y  
t h e  o l d e s t  b u i l d i n g  in  e x i s t e n c e  n o w  
u s e d  a s  a  r a i l r o a d  s t a t i o n .  A l th o u g h  
t h e  b u i l d i n g  is  in  t h e  p o s s e s s io n  o f  a  
c o r p o r a t i o n  i t  i s  b e l ie v e d  t h a t  t h e  to w n  
w ill  u s e  i t s  e v e r y  i n f lu e n c e  to  h a v e  th e  
b u i l d i n g  p r e s e r v e d .
M rs .  I r a  B . N o r t h e y  o f  M o n t a n a ,  w h o  
h a s  b e e n  a  g u e s t  o f  M rs .  O z o r a  T u r ­
n e r ,  r e t u r n e d  to  R o c k l a n d  S a t u i d a y ,  
w h e r e  s h e  h a s  b e e n  s t a y i n g  f o r  s o m e  
t im e .
C a p t .  B a r b o u r  o f  s t e a m e r  V l n a l h a v e u  
« ; i*  in  to w n  y e s t e r d a y  o n  b u s in e s s .
M r. a n d  M r s .  T h o m a s  P o y s e r  o f  A l ­
ii * d a ,  C a l i f . ,  w h o  h a v e  b e e n  v i s i t i n g  in  
tov . n  t h i s  w e e k ,  l e f t  f o r  t h e i r  h o m e  
M o n d a y .
A  n u m b e r  o f  T h o m a s t o n  y o u -* g  b©ib 8 
; i r (  j u i n n i n g  to  t a k e  a  t r a m p  to  C r e s ­
c e n t  D r a < h  n e x t  S u n d a y  a n d  3 i y  t h x t  
t h e y  a r e  g o in g  t o  s t a r t  a t  10  a .  in . ,  h u t  
o f  c o u r s e  n o b o d y  b e l i e v e s  t h a t  i h e  b o u t  
o f  d e p a r t u r e  w ill  b e  j u s t  10. T h e >  g o t 
in  a  l i t t l e  p r a c t i c e  l a s t  S u n d a y  a n d  . i r e  
t a k i n g  s h o r t  j a u n t s  e v e r y  d a y  n o w  to  
g e t  r e a d v  f o r  t h e  f r a y .
F o l lo w in g  i s  t h e  c o m p l e t e  p r o g r a m  o f  
t h e  m u s i c a l  a t  t h e  M e t h o d i s t  c h u r c h  
M o n d a y  j v e n i r g :  S e l e c t i o n ,c h o i r ;  p ia n o
H ne. M is s  J e n n i e  H a n l y  w ill  s u p p ly  s o lo ,  E l l a  . - a m p s o n ;  p i a n o  d u e t ,  M y r a  
f o r  a  . s h o r t  t im e .  | H a l l  a n d  I d a  C o l l e y ;  s o lo ,  F r e d  J o n e s ;
T h e  a n n u a l  i n s p e c t i o n  o f  G r a c e  p i a n o  s o lo ,  A m y  M o r s e ;  s o lo .  M y r a  
C h a p te r .  O. E .  S ., t a k e s  p l a c e  t o m o r -  I d u e t ,  J o s i e  a n d  R e t t a  W a l l ;  p i a n o  so lo , 
r o w  e v e n in g .  S u p p e r  w il l  b e  s e r v e d  a t  | J o h n  E d g e r t o n ;  r e a d i n g ,  M a r g a r e t  
t h e  C o n g r e g a t i o n a l  v e s t r y .  | H e  l ie n s ;  v o c a l  s o lo .  M is s  A lic e  Y o u n g ;
M is s  A lic e  B u r t  o f  H a r t f o r d ,  C o n n . ,  s e l e c t i o n ,  c h o i r ;  s o lo ,  E d i t h  S a m p s o n ,  
is  a  g u e s t  o f  M is s  H e l e n  C a r r .  p i a n o  so lo , A m y  M a r a e ;  s o lo ,  M y r a
T h e  B a n c r o f t  r e c i t a l  t a k e s  p la c e  a t  H a l l ,  b a n j o  so lo  , B l a n c h e  W e l t ,  
t h e  h o m e  o f  M is s  C l a r a  C r e i g h t o n  t h i s  I P a r t r i d g e s  a r e  c e r t a i n l y  c o m i n g  T . 
e v e n in g .  S . S i n g e r ’s  w a y  f o r  l a s t  y e a r  t w o  flew
G e o r g e  C r e a m e r  h a s  r e t u r n e d  f r o m  a  a g a i n s t  t h e  w in d o w  a t  h i s  h o m e  a n d  
w e e k 's  v i s i t  in  B o s to n .  j fe ll  d e a d ,  w h i le  W e d n e s d a y  a n o t h e r
T h e  m i l l i n e r s  a r e  v e r y  b u s y  a n d  | d id  t h e  s a m e  t r i c k .  T h e  b i r d s  a r e  
m a n y  h a n d s o m e  n e w  f i a t s  a s  a  r e s u l t  j " s i n g e r s . ”  y e t  t h e y  m a k e  g o o d  e a t i n g ,  
o f  t ih e ir  w o r k  a r e  s e e n  o n  t h e  h e a d s  o f  j T h e  S e n io r  c l a s s  o f  t h e  H i g h  s c h o o l
p r e t t y  y o u n g  l a d ie s .  | w ill  h o ld  a n  ic e  c r e a m  s a l e  a t  t h e
O l iv e r  D . M a t th e w s ,  w h o  h a s  b e e n  ill 1 r o o m s  f o r m e r l y  o c c u p ie d  b y  M rs .  R . G .
f o r  s e v e r a l  w e e k s  w i t h  t y p h o i d  f e v e r ,  i s  W h i tn e y ,  F r i d a y  a f t e r n o o n  a n d  e v e n -  
B te a d i ly  im p r o v in g .  . in g .  A  c h a f i n g - d i s h  s u p p e r  w i l l  b e
A t  t h e  v e s t r y  o f  t h e  M e th o d i s t  ; s e r v e d ,  
c h u r c h  l a s t  e v e n in g ,  u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  T h e  s u p p e r  s e r v e d  b y  t h e  C o n g r e g a -  
o f  t h e  M is s e s  S a m p s o n ,  a  v e r y  i n t e r -  1 t i o n a l  c h o r u s  in  t h e  c h u r c h  v e s t r y  
e a t i n g  m u s iv a l e  w a s  g i v e n ,  a n d  a n  ic e  ! W e d n e s d a y  e v e n in g ,  is  n o t  o n l y  f o r  
c r e a m  s a l e  h e ld .  T h e  a f f a i r  w a s  a  v I s i t i n g  m e m b e r s  o f  t h e  O . E .  S ., b u t  
p l e a s i n g  o n e  t h r o u g h o u t ,  t h e  p r o c e e d s  t h e  g e n e r a l  p u b l i c  i s  i n v i t e d  a l s o  
g o in g  t o w a r d  t h e  p u r c h a s e  o f  n e w  
s i n g i n g  b o o k s .  T h e  p r o g r a m  c o n s i s t e d  
o f  v o c a l  a n d  p i a n o  s o lo s ,  d u e t s ,  s e l e c ­
t i o n s  b y  t h e  c h o i r ,  e t c .
M rs .  C . S . P o r t e r  h a s  r e t u r n e d  f r o m  
a  v i s i t  in  S a l e m .  M a s s .
T h e r e  w il l  b e  a  s u p p e r  a t  t h e  
M e t h o d i s t  v e s t r y  W e d n e s d a y  e v e n in g .
N o v .  2, a n d  a  c h i c k e n  s u p p e r  a n d  s a l e  
t h e r e  N o v . 30.
M Ihb L o u is e  H u p p e r  o f  G le n m e r e  w a s  
a t  t h e  h o m e  o f  C a p t .  J e s s e  W i ls o n .
Sunday.
P . H e n r y  T i l l s o n  R e l i e f  C o r p s  is  
k n o t t i n g  c o m f o r t e r s  f o r  M r s .  W a l t e r  C .
B r y a n t  o f  B r o c k to n ,  M a s s .
M rs .  B e s s ie  S m i t h  L i t t l e 's  s c h o o l  
c lo s e s  t h i s  w e e k  a t  E a s t  F r i e n d s h i p  
a n d  t h e r e  w i l l  b e  a  f l a g  r a i s i n g  w i t h  
a p p r o p r i a t e  e x e r c i s e s  b y  t h e  s c h o la r s .
M is s  H a d i e e  T o w n s e n d  h a s  r e t u r n e d  
h o m e  f r o m  a  v i s i t  a w a y .
M is s  K a t e  C r e a m e r  r e t u r n e d  S a t u r ­
d a y  f r o m  a  t w o  w eek s*  v i s i t  t o  t h e  S t .
L o u i s  E x p o s i t i o n .
R e v .  A . E .  M o r r i s  a g a i n  p r e a c h e d  to  
good sized c o n g r e g a t i o n s  a t  t h e
HARTINSVILLE.
C ID E R  A P P L E S  
S A V E  T H E M
We are installing a Powerful 
♦ Power CIDER PRESS and 
Grinder. Er'ng in y o u r  
A P P L E S .
ROCKPORT GRIST MILL
R O C K P O R T ,  M E .
H . T .  W i l e y  h a s  p a i n t e d  h i s  h o u s e  in  
w h i t e  w iU i p i n k  t r i m m i n g s .
H . S . W i r r i s  o f  R o x b u r y ,  M a s s ,  h a s  
b e e n  in  to w n  f o r  a  f e w  d a y s .
A . D . P r a t t  h a s  b u i l t  a  n e w  d u m p  
c a r t  f o r  C a p t .  O . A . A n d r e w s  o f  G le n -  
m e r e .
E .  A . K n i g h t  o f  P o r t l a n d  is  v i s i t i n g  
M rs .  K n J g lh t’s  i> a r e n ts  a t  S o u t h  M a r ­
t i n s v i l l e .
C a p t .  O . A . A n d r e w s  i s  in  B o s to n  
lo o k in g  a f t e r  t h e  b u s i n e s s  o f  h i s  v e s ­
se l .  T h e  C a p t a i n  h a s  h i s  w i f e  a n d  tw o  
c h i l d r e n  w i th  h im .
M r. a n d  M rs .  J .  H .  M i l l e r  o f  W a l ­
t h a m ,  M a s s . ,  a r e  v i s i t i n g  M rs .  M i l l e r ’s 
s i s t e r ,  M rs .  A ld e n  H e n d e r s o n .
L .  H . B o n d  h a s  g o n e  to  E a s t  J e f f e r ­
s o n .
C a p t .  M . J .  B o n d  i s  o n  h i s  i> a sa a g e  
f r o m  G e o r g i a  to  N e w  Y o r k .  C a p t .  B o n d  
a n d  s o n  a n d  M o r to n  B a r t e r  w il l  b e  
h o m e  f o r  a  f e w  d a y s .
R e v .  C . E .  G o u ld  h a s  a  n e w  h o r s e .
J o s e p h  E .  H o o p e r  h a s  h i s  b a r n  s h i n ­
g le d  a n d  s o m e  o f  t h e  f in i s h  o n .
NORTH W A RREN .
M is s  J e n n i e  M o n tg o m e r y  a n d  H a r o ld  
B o g g s  w e r e  h e r e  S u n d a y .
T h e  f u n e r a l  o f  M rs .  D e n n i s  S t e t s o n  
w a s  h e ld  a t  h e r  b r o t h e r ’s ,  A b i t h a  C u m ­
m i n g s ’, S u n d a y
M r. Y a t e s  a n d  M r . R i c h m o n d  o f  t h e  
v i l l a g e  w e r e  h e r e  S u n d a y .
M . I t .  S t e v e n s  w a s  i n  R o c k l a n d  r e ­
c e n t ly .
M rs .  W e b s t e r  M e r r y  a n d  d a u g h t e r  
I J n a  w e r e  a t  M rs .  T .  V . M a t t h e w s ’ r e ­
c e n t ly .
A . W . S t e t s o n  a n d  w i f e  o f  R o c k la n d  
w e re  In  t h i s  p l a t e  S u n d a y  to  a t t e n d  t h e  
f u n e r a l  o f  M r. S t e t s o n 's  m o t h e r ,  M rs . 
D e n n i s  S t e t s o n .
L id a  P o s t  w a s  in  R o c k l a n d  T u e s d a y  
c a l l i n g  o n  f r i e n d s .
I s ! rhere a Little Baby ?
Jf so. y >u will be interested in locking over our nice
stock 0 iiaby Supplies. Just what is needed in Medi-
ciuc«, ILiby Foods and Toilet Articles.
P R I C E S  A N D  Q U A L I T Y  R I C H T ----- —
n  i onQiMcrui n o u n  dmudhiv
Wl  Vs n u u i i i o u i i  u f i u  j  u u m n t n i
T H O M A S  f t N ,  M A I N E .
SOUTH CUSHING
C a p t .  N . W e b b  T h o m p s o n  o f  F r i e n d ­
s h ip  g a v e  a n  e x h i b i t i o n  o f  v iew ’s, 
c h ie f ly  o f  P a l e s t i n e  a n d  E g y p t ,  w i th  
m a g ic  l a n t e r n .  S u n d a y  e v e n in g .  O c t .  9. 
a t  t h e  B a p t i s t  c h u r c h  h e r e .  C a p t .  
T h o m p s o n ,  w h o  h a s  l a t e l y  t r a v e l l e d  in  
t h e  H o ly  I ^ a n d .  e x p l a i n e d  b r i e f ly  o n  th e  
p i c t u r e s  a d d i n g  m u c h  to  t h e i r  I n t e r e s t .  
H e  h a s  a  f in e  c o l l e c t i o n ,  i n c lu d in g  
v ie w s  o f  p r i n c i p a l  c i t i e s  In  t h e  O r i e n t ,  
s c e n e s  o f  s h i p w r e c k  a n d  r e s c u e  a t  s e a ,  
e tc .  T h e  h o u s e  w a s  w e l l  A iled  a n d  th e  
e n t e r t a i n m e n t  m u c h  a p p r e c i a t e d .  T h e  
a m o u n t  o f  c o l l e c t i o n  $5 w a s  a d d e d  to  
t h e  f u n d  f o r  r e p a i r i n g  t h e  c h u r c h .
W i l l i e  S . D e im u th  a n d * w i f e  m o v e d  to  
T h o m a s t o n  W e d n e s d a y .  T h e y  h a v e  
th e  b e s t  w i s h e s  o f  m a n y  f r i e n d s  f o r  
h a p p i n e s s  in  t h e i r  n e w  h o m e .
M rs .  N . J .  T r e f e t h e r n  h a s  b e e n  
s p e n d i n g  s e v e r a l  w e e k s  w i t h  h e r  s o n ,  
W . H . T r e f e t h e r n ,  a n d  f a m i ly .
R . B . F i l l m o r e  w e n t  t o  M a t ln i c u s  
T h u r s d a y  to  c a n v a s s  f o r  h o l id a y  
b o o k s .
J o h n  D w y e r  o f  R o c k l a n d  v i s i t e d  h i s  
s i s t e r ,  M rs .  A lb io n  M o rs e ,  r e c e n t l y .
M rs .  A n s e l  W a d s w o r t h  o f  B e l f a s t  Is 
In  to w n  t h i s  w e e k  v i s i t i n g  h e r  s i s t e r ,  
M rs . T .  J .  O r n e .
M is s  J e s s i e  L a b e  h a s  r e t u r n e d  to  
R o c k la n d ,  a f t e r  s p e n d i n g  t h e  p a s t  w e e k  
w i th  h e r  a u n t ,  M rs .  J .  A . C r e a m e r .
F .  B . M i l l e r  o f  R o c k l a n d  d e l iv e r e d  
h i s  l e c t u r e  h e r e  T u e s d a y  e v e n i n g  to  a  
g o o d  s iz e d  a u d i e n c e ,  w h o  l i s t e n e d  w i th  
p l e a s u r e  t o  h i s  I n t e r e s t i n g  p o r t r a y a l  o f  
l i f e  in  t h e  “ G o o d  O ld  D a y s . ’’ a l s o  f a c t s  
o f  e a r l y  lo c a l  h i s t o r y  t h a t  t h e  a u t h o r ’s  
r e s e a r c h e s  h a v e  b r o u g h t  t o  l i g h t .  T h e  
p r o c e e d s  o f  t h e  e v e n i n g  $7, w e r e  a d d e d  
to  t h e  f u n d  r a i s e d  f o r  r e p a i r s  o n  th e  
B a p t i s t  c h u r c h .
TENANT’S HARBOR
M rs .  D . W .  G i le s  a r r i v e d  h o m e  l a s t  
w e e k  a f t e r  a n  e x t e n d e d  s t a y  in  B o s to n  
a n d  P r o v id e n c e .
M rs . G . F r e d  B r o w n  l e f t  W e d n e s d a y  
f o r  M e l ro s e ,  to  v i s i t  h e r  s i s t e r ,  M rs . 
L e w is  W a t t s .
M r. a n d  M rs .  E m e r s o n  C o o m b s ,  w h o  
h a v e  b e e n  v i s i t i n g  t h e i r  d a u g h t e r ,  M rs .  
A lb e r t  H a l l ,  h a v e  r e t u r n e d  to  t ih e ir  
h o m e  in  I s le s b o r o .
M rs .  F .  O . B a r t l e t t ^ i s i t e d  R o c k la n d  
o n e  d a y  l a s t  w e e k .
M rs .  J .  E .  T i n e r ,  w i f e  o f  o u r  p a s t o r ,  
u n d e r w e n t  a n  o p e r a t i o n  f o r  a p p e n d i ­
c i t i s  l a s t  F r i d a y ,  w h ic h  w a s  s u c c e s s f u l ,  
a n d  t h e  p a t i e n t  i s  c o m f o r t a b l e  a t  t h i s  
w r i t i n g .  A ll  h o p e  s h e  w i l l  c o n t i n u e  to  
im p r o v e  a n d  b e  r e s t o r e d  to  h e r  u s u a l  
h e a l t h .  T h e  o p e r a t i o n  w a s  p e r f o r m e d  
b y  D r s .  S p e a r  a n d  W o o d s ld e  o f  R o c k ­
la n d  a n d  S t e v e n s  o f  t h i s  p l a c e .
M r .  a n d  M r s .  J .  H . M i l l e r  o f  W a l ­
t h a m ,  M a s s . ,  a r e  v i s i t i n g  r e l a t i v e s  in  
to w n .
N a o m i  C h a p t e r ,  N o .  25, O . E .  S ., h a v e  
r e c e iv e d  a n  i n v i t a t i o n  f r o m  G r a c e  
C h a p t e r ,  N o . 93, o f  T h o m a s t o n  to  v i s i t  
t h e m  W e d n e s d a y  e v e n i n g ,  O v L  26, 
w h ic h  i s  t h e  e v e n i n g  o f  t h e  v i s i t a t i o n  
o f  t h e  D . D . G . M . I t  i s  h o p e d  t h a t  a  
l a r g e  n u m b e r  w ill  b e  a b l e  t o  a t t e n d .
W ARREN
M rs .  C h a r l e s  M c C a l lu m  w a s  o u t  r i d ­
i n g  o n  T h u r s d a y  a f t e r n o o n  l a s t .  H e r  
h o r s e  b e c a m e  u n m a n a g e a b l e  f r o m  s o m e  
c a u s e ,  a n d  r a n  d o w n  t h e  v i l l a g e  h il l .  
T h e  c a r r i a g e  c o l l id e d  w i t h  a  t e a m  
h i t c h e d  in  f r o n t  o f  S t a r r e t t ’s  m a r k e t ,  
b r e a k i n g  t h e  w a g o n  in  p i e c e s ,  t h r o w i n g  
M r s .  M c C u l lu m  o u t  a n d  b a d l y  f r a c t u r ­
i n g  h e r  a r m  a n d  b r u i s i n g  a n d  s h a k i n g  
h e r  u p .  T h e  h o r s e  r a n  a t  a  s w i f t  r a t e  
«>ver t h e  b r id g e  to  h i s  h o m e ,  c a u s i n g  
q u i t e  a n  e x c i t e m e n t  f o r  t h e  t im e .
T h e  f u n e r a l  o f  J o h n  B u r g e s s ,  w h o  
d ie d  S u n d a y ,  O c t .  16, o c c u r r e d  o n  W e d ­
n e s d a y  o f  l a s t  w e e k  a t  t h e  h o m e  o f  h i s  
d a u g h t e r .  M rs .  L a w r e n c e  K a i l o c h .  R e v  
A . c .  H u s s e y  o f  t h e  B a p t i s t  c h u r c h  
c o n d u c te d  t h e  s e r v i c e s .  D e c e a s e d  w a s  
t h e  s o n  o f  S t e p h e n  a n d  E l i z a b e t h  S t a r ­
r e t t  B u r g e s s .  H e  m a r r i e d  f i r s t  N a n c y  
L . P a y s o n ,  s e c o n d  to  M is s  C a r o l in e  
T u t t l e  o f  E a s t  B o s to n ,  w h e r e  h e  r e ­
s id e d  f o r  s e v e r a l  y e a r s .  H e  r e t u r n e d  
to  W a r r e n  a f t e r  t h e  d e a t h  o f  h i s  s e c ­
o n d  w if e ,  a n d  r e s id e d  w i t h  h i s  d a u g h ­
t e r  w h o  t e n d e r l y  c a r e d  f o r  h i m  d u r i n g  
h i s  lo n g  a n d  p a i n f u l  i l l n e s s .  H e  w a s  
a n  e x e m p l a r y  m e m b e r  o f  t h e  B a p t i s t  
c h u r c h  f o r  m a n y  y e a r s ,  a  d i l i g e n t  a n d  
e a r n e s t  w o r k e r  in  p r o m o t i n g  a l l  t h e  
g r e a t  en< s  f o r  w h ic h  t h e  c h u r c h  s t a n  s. 
H e  le a v e s  o n e  b r o t h e r ,  G e o r g e  B u r g e s s ,  
a n d  t h r e e  c h i l d r e n ,  M r s .  M a r t h a  K a l -  
lo c h  o f  t h i s  t o w n ,  W i l l i a m  B u r g e s s  o f  
P o r t l a n d  a n d  H a t e v i l  B u r g e s s  o f  I l l ­
in o is .
L y s a n d e r  N o r w o o d  o f  U n io n  w a s  t h e  
g u e s t  o f  r e l a t i v e s  h e r e  S u n d a y .
S i l a s  H a n l y  o f  T h o m a s t o n  w a s  a t  h i 3 
s o n ’s. G . B . H a n l e y ’s ,  S a t u r d a y .
R e v .  M r. M o o re  o f  R o c k l a n d  o c c u p ie d  
t h e  p u lp i t  a t  t h e  C o n g r e g a t i o n a l  c h u r c h  
l a s t  S u n d a y .
M r .  a n d  M rs .  R o s s  D r i n k  w a t e r  o f  
C a m d e n  w e r e  in  to w n  S a t u r d a y .
M rs . O liv e  J .  W a t t s  r e t u r n e d  h o m e  
W e d n e s d a y  to  T h o m a s to n .
M rs .  S i g a r s  o f  D r e s d e n  v i s i t e d  a t  W . 
G . R o b in s o n ’s  l a s t  w e e k .  S h e  r e t u r n e d  
S a t u r d a y .
T h e  R e b e k a h s  w i l l  g iv e  o n e  o f  t h e i r  
u n iq u e  e n t e r t a i n m e n t s  o n  M o n d a y
e v e n i n g  o f  t h i s  w e e k .
A f i r e  a l a r m  w a s  r u n g  a b o u t  6 o ’c lo c k  
F r i d a y  e v e n i n g  d u r i n g  t h e  s e v e r e  
s t o r m ,  w h ic h  p r o v e d  t o  b e  t h e  c h i m n e y  
o f  t h e  O d d  F e l l o w s  h a l l  b u r n i n g  o u t  t h e  
s o o t .  F e a r s  w e r e  e n t e r t a i n e d  t h a t  t h e  
h o t e l  w o u ld  t a k e  f i r e  a s  t h e  l a r g e  c i n ­
d e r s  a n d  s p a r k s  f le w  a l l  a b o u t  t h e  
b u i ld in g .  T h e  f i r e m e n  t u r n e d  o u t ,  b u t  
t h e  f i r e  w a s  s o o n  e x t i n g u i s h e d  w i t h o u t  
a n y  s e r i o u s  d a m a g e .
M is s  M y r a  K a l lo o h  w a s  h o m e  l a s t  
w e e k  f r o m  H e b r o n ,  c a l l e d  b y  t h e  d e a t h  
o f  h e r  g r a n d f a t h e r ,  J o h n  B u r g e s s .
M r. a n d  M rs .  W i l l i a m  B u r g e s s  o f  
K n i g h t s v i l l e  w e r e  in  to w n  l a s t  w e e k  to  
a t t e n d  M r .  B u r g e s s '  f a t h e r ’s  f u n e r a l .
M is s  F a n n i e  B . C le v e l a n d  o f  P o r t l a n d  
w a s  t h e  g u e s t  l a s t  w e e k  o f  M r s .  E l l a  
B ia c k l n g t o n ,  a n d  M rs .  R . C . C l a r k .  S h e  
r e t u r n e d  h o m e  o n  S a t u r d a y ,  a f t e r  p a s s ,  
in g  a  fe w  d a y s  in  W a ld o b o r o .
P m c o E f lw i i L a c e j .D j .s .
GYNECOLOGIST
(S p e c ia lis t  on  D iffu s e s  o f  W om en)
C a m d e n ,  M a in e
lir. Luce will be at the Nsrrsgsuaett Hotel. 
Rockland, every Tuesday and Saturday from i  
U) 6 p. in. aud 8 * 1 urday eveuiuge fro m  7 to y.
^  A t  the Windsor Hotel, Helfeet, every Tbure-
&e will be st Vi» reeldtaoe, 6 2  Higb St. Cam­
den (the Lr I). P. Ordwey place), at ali other 
lime* when not profeai-ionulty engaged.Arrangement* can be made by  maii or tele-1 
phone for t'oimulLalLn and examination at pa-
Cait and Management of Confinement 
Cases a Specialty- 
Night Calls Promptly Answered.
Telephone Connection.
N. R. A limited .number of patients will be 
received into my home lor epecial medical and 
surgical treatmei t. All modem comioiu and I conveniences, bsi.iiarv and Hwienic oondi-1 
lious perfect. For further particulars, address or consult
D R .  P .  E .  L U C E  * * !0 5  
6 2  H i g h  S t .  C a m d e n ,  M e .  I
THE YOUNG
PATRIOT SERIES...
tlibsorit n «r historical nt ► He* each one complete I* In iteelf yi t »*k» n tngfthor when iMifnpirted, they will form one of the most en terrain in* histcrli* of our couti rv. *
to * with the distinct purpose ot portraying the 
romantic form, and while being In the highest rfe- 
s f r the young, are at the same time especially In- 
* the greatest possible amount of infoimation is
This series Is w 
struggle tor liberty 
gree In erestlntr •‘tor 
struetlve, inasmuch 
given.
Cloth, Olivine Edges. PRICE $1.00.
Across THE Delaware. A  H oy’s  S to ry  o f  th e  B attle  of T re n to n ,  in 17 7 7 . B y  J a m e s  O tis  
12 m«*. Six l’ sge Illustrations.
A m o s  D u n k k l , Oarsman. A  Boy’s S to ry  o f  th e  W h a le  B oat N avy  o f 17 7 6 . B y  J a m e s  O tis  
lVtno. Six Page Illustrations.
At the S ki<;e oe Detroit. A S to ry  o fT w o  O h io  Boys in th e  W ar o f 1 8 1 2 . B y  J a m e s  O tis  Unto. Six Page IlhistrxtinnH.
AT THE Seic.F. of Havana. B eing  th e  E x p e rien ce  of T h re e  Boys S erv in g  un ile r Israe l P u t­
nam  in 17 6 2 . 1 2 m o Six P a g e  Illu s tra tio n s . B y  J a m e s  O tis.
Boy Patriot, T he. A  S to ry  o f  J a c k ,  th e  Y o u n g  F rien d  o f W ash in g to n . B y  E d w a r d  S .  E l l i s  
12mo six Page Illustrations.
Bravf. Defense, A . A  B oy’s S to iy  o f th e  M assacre  a t F o rt G risw o ld  in 1 7 8 1 .
l 2tno . S ix P a g e  I llu s tra tio n s  Wm. P \ C h i f m a n
Caittre oe the Laughing Mary. A S to ry  o f  T h re e  N ew  Y ork  B oys in 17 7 6 . B y  J a s .  O tis  l'Jmo. Nix Pago Illustrations.
Corporal L ice’s R ecruit. A B oy 's S to ry  of C row n  P o in t an d  T ic o n d e ro g a .
l ’lno. Hix l*agw Illustrations.
Cruise w it h  Paul J ones, A . A B oy S to ry  o f N a v a l W a rfa re  in  17 7 6 .
B y  J a s .  O tis  
B y  J a m e s  O tis
Morgan, thf. J ersey Spy. 1 7 8 1 . B y  J a s ,  O tis
Hix Page Illustrations
Daring Caiturf., A . A  B oy’s S to ry  o f  th e  F irs t  N av a l B a ttle  o f  th e  R evo lu tio n .
l 2m o Six P age  Illu s tra tio n s  By Wm. P. Ckipman
Defense ok Fort I I knry, T he. A B oy’s S to ry  o f W h ee lin g  C reek  in 17 7 7 . B y  J a m e s  O tis  
12mo. hix Page Illustratin' s.
A  B oy’s S to ry  o f  th e  Se igc  of Y ork to w n  i 
1 2 mo. Six Page Illustrations.
O n the K entucky F rontier. A  B oy’s S to ry  o f  th e  F ig h tin g  P io n ee rs  o f th e  W est.
1 2m o. Six P ag e  Illu s tra tio n s  B y  J a m e s  O tis
Sarah Dillard’s R ide. A B o y s  S to ry  of S o u th  ( .a ro lin a  in 17 8 0 . B y  J a m e s  O tis
12ino. M x Page Illu s tra tio n s .
T raitor’s E sc a pe , A . A B oy’s S to ry  o f th e  a t te m p t to  Seize B en ed ic t A rn o ld . B y  J a m e s  O tis  
12mo. 8 tx P age I l lu s tra tio n s .
Tory Plot, A A  S to ry  o f th e  A ttem p t to  K ill G en e ra l W a sh in g to n . B y  J a m e s  O tis
12mo. Six Page Illustrations.
Two Y ankee Middies. A  S to ry  of th e  F irs t  C ru ise  o f an  A m erican  S q u ad ro n  in 17 7 5 .
i 2m o. S ix P ag e  I llu s tra tio n s  b y  W m .  P .  C k ip m a n
Voyage with Columbus, A . A  S to ry  o f T w o  B oys w ho  S a iled  w ith  th e  G re a t A dm iral in 
1 4 9 2 . l 2m o. Six F a g e  Illu s tra tio n s  B y  F re d e r ic k  A .  Ober
With L afayette at Y orktown. A  S to ry  of H o w  T w o  B oys J o in e d  th e  C o n tin e n ta l  A rm y  
l 2m o. S ix P a g e  I llu s tra tio n s  B y  J a m e s  O tis
WITH the R egulators. A  B ov’s S to ry  of N o r th  C aro lin a  in  1 7 6 8 . B y  J a m e s  O tis
12mo. S ix P a g e  I l lu s tra tio n s
WITH t h e  S w a m p  F o x . A  B oy’s S to ry  o f G en e ra l M ario n ’s  Y o u n g  Spies.
12mo. S ir  Page Illustrations
With Warren at Bunker H ill. A  B oy’s S to ry  o f th e  S c ige  of B oston .
12mo. Six Page Illustrations.
With Washington at Monmouth. A Story of Three Philadelphia Boys.
1 2 nio. Six Page Illustrations 
Young MinutemAN, T he. A B oy’s S to ry  o f  th e  C a p tu re  o f G en e ra l P re sco tt in  17 7 7 .
1 2m o. Six P a g e  I llu s tra tio n s . W il l i a m  P . C k ip m a n
B y  J a m e s  O tis  
B y  J a m e s  O tis  
B y  J a m e s  O tis
ROCKLAND, MAINE.
VIN ALHAVEN
M rs .  G . \V . H o y t  e n t e r t a i n e d  a  p a r t y  
o f  M e n d s  a t  h e r  h o m e  o n  M o u n t a i n  
s t r e e t  T h u r s d a y  e v e n in g .  Pc© c r e a m  
a n d  c a k e  a n d  f r u i t  w e r e  s e r v e d  In 
a b u n d a n c e .  T h e  s i n g i n g  a n d  p i a n o  m u ­
s ic  w a s  b e a u t i f u l .  M rs .  H o y t  k n o w s  
h o w  tQ e n t e r t a i n  h e r  f r i e n d s  a n d  t h e y  
a l l  l ik e  t o  m e e t  h e r  a t  e v e r y  o p p o r t u n e  
t im e .  |
S u p p e r  n t  t h e  M e m o r ia l  C i r c l e  T h u r s ­
d a y  th in  w e e k  w ill  h e  s e r v e d  a t  5 
o ’c lo c k  I n s t e a d  o f  5.30.
M is s  A n n ie  C o o m b s  w a s  h o m e  f r o m  
C r e s c e n t  B e a c h  l a s t  w e e k  t o  s p e n d  a  
f e w  d a y s  w i t h  r e l a t i v e s .
M rs .  C . B . V ln a l ,  M rs .  I r a  S m i t h  a n d  
M rs .  W m . J a m e s o n  r e t u r n e d  S a t u r d a y  
f r o m  s p e n d i n g  t h e  w e e k  In  B o s to n .
M r. a n d  M rs .  G e o r g e  S . C a r v e r  l e f t  
M o n d a y  f o r  S t .  L o u i s  o n  t h e i r  w a y  to  
P r a t t ,  K a n s a s ,  w h e r e  t h e y  w i l l  s p e n d  
th e  w i n t e r  w ltlh  t h e i r  s o n ,  T h a d  G . C a r ­
v e r .
M is s  A u r o r a  R a n d a l l  r e t u r n e d  l a s t  
w e e k  f r o m  S o u t h w e s t  H a r b o r .
A r t h u r  A r e y  h a s  m o v e d  I n to  t h e  M c -  
N ic o l h o u s e  o n  C a r v e r  s t r e e t .
T h e  A d v e n t  c h a p e l  h a s  b e e n  s u p p l i e d  
w i th  a  h o t  a i r  f u r n a c e .
W . H . M e r r l t h e w  h a s  a c c e p t e d  a  f in e  
o f f e r  a s  a d v a n c e  a g e n t  f o r  t h e  P a u l i n e  
H a m m o n d  S to c k  C o . M rs .  M e r r l t h e w  
a n d  s o n  L o u ie  w il l  s p e n d  t h e  w i n t e r  In  
R o c k la n d  s h o u ld  h e  l ik e  t h e  w o r k .
W a l t e r  R o b e r t s  w e n t  t o  S t o n i n g t o n ,  
S a t u r d a y .
M rs .  A l l s to n  H u n t r e s s  a n d  M rs .  
W a n d le s s  a n d  ( l a u g h t e r  R u t h ,  w h o  
h a v e  b e e n  a t  t h e i r  s u m m e r  h o m e  
R o c k m e r e ,  r e t u r n  t h i s  w e e k  to  B o s to n .
J o h n  B r a d le y ,  r e p r e s e n t i n g  A . F .  C o x  
& C o ., o f  P o r t l a n d ,  w a s  In  t o w n  S u n ­
d a y .
T h e  N e i g h b o r h o o d  S o c ia l  C l u b  m e t  
S a t u r d a y  e v e n i n g  w i t h  M r s .  L a u r a  
S m i th .
J e s s e  R r a d s t r e e t  r e t u r n e d  l a s t  w e e k  
f r o m  h i s  h u n t i n g  t r i p ,  w i t h  a  d e e r  
w h ic h  h e  s h o t  In  B ig e lo w .
P r i n c i p a l  L . T .  G r a y  w a s  In  R o c k l a n d  
S a t u r d a y .
M is s e s  C l a r a  W e b s t e r ,  B e r t h a  C r a n ­
d a l l  a n d  H i l d a  L a w r e n c e  v i s i t e d  R o c k ­
l a n d .  S a t u r d a y .
M rs .  J o h n  M o o r e  w a s  In  S t o n i n g t o n  
th e  p a s t  w e e k ,  w h e r e  M r .  M o o r e  h a s  
e m p lo y m e n t .
M is s  S . L . L y o n  o f  R o c k l a n d  w a s  a  
g u e s t  o f  M is s  A l i c e  G . L a n e ,  S u n d a y .
M is s e s  M i ld r e d  a n d  N e l l i e  V l n a l  s p e n t  
S a t u r d a y  In  t h e  c i t y .
M is s  B e s s i e  M . V l n a l ,  d a u g h t e r  o f  
M r. a n d  M r s .  L e o n a r d  W . V l n a l ,  o f  
H u r r i c a n e ,  a n d  H a r r y  C . D a i l e y ,  f o r ­
m e r ly  o f  t h i s  p l a c e ,  w e r e  u n i t e d  in  
m a r r i a g e  a t  11.30 o ’c lo c k  S a t u r d a y ,  a t  
t h e  h o m e  o f  M r. a n d  M rs .  A n d r e w  
C o y le ,  t h e  b r i d e ’s  g r a n d p a r e n t s .  R e v .  
A. H . H a n w c o m , p a s t o r  o f  U n io n  
c h u r c h  p e r f o r m e d  t h e  i m p r e s s i v e  r i n g  
s e r v i c e  In  t h e  p r e s e n c e  o f  o n l y  i m m e ­
d i a t e  r e l a t i v e s  o f  t h e  b r i d a l  c o u p le ,  
w h o  w e r e  a t t e n d e d  b y  M i s s  H l l m a  
C o y le ,  a n  a u n t ,  a n d  F r e d  V l n a l ,  a  
b r o t h e r  o f  t h e  b r id e .  T h e  p a r l o r  w h e r e  
t h e  c e r e m o n y  w a s  p e r f o r m e d  w a s  d e c ­
o r a t e d  w i t h  f e r n s  *an d  p o t t e d  p l a n t s .  
T h e  b r id e  w a s  a t t i r e d  In  a  b e c o m in g  
t r a v e l l i n g  g o w n  o f  c a s t o r  w i t h  e m ­
b r o id e r e d  w a i s t .  M is s  C o y le  w o r e  a  
w h i t e  s i l k  w a i s t  a n d  m o h a i r  s k i r t .  A  
l u n c h e o n  o f  c o ld  m e a t s ,  s a l a d s ,  c a k e ,  
j e l l y  a n d  c r e a m ,  e t c .  w a s  s e r v e d  b y  
M is s e s  S a d a  C o y le  a n d  F a n n i e  B .  C a l -  
d e r w o o d  b e f o r e  t h e  c o u p le  l e f t  o n  t h e  
s t e a m e r  G o v . B o d  w e l l  f o r  H u r r i c a n e ,  
w h e r e  t h e y  h a v e  g o n e  to  h o u s e k e e p in g .  
T h e  g r o o m  is  a  s t o n e - c u t t e r  b y  t r a d e  
a n d  a  m e m b e r  o f  t h e  H u r r i c a n e  b a n d .
F r i d a y  e v e n i n g  in  t h e  M e m o r i a l  C i r ­
c le  r o o m s  w a s  h e ld  t h e  f o u r t h  m e e t in g  
o f  t h e  C a s t l n e  a l u m n i .  T h o u g h  t h e  
e v e n i n g  w a s  e x t r e m e l y  s t o r m y  w i t h o u t  
i t  w a s  a  p l e a s a n t  o n e  w i t h i n  d o o r s  to  
a l l  w h o  g a t h e r e d .  A  p l e a s u r e  o f  t h e  
g a t h e r i n g  w a s  t h e  p r e s e n c e  o f  t h e  
p r in c i p a l  a n d  t e a c h e r  o f  t h e  N o r m a l ,  
M r. R o b in s o n  a n d  D r .  P h l lb r o o k .  
T w e n t y - o n e  w e r e  i n  a t t e n d a n c e  a n d  
e n jo y e d  t h e  f in e  b a n q u e t  p r e p a r e d  b y  
th e  M e m o r ia l  A s s o c i a t i o n .  M is s  M a b e l  
C a r l i n  r e n d e r e d  a  v o c a l  s o lo ,  a c c o m ­
p a n ie d  b y  M is s  C a r r i e '  B r o w n .  T h e  o f ­
f ic e r s  e l e c t e d  w e r e :  P r e s i d e n t ,  M rs .
L o v l s a  H o p k i n s ;  v i c e  p r e s i d e n t ,  M rs .  
M a r y  A r e y ;  s e c r e t a r y ,  F r a n k  W h i t e ;  
t r e a s u r e r ,  M rs .  B e r t h a  H o p k i n s :  e x e c u ­
t i v e  c o m m i t t e e ,  M rs .  J e n n i e  P a t t e r s o n ,  
M rs .  C a r r i e  P a ig e ,  M r s .  L i l l i a n  T r e a t ,  
M is s  F a n n i e  C a ld e r w o o d ,  M is s  S a d a  
C o y le ;  e n t e r t a i n m e n t ,  c h a i r m a n ,  M rs .  
M a u d e  D o a n e .  T h e  n e x t  m e e t i n g  w ill  
b e  h e ld  b e tw e e n  S e p t e m b e r  15 a n d  
O c to b e r ,  1905.
M r s .  T . M . C o o m b s  v i s i t e d  R o c k l a n d ,  
F r i d a y .
R e v .  a n d  M rs .  W .  M . S t r o u t  a r e  v i s ­
i t i n g  f r i e n d s  in  N e w  H a m p s h i r e .
M rs .  C h a r l e s  A . S h i e l d s  h a s  r e t u r n e d  
f ro m  M a s s a c h u s e t t s ,  w h e r e  s h e  v i s i t e d  
h e r  d a u g h t e r s .  M rs .  I n n e s  a n d  M rs .  
C h a r l e s  L y n c h .
T h e  c o m m u n i t y  w a s  d e e p ly  s a d d e n e d  
to  l e a r n  o f  t h e  d e a t h  o f  M a t i a ,  d a u g h ­
t e r  o f  M r. a n d  M r s .  F r e e m a n  V ln a l ,  
w h ic h  o c c u r r e d  S a t u r d a y  f o r e n o o n  a f ­
t e r  a n  i l l n e s s  o f  n e a r l y  a  y e a r .  D e ­
c e a s e d  w a s  o f  k in d  a n d  g e n t l e  d e p o s i ­
t io n ,  w h ic h  e n d e a r e d  h e r  t o  a l l  w h o  
k n e w ' h e r .  S h e  p o s s e s s e d  s o m e  m u s i c a l  
t a l e n t  w h ic h  e x p r e s s e d  i t s e l f  in  h e r  
lo v e  f o r  t h e  v io l in .  A s  a  g r a d u a t e  o f  
t h e  V in a P h a v e n  H ig h  s c h o o l  a n d  a  
m e m b e r  o f  O c e a n  B o u n d  R e b e k a h  lo tjg e  
s h e  w a s  w e lc o m e d  b y  t h e  s o c i a l  s e t  
a m o n g  t h e  y o u n g  p e o p le .  P a r t i c u l a r l y  
sa«l is  t h e  d e a t h  o f  o n e  s o  y o u n g  f o r  
w h o m  th e  p l a n s  f o r  t h e  f u t u r e  h e ld  
p l e a s a n t  p i c t u r e s .  M is s  V l n a l  w a s  
b e t r o t h e d  t o  H a r r y  S a n b o r n ,  w h o s e  
t e n d e r  c a r e  t h r o u g h  t h e  m a n y  w e a r y  
h o u r s  h a s  b e e n  a  b l e s s i n g  b o t h  t o  h e r  
a n d  to  t h o s e  w h o  w o u ld  m a k e  h e r  
h a p p y .  T h e i r  m a r r i a g e  w o u ld  h a v e  
t a k e n  p l a c e  l a s t  s u m m e r  h a d  h e r  h e a l t h  
p e r m i t t e d .  D e c e a s e d  w a s  22 y e a r s  a n d  
l e a v e s  f a t h e r  a n d  m o t h e r  a n d  o n e  s i s ­
t e r ,  M is s  L a  V e r n  V ln a l .  T h e  s y m p a t h y  
o f  t h e  e n t i r e  c o m m u n i t y  i s  e x t e n d e d  to  
t h e  b e r e a v e d  o n e s .  F u n e r a l  s e r v i c e s  
w e r e  h e ld  M o n d a y  a f t e r n o o n  f r o m  t h e  
h o m e ,  c o n d u c t e d  b y  R e v .  M r .  H a n s -  
o o ra .  I n t e r m e n t  a t  C a r v e r 's  c e m e t e r y .
M rs .  J .  F .  W e s t  r e t u r n e d  S a t u r d a y  
f r o m  B e v e r ly ,  M a s s .
NORTH UNION
M rs .  H a l l  o f  F r e e d o m  i s  v i s i t i n g  h e r  
s o n ,  G . W . H a l l .
L a v i l l e  S i m m c n s  o f  B o s to n  a n d  M rs .  
S a r a h  B r y a n t  o f  S o u t h  M o n tv i l l e  c a l l e d  
o n  t h e i r  s i s t e r .  M r s .  O s c a r  B r y a n t ,  o n e  
d a y  l a s t  w e e k .
M r. a n d  M r s .  A l b e r t  V o s e ,  M rs .  
M a r t h a  S h e r m a n  a n d  M a r y  E .  M a d -  
d o c k s ,  a t t e n d e d  P o m o n a  G r a n g e  a t  
S o u th  M o n tv i l l e  o n e  d a y  l a s t  w e e k .
G . W . H a l l  h a s  s o ld  a  n ic e  3 - y e a r s -  
o ld  o o l t  to  F r a n k  H a t c h  o f  B u r k e t t -  
v il le .
A u g u s t u s  N a s h  o f  L y n n ,  M a s s ,  a n d  
A d ia l  L i n s c o t t  o f  B u r k e t t v i i l e  c a l l e d  
o n  M r. L i n s c o t t ’t  s i s t e r ,  M a r y  E .  M a d -  
d o c k s ,  l a s t  S u n d a y .
R a y m o n d  R o w le y  a n d  w if e  o f  W a s h ­
in g to n ,  c a l l e d  o n  h i s  f a t h e r ,  J .  H .  B o w -  
le y , l a s t  S u n d a y .
M is s  E t h e l  C . B o w  le y ,  w h o  h a s  b e e n  
v ib i t in g  f r i e n d s  in  W a ld o b o r o  f o r  t h e  
l a s t  f iv e  d a y s ,  r e t u r n e d  h o m e  S u n d a y .
P R O B A T E  C O U R T
upocis] sIUujUojj givtLQ to F/obtti# said liisolve cy 
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PHILIP HOWARD. Attorney at law-
te *  E U U K L ^ « I > .
CA/IDEN
M r. a n d  M m , T . J .  F rp m - t i  a r p  e 1’- 
j  v im ?  a  c a n o e i n g  t r i p  a n  o n g  t h e  lo k e a  
r f  n o r t h e r n  M a in e .
A. F .  T n b ln  fr  t h e  g u e e t  o f  h i s  p r \-
r . 'n t s ,  M r. a n d  M rs .  J o h n  F .  T o b in ,  
P e a r l  s t r e e t ,
M r. a n d  M rs . R e u e l  R o b in s o n  h a v e  
r e t u r n e d  f r o n t  a  fe w  d a y s  v i s i t  I n  B a n ­
g o r .
M rs . H . H . T .l tc h f le ld  n n d  M rs .  C l a r ­
e n c e  L ln n e l l  o f  B o s to n  a r e  g u e s t s  o f  
t h e i r  m o th e r ,  M rs .  M a r y  C le v e l a n d ,  a t  
h e r  h o m e  o n  U n io n  s t r e e t .
M is s  M a r lo n  W a d s w o r t h  l a  t a k i n g  a  
p o s t  g r a d u a t e  c o u r s e  a t  t h e  H ig h  
s c h o o l .
M is s  R e n a  N o r t o n  o f  T w o  B u s h  l i g h t  
s t a t i o n  Is t h e  g u e s t  o f  h e r  s i s t e r ,M r s .  
J a n i e s  F .  B u r g e s s .
M r. a n d  M rs .  F .  I .  C o o m b s  w e r e  
g u e s t s  o f  M r. n n d  M rs .  C h a r l e s  B r a d ­
b u r y  In B e l f a s t  l a s t  w e e k .
M r s  F l o r a  H o o p e r  r e t u r n e d  y e s t e r ­
d a y  to  h e r  h o m e  In  L e w i s t o n  a f t e r  a  
v i s i t  w i t h  f r i e n d s  h e r e .
M rs .  J o h n  Y o u n g  o f  B o s to n  Is t h e  
g u e s t  o f  M rs .  F r e d  O l l c h r e s t .
T h e  n n n u a l  e l e c t i o n  o f  o f f ic e r s  o f  
A m i ty  L o d g e ,  F .  *  A . M „  w a s  h e ld  F r i ­
d a y  e v e n i n g  o f  I n s t  w e e k  a n d  t h e  f o l ­
lo w in g  o f f ic e r s  w e r e  e l e c t e d  f o r  t h e  
e n s u i n g  y e a r :  J .  H .  O g le r ,  W . M . ; - J .
F .  B u r g e s s ,  ft. W . ;  J .  W .  M a s o n ,  J .  W .;  
H . L . M a k e r ,  s e c r e t a r y ;  C . C . W o o d ,  
t r e a s u r e r .  G e o r g e  E . A l le n  w a s  a p ­
p o in te d  S . D . a n d  C . A . E e l l s ,  J .  D . T h e  
I n s ta l la O O n  w ill  b e  h e ld  N o v . 4 a n d  w ill  
b e  p u b l ic .
F .  I. C o o m b s  Is e n j o y i n g  a  tw o  w e e k s  
v a c a t i o n  f r o m  h i s  d u t i e s  a t  C a r l t o n  & 
P a s c a l 's .
H . E .  B r a m h a l !  Is t h e  g u e s t  o f  f r i e n d s  
n n d  r e l a t i v e s  In  B e l f a s t .
R e v .  M r .  H a r d i n g  o f  B r e w e r  p r e a c h ­
e d  n t  t h e  B a p t i s t  c h u r c h  S u n d a y  m o r n ­
i n g  In  e x c h a n g e  w i t h  R e v .  W . A . L o m ­
b a r d .
M rs .  W .  I f .  F n u n c e  is  t h e  g u e s t  o f  h e r  
m o th e r ,  M rs .  N e w to n ,  P e a r l  s t r e e t .
R e v .  O . M . B a i l e y  v i s i t e d  In  S e a r s -  
m o n t  l a s t  w e e k .
M r. a m i  M m . S e t h  R i c h a r d s  o f  C e n -  
t r e v l l l e .  M a s s . ,  w e r e  g u e s t s  o f  M r .  a n d  
M rs . F r e d  A n n l s  l a s t  w e e k .
T h e  M a g g w a r c  W h i s t  C lu b  m e t  
T h u r s d a y  e v e n i n g  w i t h  M is s  A n n e  C o l ­
s o n .  N o  m e e t i n g  w il l  b e  h e ld  t i l l s  
w e e k .
F r a n k  C . A r n o ld  w a s  t h e  g u e s t  o f  h i s  
u n c le ,  R . C . D a v i s ,  l a s t  w e e k .
G e o r g e  H i l l  o f  M e l r o s e  w a s  In  t o w n  a  
f e w  d a y s  l a s t  w e e k .
F r e d  G . S p in n e y  h a s  J o in e d  t h e  T e m ­
p le  C lu b .
M is s e s  M a r y  C o n a n t  a n d  H a t t i e  
C o o p e r  r e t u r n e d  S a t u r d a y  f r o m  F a i r -  
f ie ld , w h e r e  t h e y  h a v e  b e e n  a t t e n d i n g  
t h e  M a in e  S t a t e  S u n d a y  S c h o o l  c o n ­
v e n t io n  n s  d e l e g a t e s  f r o m  t h e  C h e s t n u t  
S t r e e t  B a p t i s t  S u n d a y  s c h o o l .
C . F .  H o f e r  a n d  f a m i l y  h a v e  r e t u r n ­
e d  to  t ih e ir  h o m e  In Y o u n g s to w n ,  O h io ,  
a f t e r  s p e n d i n g  th e  s u m m e r  a t  t h e i r  
c o t t a g e  h e r e .
W l l l i s t o n  G r ln n e l l  i s  In  B o s to n  f o r  a  
fe w  d a y s  o n  a  b u s i n e s s  t r i p .
C o l. L e w is  h a s  r e t u r n e d  f r o n t  a  s h o r t  
v i s i t  In  B a n g o r .
D a n  J .  D ic k e n s  Is  e n j o y i n g  h l s  a n n u a l  
v a c a t i o n  f r o m  h l s  d u t i e s  a t  t h e  p o s t  
o ffice .
A  g r e a t  m a n y  o f  t h e  y o u n g  p e o p le  In  
to w n  h a v e  r e c e iv e d  i n v i t a t i o n s  to  t h e  
w e d d in g  o f  M is s  L e s l i e  O t t  o f  R o c k -  
p o r t  to  R u s s e l l  S t a p l e s  o f  R o c k l a n d .  
T h e  w e d d in g  w il l  b e  I m m e d i a t e l y  f o l ­
lo w e d  b y  a  r e c e p t io n .  M is s  O t t  I s  w e l l  
k n o w n  h e r e ,  h a v i n g  b e e n  e m p lo y e d  a t  
t h e  O rd n v a y  P l a s t e r  C o . f o r  a  n u m b e r  
o f  y e a r s ,  w h e r e  s h e  h a s  m a d e  m a n y  
f r i e n d s ,  w h o  w is h  h e r  y e a r s  o f  h a p ­
p in e s s .
M rs .  W . V . F a r n s w o r t h  h a s  s o ld  a  
h o u s e  l o t  o n  H a r d i n g  a v e n u e  to  C o lu m ­
b u s  B u s w e l l .
S u n d a y ,  O c t .  30 w i l l  b e  o b s e r v e d  a s  
R a l l y  d a y  a t  t h e  B a p t i s t  c h u r c h  b y  t h e  
B . Y . P .  U . M is s  M a r g a r e t  C o o k  o f  
W a t e r v l l l e  w ill  p r e a c h  a t  t h e  m o r n i n g  
s e r v i c e  a n d  t a l k  t o  t h e  y o u n g  p e o p le  In  
t h e  e v e n in g .
E .  E .  C o o p e r  o f  A u b u r n  w a s  tJbv 
g u e s t  o f  J .  F .  B u r g e s s  l a s t  w e e k .
C h a r l e s  F i s h  m e t  w i t h  q u i t e  a  p a i n ­
fu l  a c c i d e n t  F r i d a y  w h i l e  a t  h l s  w o r k  
In  t h e  K n o x  W o o le n  M ill .  H e  w a s  r e ­
p a i r i n g  a  b e l t  w h e n  h l s  h a n d  b e c a m e  
e n t a n g l e d  in  s o m e  w a y  a n d  w a s  b a d l y  
l a c e r a t e d .  D r .  W . H .  A r m s t r o n g  w a s  
c a l l e d  a n d  a  n u m b e r  o f  s t i t c h e s  t a k e n .  
M r . F i s h  i s  n o w  i m p r o v i n g  r a p i d l y .
T h e  B a p t i s t  L a d l e s '  C i r c l e  w il l  m e e t  
t o m o r r o w  a f t e r n o o n  w i t h  M rs .  C h a r l e s  
K u rd  o n  E l m  s t r e e t .
H e n r y  S to r e y ,  w h o  h a s  b e e n  e m p l o y ­
e d  In  C h a n d l e r ’s  i h a n n a c y  d u r i n g  t h e  
s u m m e r ,  Is  n o w  e n j o y i n g  s e v e r a l  w e e k s  
v a c a t io n .
M r. a n d  M rs .  A l b e r t  B le k m o r e  a r e  
r e c e i v i n g  c o n g r a t u l a t i o n s  u p o n  t h e  
b i r t h  o f  a  s o n .
M is s  C a r o  L e l a n d  o f  S l m o n to n  Is  t h e  
g u e s t  o f  f r le n d B  In  to w n .
G e o r g e  S . C o b b  P o s t ,  63, G . A . R . ,  
c e l e b r a t e d  t h e i r  22n d  a n n i v e r s a r y  l a s t  
e v e n i n g  a t  G r a n d  A r m y  h a l l .  A  f in e  
s u p p e r  w a s  s e r v e d  a t  6 o 'c lo c k  a n d  t h e  
e v e n i n g  p a s s e d  p l e a s a n t l y  In  l i s t e n i n g  
to  s |> e e t 'h e s  b y  t h e  c o m r a d e s  a n d  t o  a  
f in e  l i t e r a r y  a n d  m u s i c a l  p r o g r a m .  
-M e m b e rs  o f  t h e  R e l i e f  C o r p s  p a r t i c i ­
p a t e d  w i t h  t h e  c o m r a d e s  in  t h e  c e l e b r a ­
t i o n  otf t h e  e v e n t  a n d  a l l  r e p o r t  a  m o s t  
e n j o y a b l e  e v e n in g .
A t  t h e  C o n g r e g a t i o n a l  v e s t r y  t o m o r ­
r o w  e v e n i n g  w i l l  b e  h e ld  t h e  a n n u a l  
h a r v e s t  s u p p e r  t o  w h ic h  a l l  m e m b e r s  
o f  t h e  c h u r c h  a n d  s o c i e t y  a r e  c o r d i a l l y  
In v ite d ^
M rs .  E .  G . L a m b  a n d  M r s .  E r a s t u s  
W i l s o n  w i l l  a c t  a s  h o u s e k e e p e r s  a t  t h e  
c i r c l e  s u p p e r  a t  G . A . R .  h a l l  t h i s  e v e n ­
in g .
M rs .  M . B . R ic h  a n d  E m m a  S . A ld e n  
h a v e  r e t u r n e d  f r o m  a t t e n d i n g  t h e  S u n ­
d a y  s c h o o l  c o n v e n t i o n  h e ld  In  F a i r f i e l d  
l a s t  w e e k .  D u r i n g  t h e  l e s s o n  h o u r  a t  
t h e  C o n g r e g a t i o n a l  c h u r c h  y e s t e r d a y  
t h e y  g a v e  a  m o s t  I n t e r e s t i n g  r e p o r t  o f  
t h e  c o n v e n t io n .
N e x t  S u n d a y  w i l l  b e  o b s e r v e d  a s  r a l ­
l y  a n d  m i s s io n  S u n d a y  a t  t h e  C o n g r e ­
g a t i o n a l  c h u r c h .  T h e  l e s s o n  h o u r  w i l l  
b e  g i v e n  u p  to  a n  I n t e r e s t i n g  p r o g r a m  
a n d  I t  i s  h o p e d  t h a t  t h e r e  w i l l  b e  a  
l a r g e  a t t e n d a n c e .
T h e  c h o i r  a t  t h e  C o n g r e g a t i o n a l  
c h u r c h  h a s  b e e n  r e - o r g a n i z e d  a n d  n o w  
h a s  a b o u t  30 m e m b e r s .  T h e y  s u n g  f o r  
t h e  f i r s t  t i m e  l a s t  S u n d a y  m o r n in g ,  o c ­
c u p y i n g  t h e  n e w  c h o i r  l o f t .  J u s t  c o m ­
p le t e d ,  w h i c h  I s  a  g r e a t  c o n v e n i e n c e  a s  
w e l l  a s  a n  I m p r o v e m e n t ,  a d d i n g  s e v e r a l  
f e e t  t o  t h e  p u l p i t  p l a t f o r m ,  s o  t h a t  t h e  
p u l p i t  I t s e l f  i s  n o w  n e a r e r  t h e  b o d y  o f  
t h e  c h u r c h ,  m a k i n g  I t  m u c h  e a s i e r  t o  
s p e a k  f r o m .
M is s  H e le n  GUI w ill  e n t e r t a i n  f r i e n d s  
a t  h e r  h o m e  o n  W a s h i n g t o n  s t r e e t  n e x t  
F r i d a y  e v e n in g .
T h e  a n n u a l  d o l l a r  p l e d g e  m e e t i n g  o f  
i t h e  U a p t l a t  S o c i e t y  w a s  p o s tp o n e d  o n  
a c c o u n t  o f  t h e  s t o r m  f r o m  F r i d a y  to  
S a t u r d a y  o f  l a s t  w e e k .  T h e  m e e t i n g  
w a s  w e ll  a t t e n d e d  a n d  a l l  e n jo y e d  t h e  
e v e n in g .
T h e o  M . S t r o n g  w a s  t h e  g u e s t  o f  h l s  
g r a n d m o t h e r ,  M rs .  E l i j a h  Y o u n g ,  o v e r  
S u n d a y .
SO U TH  H O P E .
T h e r e  w i l l  b e  a  d a n c e  I n  F l a k e  h a l l ,  
T h u r s d a y  e v e n in g ,  w i t h  t h e  u s u a l  g o o d  
t im e .
T h e  C o u r i e r - G a z e t t e  g o e s  i n t o  a  
l a r g e r  n u m b e r  o f  f a m i l i e s  i n  K n o x  
c o u n t y  t h a n  a n y  o t h e r  p a p e r  p u b l i s h e d .
ROCKPORT
R o l a n d  C r o c k e t t ,  w iho h a s  s e v e r e d  h i s  
c o n n e c t io n  w i t h  tihe K n o x  G a s  &  E l e c ­
t r i c  C o ., l e f t  M o n d a y  n i g h t  f o r  B o s to n  
w h e r e  h e  h a s  a  s i m i l a r  p o s i t i o n .
C h a r l e s  J e n k i n s  is  v i s i t i n g  h i s  d a u g h ­
t e r ,  M r s .  G e o . O r b e to n ,  in  W e s t  R o c k -  
p o r t .
O . B . U p h a /m  l o s t  h l s  f a v o r i t e  h o r s e  
" K i t t ”  S a t u r d a y .
T h e  o ld  b e l l  h a s  b e e n  r e m o v e d  f r o m  
t h e  M e t h o d i s t  c h u r c h  a n d  r e p l a c e d  b y  
t h e  o n e  f r o m  t h e  O ld  E p i s c o p a l  c h u r c h .
M is s  S u s i e  B r e w s t e r  w i l l  r e s u m e  h e r  
d u t i e s  W e d n e s d a y  w i t h  t h e  N . E .  T e l e ­
p h o n e  &  T e l e g r a p h  C o . a f t e r  h a v i n g  a  
tw o  w e e k s ’ v a c a t i o n .
F r e d  L o g a n  i s  h o m e  f r o m  B a t h  f o r  a  
f e w  d a y s .
H . L . S h e p h e r d  a n d  w i f e  a r e  s p e n d ­
in g  a  f e w  d a y s  in  P o r t l a n d ,  g u e s t s  o f  
H o n .  F .  E .  R i c h a r d s .
M r s .  M a u d  M a n n i n g  is  s p e n d i n g  t h e  
w e e k  in  B o s to n .
M is s e s  A l ic e  a n d  M a r i a n  G o o d w in  
a n d  M r s .  W o o d  o f  M e d f o r d ,  M a s s . ,  a r ­
r i v e s  t h i s  m o r n i n g  to  a t t e n d  t h e  w e d ­
d i n g  o f  t h e i r  c o u s in ,  M is s  A l ic e  T .  
M e r r i a m .
M rs .  E .  C . K n i g h t ,  w h o  h a s  b e e n  in  
t o w n  f o r  a  f e w  d a y s ,  h a s  r e t u r n e d  to  
h e r  h o m e  in  R o c k la n d .
R e v .  G . M . B a i l e y  o f  C a m d e n  s u b s t i -  
t u e d  f o r  R e v .  H . I .  H o l t  a t  t h e  M e th o ­
d i s t  c h u r c h  S u n d a y .  R e v .  M r .  H o l t  is  
In  U n io n  a n d  w il l  r e t u r n  t h e  l a t t e r  p a r t  
o f  t h i s  w e e k  a n d  o c c u p y  h i s  p u l p i t  S u n ­
d a y .
M rs .  W a r r e n  a n d  M is s  F a n n i e  D u n -  
t o n  o f  C a m d e n  w e r e  a t  M r s .  W .  O . 
C u m m i n g s  l a s t  w e e k .
'M r. E d w a r d  W e b s t e r  a n d  w if e ,  w h o  
v i s i t e d  a t  M r .  a n d  M rs .  D . G . C a r s o n ’s 
h a v e  r e t u r n e d  to  t h e i r  h o m e  In  W e s t  
F r e e m a n .
M is s  W in f ie ld  A n d r e w 's ,  w h o  s p e n t  
t h e  s u m m e r  h e r e  r e t u r n e d  to  B o s to n  
M o n d a y .
M r .  a n d  M rs .  E .  E .  F a l e s  g a v e  a  
p a r t y  F r i d a y ,  c e l e b r a t i n g  t/he e i g h t h  
a n n i v e r s a r y  o f  t h e i r  m a r r i a g e .  W h i s t  
w a s  e n jo y e d  d u r i n g  t h e  e v e n in g .  R e ­
f r e s h m e n t s  w e r e  s e r v e d  c o n s i s t i n g  o f  
Ic e  c r e a m ,  c a k e  a n d  p u n c h ,  a l s o  s o m e  
o f  t h e  o r i g i n a l  w e d d i n g  c a k e .
B U R K E r r V IL L E
M rs .  J o h n  T h o r n d i k e  o f  U n io n  is  t h e  
g u e s t  o f  (h e r  s i s t e r ,  M rs .  O liv e  W a l k e r .
E .  E .  R o a k e s  o f  C a m d e n  i s  s p e n d i n g  
t h e  w 'e e k  in  to w n .
T h e l b e r t  D a y  h a s  g o n e  to  R e a d 'f ie ld ,  
w h e r e  h e  h a s  e m p lo y m e n t .
M r s .  B e t s e y  S u k e f o r t h  d ie d  F r i d a y  
m o r n i n g  a f t e r  a n  i l l n e s s  o f  t h r e e  
w e e k s .
J e s s i e  B a r c l a y  h a s  b e e n  p a s s i n g  a  
f e w  d a y s  w i t h  f r i e n d s  in  W a s h i n g t o n ,
M rs .  J e r r y  D y e r  o f  S o u t h  L i b e r t y  
s j> e n t W e d n e s d a y  a t  G e o r g e  W a l k e r ’s.
A r i a l  L i n s c o t t  w a s  in  A u g u s t a ,  W e d ­
n e s d a y .
G e o r g e  C l a r k  s h o t  tw o  d e e r  O c t .  15.
F r e d  P e a s e  o f  R o c k l a n d  i s  v i s i t i n g  
h i s  f a t h e r ,  E l a n d e r  P e a s e .
G e o r g e  C l a r k  s h o t  tw o  y o u n g  d e e r  
t h e  1 5 th  a n d  F r e d  P e a s e  s h o t  a n  o ld  
d o e  t h e  17 th .
T h e l b e r t  D a y  h a s  g o n e  to  F a r m i n g *  
to n  to  m a k e  a p p le  b a r r e l s .
M rs .  V e s t a  B u r k e t t  I s  v i s i t i n g  in  
M a s s a c h u s e t t s .
B e t s e y  S u k e f o r t h ,  a n  a g e d  la d y ,  d ie d  
T h u r s d a y  a f t e r  b e in g  s i c k  f o r  q u i t e  a  
lo n g  t im e .  F u n e r a l  w a s  h e ld  S u n d a y ,  
E l d e r  W h i t t e n  o f  U n io n  o f f ic ia t in g .
E ld e n  D y e r  i s  r e p a i r i n g  h i s  h o u s e ,  
w h ic h  h e  r e c e n t l y  p u r c h a s e d  o f  S .  J .  
G u & h e e  a n d  k n o w n  a s  t h e  E b e n e z e r  
M a d d o x  p la c e .
R o l a n d  S u k e f o r t h  o f  R o c k l a n d  w a s  
h e r e  S u n d a y  to  a t t e n d  t h e  f u n e r a l  o f  
h i s  g r a n d m o t h e r .
T h e r e  w a s  a  l a r g e  g a t h e r i n g  a t  M e -  
d o  m a c  V a l l e y  G r a n g e  S a t u r d a y  a t  a  
h a r v e s t  s u p p e r .
F r a n k  H a t c h  h a s  p u r c h a s e d  a  3- 
y e a r s - o l d  c o l t  o f  G e o r g e  H a l l .
G e o r g e  M i l la y  i s  b u i l d i n g  a  p ie c e  o n  
to  h i s  m il l .
F r a n k  H a t c h  is  w o r k i n g  in  W e s t  
R o c  It p o r t  f o r  J o h n  O x  t o n  in  t h e  s t e a m  
m il l .
J .  M . H a r d i n g  i s  r e p a i r i n g  h i s  h o u s e .
A . T .  M i t c h e l l  h a s  r e p a i r e d  a n d  
p a i n t e d  h i s  (h o u se .
S . J .  G u s h e e  h a s  l o a d e d  a  n u m b e r  o f  
c a r s  a t  U n io n  w i t h  s t a v e s  a n d  h e a d s .
J .  M . H a r d i n g  r a i s e d  117 b u s h e l s  o f  
p o t a t o e s  f r o m  j u s t  2 1 - 2  b u s h e l s ,  p l a n t ­
i n g  m o s t l y  o f  G r e e n  M o u n t a i n  v a r i e t y .
STONINGTON.
T h e  d r e s s  p a t t e r n  b a l l  g i v e n  b y  C . U . 
R u s s  a t  t h e  o p e r a  h o u s e .  O c t.  20, w a s  a  
b ig  s u c c e s s  in  e v e r y  w a y .  N e a r l y  100 
c o u p le s  w e r e  p r e s e n t .  M is s  E t h e l  W a r e  
w a s  t h e  f o r t u n a t e  w i n n e r  o f  t h e  d r e s s ,  
' i h e  S a t u r d a y  n i g h t  d a n c e s  r u n  b y  M r. 
R u s s  a r e  p r o v i n g  a  s u c c e s s ,  a n d  a r e  
r u n  in  s u c h  a  m a n n e r  t h a t  o u r  b e s t  
p e o p le  d o  n o t  h e s i t a t e  t o  a t t e n d  th e m .  
T h e  a t t e n d a n c e  i s  i n c r e a s i n g  s t e a d i ly .  
F a j - n h a m ’s  o r c h e s t r a  f u r n i s h e s  m u s i c .
W IL E Y 'S  CORNER
M e s s r s .  E w e l l ,  R o b in s o n  a n d  K a i lo c h  
h a v e  d a m m e d  u p  t h e  A n d e r s o n  p o n d  
a n d  w il l  ( h a r v e s t  t h e i r  ic e  f r o m  i t  t h i s  
w i n t e r .
M r s .  J a m e s  W .  T h o m a s  a n d  M rs .  
C o r a  E w e l l ,  w h o  w e n t  t o  B o s t o n  l a s t  
w e e k ,  r e t u r n e d  h o m e  S u n d a y  m o r n in g .
M is s  L o v l s a  H a tJ h o r n ,  w h o  h a s  b e e e n  
s t o p p i n g  a t  P o r t  C ly d e  t h e  p a s t  w e e k ,  
g u e s t  o f  h e r  s i s t e r  A d d le ,  r e t u r n e d  
h o m e  S a t u r d a y .
M is s  L i l l i a n  G r a y  i s  w o r k i n g  in  P o r t  
C ly d e .
M e s s r s .  H .  L . E w e l l  a n d  R o d n e y  
K i n n e y ,  w h o  w e n t  t o  B a n g o r  l a s t  w e e k  
in  s c h o o n e r  J .  S .  L o m p h r e y ,  C a p t .  A r -  
d ie  T h o m a s ,  h a v e  r e t u r n e d  h o m e .
M r s .  A r d i e  T h o m a s  a n d  d a u g h t e r  
a n d  M is s  D e l i a  T h o m a s  a r e  i n  B a n g o r  
o n  b o a r d  s c h o o n e r  J .  S .  L a m p h r e y  
w h i l e  t h e  v e s s e l  i s  l o a d i n g  l u m b e r  
t h e r e .
M r s .  R o b e r t  G i i c h r e s t ,  w h o  h a s  b e e n  
in  f a i l i n g  h e a l t h  f o r  s o m e  t im e ,  d ie d  
l a s t  W e d n e s d a y  a t  h e r  h o m e  h e r e .  M rs .  
G i i c h r e s t  r e s i d e d  a m o n g  u s  m a n y  
y e a r s  a n d  'h a s  a l w a y s  b e e n  o f  a  p l e a s ­
a n t  d i s p o s i t i o n ,  k i n d  to  e v e r y  o n e ,  b o t h  
y o u n g  a n d  o ld .  S t ie  w a s  a l s o  a  m e m ­
b e r  o f  t h e  B a p t i s t  c h u r c h .  S h e  l e a v e s  
n o  c h i l d r e n  b u t  i s  s u r v i v e d  b y  h e r  h u s ­
b a n d ,  w h o  i s  a n  I n v a l id ,  o n e  s i s t e r ,  M rs .  
D u n b a r  G r a f t o n  a n d  f iv e  h a l f  s i s t e r s ,  
M r s .  I d a  S m i t h ,  M r s .  S y l v a n u s  R o b i n ­
s o n ,  M rs .  J .  E .  K i n n e y ,  M r s .  C h e s t e r  
R o b in s o n  a n d M r s .  G r a n v i l l e  B a c h e l d e r ,  
a n d  tw o  b r o t h e r s ,  F r e d  a n d  J a c k .  M rs .  
G i i c h r e s t  w a s  t h e  d a u g h t e r  o f  M a s o n  
a n d  R a c h e l  R o b in s o n  o f  C u s h i n g  a n d  
a t  t h e  t i m e  o f  h e r  d e a t h  w a s  66 y e a r s ,  
11 m o n t h s ,  3 d a y s .  T h e  f u n e r a l  w a s  
h e ld  f r o m  t h e  c h u r c h  l a s t  F r i d a y  a f t e r ­
n o o n ,  R e v .  G . W . F .  H i l l  o f f ic ia t in g .
R e v .  G . W . F .  H i l l ,  s o n  o f  R e v .  G . S . 
H i l l ,  h a s  b e e n  s u p p l y i n g  t h e  p u l p i t  
h e r e  t h e  p a s t  t h r e e  S u n d a y s .  M r .  H i l l  
w a l l  a  f o r m e r  p a s t o r  h e r e  s o m e  17 
y e a r s  a g o .
T h e  s i d e w a l k  i s  b e i n g  r e p a i r e d  t h i s
w e e k .
M is s  M a b e l l e  H a l l ,  h a s  r e t u r n e d  f r o m  
W i l t o n  a f t e r  a  f iv e  w e e k s ’ s o j o u r n  w i t h  
h e r  n e p h e w ,  D u r w a r d  H . K a i l o c h  a n d  
f a m i l y .
APPLETON.
M r. a n d  M rs .  C h e s t e r  W e n t w o r t h  a r e  
a t  B i r c h  H a r b o r ,  g u e s t s  o f  M rs .  W e n t ­
w o r t h ’s  p a r e n t s ,  M r .  a n d  M rs .  H a n ­
c o c k .
M is s  F a n n i e  E .  D a n ie l s  h a s  r e t u r n e d  
f r o m  a  v i s i t  w i t h  f r i e n d s  a n d  r e l a t i v e s  
in  M o n r o e  a n d  C a s t ln e .
M rs .  A lic e  M . H o l t ,  w h o  h a s  b e e n  th e  
g u e s t  o f  M rs .  H .  C . P e a s e  s e v e r a l  
w e e k s ,  h a s  r e t u r n e d  to  h e r  h o m e  in  
L e x i n g t o n ,  M a s s .
G . H .  P a g e  a n d  A ld e n  R o b b i n s  w e n t  
t o  B a t h  to  w i t n e s s  t h e  l a u n c h i n g  o f  
t h e  b a t t l e s h i p  G e o r g ia .  M r. R o b b in s  
a l s o  a t t e n d e d  t h e  T o p s h a m  F a i r .
G e o r g e  S t u a r t  h a s  im p r o v e d  t h e  l o o k s  
o f  h i s  s t a b l e  v e r y  m u c h  b y  p u t t i n g  a  
n e w  f in i s h  o n  t h e  f r o n t ,  n e w  d o o r s  a n d  
p a i n t i n g .
M r .  a n d  M rs .  L e s t e r  R o k e s  a n d  
d a u g h t e r  o f  R o c k l a n d  v i s i t e d  f r i e n d s  in  
t h i s  p l a c e  S u n d a y .
T .  W . P e a s e  o f  U n io n  a n d  B e n j .  
K e l l e r  w e r e  a w a y  o n  a  h u n t i n g  t r i p  l a s t
w e e k .
B e n  K e l l e r  r e t u r n e d  M o n d a y  to  
B r u n s w i c k ,  w h e r e  h e  w il l  r e s u m e  h i s  
s t u d i e s  a t  t h e  M a in e  M e d ic a l  S c h o o l .
R e v .  a n d  M rs .  G . A . C h a p m a n  a t ­
t e n d e d  t h e  B a p t i s t  A s s o c i a t i o n  r e c e n t ­
ly  h e ld  in  W a t e r v l l l e .
W EST APPLETON
W m .  K . M e s e r v e y  h a s  r e t u r n e d  to  
h i s  h o m e  in  R o c k la n d .
R a l p h  S u k e f o r t h  o f  R o c k l a n d  i s  v i s i t ­
i n g  h i s  a u n t ,  J e n n i e  S to v e r .
M . W . S . w a s  e n t e r t a i n e d  v e r y  p l e a s ­
a n t l y  O c t  20. a t  M rs .  M a e  B a r t l e t t ' s .
C h a r l e s  P J a i s t e d  o f  S e a r e m o n t  w a s  a t  
G e o . F o g g ’s  W e d n e s d a y .
M rs .  K a t e  H a r t  w a s  a t  W m .  M c ­
L a i n ' s  T h u r s d a y .
E d n a  M o o d y  w a s  i n  L i b e r t y  T h u r s ­
d a y .
O u r  te l e p h o n e  l i n e  i s  n e a r l y  c o m ­
p le t e d .
ELHWOOD
H e n r y  T iio rn p & o ji, w h o  h a s  b e e n  in  
!><x>r h e a l t h  f o r  s e v e r a l  m o n t h s ,  d ie d  
W e d n e s d a y ,  O c t .  19, a g e d  36 y e a r s ,  l  
m o n t h .  H e  l e a v e s  a  w i f e  a n d  i n f a n t  
d a u g h t e r ,  w h o  h a v e  t h e  s y m p a t h y  o f  
i h e  c o m m u n i t y  i n  t h e i r  b e r e a v e m e n t .
M is s  E t h e l  W e n t w o r t h  o f  U n io n  v i s ­
i t e d  M is s e s  L i d a  a n d  M y r t l e  M e s s e r  
r e c e n t l y .
C a r r i e  B a r k e r  a n d  I n e z  B u t l e r ,  w h o  
h a v e  e m p l o y m e n t  a t  S o u t h  U n io n  v i s ­
i t e d  t h e i r  p a r e n t s  S u n d a y .
i b i n  M c C o n i s o n ,  31 y e a r s  o ld ,  w h o  
l i v e s  <»n t h e  o ld  Q u a k e r  F a r m ,  A p p le -  
t o n  R id g e ,  i s  c o m a s s i n g  t o r  " F o r t y  
S e r m o n s  b y  t h e  D e v i l / ’ b y  R e v .  W .  S . 
H a r r i s .
T H E  ROCKJj A/NT) C O U K iE R -(+ A Z E T T E  : T U E S D A Y , O C T O B E R  25, 1904
In Social Circles
A r r i v a l s  a n d  d e p a r t u r e *  f r o m  t h i s  
c i t y  a n d  a l l  I n c i d e n t s  In  s o c i a l  l i f e  
m a k e  l e g i t i m a t e  a n d  I n t e r e s t i n g  I t e m s  
o f  n e w s .  R e a d e r s  o f  T h e  C o u r i e r - G a -  
s e t t e  w il l  c o n f e r  a  f a v o r  b y  s e n d i n g  to  
t h i s  c o lu m n  I t e m s  o f  t h i s  c h a r a c t e r .
M rs .  A . O . P i l l s l m r y  a n d  l i t t l e  d a u g h ­
t e r  M a r lo n  a r e  v i s i t i n g  In  R o s to n ,  t h e  
g u e s t s  o f  h e r  m o t h e r ,  M r s .  M a r lo n  
H ic k s .
M rs .  N e l l i e  F o l l e t t  l e a v e s  T h u r s d a y  
f o r  M t.  K is c o ,  N . Y ., w h e r e  s h e  w ill  
s p e n d  t h e  w i n t e r .
M is s  C o r a  I - o r in g  h a s  g o n e  to  B a n g o r ,  
w h e r e  s h e  w il l  r e s id e  w i t h  h e r  s i s t e r ,  
M rs .  S u s i e  J o h n s o n .  M is s  L o v in g  h a s  
l o n g  b e e n  a  r e s i d e n t  o f  t h i s  c i t y  a n d  
p r o m i n e n t  In  t h e  w o r k  o f  t h e  F i r s t  
B a p t i s t  c h u r c h  a n d  t h e  W .  C . T .  U ., 
a n d  t h e  g o o d  w i s h e s  o f  m a n y  f r i e n d s  
f o l lo w  h e r  t o  h e r  n e w  h o m e .
M rs .  J o h n  W .  T h o m a s  w e n t  t o  B o s to n  
l a s t  n i g h t  f o r  a  v i s i t  o f  a  c o u p le  o f  
w e e k a  M r. T h o m a s  a c c o m p a n i e d  h e r  
f o r  a  f e w  d a y s ’ v lB lt.
M rs .  E m i l y  C . H i t c h c o c k  r e t u r n e d  
S a t u r d a y  f r o m  a  f o r t n i g h t 's  v i s i t  In  t h e  
A r o o s to o k  c o u n t r y ,  a  g u e s t  o f  M r . a n d  
M rs .  H e r s e y  o f  B a n g o r  a t  t h e i r  c a m p .
E .  M. S h a w  a r r i v e d  S a t u r d a y  a f t e r ­
n o o n  f r o m  a  s e v e n  w e e k s ' v i s i t  In  N e w  
Y o r k ,  w h e r e  h e  w a s  t h e  g u e s t  o f  h l s  
d a u g h t e r ,  M rs .  W i n i f r e d  F a l e s .
M rs .  J e s s i e  B la jc k ln g to n  h a s  r e t u r n e d  
f r o m  a  v i s i t  In  B o s to n .
M rs .  L e a n d e r  N o e w o r t h y  o f  B r o o k ly n  
I s  v i s i t i n g  h e r  f o r m e r  h o m e  In  t h i s  
c i t y .
B . R .  A n d r o s  r e t u r n e d  t h e  l a t t e r  p a r t  
o f  t h e  w e e k  f r o m  a  t r i p  t o  B o s to n .
M is s  M a e  B e r r y  v i s i t e d  f r i e n d s  In  
A u g f t is ta  l a s t  w e e k .
M rs .  C . O . E m e r y  r e t u r n e d  S a t u r d a y  
n i g h t  f r o m  a  v i s i t  In  B o s to n .
M r .  E d w a r d s  o f  P o r t l a n d  h a s  b e e n  
t h e  g u e s t  o f  h l s  s o n , R o b e r t  S . E d w a r d s  
t h e  p a s t  w e e k .
E .  C. P a y s o n ,  w i f e  a n d  d a u g h t e r  
s p e n t  S u n d a y  a t  M r . P u y s o n ’s  f o r m e r  
h o m e  in  U n io n .
H a r r y  J o h n s o n  o f  S o u t h w e s t  H a r b o r  
I s  s p e n d i n g  a  f e w  d a y s  In  to w n .
F r a n c i s ,  s o n  o f  E x - M a y o r  I s r a e l  
S n o w ,  c e l e b r a t e d  h l s  9 t h  b i r t h d a y  a t  
h i s  h o m e  o n  M e c h a n ic  s t r e e t  S a t u r d a y  
a f t e r n o o n .  Y o u n g  f r i e n d s  c o r r e s p o n d ­
i n g  to  t h e  n u m b e r  o f  h l s  y e a r s  h e lp e d  
m a k e  tihe e v e n t  a  v e r y  h a p y  o n e .  T h e  
p r o g r a m  w a s  t h e  o ld  o n e ,  e v e r  n e w ,  o f  
g a m e s  a n d  r e f r e s h m e n t s .
H a r r y  M . S a n b o r n  h a s  b e e n  h o m e  
f r o m  B o s to n  o n  a  s h o r t  b u s i n e s s  t r i p .  
H e  s a y s  t h a t  t h e  p r e s i d e n t i a l  c a m ­
p a ig n  In  M a s s a c h u s e t t s  i s  t h e  d u l l e s t  
h e  e v e r  k n e w ,  t h e r e  b e i n g  a n  e n t i r e  
d e a r t h  o f  t o r c h l i g h t  p r o c e s s i o n s  a n d  
t h e  o t h e r  t h i n g s  w h ic h  u s u a l l y  a w a k e n  
e n t h u s i a s m .  H e  lo o k s  f o r  R o o s e v e l t  t o  
h a v e  a  g o o d  s i z e d  m a j o r i t y ,  b u t  t h i n k s  
t h a t  W .  L .  D o u g la s s ,  t h e  D e m o c r a t i c  
n o m in e e  f o r  G o v e r n o r ,  w i l l  p r o b a b l y  
g e t  t h e  s o c i a l i s t  v o t e  a n d  t h e  s u p p o r t  
o f  s o m e  R e p u b l i c a n s .
C o l l e c to r  W i g h t  w a s  a  g u e s t  in  B r u n s ­
w ic k  F r i d a y  n i g h t  o f  h l s  s o n  F r a n c i s  
P .  W i g h t ,  w h o  Is  a t t e n d i n g  B o w d o ln  
C o lle g e .  T h e  e x c i t e m e n t  o f  B o w d o ln 's  
g r e a t  v i c t o r y  o v e r  C o lb y  h a d  n o t  d ie d  
a w a y  a n d  t h e  C o l l e c to r  w a s  t r e a t e d  to  
a  d i n n e r ,  s u p p e r  a n d  l o d g i n g  o f  f o o t ­
b a l l .  T h e  s u p p l y  o f  I n f o r m a t i o n  w 'h lcth  
h e  r e c e iv e d  o n  t h i s  t o p i c  w a s  a u g m e n t ­
e d  b y  t h e  f a c t  t h a t  y o u n g  W i g h t  i s  a  
r o o m m a t e  o f  o n e  o f  B o w d o ln ’s  s t a r  
m e n .  W h e n  M r .  W i g h t  l e f t  f o r  h o m e  
t h e  b u r n i n g  q u e s t i o n  o f  t h e  h o u r  w a s  
n o t  " w h o  w o u ld  b e  p r e s i d e n t ? "  b u t  
" w h a t  w o u ld  h a p p e n  to  B r o w n ? "
<S
T h e  f i r s t  m e e t i n g  o f  t h e  M e th e b e s e c  
C lu b  f o r  t h e  s e a s o n  w a s  h e l d  a t  t h e  
h o m e  o f  M n s . F .  J .  S l m o n t o n ,  M id d le  
s t r e e t .  N o t w i t h s t a n d i n g  t h e  u n f a v o r ­
a b l e  w e a t h e r ,  t h e r e  w a s  a  g o o d  a t t e n d ­
a n c e .  M rs .  M a lv a  S p r a g u e  w a s  e l e c t e d  
to  m e m b e r s h i p  u n d e r  s u s p e n s i o n  o f  t h e  
r u l e s .  S e v e r a l  m a t t e r s  o f  b u s i n e s s  w e r e  
c o n s id e r e d .  T w o  l a d i e s  w e r e  a p ­
p o in t e d  to  c o n f e r  w i t h  t w o  m e m b e r s  
f r o m  e a c h  o f  t h e  m u s i c a l  a n d  l i t e r a r y  
c lu b s  In  t h e  c i t y ,  In  r e g a r d  t o  a  f e d e r a ­
t i o n  o f  t h e  lo c a l  c l u b s ,  t h e  o b j e c t  b e in g  
t o  s e c u r e  b e t t e r  l e c t u r e s  b y  p l a c i n g  a  
l a r g e r  a m o u n t  o f  m o n e y  a t  t h e  d i s ­
p o s a l  o f  a  l e c t u r e  c o m m i t t e e ,  t h a n  I n ­
d iv i d u a l  c l u b s  w o u ld  b e  a b l e  t o  a f f o r d .  
A f t e r  s o m e  d i s c u s s io n ,  I t  w a s  v o t e d  to  
m e e t  a t  t h e  h o m e s  o f  m e m b e r s  o f  t h e  
c lu b  I n s t e a d  o f  h i r i n g  a  p l a c e  o f  m e e t ­
in g ,  a s  h a s  b e e n  d o n e  In  p r e v i o u s  s e a -  
s o n a  M is s  H a t t i e  A b b o t t ,  a  m e m b e r  
o f  t h e  W a t e r v l l l e  L i t e r a r y  C lu b ,  f a v o r ­
e d  t h e  l a d l e s  w i t h  a  m u s i c a l  s e l e c t i o n .  
T h e  p r e s i d e n t ,  M rs .  L u c i a  B u r p e e ,  
g a v e  a  s h o r t  a d d r e s s  o n  t h e  w o r k  a t  
t h e  c l u b  f o r  t h e  c o m i n g  s e a s o n ,  w h ic h  
w o r k  Is t h e  s t u d y  o f  E n g l a n d ,  
g e o g r a p h ic a l ,  p o l i t i c a l  a n d  l i t e r a r y  
E n g l a n d .  A  r e p o r t  o f  t h e  S t a t e  F e d e r ­
a t i o n  m e e t i n g  a t  B a r  H a r b o r  w a s  r e a d  
b y  t h e  d e l e g a t e  o f  t h e  c l u b ,  M r s .  C a r r i e  
B o w le r .  M rs .  S l l s b y  r e a d  a  p a p e r  o n  
■ P r e h i s to r i c  B r i t a i n . ”  M ra .  J e n n i e  
B in d  c o n t r i b u t e d  a  p a p e r  o n  “ R o m a n  
B r i t a i n . ”  T h e  c l u b  t h e n  a d j o u r n e d  to  
m e e t  a t  t h e  h o m e  o f  M rs .  E l l a  B u f tu m ,  
G ro v e  s t r e e t ,  o n  F r i d a y ,  N o v .  4.
•
M r .  a n d  M rs .  A . B . A l le n ,  w h o  h a v e  
b e e n  v i s i t i n g  M r. a n d  M rs .  N . B . A l le n ,  
h a v e  r e t u r n e d  to  t h e i r  h o m e  I n  
A u g u s t a .
M rs . A l ic e  P h l l b r l c k  h a s  r e t u r n e d  
f ro m  a  v i s i t  to  C h a r l e s t o w n .
T h e  m a n y  R o c k l a n d  f r i e n d s  o f  M r .  
a n d  M rs .  W . G . L a b e  o f  W a l d o b o r o  w i l l  
b e  p l e a s e d  to  l e a r n  t h a t  M r s .  L a b e  Is  
g a in in g  q u i t e  r a p i d l y  s i n c e  t h e  o p e r a ­
t io n  w h ic h  w a s  p e r f o r m e d  u p o n  h e r  In  
a  P o r t l a n d  h o s p i t a l  tw o  w e e k s  a g o .
M r. a n d  M rs .  T h o m a s  H a w k e d  a n d  
n e p h e w  M r.  T o d d ,  a n d  M is s  K a t e  
C r e a m e r ,  h a v e  r e t u r n e d  f r o m  t h e  S t .  
L o u is  E x p o s i t i o n .
T h e  l a d l e s  a r e  g e t t i n g  r e a d y  f o r  t h e i r  
a n n u a l  s a l e  o f  B e c o n d  h a n d  c l o t h i n g  to  
b e  h e ld  In  t h e  H e m l n w a y  s t o r e  a t  t h e  
B ro o k ,  T h u r s d a y ,  F r i d a y  a n d  S a t u r d a y  
o f  t h i s  w e e k .
P a r k s  B u k e r ’s  g r a n g e  d a n c e  t a k e s  
p la c e  a t  G le n c o v e  t h i s  e v e n in g .
M is s  I s a  B e v e r a g e  o f  P u l p i t  H a r b o r ,  
Is v i s i t i n g  h e r  s i s t e r .  M r s .  H .  L .  
T h o m a s ,  C h e s t n u t  s t r e e t .
G eo . W . L e a d b e t t e r  l e f t  f o r  t h e  f a i r  
a t  S t .  L o u i s  S a t u r d a y .  H e  w i l l  a lB o  c a l l  
u p o n  r e l a t i v e s  I n  O m a h a  a n d  L in c o ln ,  
N e b ., a n d  v i s i t  s e v e r a l  o t h e r  l a r g e  
c i t i e s  In  t h e  M id d le  W e s t .
H . L . T h o m a s ,  w h o  h a s  b e e n  c o o k  o n  
th e  s q u a r e - r i g g e d  y a c h t  C o lu m b ia ,  
o w n e d  b y  m i l l i o n a i r e  J .  H .  L a d e w  o f  
N e w  Y o rk ,  r e t u r n e d  h o m e  l a s t  w e e k  
f o r  t h e  w i n t e r .  H e  e x p e c t s  t o  o c c u p y  
th e  s a m e  p o s i t i o n  n e x t  y e a r .
M rs . E .  K . L e i g h t o n  h a s  r e t u r n e d  
f r o m  a  v i s i t  in  B o s to n .
M rs . W a d e  w a s  c a l l e d  t o  B o s t o n  y e s ­
t e r d a y  b y  t h e  i l l n e s s  o f  h e r  d a u g h t e r ,  
M rs . A . F .  H e a ld .
M r. a n d  M rs .  I s a a c  P o s t  a n d  l i t t l e  
d a u g h t e r  o f  O w ls  H e a d  a r e  g u e s t s  o f  
J i t s .  G e o rg e  A r e y ,  C a m d e n  s t r e e t .
M is s  L i n a  B r a d f o r d  a n d  O s c a  W a l ­
to n  h a v e  r e t u r n e d  f r o m  a  w e e k ’s  v i s i t  
in  B o s to n .
M rs . M . F .  M a r s t o n ,  w h o  h a s  b e e n  
v i s i t i n g  h e r  s i s t e r .  M rs .  W .  F .  M a n s o n .  
G r a n i t e  s t r e e t ,  h a s  r e t u r n e d  to  h e r  
h o m e  In  G a r d in e r .
T h e  R u b i n s t e i n  C lu b  m e e t s  F r i d a y  
a f t e r n o o n  t h i s  w e e k  w i t h  M i* .  VV. V . 
H a n s c o in .
M rs . J .  E .  S u l l i v a n  h a s  r e t u r n e d  f r o m  
M a ld e n ,  M a s s .
5th Annual 
Mill-End Sale
The Merchandise 
for this pheno- 
monial Sale is ar­
riving dai y by 
trains and boats 
and we can safely 
say that such an 
array of rare val 
ues at SUCH 
fearfullylow prices 
has not been pre­
sented to the buying public of Rockland and vicinity in the history 
of_ourjifty yearsof Dr]f Goods Business.
SIMONTONS’
5th A N N U A L 5th
Dom estic
D epartm ent
1 8 IN . C O T T O N  D IA P E R . W e  offer th e  
reg u la r 18  in . C o tto n  D ia p e r , so ld  in  a ll sto res 
for 59t* p e r  p iece, in th is  M ill E n d  sale  a t low 
p rice  o f  3 9 c . p e r  p iece . O n ly  th r e e  p ieces 
to  c n s to in e r.
B E S T  O U T IN G S . Y our ch o ice  from  our 
s to c k  of over io o  p cs  .o f  O u tin g , re g u la r  1 2 l .jC 
in  th is  M ill E n d  S a le , a t low  p rice  o f  8 ' . j c  yd. 
O U T IN G S . 3 ,0 0 0  y d s . o f M ill E n d s  of O u t­
ings, re g u la r  v a lu e  8 c  yard , will l e  so ld  in  th is  
sale  a t  th e  low  p rice  o f 6J4C yd .
P R IN T S . 5 ,00 0  yds. o f  B est qu a lity  D a rk  an d  
L ig h t p rin ts , reg . 6 a n d  7«’ v a lu e , in  th is  sale  a t 
low  price o f on ly  4 ' a C yd.
L O C K W O O D  S H E E T I N G .  W e  offer in 
th is  M ill E n d  sa le  R est 40  in . L o ck w o o d  
S h e e tin g , (o n e  p c . to  c u s to m e r) ,  a t  th e  ex ­
trem ely  low  p rice  of 6 % C  yd 
B R O W N  S H E E T I N G  36  I N .  3 ,0 00  yds. 
o f  reg u la r 7 c  B row n sh e e tin g  36  in . w ide , w ill 
g o  in  th is  sale  a t th e  low  p ric e  of on ly  6% C  
yd.
T O W E L S ! T O W E L S ! W e  offer in  th is  sale  
a h uck  tow el w o rth  7 c  e ach , a t  th e  low  p rice  
o f  4  f o r  15c .
S pec ia l lo t o f  h u ck  to w els , re g u la r  12! 
v a lu e , la rg e  size , in  th is  sale  w h ile  th ey  la s t a t  
on ly  9 c . e a c h .
A special lo t o f  T u rk ish  T ow els , re g u la r  1 5 o . 
v a lu e , la rg e  size , in  th is  sale  a t  low  p r ic e  of 
on ly  1 2 ) £ c .
H E M S T IT C H E D  H U C K  T O W E L S . 
S pec ia l line  of reg u la r 2 5 c  H .  S. h u c k  tow els  
will g o  in  th is  sale  a t  th e  low  p ric e  o f  1 9 c .  
D O M E S T IC  Y A R N S . W e  b o u g h t  d ire c t 
from  th e  M ill 260  lb s . o f  h o m e s p u n  y a rn ;  you  
kn o w  th e  k in d  th a t  sells for 8 1  00  lb . ( 1 0  
s k s . )  w e offer it in  th is  sa le  by  th e  lb . on ly  
8 3 c .  lb .
F L E IS H E R S *  F L O S S . 50 lb s. o f o d d  sh a d e s  
in  F loss, reg u la r p r ice  1 2 * 2 0  sk e in , in  th is  M ill 
E n d  sale  w e offer it a t  th e  low  p r ic e  o f  8 c .  
sk .
F L E I S H E R ’S  F L O S S . B est F lo ss  in  all 
co lors, P in k , B lue, W h ite , e tc ., w o rth  by  th e  
lb . 8 1 .5 0 , we offer in  th e  M ill E n d  S a le  a t  
on ly  9 3 c .  lb .
P IL L O W  S L IP S . 4 2 x36  B lche. P illow  slips, 
reg u la r  12J0C. v alue , w e offer in  th e  M ill E n d  
Sale a t th e  low  p rice  o f  1 0 c . ea.
L IN IN G  C A M B R IC S . W e  offer d u r in g  th is  
M ill E n d  S a le  y o u r  ch o ice  o f  lin in g  cam b ric s  
a t low  p rice  of 4 % C ,  yd .
L IN IN G  S K L IS IA . B est lin in g  S e lis ia  re g ­
u la r 1 5 c  v a lu e , in  th is  M ill E n d  S a le  a t  on ly  
9 J * c .  y d .
P E R C A L IN E . 3  p c s . o f  B lack  P e rc a lin e , 
re g u la r  2 0 c .  va lue , in th is  s a le  a t  th e  very  low- 
p r ic e  of on ly  9 Jj»c. y d .
M I L L - E N D  S A L E !
m**w*v v ----------------------irw n t t i~i t i r  n n >  t  >
Do You Fully Realize What this Merchandise Move­
ment Means to You in Money Saving Possibilities?
Arc the gaps in the Fall and Winter Wardrobe to be filled? Are 
there articles needed for the Home Furnishings? Does the I.incn 
Chest need replenishing? Is there Underwear Good and Warm 
needed foi the Cold Weather? Does the School Girl need a long 
Warm and Durable Coat for the Frosty Weather now at hand? 
Will the Fur you had last season do for this Winter?
This Sale affords opportunities for supplying your every 
possible need— present or future, at lower prices than would be 
presented except under like conditions of buying (Merchandise 
dir«ct from Mills)
■  v n i «  i i h b  i  1 m m m m i m  ■  i -  - -  m
M  8  0  0  B
i ,,c i s  0 0  0 - 0  l i t
m
B E D  B L A N K  E T S .R ' 2 50  p rs . o f  w h ite  an d  
G ray  B lan k e ts , 10-4  s ize ,M ill E n d  P rice  on ly  
4 9 c .  p r .
B L A N K E T S . 1 1 - 4  G ray , heavy  b la n k e ts , re g ­
u la r va lue  81  25 , in  th is  M ill E n d  S a le  a t  th e  
low  p rice  o f  9 8 c .  p r.
B L A N K E T S . 1 1-4  E x ­
tra  heav y  b la n k e ts , fine 
a n d  fleecy, w orth  8 2  25  pr. 
w e  offer in  th is  M ill E n d  
S a le  a t  81 69.
1 1 - 4  W O O L  B L A N K ­
E T S . 50  p rs . o f  W oo l 
B lk ts .,  in G ray , E x tra  
la rg e  an d  heavy , reg u la r 
8 4 .0 0  va lue , in  th is  M ill 
E n d  S a le  on ly  8 2  98 p r .
A L L  W O O L  B L A N K E T S . T h e  B est All 
W o o l B lk t. in G ray  an d  W h ite  in  th e  C ity, 
w o rth  86  7 5 , in  th is  sale  a t  on ly  8 5 .0 0 . B ound  
in  ta ffe ta  silk .
B E D  C O M F O R T O R S . A n  ex tra  heavy  
C o m fo rto r, la rg e  size , all g o o d  p a tte rn s , w o rth  
8 1  2 5 , in th is  M ill E n d  S a le  th e  p rice  w ill b e  
9 8 c .
C O M F O R T O R S . A n ic e  s ilk o lin e  Puff, m ade  
o f  tine b a ttin g , a c tua lly  w o rth  81  65 , in th is  
s a le  a t  low  p rice  o f  only 8 1  25.
E X T R A  S IZ E  B E D  P U F F .  A n  E x tra  size 
B ed  Puff, in  s ilko line cov e rin g s, tilled w ith  
se le c te d  b a ttin g , w orth  8 2  26 , in  th is  sa le  a t 
th e  low  p rice  o f  8 1  89.
B L E A C H E D  S H E E T S . W e  offer in  th is  
M ill E n d  S ale  a  good  B lch d . sh ee t 72x90 , 
re g u la r  v a lu e  6 5 e  , in  th is  M ill E n d  S a le  a t 
th e  low  p ric e  o f  4 9 c .
M A C H IN E  T H R E A D . B ig  lo t of M ach in e  
th re a d  from  th e  m ill, in  th is  M ill E n d  S a le  w e 
offer it  a t  th e  low price  o f  2 c . sp .
J A P .  S P O O L  S I L K .  2 00  yd . spoo ls  o f  Jap . 
sew in g  silk , w e offer in  th is  M ill E n d  S a le  a t 
th e  low  p rice  o f on ly  3 J£ o .  sp . A  to  0 0 .
B L E A C H E D  S H E E T IN G . W e  offer a 36  
in . 9 c .  sh e e tin g  in  th is  M ill E n d  S a le  a t t h e  
low  p rice  o f  on ly  6 *£c . vd .
F R U I T  O F  L O O M  S H E E T I N G .  B lchd .
F ru i t  o f  L o o m  sh e e tin g , so ld  ev e ry w h ere  a t  
1 0 c .  yd ., in  th is  M ill E n d  S a le  a t  on ly  8J 2C. yd.
’ . . 5 p ieces  B ro ad c lo th  a n d  N o velty  S u itin g s , 56
W H I I E  B E D  Q U I1 .1 S . W e  offer in th is  in ch es w ide, w orth  8 1 .5 0  p e r y ard , in  th is  
M ill E n d  S a le  ou t reg u la r 8 1  6 0  bed  q u ilt a t M ill E n d  S a le  a t on ly  8 1 .1 9  p e r  y a rd , 
th e  low  p ric e  o f  on ly  8 1 .1 9 . | B L A C K  S U IT IN G S . Y o u r ch o ice  from  a
B E D  Q U IL T S . S pec ia l lin e  o f  reg u la r lin e  o f  81  25  an d  8 1 .5 0  dress g o o d s  in  b lack , 
8 1  2 6  B ed  Q u ilts ,  w e offer in  th is  M ill E n d  w e offer a t  th e  low  price  o f  on ly  9 9 3 . p e r  
S a le  a t  98  J .  yard .
beenTa great boon to our now successful
The following is 
a copy of the 
letter we send 
each year to the 
hundreds of manu­
facturers and pro­
ducers generally. 
It was the open­
ing of our nego­
tiations with mills 
and manufacturers 
direct and has 
ill End Sales.
T B M E H U n i l l l T !
B EG IN T n l l i t r e
Saturday, Oct. 2 9 , ’ 0 4
Thanksgiving Table Linens - Napkins to Hatch
An opportunity like this comes only with our Mill End Sale. We 
quote below prices thatyou cannot resist, also we can show you ex­
clusive patterns with napkins to match.
2 p iece s  M ercerized  I)a m a sk , reg u la r 5 0 c  va lue , 
w e  offer in  th is  M ill E n d  S ale  a t  th e  low  p rice  
o f  on ly  3 9 c . yd.
1 p iece  H a lf  B leached  D am ask , re g u la r  v a lu e  
5 0 c .  y d . ,  in  th is  M ill E n d  S a le  a t o n ly  3 9 c . 
A ll lin en
1 p iece  H a lf  B leached  D am ask , full w id th , 
re g u la r  p r ice  75 *. yard , in M ill E n d  S a le  a t 
th e  low  p rice  o f  4 9 c . a  yard .
4  p iece s  all lin en  b leach ed  D a m a sk , reg u la r 
v a lu e  69  *., w e  offer in  th is  M ill E n d  S a le  a t 
th e  lo w  p ric e  o f  4 9o . yard .
3  p iece s  M ercerized  B leached  D a m a sk , full 
w id th , ch o ice  p a tte rn s , in  th is  M ill E n d  S ale  
a t  on ly  49  \  p e r .  yard .
2 p iece s  72  in. a ll lin en  D a m a sk , reg u la r  
90  *., we offer in  th is  M ill E n d  S a le  a t  low  
p rice  o f 69  *.
B U R E A U  S C A R F S . S pecial lo t o f  w h ite  
b u re a u  scarfs, w ith  fringe. R e g u la r  v a lu e  
3 5 c .,  in  th is  Mill E n d  S a le  a t 19 \  e ach . 
B L A C K  L IN E N  T H R E A D . S pec ia l lo t o f  
B lack  L in e n  T h re a d  we offer in  th e  M ill E n d  
S a le  a t  3 *^0 . p e r  sp o o l.
V E L V E T  B IN D IN G . S pec ia l lo t o f  ve lve t 
b in d in g , regu la r v a lu e  5  5. per y ard , in  th is  
M ill E n d  S a le  3  1 2 : .  p e r  yard .
D R E S S  G O O D S . 10  p ieces F re n c h  F la n n e l 
an d  v e n e ta in  c lo th , 'o r  sh ir t  w ais t su its , 
a n d  w aists. R egu lar value 5 0 j ., in  th is  M ill 
E n d  S a le  a t  39  *. p e r y a rd .
T A B L E  O I L  C L O T H . W e  offer b e s t q u a l­
ity  T a b le  O il C lo th , d irec t from  m ill, so ld  as 
h ig h  as 3 0 c .,  in  th is  M ill E n d  S a le  a t  th e  low  
p ric e  o f  1 9 c . yd .
C arp et A nnex
Mill E-nd Sale Bargains, direct from the Mills, English Car­
peting, Oil Cloths, Mattings, Tapestay, Brussels and Velvets. 
Some' rare values will be shown at very low prices.
R E M N A N T S  O I L  C L O T H , in  all g rad es, 
ju s t  w h a t y o u  w an t for S to v e  R ugs. T h e
L IN O L E U M S , 2  p ieces  o f 6 5c L in o leu m s, w e 
offer in  th is  sa le  w h ile  th ey  la s t ,  a t  th e  low  
p rice  of 4 9 c  p e r  yard .
F L O O R  O I L  C L O T H S , y ou  k n o w  th e  k in d  
th a t  is so ld  in  all th e  s to re s  for 2 5c to  3 0 c p e r  
y a rd . 3  spec ia l p iece s  a t  19c p e r  yard . 
F L O O R  O I L  C L O T H S , th e  re g u la r  40 c 
k in d , ex tra  heav y  a n d  ch o ice  p a tte rn s ,  w ill go 
in  th is  M ill E n d  S a le , 2 p ieces  on ly , a t  29c  p e r 
yard .
JA P . M A T T IN G S , y o u r  ch o ice  from  a  line  o f  
J a p .  M a ttin g s  d ire c t from  M ills, re g u la r  3 5 c 
v a lue , in th is  M ill E n d  S a le  p r ice  2 5 c  p e r  yd . 
C H IN A  M A T T IN G S  in  reg u la r 2 5 c  q u a lity  
will go  in th is  sa le  a t  on ly  19c p e r  y ard . 
W O O L E N  C A R P E T S , 5 p iece s  of all w oo l 
c a rp e ts , go o d  p a t te rn ,  reg u la r  6 5c v a lu e , in  
th is  M ill E n d  S a le  a t low  p rice  o f  6 0 c  p e r  yd. 
M U S L IN  C U R T A IN S . W e  o ile r  sp ec ia l 
lines o f  M uslin  C u rta in s  in  th is  s a le , d irec t 
from  th e  M ills, a t th e  low  p rice s  o f  4 9 c , 69c , 
69c , 98c , 8 L 2 5  p e r  p a ir .
L A C E  C U R T A IN S , sp ec ia l l in e  of N o ttin g ­
h am  a n d  Irish  P o in t cu r ta in s , in th is  sale  a t 
very  low  prices.
O A K  A N D  C H E R R Y  P O L E S , in  th is  sale 
O a k  a n d  C h e rry  P o les  co m p le te  w ith  fixtures, 
w o rth  2 5 c, o u r  p r ice  on ly  19c.
p r ic e  w ill b e  1 - 3  less on  th e se  rem n an ts . 
B R A S S  B IN D IN G . W e  offer th e  reg u la r  
7 c brass  b in d in g  in  th is  M ill E n d  Sale  a t on ly  
4 1 -2e p e r  y a rd .
W H I T E  P O L E S , you know  th e  k in d  th a t  se ll 
for 1 5 c all c o m p le te , w e offer th em  in  th is  
sa le  a t  on ly  9c e ach .
G R A N IT E  A R T  S Q U A R E S , we offer th e se  
A r t S q u a re s , on ly  a  few of th e m , reg u la r 
v a lu e  $ 3 . 50 , in th is  M ill E n d  S a le  82 .49 . 
T A P E S T R Y  C A R P E T S . W e  will m ake  
ru g s to  o rd e r  from  o u r  line of T a p e s try  C a r ­
p e ts  a t  very  low  figures d u rin g  th is  M ill E n d  
S a le .
S U L T A N A  C A R P E T S  a re  g iv in g  g re a t sa tis ­
fac tio n . W e  q u o te  th e  p rice  o n  th e se  fo r th is  
sa le  a t  on ly  26c p e r  y a rd .
F I B R E  C A R P E T S , sh o rt  le n g th s  o f  F ib re  
C a rp e ts , re g u la r  50c an d  60c v a lu e , w ill go  in  
th is  M ill E n d  S a le  a t  37c p e r  y a rd ,
F I B R E  R U G S , 2 y a rd s  lo n g , w o rth  8 *.2 5 * 
w ill g o  in th is  sale  a t 49c.
T A P E S T R Y  A N 1) V E L V E T ~ R U G S , w e 
offer T a p e s try  a n d  V elve t R ugs w ith  frin g e  all 
sew ed  o n ,w o rth  8 1 *50 , M ill E n d  P rice  98c.
Bed and Bedding  D epartm ent.
^  W e  ofler th is  re g u la r  $ 5 .0 0  
B ed , w ith  brass  k n o b s , h e a d , 
fo o t an d  sides w h ite  e n a m e l,
a t  low  p rice  o f 8 3 .4 9 . 
W O V E N  W I R E  S P R IN G S , 
8 1 .9 8 .
C h ild re n 's  Coats
W e  offer t o o  
C h ild re n ’s  c o a ts
reg u la r  $ 7 .6 0
v a lu e ,  in P la in
K e rse y s  a u d  
Z ib c lin e , n e a tly  / J  
tr in red  a n d  fin- { M b m
ished . S izes 4 to
14  years. T ER
S a le  y /  I *
P rice
$.500
S O F T  T O P  M A T T R E S S E S , 
w o rth  $ 3 .00 , M ill E n d  S ale  
P rice , 8 2  4 9 .
IT illinery !
M illin ery !
C O T T O N  B A IT IN G . W e  offer a t  a  sp ec ia l 
b a rg a in  d ire c t from  th e  m ill, fg o o d  b a t t in g )  
a t  th e  low  p rice  o f  8 * .pcr ro ll.
W e  a lso  h av e  ex tra  q u a lity  in B a ttin g  a t 10 C. 
12 1 2 c . a n d  1 5o . p e r roll.
D epartm ent A. 
Petticoats
W e  a re  sh o w in g  fo r th is  M ill E n d  S a le , th e  
s tro n g e s t line  o f  M ecerized , M o h a ir a n d  S ilk  
P e ttic o a ts , in  th e  c ity . R ead  ca re fu lly  th e  
fo llow ing  i t e m :
A n o th e r  g  »> d P e t t ic o a t  is o u r  M erce rized  
P la ite d  o n e , w o rth  8 2  00 , in th is  M ill E n d  
S a le  a t  on ly  81*49
S p ec ia l v a lues  in M o h a ir a n d  M erce rized  P e t t i ­
co a ts  w o rth  '8 4 .0 0 ,  in  th is  M ill E n d  S a le  a t  
on ly  $ 2 .9 8 .
S IL K  P E T T IC O A T S . W e  a re  sh o w in g  a 
fine lo t of S ilk  P e ttic o a ts  in  th is  M ill E n d  S a le  
a t 86  5 0 , 7 50  a n d  8 1 0 .0 0 .
2 p iece s  of lin en  d am ask s, a n d  I p iece  of 
M erce rized , reg u la r  8 ' 25 v a lu e , (n a p k in s  to  
m a tc h ) ,  in  th is  M ill E n d  Sale a t  on ly  81  00 
p e r  yard .
3 p iece s  o f  re g u la r  8 1 .3 9  S a tin  T a b le  D am ask , 
fu ll w id th  (n a p k in s  to  m a tc h ) ,  w e o fle r in 
th is  M ill E n d  S a le  a t  81 19 p e r yard .
3  p iece s  re g u la r  81  5 0  q u a lity  fine S a tin  
D a m a sk  (n a p k in s  to  m a tc h ) ,  ch o ic e  new  
p a tte rn s , in  th is  M ill E n d  S a le  a t  l6 w p ric e  o f  
8 1 .2 9  p e r  y a rd .
1 lo t o f  a ll lin e n  N a p k in s , we offer in  th is  M ill 
E n d  S a le , a t  on ly  9 8 o .  p e r  d o zen .
S pec ia l lo t  o f  8 2  00  la rge , all lin en  n a p k in s , 
w e  offer in  th is  M ill E n d  S ale  a t  o n ly  8 1 .5 0  
p e r  d o z e n .
C R A S H  T O W E L IN G . S pec ia l lo t o f  a ll 
lin e n  c ra sh , 18  in c h e s  w ide ( red  b o rd e r )  reg - 
1 2  1 -2  \  qua lity , in  th is  M ill E n d  S a le  a t th e  
low  p rice  o f  9  1 2 c .  p e r yard .
5 0 ) y a rd s  o f  lin en  finish c rash  (b le a c h e d )*  we 
offer in  th is  M ill E n d  S ale  a t  th e  low  p ric e  o f
4 1 2 2  p e r  y a rd .
30 0  y a rd s  o f  unb leach ed  lin en  c ra sh , r e g u la r  
1 0 c  v a lu e , will g o  in  th is  M ill E n d  S a le  a t 
on ly  8 p e r  yard .
W R A P P E R S !  W R A P P E R S ! S pec ia l lin e  o f  
P e rc a le  W rap p e rs . R ed  B lack, W h ite ,  G ray 
an d  B lue, m ade w ith  cap es o n  s h o u ld e r  a m i 
flounce o n  b o tto m , a reg u la r  8 1  00 . v a lu e ,  
M ill E n d  P rice , on ly  69j .
F L A N N E L E T T E  W R A P P E R S . S p ec ia l l in e  
ot flan n e le tte  w ra p p e rs  in  v ariey  o f  sty les a  nd  
p a tte rn s , a  re g u la r  8 1 5 0  w ra p p e r  in  e v e ry  
w ay, in  th is  M ill E n d  S a le  on ly  98  j  .
K IM O N A S . S pec ia l lot of lo n g  a n d  sh o rt 
k im o n as , in f lanne le tte , w orth  8 1 .5 0 ,  in  th is  
M ill E n d  S a le  on ly  9 8 o .
A n o th e r  lo t  o f  K im o n a s  in heav y  fleece goods, 
a c tu a l va lue  8 2  0 0 , in  th is  M ill E n d  S a le  a t 
on ly  8 1  50 .
T h is  p ic tu re  show s th e  b e s t M ercerized  p e t t i ­
co a t we have  ever h a d ;  w o rth  8 1  50 , in  th is  
M ill E n d  S a le  on ly  9 8 r .
H o se , re g u la r  v a lue  20c, we offer in  th is  sale  
a t on ly  1 2  1  2 c.
L A D IE S ’ H O S E , F L E E C E D . 1 case o f  
L a d ie s ’ F leeced  H o se , rib b ed  to p ,  re g u la r  2 5 c 
q u a lity , vv ill g o  in  th is  sale a t th e  low  p ric e  o f  
on ly  19c p e r  p a ir .
L A D IE S ’ W O O L E N  H O S E . 1 case  o f 
W o o len  H o se , reg u la r  2 0 c va lue , w e offer in 
th is  M ill E n d  S a le  a t  12 1 2c p e r  p a ir .  
IN F A N T S ’ W O O L  H O S E , i c a se  o f  I n ­
fan ts, C a sh m e re  H ose , reg u la r v a lue  25c , 
P in k , B lue, R ed , B lack  a n d  W h ite , M ill E n d  
S a le  P r ic e , on ly  19c p e r  p a ir .
L A D IE S *  E X T R A  H E A V Y  H O S E . L a - 
d ie s ’ E x tra  H e a v y  R ib b ed  F leeced  H o se , very  
W O M E N 'S  R E A D Y -T O -W E A R  H A T S  in  j e la s tic , au d  fine tiltin g , w o rth  39 c p e r  p a ir , in  
sm a rt sh ap es , tr im m e d  in  m o st ap p ro v e d  ] th is  sale  a t th e  low p rice  o f  25c  p e r  p a ir .
?/.>**• co m e iu  a ll co lo re , w o rth  $ j . 5o . j S IN K  E L A S T IC S , in fancy  w eb, m a d e  to  sell
M ill t u i i  S a le  l 'n c e ,  1 2 .6 0 . for 2 5c, iu  t l i i .  mile a t  11c pec p a ir.
^ h ifd rc “ ’_»u d  M in e s ’ R ead y  t o ^ ’cac H a U , | M U S1.1N  U N D E R W E A R , your ch o ice  from  
........ ~ .......... - * - fiUe reg u la r  39 c  C orse t C overs , ueu tly
U n d erw ear and H osiery  D epartm ent  
2 d Floor.
We have bought direct from the Mill 15 cases of Hosiery and 
Underwear for this sale and never have been able to give such 
good value at such extremely low prices. Read these carefully:
L A D IE S ’ D O U B L E  K L E R C E  V E S T S  a n d  
P A N T S  in - l in e  Je rsey , a c tua lly  w o rth  3 5 c 
e a c h , in  th is  sa le  we a re  ab le  to  offer th e m  a t 
25c  e a c h .
L A D IE S ’ S IL K  F L E E C E  Y E S T S  an d  
P A N T S  m a d e  ex tra  heavy  a n d  la rg e  (v e ry  
c la s t ic ) ,  w o rth  7 5 c. in  th is  M ill E n d  S a le  a t 
th e  very  low p rice  o f  on ly  50c each .
L A D IE S ’ O U T S IZ E  V E S T S  an d  P A M 'S ,  
in  fine fleece, sizes 7 -8 -9 , w orth  40c, w e o ffc r 
th e m  in  th is  M ill E n d  Sale a t on ly  29c each .
C H I L D R E N ’S F L E E C E  H O S E . 1 c a s e .  r
d ire c t from  th e  M ill, o f  C h ild re n ’s F leece  ^ A D IE S ^  O U T IN G  R O B E S
trw sh a p e s , a ll co lo rs , w o rth  $ 2 .0 0 , iu  th is  
M ill E n d  S ale , a t 81  29 .
L a d ie s ’ a u d  M isses’ R ead y  to  W e a r  H a ts , ' 
n e a tly  tr im m ed , all co lors, w o rth  f  2 . 50 , iu th is  
s a le  a t  ou ly  8 1 .6 9 .
F e a th e rs  a u d  P om p o u s, iu B lack  ou ly , ch o ice  j 
h u e . ( W e  tr im  y o u r h a t w h ile  y ou  w ait free  j 
b a rg e )  i f  you  buy  m ate ria l he
tr im m ed , iu  th is  sale  a t  ou ly  25c  each . 
M U S L IN  R O B E S . S pec ia l liu c  Musdiu 
R o b es , tr im m e d  L a c e  au d  H a m b u rg , w o rth  
7 5 c, iu  th is  sale u t ou ly  60c.
M U S L IN  R O B E S  in  v arie ty  o f  sty les , L a c e  
trim m ed  an d  llu u rh u rg ,  w o rth  $ 1 .50 , in  th is  
M ill E n d  S a le  a t on ly  9 8 c .
L A D IE S ’ S W E A T E R S , y o u r  ch o ice  from  a !  M U S L IN  D R A W E R S , spec ia l lin e  of M us 
lin e  o f L a  d ie t’ S w ea te rs  w orth  $4 . 50 , in th is  I liu  D raw ers , L a c e  an d  H a m b u rg  tr im m ed , 
M ill E n d  S ale  a t  on ly  8 3  6 0 . j w orth  7 5 c, in  tbi* sale a t low  price  o f 60c .
B uys’ Sw eate rs, sp ec ia l l in e  B oys’ S w ea te rs  iu  ! M IS S E S ’ A N D  B O Y S ’ U N D E R W E A R , iu 
a ll co lo rs  a u d  c o m b iu a tio u s , w o rth  $ 1 .50 , iu  ! th is  sale  we offer th e  b ea t M ivscs’ a n d  B oys’ 
th is  M ill E n d  S ale  a t  ouly 8 1  0 0 . F le e c e  U n d e rw e a r  ev er sh o w n  by us, w ell
C h ild re n ’s S w eate rs , N o rfo lk  s ty le , in  th is  j w o rth  3 5 c, all sizes, 24  to  3 4 , M ill E n d  P rice 
sa le  a t  $ 1 .0 0  each . w ill l c  ou ly  25c.
M E N ’S S I L K  F L E E C E  S H I R T S  A N D  
D R A W E R S , a ll sizes, 34  to  4 4 , th e  k in d  so ld  
ev e ry w h ere  fo r $ 1.0 0  g a rm e n ts , w e c a n  
sell th e m  in th is  sa le  for less  th a n  w ho lesa le  
p r ic e , on ly  6 9 c  e a c h .
M E N ’S  D O U B L E  B R E A S T E D  S H I R T S
a n d  ex tra  h e a v y  D raw ers  ( th e  b e s t iu  th e  
m a rk e t) ,  w o rth  7 5 c , we offer iu  th is  M ill E n d  
S a le  a t  on ly  50c .
M E N ’S  S I N G L E  B R E A S T  S H IR T S  au d  
h eav y  D ra w e rs , w e  offer in  th is  M ill E u d  Sale  
a t 46c.
W e  offer in, 
th is  M ill E n d  S a le  th e  la rg es t an d  m ost c o m ­
p le te  a sso r tm e n t o f O u tin g  R o b es e v e r show n  
111 th is  c ity .
L A D I E S ’ O U T IN G  R O B E S , full s iz e , re g u ­
la r  v a lu e  7 5 c, w ill g o  in  th is  s a le  a t  on ly  60c . 
L A D IE S  R O B E S , in  fine q u a lity  o f  O u tin g , 
w o rth  $ 1 . 2 5 , w e wlfer in  th is  sa le  a t  ou ly  89c. 
L A D IE S ’ R O B E S , iu  th e  b e s t qu a lity  O u tin g , 
in c lu d in g  p la in  P iu k , B lue a u d  W h ite , w orth  
$ 1 .50 ,  iu  th is  sale  8 1 .0 0 .
L A D IE S ’ O U T IN G  S H O R T  S K IR T S . S k irls  
in  v a rie ty  o f  sty les , w ill go  iu  th is  sale  a t  2 9 c , 
3 9 c ,  6 0 c ,  7 6 c .
M E N ’S  O U T IN G  R O B E S , m a d e  from  th e  
b e s t E m p re s s  O u tin g s , full au d  la rg e  cut, 
w o rth  8 1 .2 5 , w e offer th em  iu  th is  M ill E u d  
S a le  a t  89c.
M U S L IN  U N D E R S K IR T S . Y o u r ch o ice  
fro m  a  liu e  o f  M uslin  U n d e rsk ir ts ,  m a d e  w ith  
la c e  ruffle a u d  tw o  ro w s in se r tio n , a lso  under 
ruffle , v a lu e  $ 1 . 50, iu  th is  sa le  a t  98c. 
C O R S E T S , o d d  lo t o f  C o rse ts , v a lu e  from  
$ 1 .0 0  to  $ 2 .00 , iu  th is  sa le  a t  th e  very low  
p ric e  o f  6 0 c  e a c h .
M E N ’S  B L A C K  A N D  W H IT E  S H IR T S ,  
th e  re g u la r  50c. k in d  iu ail c lo th iu g  s to re s , w e 
o fle r iu  th is  sa le  a t  ou ly  39c e ach .
1-A C E S A N D  R IB B O N S , spec ia l lo t o f  R ib ­
b o n s  au d  L a c e s  iu  7 , 9  au d  1 2  w id th  a u d  w ide 
lace s , we offer iu  thi> sale a t  ou ly  6 c  y d .
11 \ M B U R G S -  S p e c ia  J o b  in  H am burg* , 
w o rth  from  25  to  50c p e r  yd  iu  th is  sa le  a t
1 2  1 2  to  1 3 c per yd
M D E  E L A S T IC S , th e  c e le b ra te d  M . C . S ide 
I E lastics , iu  th e  ucw  sh a p e , m a d e  o f true w eb- 
b iu g , i» ou ly  2 6 c .
/ Simontons’ Department Store
R O C K L A N D ,  M A I N E •8/  MESSRS:
£ We a r e  now p r e p a r i n g  f o r  o u r  Annnal 
/  M i l l  End S a l e  and a r e  open f o r  Mdse, w h ic h  ^8 
/  we u n d e r s t a n d  you have to  c l o s e  o u t  a t  end of 
y Manf. s e a s o n  a t  s a c r i f i c e d  p r i c e s .  W ith o u r ■ % 
£ i n c r e a s e d  f a e l l t i e s  and b u s i n e s s  we a r e  
v p r e p a r e d  to  h a n d le  tw ic e  as  many goods a s  ’3 
/  l a s t  y e a r .
^ CONDITIONS: 1 s t .  Goods m ust be o f  f i r s t  g 
v q u a l i t y ,  a l l  t h i s  s e a s o n ’s p r o d u c t i o n  and g 
)  p e r f e c t  i n  e v e r y  p a r t i c u l a r .  2nd I t  w i l l  be * 
J  u s e l e s s  to  q u o te  us p r i c e s  u n l e s s  you i n -  g 
te n d  to  d i s p o s e  o f  th e  Mdse, a t  e x t r e m e l y  
Low f i g u r e s .  R esp .  SIMONTONS’ by H. S. “
' / O T A
G a rm e n t  D epartm ent. M a in  Floor
We are devoting more floor space to the sale of Re ady-to-wear 
Garments, as Suits, Coats, Furs, Waists, Wrappers, Millinery 
etc., than any store in Eastern Maine. The rapid growth of our 
garment business has forced us to expand to such an extent that 
we now show the MOST EXTENSIVE LINE of Up-to-Date 
Wearing Apparel on the street floor. A perusal of the follow­
ing items will convince you of the extraordinary values to be 
found here during this sale.
F u rs ! F u rs !
What do you think of 300 Fox 
Scarfs to select from?
$7.50 to $50.00
Muffs to match.
to o  B lack  S ea l S c a rfs , reg u la r value 81  75, 
in  th is  M ill E n d  S a le  a t  th e  M ill E n d  P rice 
9 8 c .
S P E C IA L  lin e  S ea l S carfs, in re g u la r  8 2  26  
v a lu e , in  th is  M ill E n d  S a le  a t  on ly  8 1 .3 9 . 
S P E C IA L  B ro w n  S ca rf , re g u la r  v a lue  8 3  76, 
w e offer iu  th is  M ill E n d  S a le  for 8 2 .6 0 . 
S P E C IA L  B ro w n  a n d  B lack  C o ney  S carfs, 
85  in ch es  lo n g , c o rd  a n d  ta ils , re g u la r  8 7 .5 0  
va lue , in  th is  M ill E n d  S a le , p r ice  8 5 .0 0 . 
S P E C IA L  B ro w n  S ca rf , ex tra  la rg e , a n d  
g o o d  q u a lity , on ly  8 .3 9 8 .
S P E C IA L  B row n S c a r f  in  C o n ey , 105  inches 
lo n g , co rd  a n d  ta ils ,  w o rth  8 1 0 .0 0 , in  th is  
M ill E n d  S a le  a t  low  p ric e  o f  8 7 .5 0 .
P'OX S C A R F S . S p ec ia l lin e  I sab e lla  
Pox  S c a rfs ,w ith  tw o  b u sh y  ta ils  w o rth  $ 10 .00 , 
w e offer in th is  M ill E n d  S a le  a t 8 7 .5 0 .
S p ec ia l lin e  I s a b e lla  P'ox S carfs, la rg e  bushy 
ta ils , ex tra  so ft sk in s , w o rth  £ 1 2 .50 , in  th is  
sale  a t  low  p rice  o f  8 1 0 .0 0 .
S pec ia l se le c te d  lin e  o f  I sa b e lla  an d  S ab le  
P'ox Scarfs, la rg e  a n d  fully fm ished  tails, a c ­
tua lly  w o rth  $ 15 .0 0  to  $ 16 . 50 , iu  th is  sale  a t 
on ly  8 1 2 .5 0 .
E x tra  q u a lity  P'ox S carfs  in  finest of sk ins, 
la rg e  bushy  ta ils ,  p r ice s , 8 1 8 .0 0 , 81 5 .5 0 , 
8 2 0  0 0 , 8 2 5  0 0 .
M uffs to  m a tc h .
S k ir t  D epartm ent
to o  W A L K IN G  S K I R  TS, a ll new  sty les, re g ­
u la r $ 5 .00 , we offer th e m  in  th is  sale  a t  th e  
low p rice  o f  83.69-
50  D R E S S  ^ K I  R T S  in  a ll th e  new  sh ap es, 
w o rth  as  h ig h  a s  $ 7. 50 , wc offer th e m  iu  ib is  
M ill hi m l S a le  a t  8 5 .0 0 .
38  D re ss  S k ir ts  iu th e  new  w a lk iu g  len g th s , 
w orth  $ 9.00  a n d  $ 1 0 .00 , wc o ile r a t t i r e  low 
p ric e  o f  on ly  8 7 .5 0
W A IS T S ! W A IS T S !
Y o u r c h o ice  from  a  line  o l $ 1 .5 0  
W aists, in  w ash  m a te ria l, w h ite  and  
co lors, we offer iu  th is  sa le  a t  th e  very 
low  p ric e  o l  on ly  98c.
O u r spec ia l W a is t  w o rth  *4  .0 0 , com es iu  A l­
b a tro ss , C ash m ere , P lan  n i ls , M o h a ir , e tc .,  
m a d e  u p  iu  1 2  d iffe ren t s ty les , in  th is  sale 
th e se  g o  a t  on ly  8 2  98.
S pec ia l v a lues  in  W a is ts  iu F la n n e ls , e tc .,  a t  
th e  very  low  p ric e  o f  on ly  # 1  2 6 , 8 1 .6 0 , 
8 1 9 8 .
G O L F  G L O V E S , M a n u fa c tu re rs ’ line  ol 
W oo l G o lf G loves, b o u g h t for th is  sa le  a t  th e  
low  p ric e  o f  60c  p e r  p a ir .
B E L T 'S  A N D  N E C K W E A R , we offer iu  th is  
sa le  2 lines  of reg u la r 7 5 c B e lls  a u d  N e c k ­
wear a t tiie low  p r u e  o l 60c.
U m b re lla s  ! !
5 u its !
S u its !
S u its !
S u its in  th is  s ty le  a re  very  p o p u la r ;  m a d e  in  
M ix tu res a n d  B lack  a n d  Hltfc C h ev io ts . C o a t 
lined  a ll th ro u g h ,  a 8 1 5  0 0  su it,  M ill E n d  
P rice , 8 1 1 7 6 .
L ad ie s  S u its  in  special s ty le , a d a p te d  to  sh o rt 
an d  s to u t p eo p le , m ad e  in e x tra  sizes from  3 3  
to  47  bust, a  reg u la r 8 2 0 .0 0  su it, in  C h ev io ts  
an d  M ix tu res, M ill E n d  P rice  $ 1 6  00  
S A M P L E  S U IT S . 50  S a m p le  Suits, b o ugh t 
from  m a n u fa c tu re rs  a t I -3  off, m a k e s  o n e  o f  
th e  best b a rg a in s  to  b e  fo u n d  in  th is  M ill 
E n d  Sale . C all an d  in sp e c t th em .
th< p ro d u c e rs  200  I ’m - 
rad e  o f  fa s t b la c k  m a te r ia l ,  ste e l rod , 
id le s , w o rth  $ 1  0 0 , in  th is  M ill E u d  
uly 6 9 c .
me o f  N ear s ilk  U m b re lla s , fine choice 
on ly  $ 1 .6 0 .
How is this One for $10?
L A D IE S ’ T O U R IS T  C O A T S , A U T O  
C O A T S  an d  R A IN C O A T S , ex tra  q u a litie s  
a u d  go o d  sty les.
S P E C IA L  T O U R IS T  C O A T , 42  in ch es lo n g , 
iu  K ersey  m ix tu re s , w o rth  $ 16 .00 , in  Oris s a le , 
a t low p rice  o l $ 1 2 .5 0
S P E C IA L  K E R S E Y  C O A T  in  T a n , C asto r, 
B lack , 4 2 in c h e s  lo n g , a c tu a l va lue  $ 20 .ou l 
we offer in  th is  sale a  ou ly  $ 1 6 .0 0 .
LADIES’ R A IN  C O A T S , 2 sty les , w ith  a m i 
w ithou t cap es, sizes 3 2 to  4 4 , a c tu a lly  w o rth  
$ 1 8 . 50 , th o ro u g h ly  ra in  p ro o f , in  th is  sale  a t  
ou ly  $ 1 2  50 .
S pec ia l l in e  o f  25c  a n d  50c  N e c k w e a r , a l, 
fa n c y  a n d  u p-to  d a te  s t y le * , in  tin s  M ill E n d
S ale  the  p rice  w ill be 19c .
C h ild re n ’s  F u r s
W e oiler a n  A n g o ra  F o r  S e t ,  rnu tf m a d e  u c w  
f l a t i l u p c ,  p u n *  o n  to p ,  m i lc  »e*rf, v . l n e  
M .9 8 ,  M ill K n d  l ’ric e  » 1  y<j.
S pec ia l v a lu e ,  iu  t i lU d ie n .  »cU * 1  6V.
*3.60 aud #6.00
r i l R  R O C K LA N D  COURIER-W  A Z E T T E  : T U E S D A Y , (M 'TO H M I 2o 1 ;M>4
m m
YOUNG MEN'S CLOTHING
W E A R E  D O IN G  A N  IM M E N SE  
BU SIN E SS IN  Y O U N G  M E N 'S  
C L O T H IN G .
Style does it, and style is what all Y oung  
Men want and will have.
After his sixteenth birthday a boy is a 
boy no longer to us=»he is a young man, and 
we know then that his clothing wants must be 
catered to as carefully as those of any man.
Clothes must be selected especially for him, 
styles m ust be just right, m ust have all the 
latest kinks of fashion.
The new  F a ll S u it s  are ready and th ere ’s 
m an y a new idea in cut and sty le  of our Su its .
B O Y ’ S  C L O T H I N G
♦
The Most Complete and Up-to-date Boys’ Clothing Department in 
Maine, and as handsome and choice selections as can be found 
anywhere.
BOYS’ 3-PIECE SUITS—Coat, Pant and Vest 
BOYS’ NORFOLK SUITS BOYS' DOUBLE-BREASTED-SUITS 
Materials comprise Casslmeres, Cheviots, Plain and Fancy Worsteds, 
Serges and Fancy Scotch Mixtures.
Parents who wish to obtain the best value 
in Boys’ Clothing should call on us.
— . m r - n . . —  M E  ;
In T h e atrica l C irc le s
N o  One Should Miss R ichard  Golden Tn H  s N ew  P  ay 
N^xt F rid ay  Evening .
R i c h a r d  G o ld e n  a c c o m p a n ie d  b y  a s  , h e r  p h e n o m e n a l l y  s u c c e s s f u l  e n g a g e -
c a p a b l e  a n  o r g a n i z a t i o n  o f  p l a y e r s  a s  
H e n r y  W . S a v a g e  c o u ld  s e l e c t  w il l  b e  
s e e n  a t  F a r  w e l l  o p e r a  h o u s e  o n  F r i d a y  
e v e n i n g ,  O c t .  28, in  a  n e w  r u r a l  c o m e d y  
d r a m a  “ C o m m o n  S e n s e  B r a c k e t t - ”  T h e  
p l a y  is  f o u n d e d  u p o n  i n c i d e n t s  In  t h e  
e v e r y  d a y  l i f e  o f  t y p e s  in  a  s m a l l  M a in e  
t o w n  a n d  i s  f r o m  t h e  p e n  o f  C h a r l e s  
W .  D o ty .  T h e  s c e n e s ,  a n d  t h e r e  a r e  
f o u r  o f  th e m ,  a r e  la id  in  t h e  to w n  o f  
W in Q i r o p  T h e  l i f e  a n d  a t m o s p h e r e  o f  
t h i s  s m a l l  to w n  o n  t h e  s h o r e  o f  L a k e  
M a r a n a c o o k  a r e  p l a c e d  o n  t h e  s t a g e  
w i t h  j e a l o u s  a c c u r a c y ,  a n d  a n  e v e n in g  
w i t h  R ic h a r d  G o ld e n  ?s l ik e  t a k i n g  a  
h o l i d a y  t r i p .  P r i c e s  a s  a r r a n g e d  f o r  
t h i s  e n g a g e m e n t  a r e  a s  fo l lo w s :  F i r s t  
f o u r  r o w s  in  o r c h e s t r a  $1.50, b a l a n c e  o f  
o r c h e s t r a  $ 1 .00, d r e s s  c i r c l e  a n d  f r o n t  
r o w  b a l c o n y  75c, b a l c o n y  50c. T h e  a d ­
v a n c e  s a l e  o f  s e a t s  w ill  o j te n  T h u r s d a y  
m o r n i n g  a t  9 o ’c lo c k .  T e l e p h o n e .  50.
M is s  N a n c e  O ’N e il ,  w h o  co m e ts  to  th e  
H a r w e l l  o p e r a  h o u s e  o n  T h u r s d a y  
e v e n i n g ,  N o v e m b e r  3, fa  o n e  o f  t h e  
y o u n g e s t  t r a g e d i e n n e s  o n  t h e  E n g l i s h -  
s p e a k i n g  s t a g e .  M is s  O ’N e il  w a s  b o r n  
I n  O a k la n d ,  C a l i f o r n i a ,  l e s s  t h a n  t h i r t y  
y e a r s  a g o ,  a n d  d u r i n g  t h e  f i r s t  e i g h t e e n  
y e a r s  o f  h e r  e x i s t e n c e  h e r  e x i» e r ie n c e »  
o f  l i f e  c o n s i s t e d  o f  t h e  o r d i n a r y  i r r e -  
H l> o n s lb ill t ie a  o f  c h i ld h o o d  a n d  a n  e d u ­
c a t i o n a l  c o u r s e  In  a  lo c a l  s e m i n a r y .  I n  
1S93 a  c r i t i c  o n  t h e  .y a : i  F r a n c i s c o  
O h r o n ic l e  s p o k e  o f  M is s  O ’N e il  to  M r. 
M e K e e  R a n k i n  w h o  w a s  in d u c e d  to  
f o r t h w i t h  e n g a g e  h e r  “ f o r  h e r  h e i g h t ” 
i n  a  p l a y  c a l le d  • S a r a h . ”  I n  h e r  s e c ­
o n d  p a r t  w i th  M r. R a n k i n  M is s  O 'N e i l  
f a i l e d ,  c h ie f ly  o n  a c c o u n t  o f  s t a g e  
f r i g h t ,  a n d  a s  a  c o n s e q u e n c e  s h e  w a s  
d r o p p e d  o u t  o f  t h e  n e x t  tw o  p ie c e s .  
T h e n  c a m e  M c K e e  R a n k i n 's  p l a y  ‘T h e  
D & n i te s .”  M is s  O ’N e i l ’s  p e r f o r m a n c e  
o f  t h e  h e r o in e — a  j> a rt o f  p a t h e t i c  I n ­
t e r e s t - C o n v i n c e d  M r. R a n k i n  o f  h e r  
t a l e n t .  M is#  O ’N e il  b e c a m e  f a m o u s  in  
N e w  Y o r k  in  ls97. S in c e  t h a t  t im e  
M i s s  O ’N e il  h a s  p l a y e d  in  e v e r y  E n g ­
l i s h - s p e a k i n g  c o u n t r y  in  t h e  w o r ld .  
S h e  I s  p r o b a b l y  t h e  m o s t  t r a v e l e d  a c t ­
r e s s  in  t h e  w o r ld .  M is s  O 'N e i l  c a m e  
t i n d e r  t h e  o b s e r v a t i o n  o f  t h e  w e l l -  
k n o w n  m a n a g e r ,  M r. J o h n  B. S c  h o e  f ie  1 
d u r i n g  h e r  s e r i e s  o f  m a t i n e e  r e v i v a l s  
o f  c l a s s i c  a n d  s t a n d a r d  d r a m a s  a t  t h e  
f f T s m o n t  T h e a t r e  in  B o s to n ,  l a s t  s e a -  
w o n . M r. B c h o e f f e l  w a s  so  im p r e s s e d  
v .  i t h  h e r  a r t  a n d  h e r  p h e n o m e n a l  s u c -
i r .e n i  in  B o s to n — t h e  f o u r t h  w i th in  
p e r io d  o f  e i g h t  m o n th s .  T h e  c r i t i c s  o f  
B o s to n  h a s  u n a n i m o u s l y  p r o c l a im e d  
M is s  O ’N e il  o n e  o f  t h e  g r e a t e s t  t r a g -
a n d  i t  m a y  b e  s a i d  t h a t  t h i s  p l a y  w a s  
o n e  o f  t h e  b e s t  t h a t  R o c k l a n d  t h e a t r e ­
g o e r s  h a v e  s e e n  M is s  T u r n e r  in . T h e  
c o m p a n y  s u p p o r t i n g  h e r  i s  o n e  o f  t h e  
s t r o n g e s t  in  r e p e r t o i r e .  T h e  s t a g e  s e t ­
t i n g s  a n d  p r o p e r t i e s  a r e  a l l ,  u p  t o  t h e  
h i g h  s t a n d a r d  t h a t  a l w a y s  m a k e s  a l l  
o f  t h e  T u r n e r  p r o d u c t i o n s  a h e a d  o f  t h e  
a v e r a g e  r e p e r t o i r e  c o m p a n y .  T h e  
s p e c i a l t i e s  l a s t  n i g h t  w e r e  f i r s t - c l a s s  
a n d  in c lu d e d  F r e d  W o o d b u r y  in  i l l u s ­
t r a t e d  s o n g s ,  o n e  o f  t h e  b e s t  p i c t u r e  
s i n g e r s  e v e r  h e a r d  h e r e  a n d  t h e  p ic ­
t u r e s  t h e m s e l v e s  a r e  t h e  b e s t  t h i s  s e a ­
s o n .  D o w n s  a n d  S c o t t  in  a  c l e v e r
e a c h  p e r f o r m a n c e .  M is s  T u r n e r  w il l  
w e a r  d u r i n g  t h e  w e e k  s o m e  o f  t h e  
f in e s t  a n d  m o s t  e x p e n s i v e  g o w n s  e v e r  
s e e n  w i t h  a  s t o c k  c o m p a n y .  E v e n i n g  
p r i c e s  10-20-30  c e n t s :  m a t i n e e s  10  a n d  
20 c e n t s .  S e a t s  m a y  b e  s e c u r e d  f o r  
a n y  n i g h t  in  t h e  w e e k .
T h e  a d v a n c e  s a l e  f o r  R i c h a r d  G o ld e n  
In H e n r y  \Y . S a v a g e ’s  g r e a t  .p ro d u c t io n .
o m tn o n  S e n s e  B r a c k e t ”  w il l  b e  ! 
r e a d y  T h u r s d a y  m o r n i n g  a t  9 o ’c lo c k .  I 
» f o l l o w in g  a r r a n g e m e n t  o f  p r i c e s  ! 
h a v e  b e e n  m a d e .  F i r s t  f o u r  r o w s  in  ! 
o r c h e s t r a  11.50. b a l a n c e  o f  o r c h e s t r a  $1. 
f r o n t  r o w  b a l c o n y  a n d  d r e s s  c i r c l e  75 1
n t s ,  b a l c o n y  50 c e n t s .
E d w a r d  B lo n d e l l  w ill  m a k e  h i s  a n ­
n u a l  a p p e a r a n c e  In  t h i s  c i t y  S a t u r d a y  
e v e n i n g .  N o v e m b e r  5 In  t h e  f u n n i e s t  
m u s i c a l  c o m e d y  e v e r  w r i t t e n ,  e n t i t l e d  
L o s t  B o y .”  M r. B lo n d e l l  a l w a y s  
b r i n g s  a  l a r g e  a n d  c o m p e t e n t  c o m p a n y  
a n d  t h i s  y e a r  w ill  b e  n o  e x c e p t i o n  a s  | 
’A L o s t  B o y ”  w ill  b e  o n e  o f  t h e  t r e a t s  
o f  t h e  s e a s o n  m u s i c a l l y .  P r e t t y  m u s ic ,  
b e a u t i f u l  c o s t u m e s  a n d  a  c a r  lo a d  o f  
s p e c i a l  s c e n e r y  m a y  b e  lo o k e d  fo r .  |
S p a d e r  J o h n s o n ,  t h e  w o r l d ’s  g r e a t e s t  
r u b e  b an d *  d i r e c t o r ,  h a s  b e e n  e n g a g e d  
b y  H e n r y  W .  S a v a g e  f o r  R i c h a r d  G o l-  I 
d e n ’s  n e w  p r o d u c t i o n  o f  " C o m m o n  I 
S e n s e  B r a c k e t ”  a n d  w i l l  i n t r o d u c e  I 
d u r i n g  t h e  p e r f o r m a n c e  t h e  g r e a t e s t  ! 
o f  a l l  r u b e  b a n d s ,  t h e  a c t  t h a t  m a d e  
J o h n s o n  f a m o u s  w i t h  B a r n u m ’s  C i r c u s  
a n d  S e l l s  B ro s .  C i r c u s  f o r  s o  m a n y  
y e a r s .  T h e  c o m p a n y  s u p p o r t i n g  M r .  
G o ld e n  i s  t h e  b e s t  t h a t  e v e r  v i s i t e d  
R c c k l a n d  In  t h e  r u r a l  d r a m a  l in e .
T o n i g h t  a t  F a r w e l l  o p e r a  h o u s e  
C l a r a  T u r n e r  w ill  b e  s e e n  in  “ R o a n o k e ” 
a t  p o p u l a r  p r i c e s .  G r e a t  l in e  o f  s p e c ­
i a l t i e s  a r e  g iv e n  a t  e v e r y  p e r f o r m a n c e .
D a l ly  m a t i n e e s  t h i s  w e e k  w i t h  M is s  
T u r n e r  a n d  c o m p a n y  a t  F a r w e l l  o p e r a  
h o u s e .  P r i c e s  10 a n d  20 c e n t s .
F r o m  t h e  P r o v i d e n c e  J o u r n a l  O c t .  10: 
A  l a r g e  a n d  a p p r e c i a t i v e  g a t h e r i n g  
w i t n e s s e d  t h e  p r e s e n t a t i o n  o f  S h e p a r d ’s  
m o v in g  p i c t u r e s  a t  t h e  E m p i r e  T h e a t -  
t r e  l a s t  e v e n i n g ,  t h e  p r o g r a m m e ,w h i c h  
I n c lu d e d  h u m o r o u s  n u m b e r s ,  t r a v e l  
v ie w s  a n d  p i c t u r e s  o f  t h e  p r i n c i p a l  
c u r r e n t  e v e n t s ,  b e i n g  v e r y  w e l l  r e ­
c e iv e d .  T h e  p i c t u r e s  s h o w n  a r e  f o r  t h e  
m o s t  p a r t  e x c e l l e n t  a n d  h a v e  b e e n  s e ­
l e c t e d  in  a  h a p p y  m a n n e r ,  w h ic h  i n ­
s u r e s  e v e r y  s p e c t a t o r  o f  s e e i n g  s o m e ­
t h i n g  to  p l e a s e  h i s  p a r t i c u l a r  f a n c y  in  
t h e  c o u r s e  o f  t h e  e v e n i n g .  T h e  p i c ­
t u r e  a r e  in  m a n y  c a s e s  v e r y  e l a b o r a t e  
a n d  p o s s e s s  l i f e l i k e  q u a l i t i e s ,  w h ic h  
r e c o m m e n d  th e m  to  t h e  m o s t  c r i t i c a l  
o b s e r v e r .  U n l i k e  s o m e  o f  t h e  m o v in g  
p i c t u r e s  e x h i b i t e d  in  t h i s  c i t y  In  t h e  
p a s t ,  t h e  h u m o r o u s  n u m b e r s  h a v e  b e e n  
p r e p a r e d  w i t h  a  c a r e  t o  t h e  d e t a i l s  o f  
t h e  s c e n e r y  w h ic h  r e m o v e s  t h e m  f r o m  
t h e  g r o t e s q u e ,  w h i l e  t h e  v i e w s  o f  im ­
p o r t a n t  e v e n t s  h a v e  e v e r y  a p p e a r a n c e  
o f  b e i n g  g e n u i n e  p h o t o g r a p h s  o f  t h e  
S c e n e s  a n d  p e r s o n s  n a m e d  in  t h e  p r o ­
g r a m m e  a n d  n o t  m e r e  p o s e s  w i t h o u t  
r e s e m b l a n c e  to  t h e  a c t u a l  B e e n e s . A t  
F a r w e l l  o p e r a  h o u s e  T u e s d a y  a n d  
W e d n e s d a y .  N o v e m b e r  1-2, w i t h  m a t i ­
n e e  o n  W e d n e s d a y .
T h e  b o o k in g s  f o r  t h e  m o n t h  o f  N o ­
v e m b e r  a t  F a r w e l l  o p e r a  h o u s e  a r e :  
N a n c e  O ’N e i l  t h e  3 d ;  B lo n d e l l  in  " A  
L o s t  B o y  t h e  5 th ;  " W h y  G i r l s  G o  
W r o n g , ”  t h e  8t h ;  “ D a v id  H a r u m ”  w i t h  
W i l l i a m  H .  T u r n e r  t h e  1 5 th ;  " D o w n  
O u r  W a y , ”  t h e  1 7 th ;  K e l l y  &  B a t e s  
S to c k  C o m p a n y  ( T h a n k s g i v i n g  w e e k )  
2 1 s t t o  2 6 th ;  " S k y  F a r m "  t h e  2 9 th  a n d  
Q u i n l a n  &  W a l l ’s  M i n s t r e l s  t h e  3 0 th .
F r o m  a l l  I n d i c a t i o n s  A m e r i c a n  h u m o r  
o n  t h e  s t a g e  i s  in  t h e  a s c e n d a n t  n o w , 
a n d  o n  F r i d a y  e v e n i n g .  O c t .  28 a t  t h e  
F a r w e l l  o p e r a  h o u s e  H e n r y  W .  S a v a g e  
w i l l  o f f e r  a  b r a n d  n e w  h o m e - m a d e  p l a y  
b y  C h a r l e s  W .  D o t y  e n t i t l e d  " C o m m o n  
S e n s e  B r a c k e t t "  w i t h  R i c h a r d  G o ld e n  
a s  t h e  s t a r .
To Cure a Cold in One Day
Take Laxative Bromo Quinine Tablets. r % /'
S e v e n  M i l l io n  b o x e s  s o l d  i n  p o s t  1 2  m o n t h s .  T h i s  Signature, ^
Cores Crip
in Two Days.
o n  e v e r y  
box. 2 5 c .
H A RTIN SV II.I.E
M rs .  E m m a  K e e n  o f  E v e r e t t .  M a s s . ,  
Is v i s i t i n g  M rs .  C h n s  B lc  K rh o re .
H a v e  y o u  n o t i c e d  t h e  n e w  c o a t  o f  
p a in t  o n  C a p t .  J .  H .  H u p p e r 's  h o u s e ,  
w h ic h  m a k e s  a  g r e a t  I m p r o v e m e n t  t o  
t h e  h o u s e .
M rs .  K a t i e  H o o p e r  a n d  tw o  d a u g h ­
t e r s ,  I d a  a n d  R o s ie  h a v e  g o n e  to  B o s ­
to n  v i s i t i n g  f r i e n d s  f o r  t w o  w e e k s .
M rs .  T o b ia w  N . C l a r k  n a n  b e e n  to  
As>h P o i n t  v i s i t i n g  h e r  p x r e n t s  t h e  p a s t  
w e e k .
IL  C . C l a r k  h a s  b e e n  In  B o s to n  o n  
b u s i n e s s  t h e  p a s t  w e e k .
G e o .  I r v i n  h a s  m o v e d  h i s  f a m i ly  
f r o m  B a r t e r  I s l a n d  to  M a r t i n s v i l l e .
M r s .  J a m e s  C l a r k  v i s i t e d  M rs .  L . S. 
G o u ld  l a s t  w e e k .
L . M . C u c k f o r t h  h a s  a  n e w  s p a n  o f  
h o r s e s  o n  t h e  m a l l  r o u t e .
A lxion to travelers. D r. Fowler’s Extractor 
W ild  S tra w b e rry . C oves d y se n te ry , d ia rrhoea , seasickness, nausea. Pleasant to take. Acts 
p ro m p tly .
P E R IL S  OF LA N D  AND S E A .
C ap ta in  W illn e f’s R em ark ab le  E scape 
S h o w s W h a t  to  do in  T im e  of Trouble.
QUAKER RANGES
F o r  m a n y  y e a r s  C a p t a i n  W ll ln w f  
s a y s  t h e  T i m e s  o f  G lo u c e s t e r .  M a s s . ,  
" a s  o n e  o f  t h e  b e s t  k n o w n  s e a m e n  In 
t h e  G l o u c e s t e r  F l e e t .  T h e  s e a  a n d  I t s  
d a n g e r s  h a d  n o  t e r r o r  f o r  h im ,  b u t  t h e  
c a t a r r h a l  t r o u b l e s  w i t h  w h ic h  h e  s u f ­
f e r e d  f o r  f i f t e e n  y e a r s  m a d e  h im  
d r e a d  t h e  n i g h t s  a t  s e a ,  f o r  h e  h a d  to  
w a l k  t h e  c a b i n  f lo o r ,  b e i n g  u n a b l e  to  
l i e  d o w n  a n d  s l e e p  o n  a c c o u n t  o f  t h e  
c o n s t a n t  c a t a r r h a l  d r o p p i n g .
C a p t a i n  W l l l n e f  w e n t  t o  tw o  d i f f e r ­
e n t  h o s p i t a l s  f o r  t r e a t m e n t ,  b u t  c o u ld  
g e t  n o  l a s t i n g  b e n e f i t .  H e  c o n s t a n t l y  
r a i s e d  y e l lo w  a n d  g r e e n  p h le g m  a n d  j 
h i s  t r o u b l e  b e c a m e  s o  u n b e a r a b l e  a n d  j 
n a u s e a t i n g  t h a t  h e  w a s  a s h a m e d  t o  g o  
o u t  In  c o m p a n y .  W h e n  d e s p a i r i n g  o f  
e v e r  g e t t i n g  r e l i e f ,  h i s  w i f e  p u r c h a s e d  
a  H y o m e l  o u t f i t  f o r  h im ,  a n d  t r y i n g  It 
b e f o r e  g o i n g  to  b e d ,  h e  e n j o y e d  t h e  f i r s t  
w h o le  n i g h t ' s  s l e e p  f o r  t e n  y e a r s .  C a p t .  ! 
W e l l n e f  s a y s  “ I  h a v e  u s e d  le s s  t h a n  
tw o  b o t t l e s  o f  H y o m e l  a n d  h a v e  b e e n  
c u r e d  b y  t h e  r e m e d y .  M y  f r i e n d s  a s k  
m e  w h a t  I s  r e s p o n s i b l e  f o r  m y  i m ­
p r o v e m e n t ,  a n d  I  t e l l  t h e m  H y o m e l ,  
w h ic h  l i a s  g i v e n  m e  f u l l  a n d  c o m p le t e  
r e c o v e r y . "
C a p t .  W l l l n e f 's  e x p e r i e n c e  s h o w s  o u r  
r e a d e r s  w h a t  t o  d o  In  t i m e  o f  c a t a r ­
r h a l  t r o u b l e , — u s e  H y o m e l .  T h i s  r e ­
m a r k a b l e  t r e a t m e n t  k i l l s  t h e  g e r m s  o f  
c a t a r r h  a n d  m a k e s  l a s t i n g  a n d  p e r ­
m a n e n t  c u r e s .  C . H .  P e n d l e t o n  a n d  W . 
H .  K l t t r e d g e  s e l l  H y o m e l  u n d e r  t h e i r  
p e r s o n a l  g u a r a n t e e  t o  r e f u n d  t h e  m o n ­
e y  I f  I t  d o e s  n o t  g iv e  q u i c k  r e l i e f .
T H O M A S T O N
T h e  G . I .  R o b i n s o n  D r u g  C o m p a n y  
a r e  lo c a l  a g e n t s  f o r  H y o m e l ,  n a t u r e 's  
o w n  c u r e ,  w i t h o u t  s t o m a c h  d r u g g i n g ,  
f o r  a l l  c a t a r r h a l  t r o u b l e s .
T h e y  g u a r a n t e e  t o  r e f u n d  t h e  m o n e y  
In  a n y  I n s t a n c e  w h e r e  I t  d o e s  n o t  g iv e  
s a t i s f a c t i o n .
w m ?  r \WE? -
A Full Line of the Famous 
QUAKER RANGES 
Will be Found at
E E. G ILLETTE’S
SU CCESSO R TO W. J .  WOOD
MAIN S T R E E T  - - R O C K L A N D
"It was a most a miracle. Hurdock Blood 
Bitters cured me of a terrible breaking: oat all 
Mi8B
NOTICE
The Committee on Accounts and Claims here­
by give notice that it will be in sersinn at tho 
office of the City Clerk on Sin in; Street, on Fi hi.iy . \ i-ninirs at 7 pYI«-ck, immediately pre­
ceding the regular meeting of the City Council 
for the purpose of auditing claims against the citv.
The Committee request that all bills be made on the regular billheads of the city 
to facilitate tlielr work. These billheads can 
be obtained at the office of the Citv Clerk.
w il l ia m  ,r. Dic k so n ,
RICHARD A. RHODES,WILLIAM H. BROWN,
2»JTlf Committee on Accounts and Claims.
----- m a d e ------
I N  O U R  S A V I N G S  D K P A K T M E N T
----- NOW------
W I L L  R E A R  I N T E R E S T
IIF.OINMXO
DEPOSITS
November 1st
Security Trust Company
 at 3 1-2 per cent,
H E L D  H I G H
IN THE ESTIMATION OF 
PRACTICAL P A IN T E R S
Every gallon of
The
Sherwin-Williams
Paint
will cover 3 0 0  or more square feet 
of surface in average condition, two 
coats, to the gallon. Every gallon is 
a full standard measure. It is made 
to paint buildings with. It is the best 
and most durable house paint made.
COVISI MOST, WEARS LONGEST, 
LOOKS BEST, MOST ECONOMICAL, 
A L W A Y S  F U L L  M E A S U R E .
S T A T E  O F  M A I N E .
L i s t  o f  C a n d id a te s  n o m in a ted  to be voted f o r ,  N o vem b er H, 1 0 0 4 .
T o  v o t e  a  s t r a i g h t  T i c k e t ,  m a r k  a  C r o s s  X  in  t h e  S q u a r e  o v e r  t h e  P a r t y  n a m e .  X
T o  v o te  a  S p l i t  T i c k e t ,  m a r k  X  in  t h e s q u a r e  o v e r  P a r t y  n a m e .  E r a s e  p r i n t e d  n a m e  in  l i s t  u n d e r  X  a n d  fi l l  in  n e w  n a m e .
B Y R O N  B O Y D , S e c r e t a r y  o f  S t a t e .
F r i d a y  e v e n in g .  J e t .  28.
h a t  h e  e o t e r e i
e d i e n n e *  o f  t h e  m o d e r n  s t a g e ,  a n d  s o m e  
h a v e  e v e n  g o n e  s o  f a r  a s  t o  s a y  t h a t  
i i t i  p o w e r  i s  g r e a t e r  t h a n  e i t h e r  C h a r ­
l o t t e  C u s h m a n ,  C l a r a  M o r r i s ,  o r  a n y  o f  
t h e  t r a g i c  q u e e n s  t h a t  r u l e d  t h e  s t a g e  
i n  b y - g o n e  d a y s .
M is s  O ’N e i l ’s  c o m p a n y  c o m p r i s e s  
s u c h  w e l l - k n o w n  a c t o r s  a s  C h a r l e s  
D a l to n ,  J o s e p h  W  b e e  lo c k ,  C h a r l e s  M il-  
w a r d ,  C h a r l e s  S m i ly ,  L o u i s  M a s s e n ,  
A r t h u r  H . S a w y e r .  W . L . T h o r n e ,  M is s  
G e r t r u d e  E ln l e y ,  M is s  R i o  a  A l le n  a n d  
C l a r a  T h o m p s o n .
ie t h r e e  a c t s  i n t o  w h iu h  " D a v i d  
u n i "  a r e  d iv id e d  a r e  l a id  in  H o m e -  
. N . Y i n  t h e  f i r s t  a c t  H a r u m  s e l l s  
D e a t o n  t h e  b a lk y  h o r s e ,  in  t h e  s e e -  
i h e  a u d i e n c e  s e e s  t h e  p io u s  m a n  
f h t  in  a  t e r r i b l e  s h o w e r  b e h in d  t h e  
> u l  t h a t  w o u ld  " s t a n d  w i t h o u t  
p in * .”  a n d  in  t h e  t h i r d  H a r u m  t e l l s  
s t o r y  o f  h i s  v i s i t  t o  t h e  c i r c u s  a n d  
b e  w h ip p in g  w h ic h  f o l lo w e d .  T h e  
’ i s  < i o w d e d  w i th  a m u s i n g  i n c i d e n t s  
h a s  h a d  a n  o v e r w h e lm in g  a m o u n t  
iUc« e s s .  I t  i s  s a i d  t o  b e  t h e  m o s t  
u la i  n a t i v e  p l a y  d e s c r i p t i v e  o f  
vi 1 a n  h u m o r  n o w  b e f o r e  t h e  p u b -
1 'T u r n e r  o p e n e d  h e r  f iv e  
Lgeu e n t  a t  t h e  F a r w e l l  
l a s t  e v e n in g  l o  & p a c k e d  
t i l i n g  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  in  
l^ o p u la r  p r h  e a  t h e  f o u r -  
d r a m a  "A t C o s y  C o r n e r s , ”
s k e t c h  w i t h  p l e n t y
t h e  w o r d .  M c l n t i r e  a n d  H a l i  d id  
c l e v e r  s i n g i n g  a n d  t a l k i n g  t u r n .  T
t e r n o o n ,  A J a p a n e s e  P e a c h  B lo a s  
W e d n e s d a y  n i g h t ,  W h y  M e n  T e  
W o m e n ;  T h u r s d a y  a f t e r n o o n ,  
S o iv e re se ? ; T h u r s d a y  n i g h t ,  A lo n e  
G r e a t e r  N e w  Y o r k ;  S a t u r d a y  a f  
n o o n .  F o x y  G r a n d p a ’s  G i r l ,  a n d  S a tu r*  
d a y  n i g h t ,  A M ill G i r l  s  H o n o r .  A n  
t i r e  c h a n g e  o f  s ije c tia ll le is  is  g iv e n
REPUBLICAN DEMOCRAT PROHIBITION SOCIALIST PEOPLES’
R O O S E V E L T  A N D  F A IR B A N K S P A R K E R  A N D  D A V IS S W A L L O W  A N D  C A R R O L L D E B S  A N D  H A N F O R D W A T S O N  A N D  T IB B L E S
F o r  E l e c t o r s  o f  
P r e s i d e n t  a n d  V ic e  P r e s i d e n t
F o r  E l e c t o r s  o f  
P r e s i d e n t  a n d  V ic e  P r e s i d e n t
F o r  E l e c t o r s  o f  
P r e s i d e n t  a n d  V ic e  P r e s i d e n t
F o r  E l e c t o r s  o f  
P r e s i d e n t  a n d  V ic e  P r e s i d e n t
F o r  E l e c t o r s  o f  
P r e s i d e n t  a n d  V ic e  P r e s i d e n t
F r a n k l i n  A . W i l s o n
o f  B a n g o r
C h a r l e s  L .  S n o w
o f  B a n g o r ’
N a t h a n  F .  W o o d b u r y  
1 o f  A u b u r n
C h a r l e s  L .  F o x
o f  P o r t l a n d
A lb io n  G a t e s
o f  C a r r o l l
W a ld o  P e t t e n g i l l
o f  R u m f o r d
J a n i e s  C . H a m l e n
o f  P o r t l a n d
E d w a r d  T .  B u r r o w e s
o f  P o r t l a n d
N o r m a n  W . L e r m o n d
o f  W a r r e n
B . D . A v e r l l l
o f  P r e n t i s s
R o b e r t  M c A r t h u r
o f  B ld d e f o r d
M o s e s  R .  M a t h e w s
o f  W a r r e n
C h a r l e s  H . C l a r y
o f  H a l lo w e l l
F r a n k  A . C o n a n t
o f  L e w is to n
C . A . S h i e l d s
o f  V in & lh a v e n
F r e d  H .  H a r r i s
o f  B o o t lh b a y  H a r b o r
J o h n  F .  A r n o ld
o f  F o x c r o f t
V o ln e y  B . C u s h i n g
o f  B a n g o r
W . E .  G o r h a m
0 /  W l s c a s s e t
L e v i  W .  S m i t h
o f  V l n a l h a v e n
F r e d e r i c k  G . K i n s m a n  
. o f  A u g u s t a
W i l l i a m  P .  T h o m p s o n
o f  B e l f a s t
A r t h u r  M . H u s s e y
o f  N o r t h  B e r w ic k
H .  H .  M a y e r s
o f  B a t h
A . F .  R i c h a r d s o n
o f  L in c o ln
J o s e p h  B . P e a k s
o f  D o v e r
C h a r l e s  E .  G o o d w in
o f  B ld d e f o r d
G e o r g e  H .  F o x
o f  B a n g o r
R o b e r t  V . H u n t e r
o f  F r e e p o r t
O ld e n  D . T a p l e y
o f  B lu e h l l l
- L I L Y  W H IT E  F L O U R —
THE FLOUR THE BEST COOKS USE.
. . . F o r  S a l e  B y . . .  T l I O R N D I K l v  &  M I X ,
t e l e p h o n e  H o c k l a i i d ,  M e
